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OD IHOLFLGDG GH DOJXQRV GH HOORV 3RU HOOR OD IRUWXQD GH XQ OLEUR FRPR pVWH QR
GHEHUtDHQWHQGHUVHDOPDUJHQGHORVPRPHQWRVRFLRVRVTXHKDEULQGDGRDDOJXQRV
DPLJRV(VHQHVDIHOLFLGDGIXJD]GRQGHVHMXVWLILFDVXH[LVWHQFLD~QLFDYHUGDG





OD LPDJHQ GHO SRHWD PXHUWR TXH QRV EULQGD *XVWDYH0RUHDX (VWD LPDJHQ
SXHGHPX\ELHQFRWHMDUVHFRQHODOEDWURVKXPLOODGRUHSUHVHQWDFLyQWUiJLFDGHORV
SRHWDVFDtGRVTXHUHFUHD%DXGHODLUHHQVXOLEUR /DVIORUHVGHOPDO3DUDPt
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´)XQHV HO 0HPRULRVRµ GH -RUJH /XLV %RUJHV $O PDUJHQ GH OD WUDPD
IDQWiVWLFD TXH VXSRQtD OD SURGLJLRVD PHPRULD GH DTXHO PXFKDFKR
HQIHUPRSHURFDSD]GHDSUHQGHUODWtQHQSRFRVGtDVPHOODPyODDWHQFLyQ
FyPR GHQWUR GH DTXHOOD ILFFLyQ DSDUHFtD XQ DXWRU ODWLQR TXH D~Q QR
FRQRFtDWRGDYtDPHTXHGDEDQGRVDxRVSDUDTXHFRPHQ]DUDPLVHVWXGLRV




XQRGH ORV FDStWXORV DSDUHFtD WUDQVFULWRXQSDVDMHGH/DVQRFKHViWLFDVGH
$XOR *HOLR DXWRU TXH SRU DTXHO HQWRQFHV WDPSRFR FRQRFtD SHUR TXH
GHVGH HQWRQFHV \D QR IXL FDSD] GH ROYLGDU DO LJXDO TXH3OLQLR'HVSXpV
WXYH RFDVLyQ \D GXUDQWH PLV HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV GH PDQHMDU \
FXULRVHDUVXVHGLFLRQHVODWLQDVGHWUDGXFLUSDVDMHV\KDVWDGHHVFULELUDOJ~Q
DUWtFXOR DFHUFD GH XQD HWLPRORJtD GH *HOLR 1R REVWDQWH DXQTXH QR
KXELHUDFXUVDGRORVHVWXGLRVGHILORORJtDFOiVLFDKDEUtDWHQLGRODRFDVLyQGH
VDEHUGH OD H[LVWHQFLDGH HVWRVGRV HUXGLWRV URPDQRVJUDFLDV D OD OHFWXUD
UHODMDGD SHUR DWHQWD GH GRV DXWRUHVPRGHUQRV4XH OD OLWHUDWXUD HQVHxH
  







OHQWDPHQWH ORVSHTXHxRV DUFDQRVGH OD FXOWXUD(QHVWH WUDEDMRYDPRVD
SUHVHQWDUXQDVHOHFFLyQGHWH[WRVEUHYHPHQWHFRPHQWDGRVGRQGHWHQHPRV
OD RFDVLyQ GH YHU D ORV HVFULWRUHVPiV FHUFDQRV D QXHVWUR WLHPSR FRPR
iYLGRV OHFWRUHV GH ODV OHWUDV ODWLQDV 4XH ODV OHWUDV ODWLQDV VHDQ DVXQWR
OLWHUDULRHQORVWH[WRVGHOVLJOR;;MXQWRFRQODOLWHUDWXUDJULHJDQRHVXQ
KHFKRWDQH[WUDxRFRPRSXGLHUDSDUHFHUHQXQSULQFLSLR&ODURHVWiTXHHO
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  *(1,7,92 GHODQLHYH
  '$7,92  DRSDUDODQLHYH
  $&86$7,92 DODQLHYH
  92&$7,92 £RKODQLHYH
  $%/$7,92 FRQODQLHYH
     GHODQLHYH
     HQODQLHYH
     SRUODQLHYH
     VLQODQLHYH
     VREUHODQLHYH





    
     %867(5.($721µ

 3RUORGHPiVREVHUYDPRVFyPRODHVWpWLFDPRGHUQDHQHVWHFDVR
HO VXUUHDOLVPR \ HO FLQH PXGR VH FRPELQD VRUSUHQGHQWHPHQWH FRQ OD
ODWLQLGDG 1R GH PDQHUD GLIHUHQWH HO QRYHOLVWD PDGULOHxR -XDQ *DUFtD
+RUWHODQR VXSR XWLOL]DU VXV FRQRFLPLHQWRV GH ODWtQ UHFLELGRV GH ORV
HVFRODSLRV SDUD DGHQWUDUVH HQ QXHYRV FDPLQRV OLWHUDULRV OOHQRV GH
LPDJLQDFLyQ H LURQtD$GPLUDGRU GH9LUJLOLR VLQ VX DSUHQGL]DMHGHO ODWtQ
DKRUD QR SRGUtDPRV GLVIUXWDU GH ORV FRPSOLFDGRV H LUyQLFRV QRPEUHV
ODWLQRVTXHPXHVWUDQPXFKRVGHVXVSHUVRQDMHVWDQWRORVGHVXVFXHQWRV
FRPRORVGHORVQLxRVTXHDSDUHFHQHQVXQRYHOD*UDPiWLFD3DUGD
WDOHV FRPR ´)DEXODH &HQWXP 9LUWXV 'HVHUWD %RQXV (YHQWXV 9HQXV
&DUROLQD3DXOD%RQL0DOL0LVHULD+RQRUDWD&RUFRUGLDHW6DOXV2PQLD
4XLEXV/DHWLWLD5XELFXQGD$UPLVHW/LWWHULV9WUXPTXH7HPSXV'RWHV
&RUSRULV 'RWHV $QLPL 6LQH 9LYHUH 2UEHP 7HUUDUXP 6SH WDQWXP
5HOLFWD $UPD 9LUXPTXH ,JQRUDQWLD 'HVWUD 3DUWKHQRSH +RUULGDµ
  





QRPEUHV H[WUDRUGLQDULRV TXH GHMDQ ERTXLDELHUWR DO GHVSUHYHQLGR OHFWRU
















WRGR HV GH ODV FRVDV TXH QR KL]R FXDQGR WXYR RFDVLyQ <R PH




                                                
 
)UDQFLVFR*DUFtD-XUDGR´0LWRORJtD\QRPLQDOLVPRGHORVSHUVRQDMHVHQODQRYHODHVSDxROD











 3HUR HO ODWtQ HV WDPELpQ OD OODYH SDUD DFFHGHU GLUHFWDPHQWH D OD
LPSUHVLRQDQWH KLVWRULD GH VX OLWHUDWXUD IXHQWH LQDFDEDEOH GH PRWLYRV \
VXJHUHQFLDV OLWHUDULDV \XQPDO DSUHQGL]DMHGH OD OHQJXDGHO/DFLRSXHGH
SULYDUQRVSDUDVLHPSUHGHHVHWHVRUROLWHUDULR
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 (Q VX QRYHOD WLWXODGD(VWDWXD FRQ SDORPDV GRQGH VH UHFUHDQ XQDV
VXSXHVWDVPHPRULDVGHOKLVWRULDGRUODWLQR7iFLWR/XLV*R\WLVRORKDFHXQ




UHGXFLGDV D SXUR HMHUFLFLR GHPHPRULD GHVSURYLVWR HO ODWtQ GH VX
YHUGDGHURVRSRUWHHOYDORUGHOWH[WRµ

 (Q OD LGHD GH /XLV *R\WLVROR QR VyOR HV QHFHVDULR XQ FLHUWR
FRQRFLPLHQWR GH OD OHQJXD ODWLQD VLQR WDPELpQ GH ORV FRQWHQLGRV TXH
HQFLHUUD VX OLWHUDWXUD (VWH FRQRFLPLHQWR HV HQ EXHQD PHGLGD HUXGLWR
SXHVQRHVWiDO DOFDQFHSRUGHVJUDFLDGHFXDOTXLHU OHFWRUSRU ORTXHVH
FRQYLHUWHWDPELpQHQXQIDFWRUSHUWLQHQWHSDUDYDORUDUGLYHUVRVKHFKRVGH
ODOLWHUDWXUDTXHYDPRVDHVWXGLDU3RGHPRVSRQHUFRPRHMHPSORXQWH[WR
GHO HVFULWRU FDWDOiQ -RDQ 3HUXFKR TXH KHPRV WRPDGR GH XQ DUWtFXOR
WLWXODGR ´/RV YLxHGRV GH $XVRQLRµ (O SHTXHxR HQVD\R VXSRQH XQD

















,9 GHVSXpV GH &ULVWR +DEtD QDFLGR SUHFLVDPHQWH HQ %XUGHRV HO
DxR\IXHSURIHVRUGHUHWyULFD\PDHVWURGH*UDFLDQRKLMRGHO
HPSHUDGRU9DOHQWLQLDQR5HFLELyHQKHUHQFLDXQDSHTXHxDYLxDTXH
SURGXFtDXQYLQRH[FHOVRJUDFLDVDO DPRURVRFXLGDGR\ ODV WLHUQDV
DWHQFLRQHV GH $XVRQLR eVWH PLHQWUDV GHVFDQVDED EDMR ORV
SiPSDQRV GH RFWXEUH £RK /HRQDUGR GH $UJHQVROD FRPSRQtD





  ,QIHOL['LGRQXOOLEHQHQXSWDPDULWR 
   +RFSHUHXQWHIXJLVKRFIXJLHQWHSHULV 
      (SLWDSKµ

 3HUXFKRHYRFDDOSRHWDODWLQRGHOVLJOR,9\DVXYH]LOXVWUDDVXV
OHFWRUHV DFHUFD GHO PLVPR SRHWD (V SRVLEOH TXH XQ OHFWRU QR WHQJD
FRQRFLPLHQWRSUHYLRDFHUFDGH$XVRQLRFRQORFXDOHVWDSHTXHxDQRWLFLD
OH IDFLOLWDUi VDEHUTXLpQ HUD'HHVWD IRUPD OD IXQFLyQGLGiFWLFD HQHVWH
FDVRXQDHQVHxDQ]DGHVLQWHUHVDGDXQLGDDORPiVSURIXQGRGHOSODFHUSRU
OD YLGD \ QR GHVYLQFXODGD GH ODV GHPiV FRVDV GHOPXQGR KDFH DTXt VX
H[TXLVLWDDSDULFLyQ6LHOOHFWRUSRUHOFRQWUDULRFRQRFHDOSRHWDODWLQRGH











-RDQ 3HUXFKR \ GH DSUHFLDU OD FDOLGDG OLWHUDULD GH VX VHPEODQ]D 3HUR






TXH KD VLGR XQD ODUJD WUDGLFLyQ PHUFHG D OD FXDO SDUDGyMLFDPHQWH
$XVRQLRIXHFRQRFLGRPHGLDQWHXQDVHULHGHFRPSRVLFLRQHVTXHQRHUDQ
HQ UHDOLGDG VX\DV 1DWXUDOPHQWH HVWR LPSOLFD \D XQ FRQRFLPLHQWR
ILOROyJLFR SURSLR GH OD KLVWRULD GH ORV WH[WRV'H OD SHUWLQHQFLD GH HVWH
FRQRFLPLHQWR SDUD GLVIUXWDU WDQWR GH $XVRQLR FRPR GH 3HUXFKR HV HO
OHFWRU TXLHQ KDEUi GH MX]JDU +D\ DGHPiV FDVRV TXH FDVL SRGHPRV
FRQVLGHUDU H[WUHPRV FRPR FXDQGR VH HVWi FLWDQGR XQ WH[WR TXH HQ
UHDOLGDGQRH[LVWH7KRUQWRQ:LOGHUUHSURGXFHXQDHVFHQDWHDWUDOGHXQWDO
3DFWLQRTXHFRPROXHJRYHUHPRVHVXQFRPHGLyJUDIRFRQWHPSRUiQHRGH
&pVDU \&LFHUyQ8Q OHFWRU LQDGYHUWLGRSRGUtDFUHHUSHUIHFWDPHQWHHQ OD
H[LVWHQFLDGHHVWHDXWRUVREUH WRGRFXDQGRVXWH[WRVHHQFXHQWUDFLWDGR
MXQWRFRQORVSRHPDVGH&DWXOR(QRWURVFDVRVHODXWRUH[LVWHSHURVXV
WH[WRV VH KDQ SHUGLGR FRPR HV HO FDVR GH 3RPSH\R /HQHR 3RPSHLXV
/HQDHXV OLEHUWR GH 3RPSH\R 0DJQR TXH WUDGXMR DO ODWtQ OD REUD GH
&UDWHYDVXQDGHODVIXHQWHVEiVLFDVGH'LRVFyULGHVSHURGHODTXHQRVH
FRQVHUYD PiV TXH DOJXQD UHIHUHQFLD LQGLUHFWD (O SRHWD $QWRQLR
*DPRQHGDQRVWUDQVPLWHHQVX/LEURGHORV9HQHQRVGHOTXHKDEODUHPRV
PiV DGHODQWH OD QRWLFLD ULJXURVDPHQWH KLVWyULFD GH OD WUDGXFFLyQDO ODWtQ
TXH/HQHRKL]RGH ODREUDGH&UDWHYDVXQDYH]YHQFLGR0LWUtGDWHVSRU
                                                
 
'pFLPR0DJQR$XVRQLR2EUDV WRPR ,7UDGXFFLyQ LQWURGXFFLyQ \ QRWDV GH$QWRQLR
$OYDU(]TXHUUD0DGULG*UHGRVSS
/LEURGHORVYHQHQRV&RUUXSFLyQ\IiEXODGHO/LEUR6H[WRGH3HGDFLR'LRVFyULGHV\$QGUpVGH/DJXQD
DFHUFDGH ORVYHQHQRVPRUWtIHURV\GH ODV ILHUDVTXHDUURMDQGHVtSRQ]RxD0DGULG6LUXHOD/D%LEOLRWHFD
6XPHUJLGD
  












SLDGRVR HQ OD YLJLODQFLD GH OD DFWLYLGDG FRORU ILJXUD LQWLPLGDG \
SRWHQFLDV GH XQ VHU KDOODGR YLYR \D VHD UDt] GH RORU R VLHUSH
GRUPLGD \ WDPELpQ XQD IULDOGDG DVLiWLFD D OD KRUD GH REVHUYDU HO
SXOVRGHORVWRUWXUDGRV$ERUUHFtDQRREVWDQWHODVXFLHGDG\QDGLH




 6LELHQXQ ILOyORJRSXHGHVHUFUHDGRU OLWHUDULRH LQFOXVR ODSURSLD
ILORORJtDRDOJXQDGHVXVWpFQLFDVSXHGHILJXUDUFRPRPRWLYROLWHUDULROR
YHUHPRV HQ/HRSDUGL GRQGH HO GHVFXEULPLHQWR GHO IDPRVRSDOLPSVHVWR
GHO'H5HSXEOLFDGH&LFHUyQ LQVSLUD ODFRPSRVLFLyQGHWRGRXQSRHPD
GHEHPRVSDUWLU GHXQSUHVXSXHVWRTXH VLELHQSXHGH UHVXOWDUREYLRQRV
SDUHFH SHUWLQHQWH UHFRUGDU OD OLWHUDWXUD ODWLQD FRPR FXDOTXLHU OLWHUDWXUD
IXHHVFULWDSDUDVHUOHtGDDQWHVTXHSDUDVHUHVWXGLDGDSRUORVILOyORJRV\
FXDQGRGHFLPRV´VHUOHtGDµHQWHQGHPRVTXHpVWHHVXQDFWRYROXQWDULR\





TXH QR VLHPSUH UHVXOWDQ QHFHVDULDPHQWH ELHQ WUDWDGRV 0XFKDV GH ODV











FODUR HVWi GH OD VXSXHVWD REMHWLYLGDG GH ORV HVWXGLRV GH XQ ILOyORJR/D
LQWHQFLyQGHHVWDVUHIHUHQFLDVDODOLWHUDWXUDODWLQD\FOiVLFDHQJHQHUDOYDD
VHU D VX YH] GLYHUVD HQWUH RWUDV XQD LQWHQFLyQ GLGiFWLFD HQVHxDU
GHOHLWDQGR XQPHUR \ VDQR SODFHU SRU HO HMHUFLFLR GH OD HUXGLFLyQ XQD
FODUDLQWHQFLyQLUyQLFDHLQFOXVRXQDOODPDGDGHDWHQFLyQDQWHODSpUGLGD
GH VDEHUHV DQWLJXRV \ ROYLGDGRV(Q WRGR FDVR ORV HVFULWRUHVPRGHUQRV
QRV GHVFXEUHQ HQ VXV WH[WRV HO WHVRUR GH VXV OHFWXUDV ELHQ GH DTXHOORV
DXWRUHV XQLYHUVDOHV \ GH VREUD FRQRFLGRV ELHQ GH ORV PHQRV OHtGRV H
LQFOXVR ROYLGDGRV HVRV TXH VH KDQ TXHGDGR UHOHJDGRV DO ULQFyQ GH XQ
DQDTXHO\TXHSDVDQDHQJURVDUODVLQJXODUFDWHJRUtDGH´UDURVµ
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KD OHtGR HO DXWRU \ VX SURSLR WH[WR TXH HV HO TXH QRVRWURV PLVPRV
HVWDPRV OH\HQGR(VWD FLUFXQVWDQFLDQRV OOHYDGH IRUPD LQHYLWDEOH DXQD
FRPSOHMDFXHVWLyQGHODPRGHUQDWHRUtDGHODOLWHUDWXUD1RVUHIHULPRVDOD
D YHFHV XQ SRFR PDQLGD LQWHUWH[WXDOLGDG HV GHFLU OD UHODFLyQ HQWUH GRV
WH[WRVOLWHUDULRVGLVWLQWRV\ODVGLYHUVDVPDQHUDVGHUHSUHVHQWDFLyQGHXQR
HQRWURFRPRODSDURGLDHOSDVWLFKHODWUDQVSRVLFLyQODWUDGXFFLyQHWF
PHFDQLVPRV GH OD LQIOXHQFLD TXH GHVGH $ULVWyWHOHV FRQVWLWX\HQ XQ HMH
EiVLFR GH OD LQYHVWLJDFLyQ OLWHUDULD+DJDPRV XQ EUHYH UHVXPHQGH WDOHV
PRGDOLGDGHV (O FUtWLFR IUDQFpV *pUDUG *HQHWWH KDFH HQ VX OLEUR
3DOLPSVHVWRVXQDODUGHWHUPLQROyJLFRTXHSXHGHFRQIXQGLUFLHUWDPHQWHDO













 D(O WH[WR VXE\DFHQWH R KLSRWH[WR OD KLSHUWH[WXDOLGDG  6L OD WUDGLFLyQ
OLWHUDULDHVODSUHVHQFLDVXE\DFHQWHGHXQWH[WRDQWHULRUKLSRWH[WRHQRWUR
SRVWHULRU KLSHUWH[WR HVR HV SUHFLVDPHQWH OR TXH *HQHWWH GHQRPLQD
KLSHUWH[WXDOLGDGHVGHFLU´WRGDUHODFLyQTXHXQHXQWH[WR%DXQWH[WR$HQ
HO TXH VH LQMHUWD GH XQD PDQHUD TXH QR HV OD GHO FRPHQWDULRµ /D
LQVSLUDFLyQ HQ XQ WH[WR \ VX SRVWHULRU UHHVFULWXUD HQ RWUR HV OR TXH KD
VXSXHVWREiVLFDPHQWHGXUDQWHVLJORV OD WUDGLFLyQ OLWHUDULDTXHHVWDPRV
DFRVWXPEUDGRV D HVWXGLDU HQ ODV OHWUDV RFFLGHQWDOHV GRQGH ORV WH[WRV
JULHJRV \ ODWLQRV KDQ LGR GHMDQGR VX KXHOOD SURIXQGD FRPR WH[WRV
VXE\DFHQWHV HQ ORV WH[WRV GH DXWRUHV SRVWHULRUHV SDUD TXLHQHV OD OLWHUDWXUD
FOiVLFD FRQVWLWXtD HO FDQRQ LQGLVFXWLEOH \ OD IXHQWH GH OD TXH KDEtD TXH
SDUWLU 'HVSXpV GH OD 4XHUHOOH OD ´%DWDOOD HQWUH ORV DQWLJXRV \ ORV
PRGHUQRVµORVFOiVLFRVGHMDURQGHVHUHVHPRGHORLQGLVFXWLEOHHOFDQRQ




GHDXWRULGDG VX IXQFLyQHQ ODREUD OLWHUDULDSRVWHULRU HQHOFDVRGHTXH
                                                
 
3DOLPSVHVWRVS
6REUH WRGR FXDQGRHQWHQGHPRV OD WUDGLFLyQGHXQD IRUPDWDQUHVWULFWLYDFRPR ORKDFH
'iPDVR$ORQVRHQVXWUDEDMR´¢7UDGLFLyQRSROLJpQHVLV"µHQ2EUDV&RPSOHWDV9,,,&RPHQWDULRV
GH 7H[WRV 0DGULG *UHGRV  SS ´6LHPSUH TXH QRV HQFRQWUHPRV GRV KHFKRV
OLWHUDULRVRHQJHQHUDOGRVKHFKRVFXOWXUDOHV$\%GHORVTXH%SRVWHULRUHQHOWLHPSRHV
SDUHFLGR D$ WHQGUHPRVTXH HOHJLU HQWUHGRVH[SOLFDFLRQHV ODGHTXHHQWUH%\$KD\DXQD




/DSROpPLFDGH ORVFOiVLFRV\ ORVPRGHUQRVTXHQRVEULQGyHO VLJOR;9,,\;9,,,FRQ
QRPEUHVWDQVHxHURVFRPRHOGH3HUUDXOWR6ZLIW7HQHPRVXQEXHQHVWDGRGHODFXHVWLyQHQHO














REUD 7RGRV HVWRV IDFWRUHV KDQ GDGR OXJDU D XQD VHULH GH FRPSOHMDV
UHODFLRQHVHQWUHODOLWHUDWXUDDQWLJXD\ODOLWHUDWXUDGHOVLJOR;;LQFOX\HQGR
HO ILQDO GHO ;,; TXH HVFDSDQ \ VXSHUDQ HO PHUR PDUFR GH OR TXH
FRQRFHPRVFRPRWUDGLFLyQOLWHUDULD$VtSXHVODWUDGLFLyQHVHQSULQFLSLR
ODUHHVFULWXUDGHXQPRWLYROLWHUDULRHVHIHQyPHQRTXHODFUtWLFDPRGHUQD









  &LxpQGRQRV DO FDPSR HVSHFtILFR GH OD OLWHUDWXUD OD KR\
OODPDGD©LQWHUWH[WXDOLGDGªVHFRQRFtDDQWHVSRUGLYHUVRVQRPEUHV
TXH YHQtDQ D VLJQLILFDU GLVWLQWRV DVSHFWRV GH HVH KHFKR UDVJR GH
HVWLOR GH pSRFD GH HVFXHOD R GH JHQHUDFLyQ IXHQWHV LQIOXHQFLDV
                                                
 
9pDVHFRPRHMHPSORVLJQLILFDWLYRHOIHQyPHQRGHO´PXOWLFXOWXUDOLVPRµQRUWHDPHULFDQR
GRQGH ORV FULWHULRV GH YDORUDFLyQ GH XQD REUD WLHQHQ FDUiFWHU H[WUDOLWHUDULR 8Q FRQRFLGD
UHDFFLyQ IUHQWH D HVWH WLSR GH FiQRQHV HV HO OLEUR WLWXODGR (O FDQRQ RFFLGHQWDO %DUFHORQD
$QDJUDPD  GH +DUROG %ORRP XQR GH ORV FUtWLFRV OLWHUDULRV PiV LQIOX\HQWHV GH ORV
(VWDGRV8QLGRVFX\DDFWLYLGDGDFDGpPLFDVH LQLFLyGHQWURGHXQiPELWRGRPLQDGRHQWRQFHV
SRU HO1HZ &ULWLFLVP GH (OLRW \ DKRUD FRQWURODGR HQ FDPELR SRU ORV GHWUDFWRUHV GHO YDORU









SUpVWDPRV OLWHUDULRV R HQ VX IRUPD GHJUDGDQWH SODJLRV 3RU VX
SDUWHORVWUDWDGLVWDVGHHVWpWLFDIXHURQVHQVLEOHVDHVRVIHQyPHQRV
/DV QRUPDV GH OD YLHMD SUHFHSWLYD QR HUDQPiV TXH HO LQWHQWR GH
FRGLILFDU \ GHFODUDU GH REOLJDGR FXPSOLPLHQWR FLHUWRV UHTXLVLWRV




 6LELHQHV FLHUWRTXHQLKLOQRXXP VXE VROH  \TXHHQPXFKRVFDVR OD
DFXxDFLyQ GH XQ QXHYR WpUPLQR SXHGH UHVXOWDU LQQHFHVDULD QRREVWDQWH
KDFHXQDLQIOH[LyQHQVXGLVFXUVRDODILUPDU

  ´ HV SUHFLVR UHFRQRFHU TXH QR WRGR HV WDQ VLPSOH H
LQWUDVFHQGHQWH HQ OD WHRUtD DO XVR &XDQGR XQ HVFULWRU
FRQWHPSRUiQHR UHIOHMD R LQFRUSRUD WH[WRV DMHQRV QR VXHOH
REHGHFHUD ODVPLVPDVPRWLYDFLRQHVTXHPRYtDQD ORVDXWRUHVGHO




SRUTXH VH VHQWtDQ LQPHUVRV HQ HO IOXLU GH OD+LVWRULD VL VHKDFtDQ
HFRGHWH[WRVDMHQRVHVSRUTXHWHQtDQFRQFLHQFLDGHODSHUPDQHQWH
YDOLGH]GHODFXOWXUD/RVWHyULFRVGHODVSRVWULPHUtDVGHOVLJOR;;
SDUWHQ GH RWUDV SUHPLVDV HOORV FUHHQ YLYLU HO ILQ GH OD +LVWRULD
SLHQVDQ TXH WRGRV ORV VLVWHPDV LGHROyJLFRV VRQ IDOVRV SRUTXH VH
EDVDQ HQ SRVWXODGRV LOXVRULRV \ TXH ODV FUHDFLRQHV OLWHUDULDV \




 (QHIHFWR OD LQWHUWH[WXDOLGDGR WUDQVWH[WXDOLGDG HVXQ IHQyPHQR
FRPSOHMR WDO \FRPRSRGHPRVYHUORDUWLFXODGRHQHO OLEUR3DOLPSVHVWRV\
  









 E /D SUHVHQFLD FRQMXQWD GH WH[WRV OD LQWHUWH[WXDOLGDG  /D SUHVHQFLD
FRQMXQWD GH GRV R PiV WH[WRV HV GHQRPLQDGD SRU *HQHWWH GH PDQHUD
UHVWULFWLYD LQWHUWH[WXDOLGDG \ VXPDQLIHVWDFLyQPiV UHOHYDQWH HVOD FLWD D OD
TXHYROYHUHPRVDUHIHULUQRVPiVDGHODQWHDOKDEODUGHODVPRGDOLGDGHVGH
FRQWH[WXDOL]DFLyQ /DV FLWDV GHVGH OD $QWLJHGDG \ SDVDQGR SRU
0RQWDLJQH VRQ KDVWD KR\ GtD XQ UHFXUVR IUHFXHQWH HQ REUDV GH PX\
GLVWLQWRWLSR\FRQILQHVDVLPLVPRPX\GLYHUVRV/DIXQFLyQGHODVFLWDVHV
YDULDGD SXHV SXHGH RVFLODU HQWUH HO PHUR DGRUQR \ VX WUDQVFHQGHQFLD
FRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHODSURSLDREUD0DUJXHULWH<RXUFHQDUQREXVFD
HO PHUR RUQDPHQWR FXDQGR DEUH VX OLEUR0HPRULDV GH $GULDQR FRQ OD









   3$(/,86+$'5,$186,PS

 4XHHOSDVDMHHVWpHQODWtQQRVXSRQHXQSUREOHPDLQVDOYDEOHSDUD
HO OHFWRU TXH QR FRQR]FD HVWD OHQJXD SXHV OD FLWD DSDUHFHUi GHVSXpV
LQFRUSRUDGD\DDOWH[WRGHODQRYHODSUHFLVDPHQWHDOILQDOGHODPLVPD













  ´0tQLPD DOPDPtD WLHUQD\ IORWDQWHKXpVSHG\ FRPSDxHUD
GH PL FXHUSR GHVFHQGHUiV D HVRV SDUDMHV SiOLGRV UtJLGRV \
GHVQXGRV GRQGH KDEUiV GH UHQXQFLDU D ORV MXHJRV GH DQWDxR




 F /D QRWD HO SDUDWH[WR (O SDUDWH[WR HV XQ WH[WR PDUJLQDO FRQ
UHVSHFWR DO FXHUSR FHQWUDO GH ODREUD FRPRSXHGH VHU SRU HMHPSOR XQ
HStJUDIH R XQ HStORJR XQ HMHPSOR VLJQLILFDWLYR HV OD DSDULFLyQ GH
DSpQGLFHV\FXDGHUQRVGHQRWDVTXHHQFRQWUDPRVHQDOJXQDVQRYHODVHQ
HVSHFLDOODVFRQVLGHUDGDVKLVWyULFDV(VWDPELpQHOFDVRGHODV0HPRULDVGH







GH OD HGLFLyQ/RHE+HLQHPDQQ OOHJDURQ D VHU XQD SDWULD SDUDPt
8QD GH ODV PHMRUHV IRUPDV GH UHFUHDU HO SHQVDPLHQWR GH XQ
KRPEUH UHFRQVWUXLU VXELEOLRWHFD'XUDQWHDxRV\VLQVDEHUOR\R
PH KDEtD HPSHxDGR HQ UHSREODU ODV FDOOHV GH 7tEXU 1R PH
TXHGDED PiV TXH LPDJLQDU ODV PDQRV KLQFKDGDV GH XQ HQIHUPR
VREUHORVPDQXVFULWRVGHVSOHJDGRVµS

 (V HQ HVSHFLDO LQWHUHVDQWH FXDQGR VRQ SUHFLVDPHQWH ORV WH[WRV











FOiVLFRV ORV TXH DSDUHFHQHQ FDOLGDGGH ´SDUDWH[WRVµ HV GHFLU FRPRXQ
DSpQGLFHRQRWDVXERUGLQDGRVSXHVDOWH[WRSULQFLSDO8QDFLUFXQVWDQFLD
GH HVWH WLSR SXHGH HQFRQWUDUVH HQ XQD ODUJD FLWD GH XQ WH[WR ODWLQR GH
2YLGLR TXH SRGHPRV HQFRQWUDU HQ/D WLHUUD EDOGtD 7KH ZDVWHG ODQG GHO
SRHWDQRUWHDPHULFDQR\ OXHJRQDFLRQDOL]DGREULWiQLFR76(OLRW(QQRWD
ILQDO DO YHUVR  GH OD ~OWLPD SDUWH OD WLWXODGD ´/RTXH GLMR HO IXHJRµ
DSDUHFHHOSDVDMHRYLGLDQRVREUH7LUHVLDVSHUWHQHFLHQWHDO OLEUR,,,GH ODV
0HWDPRUIRVLVWDQWRHQWUDGXFFLyQFRPRORTXHQRVSDUHFHPiVLPSRUWDQWH








SRGHPRV HQFRQWUDU HVWD UHODFLyQ HQ OD ViWLUD \D HQ ORV IUDJPHQWRV GH
/XFLOLR \ HQ WRGR VX HVSOHQGRU HQ ORV YHUVRV GH+RUDFLR /D ´%DWDOOD
HQWUHORVDQWLJXRV\PRGHUQRVµGHVGHODSDURGLDpSLFDGH6ZLIWKDGDGR
OXJDU D VLQJXODUHV HMHPSORV GH FUtWLFD OLWHUDULD TXH WLHQH SRU REMHWR OD
YDORUDFLyQ GH ORV FOiVLFRV $OJXQRV GH ORV HFRV GH WDO TXHUHOOD ORV
HQFRQWUDUHPRV HQ WH[WRV PX\ SRVWHULRUHV HQWUH RWURV GH -RULV.DUO
+X\VPDQV\VXHORJLRGHODOLWHUDWXUDODWLQDGHODGHFDGHQFLD
 3RGHPRVYHUXQSUHFLRVRHMHPSORGHFUtWLFDOLWHUDULDHQHOVLJXLHQWH
SDVDMH SHUWHQHFLHQWH D OD QRYHOD&ODXGLR HO GLRV \ VX HVSRVD 0HVDOLQD  GH
5REHUW*UDYHVHQHOTXHSRUERFDGH&ODXGLRVHH[SRQHQODVUD]RQHVSRU
ODVFXDOHVSUHILHUHD(QQLRFRQUHVSHFWRD9LUJLOLRLQWHUFDODQGRDGHPiVOD
                                                
 













  ´3HUVRQDOPHQWH WHQJR PX\ SRFR DSUHFLR SRU ORV SRHWDV
PRGHUQRV\PHQRVD~QSRUORVGHODpSRFDGH$XJXVWR6XSRHVtD
QR PH SDUHFH VLQFHUD 3DUD Pt &DWXOR IXH HO ~OWLPR GH ORV
YHUGDGHURVSRHWDV3XHGHTXHODSRHVtD\ODOLEHUWDGYD\DQMXQWDV\
TXHEDMRXQDPRQDUTXtDODYHUGDGHUDSRHVtDPXHUD\ORPHMRUTXH





SRHWD 9LUJLOLR QR IXH RWUD FRVD TXH XQ QRWDEOH YHUVLILFDGRU
&RPSiUHVHD ORVGRVFXDQGRHVFULEHQDFHUFDGHXQDEDWDOOD(QLR
HVFULEHFRPRHOVROGDGRTXHIXHVHHOHYyGHODVILODVKDVWDOOHJDUD
FDSLWiQ 9LUJLOLR FRPR XQ FXOWR HVSHFWDGRU GHVGH XQD FROLQD
GLVWDQWH 9LUJLOLR WRPy PXFKR SUHVWDGR GH (QLR$OJXQRV GLFHQ
TXH VXSHUy HO WRVFR JHQLR GH pVWH JUDFLDV D VX FXOWD IDFLOLGDG GH
IUDVH\ULWPR3HURHVXQDWRQWHUtD(VFRPRODIiEXODGH(VRSRGHO






  3LQXVSURFHUDVSHUXRUWXQWRPQHVRQDEDW 













  3HUR VRQ LQWUDGXFLEOHV \ GH FXDOTXLHU PRGR QR HVWR\
HVFULELHQGRXQWUDWDGRVREUHSRHVtDµSS

 H (O JpQHUR OLWHUDULR HO DUFKLWH[WR 6H WUDWD FRPR GLFH HO SURSLR
*HQHWWH GH OD UHODFLyQ PiV DEVWUDFWD H LPSOtFLWD SXHV FRQFLHUQH D OD
UHODFLyQGHODREUDFRQHOJpQHURDOTXHVHDGVFULEH1RREVWDQWHDYHFHV
OD UHODFLyQ QR HV WDQ LPSOtFLWD (Q HO/LEUR GH ORV YHQHQRV GH $QWRQLR
*DPRQHGD\DFLWDGRDQWHVGRQGHHQYHUGDGQRVDEHPRVVLHVWDPRVDQWH
XQD REUD SRpWLFD FRQ UHWD]RV GH QRYHOD GH ELEOLyILOR R XQ WUDWDGR





TXH FRQVLVWH HQ XQ WUDWDGR FLHQWtILFR HQUDL]DGR HQ OD DQWLJHGDG
DFUHFHQWDGRHQWLHPSRVUHQDFHQWLVWDV\QXHYDPHQWHGHVDUUROODGRHQ
QXHVWURV GtDV FRQ QRWLFLDV UHODWLYDV D YLUWXGHV VDOXGDEOHV R
PRUWDOHV JHQHUDGDV SRU VHUHV \ PDWHULDV GH ORV WUHV UHLQRV
SUREDEOHPHQWH QR VH KDEUi HTXLYRFDGR 3XHGH GH RWUD PDQHUD
VHQWLU HO FXHUSR GH XQ WH[WR QDUUDWLYR PiV DOJXQD GLYDJDFLyQ
PHGLDQDPHQWHOtULFDVREUHORVHIHFWRVGHXQUHSHUWRULRGHYHQHQRV
 <R QR SXHGR UHVROYHU SRU FXHQWD GHO DIHFWXRVR OHFWRU HVWR\
SHUIHFWDPHQWH LQVWDODGR HQ OD FRQIXVLyQ QRPH LQWHUHVD SRFR QL
PXFKRODFODVLILFDFLyQHQJpQHURVGHODHVFULWXUD\OR~QLFRTXHKH
ORJUDGRGLVWLQJXLU\JR]DUFRPRUD]yQGHPLWUDEDMRHVODHQHUJtD
SRpWLFD GHO OHQJXDMH  GH PRGR TXH FRQYHQFLGR GH TXH ORV
OODPDGRV JpQHURV QR VRQ RWUD FRVD TXH SRHVtD GLYHUVDPHQWH
SUHSDUDGDPHUHWLURGHOSUREOHPDµS











 (O FRQWDFWR GH ODV OLWHUDWXUDV PRGHUQDV FRQ OD OLWHUDWXUD ODWLQD
SURYLVWD GH JpQHURV WDQ SDUWLFXODUHV FRPR OD ViWLUD \ HQ FDOLGDG GH
OLWHUDWXUDFOiVLFDFRQJpQHURVTXHKR\VHQRVDQWRMDQKtEULGRVWDOHVFRPR
ODSRHVtD FLHQWtILFDGH/XFUHFLR SUHVHQWDXQDVSRVLELOLGDGHV WDQYDULDGDV
FRPRIUXFWtIHUDV$TXtQRSRGHPRVPiVTXHHVER]DU\VXJHULUDOJXQDVGH
HOODVFRPRYDDVHUODIDVFLQDFLyQSRUODSUHFLRVDEUHXLWDVGHODVIiEXODVGH
)HGUR TXH VLHQWH HVH FXULRVR IDEXOLVWD FRQWHPSRUiQHR TXH HV $XJXVWR
0RQWHUURVR OD VXWLO UHODFLyQTXH LQWXLPRVHQWUHHOFRUSXVGH ODSRHVtDGH
0DUFLDOGRQGHFDEHQWRGRVORVDVSHFWRVGHODYLGD\HOJpQHURPRGHUQR
GHODVPHPRULDVRORVHQVD\RVDYDQWODOHWWUHGH3OLQLRHO-RYHQ\ODSURVDGH
)UDQFLVFR $\DOD 3RU OR JHQHUDO HO JpQHUR PRGHUQR HVWHODU YD D VHU OD
QRYHOD TXH FRPR ELHQ VHxDOD 0DUJXHULWWH <RXUFHQDU KDEODQGR GH VXV
0HPRULDVGH$GULDQR´GHYRUDKR\WRGDVODVIRUPDVHVWDPRVFDVLREOLJDGRV
DSDVDUSRUHOODHVWHHVWXGLRVREUH ODVXHUWHGHXQKRPEUHTXHVH OODPy
$GULDQR KXELHUD VLGR XQD WUDJHGLD HQ HO VLJOR ;9,, \ XQ HQVD\R HQ HO
5HQDFLPLHQWRµ/DQRYHODHQVXVGLYHVDVPRGDOLGDGHVKLVWyULFDFROODJH
FUyQLFDQRYHODGHIRUPDFLyQQRYHODGHDUWLVWDHVFDSD]GHDEDUFDUHQ
VX VHQR WRGRV ORV JpQHURV GH OD ODWLQLGDG 1R GHEHPRV ROYLGDU VLQ
HPEDUJR OD YLWDOLGDGGHO UHODWREUHYH HQ HVSHFLDO GHQWURGH OD OLWHUDWXUD
KLVSDQRDPHULFDQD
 'HQWURGH HVWD FRPSOHMLGDGGH UHODFLRQHV LQWHUWH[WXDOHV GRQGH OD
WUDGLFLyQ OLWHUDULD VHQVX VWULFWR WDQ VyOR HV XQD GH ODV SRVLEOHV
PDQLIHVWDFLRQHV OD OLWHUDWXUD ODWLQD SXHGH FRQYHUWLUVH HQ XQ PRWLYR
OLWHUDULRSHU VH TXHYD\DPiV DOOi GH ODPHUD LQVSLUDFLyQ VXE\DFHQWHSDUD














SDUD WUDWDU DFHUFDGHXQ WH[WRRGHXQ DXWRUGHQWURGHRWUR WH[WRSHUR
DKRUDGHXQDPDQHUDFRQVFLHQWHRH[SOtFLWD
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4. LA CONTEXTUALIZACIÓN, O RAZONES PARA LOS 









 $OPDUJHQGH OD LQVSLUDFLyQVXE\DFHQWHTXHSRGDPRVREVHUYDUHQ
ORVDXWRUHVPRGHUQRVFXDQGROHHQREUDVRSDVDMHVGHODOLWHUDWXUDODWLQDOR






FRQWHQLGRV $XQTXH GH IRUPD PX\ HVTXHPiWLFD YDPRV D UHFRUUHU D
FRQWLQXDFLyQ HVWRV FXDWURSRVLEOHVPRWLYRVSRU ORVTXH VH FRQWH[WXDOL]D
XQDUHIHUHQFLDGHODOLWHUDWXUDODWLQD\FOiVLFDHQJHQHUDO

D5HFUHDFLyQ OLWHUDULD GH DXWRUHV ODWLQRV R SDVDMHV FRQFUH WRV $ YHFHV HO
HVFULWRUJXVWDGHODUHFUHDFLyQGHXQDXWRUODWLQRIXQGLHQGRSRUORJHQHUDO
OD YLGD \ OD REUD 6L ELHQ ORV DXWRUHV GH XQD OLWHUDWXUD DQWLJXD SXHGHQ
VXE\DFHU HQ XQ WH[WR PRGHUQR EDMR GLIHUHQWHV DVSHFWRV YDPRV D












GHFLU OD UHFUHDFLyQ GH OD YLGD GH XQ DXWRU FRQVWUXLGD PHGLDQWH OD
FRPELQDFLyQ GH DVSHFWRV ELRJUiILFRV QR VLHPSUH UHDOHV \ OD
UHSUHVHQWDFLyQ GH OD YR] GH XQ DXWRU SRU SDUWH GH RWUR 7DOHV
SURFHGLPLHQWRVVLELHQSXHGHQUDVWUHDUVHHQWRGRVORVWLHPSRVUHFLEHQ
QRPEUH\IRUPDHQODPRGHUQLGDGHQFXDQWRDOSULPHUR0DUFHO6FKZRE
\ $QWRQLR 7DEXFFKL UHFUHDQ UHVSHFWLYDPHQWH OD LPDJLQDULD YLGD GH
3HWURQLR\HOVXHxRGH$SXOH\RLQVHUWDQGRHQVXVQDUUDFLRQHVHOHPHQWRV
SURSLRV GHO HVWLOR OLWHUDULR GH FDGD XQR GH ORV DXWRUHV ODWLQRV (VWD
FLUFXQVWDQFLD QRV KD UHYHODGR D VX YH] XQ LQWHUHVDQWH SDUDOHOR HQWUH
DPERVJHQLRVGHOUHODWREUHYH(QFXDQWRDODVUHFUHDFLRQHVGHOVHJXQGR




FRQIRUPDGR XQ WH[WR GRQGH VH SRQH OD ´PiVFDUDµ GH XQ KHUPRVR \
YLJRURVR 3URSHUFLR 3RXQG DVLPLVPR QRV UHFXHUGD D -RDQ 3HUXFKR
FXDQGR HYRFD OD UHDSDULFLyQ IDQWDVPDO GH &LQWLD HQ HO SRHPD WLWXODGR
                                                
 
 3RGHPRV HQFRQWUDU XQ EXHQ FRPHQWDULR GHO SRHPD HQ+LJXHW7KH&ODVVLFDO 7UDGLWLRQ
S(QORTXHUHVSHFWDDODWpFQLFDSRpWLFDFRQFUHWDTXHXWLOL]D3RXQGODSHUVRQDR´PRQyOR
GUDPiWLFRµ PHUHFH OD SHQD OHHU HVWDV FHUWHUDV OtQHDV TXH 7~D %OHVD GHGLFD D HVER]DU VXV
FDUDFWHUtVWLFDV´$OSURORJDUORV6HOHFWHG3RHPVGH3RXQG76(OLRWVHUHIHUtDDOSRHPD
+RPDJH WR 6H[WXV3URSHUWLXV FRQ HVWDVSDODEUDV ©1R VH WUDWDGHXQD WUDGXFFLyQ VLQRGHXQD
SDUiIUDVLVRPiVDSURSLDGDPHQWH SDUDHO OHFWRU IRUPDGRGHXQDSHUVRQDª7DO WpUPLQRQR
HUDQXHYRHQODREUDSRXQGLDQDVLQRTXHpOPLVPRORKDEtDXWLOL]DGRDxRVDQWHVVLWXiQGROR
FRPR WtWXOR D XQR GH VXV OLEURV 3HUVRQDH  (VWD YR] ODWLQD FX\R VLJQLILFDGR HV
©PiVFDUDª KD YHQLGR VLUYLHQGR SDUD QRPEUDU XQR GH ORV KDOOD]JRV FODYH GH OD SRHVtD
PRGHUQD HO GH OD FUHDFLyQ QR \D GH XQ GLVFXUVR VLQR GH XQD YR] TXH GLFH WDO GLVFXUVR
GHVSOD]DQGRDVtDODGHOSURSLRDXWRUORJURTXHVHGHEHD5REHUW%URZQLQJGHTXLHQ3RXQG





























 +D\ XQ LQWHQVR VRQHWR GH /XLV $OEHUWR GH &XHQFD GHGLFDGR
WDPELpQ DO SRHWD ODWLQR WDQ UHFXUUHQWH SRU OR GHPiV HQ VXV UHFXHUGRV
OLWHUDULRV FX\R WtWXOR ´3DVLyQ PXHUWH \ UHVXUUHFFLyQ GH 3URSHUFLR GH
                                                
 
 ,VDEHO9HOi]TXH]\\RWXYLPRVHOSULYLOHJLRGHHVFXFKDU ODUHFLWDFLyQGHHVWHSRHPDHQ
FDWDOiQ GH ODELRV GHO SURSLR 3HUXFKR 7XYR OXJDU HQ VX FDVD XQ PHV GH MXQLR GH 




GLDULR$%& GHO YLHUQHV  GH MXQLR GH  KXELHUD SRGLGR SHUIHFWDPHQWH FRQVWUXLU XQ
FDStWXORSDUDHVWHOLEURGHGLFDGRDODVOHFWXUDVHOHJtDFDVHQSURVD(OWH[WRWRGDXQDWHUFHUD
GHOGLDULR WHUPLQDGHHVWD IRUPD´'HPRGRTXHQRSXGRRtU ODVSDODEUDVTXHGLMR&LQWLD
DQWHVGHHYDSRUDUVHGHODDOFRED©1RGHVSUHFLHVORVVXHxRVSRUTXHVRQHOFDPLQRTXHORV
GLRVHV HOLJHQ SDUD FRPXQLFDUVH FRQ ORV KRPEUHV /DUJR IXH PL UHLQDGR HQ WXV OLEURV
  

























 E)LFFLRQHV HQ WRUQR D OLEURV  (V UHODWLYDPHQWH IUHFXHQWH HQFRQWUDU
REUDV GH DXWRUHV ODWLQRV TXH WLHQHQ SUHVHQFLD ItVLFD HQ OD QDUUDFLyQ \ D
SDUWLUGH ODV FXDOHV HO DXWRUPRGHUQRKDRSWDGRSRUFUHDUXQ ILFFLyQHQ
YH]GHXQDUHIOH[LyQFUtWLFD8QRGHORVHMHPSORVPiVUHSUHVHQWDWLYRVTXH
FRQRFHPRVHVHOGHODQRYHODGH$QDWROH)UDQFHWLWXODGD/HFULPHGH6\OYHVWUH
%RQDUG TXH QRV EULQGD XQKHUPRVR HMHPSOR GH OLWHUDWXUD VREUH OLEURV
SXHV ODILFFLyQYDDJLUDUHQWRUQRDXQFyGLFHGHOD/DOH\HQGDGRUDGDGH
-XDQGH9RUiJLQH(VWDPELpQHOFDVRGHOFXHQWR´)XQHVHO0HPRULRVRµ











GH%RUJHVSHUWHQHFLHQWH D VX OLEUR)LFFLRQHV GRQGHHVXQYROXPHQGH OD
1DWXUDOLV+LVWRULDGH3OLQLRHO9LHMRHOTXHGDUi OD UD]yQGHVHUD WRGRHO
UHODWR &RPR YHUHPRVPiV DGHODQWH DO KDEODU GH %RUJHV \ GH 3OLQLR HO
DXWRUKDRSWDGRSRUKDFHUXQDIiEXODVREUHXQDQRWLFLDPDUDYLOORVDDFHUFD
GH OD PHPRULD TXH KD HQFRQWUDGR HQ VX OHFWXUD GH 3OLQLR HO 9LHMR 8Q
HOHPHQWR HUXGLWR FRPR FODYH SDUD DUWLFXODU XQD ILFFLyQ OR YDPRV D
HQFRQWUDU \ QR FDVXDOPHQWH HQ HO HVFULWRU LQJOpV $UWKXU 0DFKHQ TXH
XWLOL]D WH[WRV GHO HUXGLWR 6ROLQR 3UHFLVDPHQWH ORV DXWRUHV LQJOHVHV GHO
VLJOR ;,; HUDQ PX\ GDGRV D WDOHV XVRV DSR\DQGR VX ILFFLyQ VREUH XQ
SDVDMH GH OD OLWHUDWXUD FOiVLFD $Vt SRU HMHPSOR &KDUOHV 0DWXULQ DXWRU
LQJOpVQDFLGRHQ,UODQGDTXHSRQHXQEURFKHGHRURDOFLFORGHODQRYHOD
JyWLFDFRQVXQRYHOD0HOPRWKHO HUUDEXQGRSXEOLFDGDHQUHPHPRUD
HQ ORPiVHVFDORIULDQWHGHXQRGH ORV VXHxRVGHXQSHUVRQDMH OD OHFWXUD
YLUJLOLDQDGHOVXHxRHQTXH+pFWRUVHDSDUHFHDQWH(QHDV

  ´+H RtGR GHFLU TXH HO SULPHU VXHxR GH XQ PDQtDFR
UHFXSHUDGR HV LQWHQVDPHQWH SURIXQGR (OPtR QR IXH DVt HVWXYR
WXUEDGRSRUPXFKRV VXHxRV LQTXLHWRV8QRGHHOORV HQSDUWLFXODU
PHGHYROYLyDOFRQYHQWR3HQVpTXHHUDLQWHUQR\TXHHVWXGLDEDD
9LUJLOLR/HtDHVHSDVDMHGHO/LEUR6HJXQGRHQHOTXHHOHVSHFWURGH






  /XHJR VRxp TXH -XDQ HUD+pFWRU TXH HOPLVPR IDQWDVPD
SiOLGR \ VDQJULHQWR VH DO]DED JULWiQGRPH TXH KX\HUD +HX IXJH
PLHQWUDV\RWUDWDEDLQ~WLOPHQWHGHREHGHFHUOHµS
                                                
 
 &KDUOHV 0DWXULQ 0HOPRWK HO HUUDEXQGR WUDG GH )UDQFLVFR 7RUUHV 2OLYHU %DUFHORQD
%UXJXHUD
  
































 6H HTXLYRFD 2PLWH OD SDODEUD PiV LPSRUWDQWH JHPLQDWR GH
JHPLQDWXV JHPLQDGR GXSOLFDGR UHSHWLGR UHLWHUDGR /D IUDVH HV
WXP VROH JHPLQDWRTXRGXW HSDWUHDXGLXL7XGLWDQR HW$TXLOLR FRQVXOLEXV














 +D\ TXH KDFHU QRWDU OD LQWHQFLRQDOLGDG ILOROyJLFD SODVPDGD HQ OD
VXSXHVWDQRWDTXHQRHVRWURTXHHOSURSLRDXWRUFDPXIODGRHQODWDUHDGH
HGLWRUGHXQWH[WRTXHVXSXHVWDPHQWHQRHVVX\R/DQRWDDSLHGHSiJLQD






RSWDGR SRU KDFHU GH VX SURVD OLWHUDULD XQD IXHQWH GH HUXGLFLyQ GLYHUVD
DXQTXH PH]FODGD VDELDPHQWH GH ILFFLyQ &RPR FRPHQWDED KDFH XQ
WLHPSR )HUQDQGR 5/DIXHQWH ´3HUXFKR QRV LQYLWD D XQ SDVHR SRU VX
ELEOLRWHFD SDUWLFXODU SRU VXV OHFWXUDV SUHGLOHFWDV RFDVLRQDOHV < HV TXH
FRPR\DVHxDODUD%RUJHVHOHVFULWRUSDUDVHUORQXQFDGHMDUiGHVDWHQGLGD
VX FRQGLFLyQ HVHQFLDO OD GH OHFWRU (O FtUFXOR VH FLHUUD GH PDQHUD
DGPLUDEOHµ+HPRVYLVWRXQEXHQHMHPSORHQ ODVHPEODQ]DGH$XVRQLR
OHtGD PiV DUULED \ ORV VHJXLUHPRV YLHQGR HQ ODV OtQHDV TXH GHGLFD DO
,WLQHUDULR GH (JHULD $ YHFHV OD SURVD HQ FXHVWLyQ QR OOHJD DSHQDV D OD






SXHGH FRQRFHU LQGLUHFWDPHQWH FXDOTXLHU OHFWRU LQWHUHVDGR SRU )UDQFLVFR

















ORV WLHPSRV WUDEDMR TXH GH LQYHQWDUVH UHTXHULUtD PiV
FRQRFLPLHQWRV\PiV WLHPSRTXHDTXHOORVGH ORVTXHPHHVGDGR
GLVSRQHU QR REVWDQWH OR FXDOPH JXVWDUtD HQVD\DU VLQ SURSyVLWRV
H[KDXVWLYRVXQDH[FXUVLyQSRUODSRHVtDURPDQDGHORVVLJORV,,DO
9, HQEXVFDGH DOJXQDVGH ODV URVDVGHXQD pSRFD D ODTXH VHKD
GHILQLGR FUHR TXH FRQ SRFD UD]yQ \ FRQ HYLGHQWH HVWUHFKH] GH
FULWHULRV FRQ HO DGMHWLYR GH GHFDGHQWH 2WUD OLPLWDFLyQ PiV





 'HHVWD IRUPDFRPRIUXWRGH ORVFRPSOHMRVHQFXHQWURV WH[WXDOHV
HQWUH OD OLWHUDWXUD DQWLJXD \ OD PRGHUQD HO UHFXUVR D OD OLWHUDWXUD ODWLQD
SXHGHVHUFRQYHUWLGRHQUHFUHDFLyQGHDXWRUHVHQILFFLRQVREUHOLEURVHQ
FLWDV LQHVSHUDGDVRHQJUDWRV HQVD\RVGHFDUiFWHUQRDFDGpPLFR \ WRGDV
HVWDV SRVLELOLGDGHV DUWLFXODQ JURVVR PRGR ODV GLIHUHQWHV PDQHUDV GH
FRQWH[WXDOL]DU HV GHFLU GH LQYROXFUDU HQ XQQXHYR WH[WR XQD OHFWXUDGH
XQDREUDRSDVDMHGHODOLWHUDWXUDODWLQD\SRUH[WHQVLyQFOiVLFD(VORTXH
                                                
 
 (Q 3RU ORV VLJORV (QVD\RV VREUH OLWHUDWXUD HXURSHD ,QWURGXFFLyQ \ HGLFLyQ GH 3LODU *yPH]
%HGDWH9DOHQFLD3UHWH[WRVSS
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GLYHUVRV \ GLVSHUVRV TXH FRQWLHQHQ QR REVWDQWH VX YDULHGDG XQ FODUR
GHQRPLQDGRUFRP~Q WRGRVHOORVHVWiQ UHIHULGRVDXQDXWRUXQDREUDR
DOJ~QDVSHFWRGHODOLWHUDWXUDODWLQD6HWUDWDGHXQDVHOHFFLyQGHWHUPLQDGD
GRQGH KHPRV SURFXUDGR HQ OD PD\RUtD GH ORV FDVRV KXLU GH OXJDUHV
FRPXQHV DVt FRPR GH WH[WRV SURSLRV GH XQD QRYHOD KLVWyULFD \D
HVWXGLDGRV VXILFLHQWHPHQWH HQ RWURV OXJDUHV VDOYR HQ FDVRV
H[FHSFLRQDOHV /RV JpQHURV OLWHUDULRV PRGHUQRV TXH DSDUHFHQ HQ HVWD
VHOHFFLyQVRQSUHIHUHQWHPHQWHORVUHODWLYRVDODSURVDHVGHFLUODQRYHOD
HO UHODWR EUHYH HO HQVD\R OLWHUDULR \ ODV PHPRULDV 3RU VXSXHVWR QR
SRGtDPRV GHMDU UHOHJDGD D OD SRHVtD DXQTXH VXV HVSHFLDOHV FRQGLFLRQHV
SDUDFRQWH[WXDOL]DUORVWH[WRVFOiVLFRVUHTXHULUtDQXQOLEURDSDUWH
 3RURWUDSDUWHODOLWHUDWXUDODWLQDSUHVHQWDXQGHOLFDGRSUREOHPDGH
SODQWHDPLHQWR WDQWR HQ OR TXH UHVSHFWD DO FRQFHSWR GH OLWHUDWXUD HQ Vt
                                                
 
 9pDQVH D HVWH UHVSHFWR ORV WUDEDMRV GH (QULTXH0RQWHUR &DUWHOOH \0 &UX]+HUUHUR










FRPR GH OLWHUDWXUD ODWLQD FRPR WDO \D TXH WHQHPRV TXH SDUWLU GH
SUREOHPDV WDOHV FRPRTXp HQWHQGHPRVSRU OLWHUDWXUD ODWLQD \ FXiOHV VRQ
ORV FULWHULRV SDUD GHOLPLWDUOD 'H HVWD IRUPD WHQHPRV TXH VRSHVDU VL OD
OLWHUDWXUDWpFQLFDWLHQHFDELGDRQRHQORTXHHQWHQGHPRVPRGHUQDPHQWH
GHVGH HO VLJOR ;9,,, FRPR OLWHUDWXUD /D OLWHUDWXUD ODWLQD GH FDUiFWHU
WpFQLFR VL ELHQ RFXSD SDUFHODV PiV HVSHFLDOL]DGDV IRUPD SDUWH GH VX
HVWXGLR SRU XQ ODGR SRUTXH HV ~WLO SDUD XQPHMRU FRQRFLPLHQWR GH ODV
OHWUDVODWLQDV\SRURWURGDGRTXHKHPRVSHUGLGRWDQWRVWH[WRVSRUTXH
QR HVWDPRV FLHUWDPHQWH HQGLVSRVLFLyQGH DUULQFRQDUOD$HVWHKHFKR VH
DxDGH OD FLUFXQVWDQFLD GH TXH QR KD\ HQ ODV OLWHUDWXUDV DQWLJXDV OtPLWHV
FODURV \SUHFLVRV HQWUH OR HVWULFWDPHQWH OLWHUDULRTXH DO ILQ\DO FDERHV
XQDFDWHJRUtDPRGHUQD\ORQROLWHUDULR(VYHUGDGFLHUWDPHQWHTXHKD\
REUDVPHMRU HVFULWDVTXHRWUDVSHURQR VLHPSUH ORELHQHVFULWRFRLQFLGH
FRQ OR TXH HQ QXHVWUD PRGHUQD FRQFHSFLyQ UHVSRQGH D OR OLWHUDULR
4XHUHPRV DSRUWDU DVLPLVPR RWUR FULWHULR TXH SRGHPRV FRQVLGHUDU
LQWHUQRRPHWDOLWHUDULRHVGHFLUQRGDGRSRUXQDUHODFLyQHQWUH/LWHUDWXUD
/DWLQD \7HRUtDGH OD/LWHUDWXUD VLQRHQWUH/LWHUDWXUD/DWLQD\/LWHUDWXUD
GHO VLJOR;;6L ORV OtPLWHVGH ORTXHFRQVLGHUDPRV OLWHUDWXUD ODWLQD VRQ
SRUVXSDUWHDPSOLRV\SRFRGHILQLGRVQRORYDQDVHUPHQRVDQDOL]DGRV
GHVGH HVWD HVSHFLDO SHUVSHFWLYD GH OD OLWHUDWXUD PRGHUQD \ UHVXOWD
VRUSUHQGHQWH REVHUYDU FyPR YDULDGRV DXWRUHV PRGHUQRV UHFXUUHQ D OD
OLWHUDWXUD WpFQLFD ODWLQD SDUD FRQWH[WXDOL]DUOD HQ XQD WUDPD OLWHUDULD $Vt
RFXUUHTXHDGHPiVGHORVDXWRUHVHVSHUDEOHV9LUJLOLR&DWXOR6pQHFD\
GH JUDQ DUUDLJR HQ OD WUDGLFLyQ OLWHUDULD DSDUHFHQ DXWRUHV WpFQLFRV \ GH
HUXGLFLyQ3DGUHVGHOD,JOHVLDHWFTXHYXHOYHQDURPSHUORVOtPLWHVGHOD
OLWHUDWXUDODWLQDHQORTXHDQXHVWUDSHUVSHFWLYDGHHVWXGLRUHVSHFWD
 $VtSXHV ORVDXWRUHV ODWLQRVDTXtUHFRJLGRVDEDUFDQFDVLWRGRVORV
                                                
 












FRPHGLD GH 7HUHQFLR OD SRHVtD GLGiFWLFD \ ILORVyILFD GH /XFUHFLR HO
&LFHUyQ HSLVWRODU \ RUDGRU OD SRHVtD ODWLQD HQ VXV GLVWLQWDVPRGDOLGDGHV
OtULFDGLGiFWLFDHVWiUHSUHVHQWDGDSRU&DWXOR9LUJLOLR+RUDFLR2YLGLR
0DUFLDO \ OD SRHVtD VDWtULFD SRU -XYHQDO OD KLVWRULRJUDItD YLHQH
UHSUHVHQWDGDSRU7LWR/LYLR7iFLWR\6XHWRQLRHQWUHRWURV\ODILORVRItD
SRU6pQHFDODIiEXODSRU)HGUR\ODPLVFHOiQHDSRU$XOR*HOLRODQRYHOD
HYLGHQWHPHQWH SRU 3HWURQLR \ $SXOH\R \ OD HSLVWRORJUDItD DGHPiV GH
&LFHUyQ SRU 3OLQLR HO -RYHQ OR TXH KHPRV HQJOREDGR EDMR OD
GHQRPLQDFLyQJHQpULFDGHOLWHUDWXUDHUXGLWD\WpFQLFDHVWiUHSUHVHQWDGDSRU
9LWUXYLR3OLQLRHO9LHMR\6ROLQR)LQDOPHQWHGHGLFDPRVXQFDStWXORDORV
DXWRUHV WDUGtRV HQWUH ORV TXH FDEH GHVWDFDU D (JHULD \ 6DQ ,VLGRUR /D
RUGHQDFLyQGHORVFDStWXORVHVXQDGHODVPXFKDVSRVLEOHVHQXQDREUDGH





OLWHUDWXUDV UHFRJLGDV VRQ VRPHUDPHQWH ODV VLJXLHQWHV OD OLWHUDWXUD HQ
OHQJXD DOHPDQD +HUPDQQ %URFK 7KRPDV0DQQ OD OLWHUDWXUD FDWDODQD
3HUH *LPIHUUHU -RDQ 3HUXFKR OD OLWHUDWXUD HVSDxROD ´$]RUtQµ
)UDQFLVFR $\DOD ´&iQGLGRµ $QWRQLR &ROLQDV $OLRFKD &ROO $QWRQLR
*DOD-RVp$JXVWtQ*R\WLVROR0DUFHOLQR0HQpQGH]3HOD\R)UDQFLVFR*
2UHMDV ÉQJHO 0DUtD 3DVFXDO 5DPyQ 3pUH] GH $\DOD 5DIDHO 6iQFKH]
0D]DV$QGUpV7UDSLHOOR/XLV$QWRQLRGH9LOOHQD0DUtD=DPEUDQR OD
OLWHUDWXUD IUDQFHVD *XVWDYH )ODXEHUW $QDWROH )UDQFH -RULV.DUO
+X\VPDQV 0DUFHO 6FKZRE 0DUJXHULWH <RXUFHQDU OD OLWHUDWXUD
QHRKHOpQLFD &RQVWDQWLQR &DYDILV OD OLWHUDWXUD KLVSDQRDPHULFDQD -XDQ
-RVp$UUHROD$GROIR%LR\&DVDUHV-RUJH/XLV%RUJHV$UWXUR&DSGHYLOD
-XOLR &RUWi]DU $XJXVWR 0RQWHUURVR -XOLR 5DPyQ 5LEH\UR +pFWRU
<iQRYHU OD OLWHUDWXUD HQ OHQJXD LQJOHVD $UWXU0DFKHQ5REHUW*UDYHV
  







 +HPRVSURFXUDGR LOXVWUDU ORV WH[WRVPRGHUQRVVHOHFFLRQDGRVFRQ
ORV WH[WRV ODWLQRV D ORV TXH KDFHQ UHIHUHQFLD GLUHFWD R LQGLUHFWD
DFRPSDxDQGRDpVWRVGHVX WUDGXFFLyQFDVWHOODQDHQQRWD/RVWH[WRVGH
DXWRUHV PRGHUQRV TXH QR HVWiQ HVFULWRV HQ FDVWHOODQR VH UHSURGXFHQ
VLHPSUH HQ XQD YHUVLyQ D HVWD OHQJXD /DV LQWURGXFFLRQHV D ORV DXWRUHV
ODWLQRVVRQFRQFLVDV\HVWiQHQIRFDGDVD LOXVWUDU ORV WH[WRVVHOHFFLRQDGRV




 1XHVWUD VHOHFFLyQ GH WH[WRV HV FRPR WRGD VHOHFFLyQ VXEMHWLYD H





GRQGH SXHGHQ HQFRQWUDUVH HVWDV UHIHUHQFLDV \ OHFWXUDV GH FOiVLFRV 3RU
HQXPHUDU DOJXQDV GH ODV FRUULHQWHV OLWHUDULDV UHFRJLGDV PXFKDV YHFHV
FRQYHUJHQWHVXQDVFRQRWUDVSRGHPRVGHVWDFDUODSURVDLQJOHVDGHO;,;
HO GHFDGHQWLVPR IUDQFpV OD IDEXODFLyQ ERUJLDQD \ HO UHODWR
KLVSDQRDPHULFDQR HQ JHQHUDO OD HUXGLFLyQ LUyQLFD RYHWHQVH FX\RV
UHSUHVHQWDQWHVPiVVHxDODGRVVRQ/HRSROGR$ODV´&ODUtQµ\5DPyQ3pUH]
GH $\DOD OD HUXGLFLyQ VDQWDQGHULQD GH 0HQpQGH] 3HOD\R OD IDEXODFLyQ
FDWDODQDGH3HUXFKRODSURVDHVSDxRODGHORVDxRVGH5DIDHO6iQFKH]
0D]DV\ÉQJHO0DUtD3DVFXDOODVOHWUDVGHOH[LOLRFRQ)UDQFLVFR$\DOD\
                                                
 
&RQWDPRVSRURWUDSDUWHFRQXQDHVSOpQGLGDDQWRORJtDGH OD OLWHUDWXUD ODWLQDDFDUJRGH
-RVp&DUORV)HUQiQGH]&RUWH\$QWRQLR0RUHQR+HUQiQGH]$QWRORJtDGHODOLWHUDWXUDODWLQDVV,,,
D& ,,S&0DGULG$OLDQ]D&RQILHPRVHQTXHHVWDDQWRORJtDVLUYDGHLQVSLUDFLyQD
IXWXURVHVFULWRUHV FRPR ORKDVLGRGHKHFKR OD$QWRORJtDGH ODSRHVtD JULHJDTXHKDFH\DXQRV
DxRVSUHSDUy&DUORV*DUFtD*XDO
  





RWUDV(Q HIHFWR KD\PiV UXWDV \ WRGDYtDPiV LQVRVSHFKDGDV SHUR HVRV
VRQ WHVRURV HVFRQGLGRV TXH QRV JXDUGD HO HMHUFLFLR GH OD OLWHUDWXUD
FRPSDUDGD 3DUD WHUPLQDU FRQ HVWD LQWURGXFFLyQ GLUHPRV TXH QR
EXVFDPRV UHVWRV GH OD FXOWXUD \ OD OLWHUDWXUD ODWLQD HQ QXHVWURV DXWRUHV
PRGHUQRVVLQRPX\DOFRQWUDULRODYLWDOLGDGGHHVDFXOWXUDFRQYHUWLGD\D




TXH HQ DOJ~Q PRPHQWR PH KDQ GDGR XQD RSRUWXQD VXJHUHQFLD \ HQ
HVSHFLDOD,VDEHO9HOi]TXH]SRUVXOHFWXUDDWHQWDGHORULJLQDOGHHVWHOLEUR
JUDFLDV D OD FXDO PXFKDV GH VXV SiJLQDV VH KDQ YLVWR VHQVLEOHPHQWH
PHMRUDGDV1RSXHGRROYLGDU WDPSRFRD0DUtD-RVp%DUULRVTXHFRQVX
HQWXVLDVPRGLROXJDUDODUHVXUUHFFLyQGHHVWHWH[WR
                                                
 
 &ODXGLR *XLOOpQ(QWUH OR XQR \ OR GLYHUVR ,QWURGXFFLyQ D OD OLWHUDWXUD FRPSDUDGD %DUFHORQD
&UtWLFDS
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
1. TERENCIO Y EL TEATRO. DE LA NOSTALGIA DE LO 













 1R DEXQGD OD DOXVLyQ GLUHFWD \ H[SOtFLWD DO WHDWUR ODWLQR FRPR WDO
WHDWUR VDOYR FXDQGR VH WUDWD GH UHVFDWDU XQD FLWD DLVODGD GH DOJ~Q WH[WR
GUDPiWLFRRELHQGHUHFUHDUXQDHVFHQDRPRWLYRWHDWUDOHQRWURFRQWH[WR
4XL]i HV HVWDPLVPD GLILFXOWDG OD TXH KDFH WRGDYtDPiV LQWHUHVDQWHV ODV
UHIHUHQFLDV FRQVFLHQWHV DO WHDWUR ODWLQR TXH YHPRV HQ DOJXQDV REUDV
OLWHUDULDV(Q QXHVWUR FDVR YDPRV D SUHVHQWDU D GRV DXWRUHV GH FDUiFWHU
PX\ GLIHUHQWH HO SRHWD JULHJR &RQVWDQWLQR &DYDILV  \ HO
GUDPDWXUJRQRUWHDPHULFDQR7KRUQWRQ:LOGHUPiVFRQRFLGR
HQWUHQRVRWURVVLQHPEDUJRHQVXIDFHWDGHQRYHOLVWD
 &RQVWDQWLQR &DYDILV QRV RIUHFH HQWUH VXV SRHPDV LQpGLWRV HVWH
VXSXHVWR GLiORJR GH GRV HVSHFWDGRUHV JULHJRV TXH DVLVWHQ D OD


































HVSHFWDGRU JULHJR HV FDOLILFDGR GH EiUEDUR \ XVXUSDGRU GH OD JORULD GHO
FRPHGLyJUDIRJULHJR0HQDQGURFDFDD&(VWDPRVDQWHXQD
DOXVLyQD OD WpFQLFDGH OD FRQWDPLQDWLR HVGHFLU HO DUWHGHXWLOL]DUGLVWLQWDV
FRPHGLDVJULHJDVSDUDKDFHUXQDQXHYDHQOHQJXDODWLQD\GHFX\RVDWDTXHV
\D VH GHIHQGtD HO PLVPR 7HUHQFLR HQ VX pSRFD $ HVWH PLVPR DVXQWR
WDPELpQ KDFH UHIHUHQFLD DXQTXH \D VLQ OD SURIXQGD FDUJD QHJDWLYD TXH
YHPRV HQ &DYDILV 7KRUQWRQ :LOGHU HQ VX QRYHOD WLWXODGD/D PXMHU GH
  





$QGURV  GRQGH HQ XQD QRWD SUHOLPLQDU HO DXWRU QRV GLFH OR
VLJXLHQWH ´/D SULPHUD SDUWH GH HVWD QRYHOD HVWi EDVDGD VREUH OD$QGULD
FRPHGLD GH 7HUHQFLR TXH D VX YH] EDVy VX REUD VREUH GRV FRPHGLDV
JULHJDVGH0HQDQGURTXHSDUDQRVRWURVVHKDQSHUGLGRµ1RVSDUHFH
SXHV UHOHYDQWH HVWD QXHYD DOXVLyQ QRVWiOJLFD DO FRPHGLyJUDIR JULHJR
0HQDQGURTXHDSDUHFHUHFRJLGDHQODEUHYHQRWDDFRUGHFRQHODPELHQWH
LQWHQFLRQDGDPHQWH KHOpQLFR GH OD QRYHOD PX\ DItQ SRU OR GHPiV D OD
HVWpWLFD GH OD *UHFLD UHFUHDGD SRU HO SLQWRU YLFWRULDQR $OPD 7DGHPD
7HUHQFLRTXHGDUHGXFLGRSXHVDOSDSHOGHXQFLUFXQVWDQFLDOWUDQVPLVRUR





OtULFR \ HVWD UHHODERUDFLyQ VH HQULTXHFH DVLPLVPR FRQ DSRUWDFLRQHV
SURSLDV\UHIHUHQFLDVDRWUDVREUDVGHOD$QWLJHGDG/DQRYHODQRWLHQHHQ
FXHQWD WRGRHO DUJXPHQWRGH OD FRPHGLDGH7HUHQFLR VLQRTXHOD WUDPD
HVWi EDVDGD HQ XQRV YHUVRV FRQFUHWRV SHUWHQHFLHQWHV DO SULPHU DFWR HO
GLiORJRHQWUH6LPyQHOSDGUHGHOHQDPRUDGR3iQILOR\6RVLDVXOLEHUWR
GRQGH6LPyQFXHQWDDpVWHFyPRVXKLMR\DFRPSURPHWLGRSDUDXQDERGD










+HPRVUHVSHWDGR ODV WUDQVFULSFLRQHVGH ORVQRPEUHVSURSLRV WDO\FRPRDSDUHFHQHQ OD
WUDGXFFLyQFDVWHOODQD
  





 1.2.-Terencio novelado 

  ´&XDQGR ORV FXULRVRV DFRPSDxDQGR DO FRUWHMR VDOLHURQ D





HOOD VXV RMRV DUGLHQWHV LQWHQWDQGR LQWHUFHSWDU XQD PLUDGD \
FRPXQLFDUOH VX DOLHQWR \ VX DPRU 3HUR HOOD QR OHYDQWy ORV RMRV
KDVWDTXHOOHJDURQDODSLUDGRQGHORVFXHUSRVGHXQDFDEUD\GHXQ
FRUGHUR \DFtDQ MXQWR DO GH &KU\VLV \ KDVWD TXH HO IXHJR OH WRFy
(QWRQFHV PLHQWUDV ODV YRFHV GH ODV SODxLGHUDV VH DO]DURQ
VREUHDJXGDV\HOVRQLGRGH ODIODXWDIORWyGHVJDUUDQWHVREUHWRGRV
HOORV VH YROYLy KDFLD 0\VLV \ HPSH]y D KDEODUOH DO RtGR FRQ
GHVYDUtR0DV ODV SDODEUDV GH VX YHKHPHQFLD QR VH RtDQ HQWUH HO
HVWUpSLWR FLUFXQGDQWH FRPR WDPSRFR ODV GH 0\VLV FRQ TXH
LQWHQWDED FRQVRODUOD*O\FHULD HVWDED LQWHQWDQGR GHVSUHQGHUVH GHO
EUD]RFRQTXHODRWUDODVRVWHQtD\ODOXFKDYDFLODQWH\OHQWDGHODV
GRV PXMHUHV HVWDED LOXPLQDGD SRU ODV OODPDV 3DPSKLOXV HQ OD
LQWHQVLGDG GH VX FRQFHQWUDFLyQ VREUH HO VXIULPLHQWR GH OD







FDHU HQ VXV EUD]RV (O FRQWDFWR GH DTXHO EUD]R TXH OD URGHDED
GHWXYRHO OODQWRGH*O\FHULD'HMyFDHUODFDEH]DVREUHHOKRPEUR
GH 3DPSKLOXV FRPR TXLHQ KXELHVH HVWDGR DOOt \ YROYLHVH D VX
  







 1R UHVXOWD GLItFLO OD FRPSDUDFLyQ FRQ HVWH SDVDMH FRQFUHWR GH
7HUHQFLR7HU$QG






















































DJUDGy DTXHOOR 3HQVDED \R DVt ©HVWHPXFKDFKRSRUXQD FRUWD UHODFLyQ FRQ HOOD ODPHQWD VX
PXHUWHFRPRFRVDPX\SHUVRQDO¢TXpKDUtDVLODKXELHVHDPDGR"¢TXpQRKDUiSRUPtTXHVR\
VXSDGUH"ª&RQVLGHUDED\RTXHWRGRHVWRHUDQPDQLIHVWDFLRQHVGHVXFDUiFWHUKXPDQLWDULR\GH
VX iQLPR ERQGDGRVR ¢3RU TXp PH SDUR HQ GHWDOOHV" <R PLVPR SRU pO DVLVWR WDPELpQ DO
IXQHUDOVLQVRVSHFKDUD~QQDGDPDOR
 626,$¢3XHVTXpHVHOOR"
 6,0Ð1 <D OR VDEUiV /D VDFDQ GH OD FDVD HFKDPRV D DQGDU (Q HVWR HQWUH ODV
PXMHUHVTXHKDEtDDOOtYHRXQDMRYHQFLOODGHXQDHVWDPSD
 626,$+HUPRVDTXL]i
 6,0Ð1 \GHXQURVWUR6RVLD WDQUHFDWDGRWDQKHUPRVRTXHPiV LPSRVLEOH<
SRUTXHPHSDUHFLy TXH VH ODPHQWDEDPiV TXH ODV RWUDV \ SRUTXH VX HVWDPSD HUD GLVFUHWD \
QREOHSRUHQFLPDGHODVRWUDVPHDFHUFRDODVHVFODYDVOHVSUHJXQWRTXLpQHVPHGLFHQTXHOD








£FRQ TXp IDPLOLDULGDG VH DUURMy HQ VXV EUD]RV OORUDQGRµ 7HUHQFLR&RPHGLDV HG GH $XURUD
/ySH]\$QGUpV3RFLxD0DGULG$NDO
  





TXH KD FXOWLYDGR FRQ p[LWR HO WHDWUR QRV SHUPLWH SUHVHQWDU DKRUD HO
VLJXLHQWH SDVDMHPiV LQWHUHVDQWH VL FDEH H[WUDtGR GH OD REUD/DV LGXV GH
PDU]R QRYHOD SRU OD TXH FRQRFHPRV SUHIHUHQWHPHQWH D 7KRUQWRQ
:LOGHU \ GRQGH HO DXWRU WXYR OD H[FHOHQWH LGHD GH UHFUHDU HQWUH ORV
GLYHUVRV WHVWLPRQLRVSRU ORJHQHUDOHSLVWRODUHVTXHFRPSRQHQ ODQRYHOD
XQD HVFHQD GH XQD VXSXHVWD REUD WHDWUDO TXH UHIOHMDED EXUORQDPHQWH ORV
KHFKRVFRQWHPSRUiQHRVQDUUDGRVHQODSURSLDILFFLyQ

 1.3.-La supuesta farsa de Pactino 

 ´;/,9%)UDJPHQWRGH(OSUHPLRDOD9LUWXG IDUVDGH3DFWLQR




   /DSLH]DHVHQYHUVR\pVWHHVHOFXDUWRHSL VRGLR

 (03/($'2+D\ DIXHUD XQD OLQGDPXFKDFKD TXH DJXDUGD SDUD
YHUD6X6HxRUtDHQODWtQ©SXOFKHUªOLQGD 
 (/ -8(= &yPR ¢HV TXH QR KDEUi QXQFD XQ OLQGRPXFKDFKR"
(VWD HV XQD GH ODV LQQXPHUDEOHV LPSXWDFLRQHV GH SHUHGDVWLD KHFKDV
FRQWUD&pVDUHQODOLWHUDWXUD 
                                                
 
7UDGGH0DUtD$QWRQLD2\XHOD0DGULG$OLDQ]D






















  (QWUDXQDMRYHQYHVWLGDGHKDUDSRV 
  $FpUFDWHQLxLWD<DQRSXHGRYHUQDGDPX\FODURDQRVHU
ODV YLOODV GH 7tYROL 'RQGH &pVDU KDEtD FRQILVFDGR ODV
SRVHVLRQHV GH GRV DULVWyFUDWDV GHO JUXSR GH 3RPSH\R
SDUWLFXODUPHQWH JUDWRV DO SRSXODFKR GH 5RPD ¢'HPRGR
TXHDVSLUDVDXQSUHPLRDODYLUWXGTXHULGLWD"











 /$ -29(1 6X 6HxRUtD QR KH YHQLGR DTXt SDUD VHU DFXVDGD GHO
PRGRPiVLQVXOWDQWH
 (/ -8(= &KLVW&KLVW 0H DFDED GH SDUHFHU TXH KH YLVWR XQD














 (/-8(=(VSHURTXHQRKDEUiV LGRPiVDOOiGH ORV OtPLWHVGH OD
PRGHVWLD ©0RGHVWLDª HUD HO QRPEUH GH XQD DOGHD \ GH XQ WHPSOR
VLWXDGRDGLH]PLOODVDOQRUWHGH5RPD
 /$ -29(1 £2K QR 6HxRU 1R KH WUDQVSXHVWR SDUD QDGD ODV
SXHUWDVGHODFLXGDG/RWHQHPRVWRGRHQFDVD
 (/ -8(= £2K HUHV XQPRGHOR8QYHUGDGHURGHFKDGR$KRUD
GLPHGXO]XULWD¢SRUTXpYLVWHVGHKDUDSRV"









IXHURQ EDUULGDV SRU HO 7tEHU &pVDU DFDEDED GH UHIRU]DU OD
FRUULHQWH GHO 7tEHU KDFLHQGR FDYDU SDUWH GH VXV EDUUDQFDV EDMR ORV
PRQWHV 9DWLFDQR \ -DQtFXOR RSHUDFLyQ TXH KDEtD IDVFLQDGR DO




 (/ -8(= ¢< W~PDULSRVLWD" ¢1RKHRtGRGHFLU GH WL TXH MXQWDV
PXFKDVPRQHGDVGHFXDWURFpQWLPRV"
  (WFHWFµSS










 /DV FDUDFWHUtVWLFDVGHO IUDJPHQWRELHQSXGLHUDQ UHVSRQGHUSRU VX
FDUiFWHUHPLQHQWHPHQWHVDWtULFR\VDOSLFDGRGHREVFHQLGDGHVDXQDSLH]D




R HOPLPR DOFDQ]DURQ VXPD\RU DXJH GXUDQWH OD pSRFD GHO GLFWDGRU (O
&pVDU KLVWyULFR WXYR GH KHFKR XQ LQFLGHQWH FRQ XQ IDPRVR DXWRU GH
PLPRVHO FDEDOOHUR'pFLPR/DEHULR FDD&TXLHQGHELGRD
VXVDWDTXHVFRQWUD&pVDUVHYLRREOLJDGRFRPRFDVWLJRDVDOLUDHVFHQDD
UHSUHVHQWDU XQD GH VXV REUDV FRQ OR TXH TXHGy GHVSRMDGR GH VXV











 $GHPiV GH ODV P~OWLSOHV EXUODV FRQWUD &pVDU OD PXFKDFKD TXH
DSDUHFH HQ HVFHQD HV &ORGLD OD KHUPDQD GH &ORGLR 3XOFKHU \
SUREDEOHPHQWHODIDPRVD/HVELDGH&DWXORGHTXLHQYROYHUHPRVDKDEODU
PiV DGHODQWH 1yWHVH SRU OR GHPiV WRGD OD HUXGLFLyQ GH UHDOLD TXH VH
                                                
 
´$WDFyD&pVDU\HOGLFWDGRUOHREOLJyDUHSUHVHQWDUXQRGHVXVPLPRVORTXHOHREOLJDEDD









GHVSOLHJD HQ HO WH[WR HQWUH SDUpQWHVLV FRQWULEX\HQGR DVt D FUHDU OD
VHQVDFLyQ GH YHURVLPLOLWXG (O FRQWHQLGR SROtWLFR GHO IUDJPHQWR QR HV
WDPSRFRDMHQRDOPLVPRFRQWHQLGRGH ODQRYHOD LQVSLUDGDSUHFLVDPHQWH
HQODVFDUWDVDQWLPXVVROLQLDQDVTXHFRUUtDQSRU,WDOLDSRUREUDGHDTXHOD
TXLHQ DGHPiV HVWi GHGLFDGD OD REUD /DXUR GH %RVLV SRHWD URPDQR \
DYLDGRUTXHHQFRQWUyODPXHUWHFXDQGRVXDYLyQIXHGHUULEDGROXFKDQGR
FRQWUD HO IDVFLVPR \TXH FRPRVLGHXQDSUHPRQLFLyQVH WUDWDVHKDEtD
HVFULWRXQDWUDJHGLDFOiVLFDWLWXODGDÌFDUR
                                                
 
 %HOODPHQWH HGLWDGD HQ LWDOLDQR FRQ YHUVLyQ LQJOHVD SRU OD 8QLYHUVLGDG GH 2[IRUG \
SXEOLFDGDHQ1XHYD<RUNHQFRQXQSUHIDFLRGH*LOEHUW0XUUD\
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 /D IDVFLQDFLyQ TXH HMHUFH HO SRHPD FLHQWtILFR \ GLGiFWLFR GH7LWR
/XFUHFLR&DURFDFDD&DORODUJRGHODVpSRFDVQRKDGHMDGRGH
GDUVH WDPSRFR HQ ORV VLJORV ;,; \ ;; OHMDQRV FLHUWDPHQWH VDOYR
H[FHSFLRQHV D ODXQLyQGHO OHQJXDMHSRpWLFR\ ILORVyILFR$JXVWtQ*DUFtD
&DOYR OR FRQVLGHUD ´XQD REUD VLQJXODU \ FDVL VROLWDULDµ WDQWR SRU VHU HO








                                                
 
 /XFUHFLR'H OD1DWXUDOH]D GH ODV FRVDV ,QWURGXFFLyQ GH$JXVWtQ*DUFtD&DOYR 7UDG GHO$EDWH
0DUFKHQD%DUFHORQD2UELVS
 9LGDV LPDJLQDULDV WUDG GH -XOLR 3pUH] 0LOOiQ %DUFHORQD 2UELV %LEOLRWHFD SHUVRQDO
  






LQYHQWy XQ PpWRGR FXULRVR /RV SURWDJRQLVWDV VRQ UHDOHV ORV KHFKRV
SXHGHQ VHU IDEXORVRV \QRSRFDVYHFHV IDQWiVWLFRV(O VDERUSHFXOLDUGH







 2.1.-Los átomos de Lucrecio conocen el amor 

  ´/XFUHFLR DSDUHFLy HQ XQD JUDQ IDPLOLD TXH VH KDEtD
UHWLUDGROHMRVGHODYLGDFLYLO6XVSULPHURVGtDVSDVDURQDODVRPEUD
GHO SyUWLFR RVFXUR GH XQD DOWD FDVD HPSLQDGD HQ ODPRQWDxD (O
DWULR HUD VHYHUR \ ORV HVFODYRVPXGRV (VWXYR URGHDGR GHVGH OD
LQIDQFLD SRU HO GHVSUHFLR SRU OD SROtWLFD \ SRU ORV KRPEUHV (O
QREOH0HPLRTXHWHQtDVXPLVPDHGDGVREUHOOHYyHQHOERVTXH
ORV MXHJRVTXH/XFUHFLR OH LPSXVR -XQWRVVHDVRPEUDURQDQWH ODV
                                                                                                                                                               
-/%RUJHV  /DV YLGDV LPDJLQDULDV TXH 6FKZRE QRV SURSRQH VRQ GLYHUVDV KH DTXt VX
UHODFLyQ ´(PSpGRFOHV 'LRV VXSXHVWRµ ´(UyVWUDWR ,QFHQGLDULRµ ´6pSWLPD HQFDQWDGRUDµ
´/XFUHFLRSRHWDµ´&ORGLD0DWURQDLPS~GLFDµ´3HWURQLR1RYHOLVWDµ´6XIDK*HRPiQWLFRµ
´)UDWUH 'ROFLQR +HUHMHµ ´&HFR $QJLROLHUL 3RHWD UHQFRURVRµ ´3DROR 8FFHOOR 3LQWRUµ
´1LFROiV /R\VHOHXU -XH]µ ´.DWKHULQH OD (QFDMHUD 0XFKDFKD GH OD YLGDµ $ODLQ HO *HQWLO
6ROGDGRµ´*DEULHO6SHQVHU$FWRUµ´3RFDKRQWDV3ULQFHVDµ´&\ULO7RXUQHXU3RHWDWUiJLFRµ














HO VRO FRPR XQ YHOR YHUGH GH OX] VDOSLFDGR GHPDQFKDV GH RUR
&RQWHPSODURQ FRQ IUHFXHQFLD ORV ORPRV UD\DGRVGH ORV FKDQFKRV
VDOYDMHV TXH KXVPHDEDQ HO VXHOR $WUDYHVDURQ SDOSLWDQWHV FRKHWHV
GH DEHMDV \ EDQGDVPRYHGL]DV GH KRUPLJDV HQPDUFKD< XQ GtD
DOFDQ]DURQ DO VDOLU GH XQ VRWR XQ FODUR WRWDOPHQWH URGHDGR SRU
YLHMRVDOFRUQRTXHVDVHQWDGRVWDQFHUFDXQRGHRWURTXHVXFtUFXOR
FDYDEDXQSR]RGH D]XO HQHO FLHOR/DTXLHWXGHQDTXHO DVLOR HUD
LQILQLWD6HKXELHVHFUHtGRHVWDUHQXQDQFKRFDPLQRFODURTXHIXHUD
KDFLD OR DOWRGHO DLUHGLYLQR$OOt/XFUHFLRVH VLQWLy LPSUHVLRQDGR
SRUODEHQGLFLyQGHORVHVSDFLRVFDOPRV
  $EDQGRQy FRQ 0HPLR HO WHPSOR VHUHQR GHO ERVTXH SDUD
HVWXGLDU HORFXHQFLD HQ 5RPD (O DQFLDQR JHQWLOKRPEUH TXH
JREHUQDEDODDOWDFDVDOHGLRXQSURIHVRUGHJULHJR\ORFRQPLQyD
TXH QR YROYLHVH VLQR FXDQGR SRVH\HUD HO DUWH GH GHVSUHFLDU ODV
DFFLRQHVKXPDQDV&XDQGR/XFUHFLRYROYLyKDEtDFRQpOHQODDOWD
FDVD YDFtD XQD PXMHU DIULFDQD EHOOD EiUEDUD \ PDOYDGD 0HPLR
HVWDEDGHUHJUHVRHQODFDVDGHVXVSDGUHV/XFUHFLRKDEtDYLVWRODV
IDFFLRQHV VDQJULHQWDV ODV JXHUUDV GH SDUWLGRV \ OD FRUUXSFLyQ
SROtWLFD(VWDEDHQDPRUDGR
  /XFUHFLRDQGXYRHUUDEXQGRHQODVDODGHORVOLEURV
  )XHDOOtGRQGHGHVSOHJyHO UROORHQHOFXDOXQHVFULEDKDEtD
FRSLDGRHOWUDWDGRGH(SLFXUR
  (Q VHJXLGD FRPSUHQGLy OD YDULHGDG GH ODV FRVDV GH HVWH
PXQGR \ OD LQXWLOLGDG GH HVIRU]DUVH WUDV ODV LGHDV (O XQLYHUVR OH
SDUHFLy VLPLODU D ORVSHTXHxRVFRSRVGH ODQDTXH ORVGHGRVGH OD
DIULFDQD GHVSDUUDPDEDQ HQ ODV VDODV /RV UDFLPRV GH DEHMDV \ ODV
                                                
 
&RPRSXHGHYHUVH 6FKZRE UHVXHOYH UiSLGD \SRpWLFDPHQWH OD FRPSOHMD FXHVWLyQGH ODV









FROXPQDV GH KRUPLJDV \ HO WHMLGR PRYHGL]R GH ODV KRMDV OH
SDUHFLHURQ DJUXSDPLHQWRV GH DJUXSDPLHQWRV GH iWRPRV < HQ
WRGR VXFXHUSR VLQWLyXQSXHEOR LQYLVLEOH \GLVFRUGH DQVLRVRSRU
VHSDUDUVH < ODV PLUDGDV OH SDUHFLHURQ UD\RV PiV VXWLOPHQWH
FDUQRVRV \ OD LPDJHQGH ODEHOODEiUEDUD XQPRVDLFR DJUDGDEOH \
FRORUHDGR \ VLQWLyTXHHO ILQGHOPRYLPLHQWRGHHVD LQILQLWXGHUD
WULVWH\YDQR$VtFRPRKDEtDYLVWRODVIDFFLRQHVHQVDQJUHQWDGDVGH
5RPD FRQ VXV WURSHOHV GH FOLHQWHV DUPDGRV H LQVXOWDQWHV
FRQWHPSOyHO WRUEHOOLQRGHWURSHOHVGHiWRPRVWLQWRVHQ ODPLVPD




UROOR GH SDSLUR HQ HO FXDO ODV SDODEUDV JULHJDV FRPR ORV iWRPRV
HVWDEDQHQWUHWHMLGDVODVXQDVFRQODVRWUDVVDOLyKDFLDHOERVTXHSRU
HOSyUWLFRRVFXURGHODDOWDFDVDGHORVDQFHVWURV
  'HVGH DOOt FRQWHPSOy OD LQPHQVLGDG KRUPLJXHDQWH GHO
XQLYHUVR WRGDV ODV SLHGUDV WRGDV ODV SODQWDV WRGRV ORV iUEROHV
WRGRV ORV DQLPDOHV WRGRV ORV KRPEUHV FRQ VXV FRORUHV FRQ VXV
SDVLRQHVFRQVXVLQVWUXPHQWRV\ODKLVWRULDGHHVDVFRVDVGLYHUVDV\
VXQDFLPLHQWR\VXVHQIHUPHGDGHV\VXVPXHUWHV<HQWUHODPXHUWH
WRWDO \ QHFHVDULD SHUFLELy FRQ FODULGDG OD PXHUWH ~QLFD GH OD
DIULFDQD\OORUy
  6DEtD TXH ODV OiJULPDV SURYLHQHQ GH XQ PRYLPLHQWR
SDUWLFXODU GH ODV SHTXHxDV JOiQGXODV TXH HVWiQ GHEDMR GH ORV
SiUSDGRV \TXH VRQDJLWDGDVSRUXQDSURFHVLyQGHiWRPRVVDOLGD
GHOFRUD]yQFXDQGRHOSURSLRFRUD]yQKDVLGRFRQPRYLGRSRU OD















GLODWDFLyQ GH ORV iWRPRV TXH GHVHDQ MXQWDUVH FRQ RWURV iWRPRV
6DEtDTXHODWULVWH]DTXHFDXVDODPXHUWHHVODSHRUGHODVLOXVLRQHV
WHUUHQDOHV SXHV ODPXHUWD KDEtD GHMDGR GH VHU GHVJUDFLDGD \ GH




XQ UHFLSLHQWH GHPHWDO HQ XQ EUDVHUR 3RUTXH HOOD WDPELpQ KDEtD
SHQVDGRSRUVXSDUWH\VXVSHQVDPLHQWRVVHKDEtDQUHPRQWDGRDOD
IXHQWHPLVWHULRVD GH VX VRQULVD /XFUHFLRPLUy HO EUHEDMH WRGDYtD
KLUYLHQWHeVWHVHDFODUySRFRDSRFR\VHYROYLySDUHFLGRDXQFLHOR














LQJHULU HO YHQHQR (O SRHWD HQ OD ILFFLyQ QR KD QHFHVLWDGR HVFULELU VX













GH /XFUHFLR HV TXH \DPXFKDV GH ODV YLGDV GH ORV SRHWDV VRQ GH SRU Vt
IDEXORVDVVLQQHFHVLGDGGHSDVDUDILFFLyQOLWHUDULDDOJXQD6FKZREVHKD
OLPLWDGR VLPSOHPHQWH D DFHQWXDU WRGDYtD PiV VL FDEH ORV DVSHFWRV
IDEXORVRV GH XQRV KHFKRV WUDQVPLWLGRV SRU OD WUDGLFLyQ H LPSRVLEOHVGH
FRPSUREDUKLVWyULFDPHQWH
 $OLRFKD &ROO  QRV KD GHMDGR XQD UDUD QRYHOD WLWXODGD
$WLOD KLVWRULDPHWDOLWHUDULDFRQHFRV HQWUHRWURVGH/D WHQWDFLyQ GH6DQ
$QWRQLRGH*XVWDYH)ODXEHUWQRYHODDODTXHYROYHUHPRVSRUFLHUWRPiV
DGHODQWHGRQGH$WLOD \ ORVKXQRV VHHQFXHQWUDQD ODVSXHUWDVGH5RPD
SHUPLWLHQGRGHIRUPDSDUDGyMLFDTXHVXVKLMRVHQWUHHOORVHOVX\RSURSLR
OODPDGR 4XLMRWH QyWHVH TXp QRPEUH WDQ PHWDOLWHUDULR VHDQ WRPDGRV
FRPR UHKHQHV SRU OD FLXGDG GH HVWD IRUPD DGTXLULUiQ OD FXOWXUD FOiVLFD
,QVHUWRV \D HQ OD OHFWXUD GH OD H[WUDxD QRYHOD REVHUYDPRV HVWD FXULRVD
DOXVLyQDO'HUHUXPQDWXUD

 2.2.-El orden inverso del De Rerum Natura 









FRQ HO ILQDO GHO SULQFLSLR FRPR VL OD QDWXUDOH]D GH ODV FRVDV










DQGDVH VLFGHHVSDOGDVHQ ODVFRVDV UHSLWLHQGR ODPXHUWH\QRHO
QDFLPLHQWRDXQTXH OR FUHD\TXLHUD FRQWUDULDQGROD IRUWDOH]DGH
ODVFRVDVGHVGREOiQGRODVHQHOSUHWpULWRGLVRFLiQGRODVHQODHVWHOD
UHEDMiQGRODVHQHOHVSHMLVPRGRUDGRGHODHGDGGLYLGLpQGRODVHQOD
FDXVD \ HQ OD H[WHQVLYDQRVWDOJLD" SREUHV FRVDV FDGDYH]PiV \
PiVFDXVDGDVSREUHFDXVDFDGDFRVDPiV\PiVYLFDULD\PHQRV
\ PHQRV YLFLVLWXGLQDULD  SREUH YH] FDGD FDXVD SOXUDOPHQWH
IDQWiVWLFD\VXFRVDVLQJXODUPHQWHLQPDWHULDOª´S

 $O PDUJHQ GHO WRQR FUtSWLFR GHO WH[WR OODPD HQ SULPHU OXJDU OD











OD IRUPDGH ODVSDODEUDV DSURYHFKH HO WtWXOR ODWLQRSDUD MXJDU FRQpO(Q
HIHFWRGHDFXHUGRFRQHORUGHQGHSDODEUDVGHOODWtQFOiVLFRQDWXUDYDGH
HVSDOGDV D UHUXP'H HVWDPDQHUD \ VL FRPR YHPRV HQ HOPLVPR WH[WR
WUDGXFLPRV UHV SRU ´FRVDµ \ QDWXUD SRU ´FDXVDµ HQWUDPRV HQ XQ MXHJR
HWLPROyJLFRHQWUHDPERVWpUPLQRV´SREUHVFRVDVFDGDYH]PiV\PiV
FDXVDGDVSREUHFDXVDFDGDFRVDPiV\PiVYLFDULD\PHQRV\PHQRV
YLFLVLWXGLQDULD SREUH YH] FDGD FDXVD SOXUDOPHQWH IDQWiVWLFD \ VX FRVD
VLQJXODUPHQWH LQPDWHULDOµ 1RV HQFRQWUDPRV HQ GHILQLWLYD DQWH HO
VLJXLHQWH MXHJR GH SDODEUDV EDVDGR HQ OD WUDGXFFLyQ UHV  ´FRVDµQDWXUD 




















KDEOD KLVSDQD FRPR -XOLiQ 5tRV R -XOLR &RUWi]DU D ORV TXH GHVSXpV
YROYHUHPRVHQHOFDStWXORGHGLFDGRD$XOR*HOLR(VWDIRUPDGHFUHDFLyQ
OLWHUDULD VH VXVWHQWD SUHFLVDPHQWH HQ OD VXVWDQFLD IyQLFD GH ODV SDODEUDV
FUHDQGR DVRFLDFLRQHV GH LGHDV PHUFHG D ORV SDUHFLGRV IRQpWLFRV \ ORV
FDPELRVGHOHWUDV(VWDFRQFHSFLyQO~GLFDRO~GLFUDSXHVHOWpUPLQRYLHQH












                                                
 
1R SRGHPRV GHMDU GH UHFRUGDU VLTXLHUD HQ QRWD HO HQWUDxDEOH SHUVRQDMH GH*XLOOHUPR
&DEUHUD ,QIDQWH OODPDGR%XVWUyIHGRQ HQ VX QRYHOD7UHV WULVWUHV WLJUHV %DUFHORQD 6HL[%DUUDO
YHUGDGHURKDFHGRUGHOHQJXDMH\GHUHDOLGDGHVPHUDPHQWHYHUEDOHV
  

















                                                
 
(QWUDGXFFLyQGH(GXDUGR9DOHQWt´©3HURªGLUiV©HQORVDOWRVPRQWHVVXFHGHDPHQXGR















ItVLFD HSLF~UHD GH XQD GLVSRVLFLyQ GLIHUHQWH GH ORV iWRPRV HQWUH OR
´OtJQHRµ \ OR ´tJQHRµ OD GLIHUHQFLD HV WDPELpQ GH OD GLVSRVLFLyQ GH ODV
OHWUDV
                                                                                                                                                               
\UHFLEHQ\TXHXQRVPLVPRVSURGXFHQFRQVyOROLJHURVFDPELRVWURQFRV\OODPDV"/RPLVPR
RFXUUH FRQ ODV SDODEUDV TXH VyOR VH GLVWLQJXHQSRU XQ OLJHUR WUXHTXHGH OHWUDV \ FRQYRFHV
GLIHUHQWHVGHVLJQDPRVOR©tJQHRª\OR©OtJQHRª´
 $OEHUWR =DPERQL /D HWLPRORJtD 0DGULG *UHGRV  SS 9pDVH DVLPLVPR HO
LQWHUHVDQWHHVWXGLRGH)UHGHULFN$KO0HWDIRUPDWLRQV,WKDFD&RUQHOO8QLYHUVLW\SS
GRQGHVHSRQHHQUHODFLyQHWLPRORJtDDQWLJXD\DQDJUDPD
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 8Q WH[WR URPiQWLFR$QJHOR0DLGHVFXEUHHOSDOLPSVHVWRGHO
'H 5HSXEOLFD */HRSDUGL &LFHUyQ DXWRU UDUR FRPR
HSLVWROyJUDIR 3*LPIHUUHU &RQWUD &LFHUyQ \ D IDYRU GH
&DWLOLQD$03DVFXDO

 /D ILJXUD \ OD REUD GH0DUFR 7XOLR &LFHUyQ  D& HV WDQ
DPSOLD \ GLYHUVD FRPR OD GLYHUVLGDG GH DSUR[LPDFLRQHV OLWHUDULDV TXH
HQFRQWUDPRV DVLPLVPR HQ ORV DXWRUHV SRVWHULRUHV GH OD KLVWRULD GH OD
OLWHUDWXUD'HHVDGLYHUVLGDGYDPRVDLQWHQWDUGDUFXHQWDFRQWUHVDXWRUHV
GLVWLQWRV WDQWR HQ VXV pSRFDV FRPR FRQWHQLGRV OLWHUDULRV *LDFRPR
/HRSDUGL 3HUH*LPIHUUHU \ÉQJHO0DUtD3DVFXDO&LFHUyQ HQ FDOLGDGGH
SDOLPSVHVWRUHVXFLWDGRODWUDQVPLVLyQGHOWH[WRFXHVWLyQILOROyJLFDFRPR
ULFR \ SRFR FRQRFLGR DXWRU HSLVWRODU \ FRPR ´EXUJXpVµ IUHQWH DO
UHYROXFLRQDULR&DWLOLQDUHVSHFWLYDPHQWHVRQODVDSUR[LPDFLRQHVOLWHUDULDV
TXHYDPRVDSUHVHQWDUDFRQWLQXDFLyQ
 (Q OD,WDOLDGH ORV´VXHxRVGH6WHQGKDOµHQIHOL]H[SUHVLyQGHXQ
WH[WR GH 3HUH *LPIHUUHU TXH OHHUHPRV GHVSXpV HO FDUGHQDO \ ILOyORJR
$QJHOR0DLIXHTXLHQLQLFLyODOHFWXUD\UHFXSHUDFLyQGHORVSDOLPSVHVWRV
ODERU TXH VX HQWRQFHV DPLJR HO SRHWD *LDFRPR /HRSDUGL 
VXSR UHFRQRFHUOH HQFRQWUDQGR DGHPiV XQKHUPRVRPRWLYRSRpWLFR HQ
HVWDWpFQLFDGHUHVFDWHGHXQDHVFULWXUDDQWHULRUERUUDGDSDUDHVFULELUVREUH
HOOD \ DVt OR H[SUHVD HQ HO &DQWR TXH GHGLFD SUHFLVDPHQWH DO
  







 3.1.-Un texto romántico: Angelo Mai descubre el 








































XQD WpFQLFD ILOROyJLFD OOHJXH D VHU XQPRWLYR SRpWLFR SHUR HVWH FDVR HV
LPSRUWDQWHVREUHWRGRSRUORTXHVLJQLILFDODUHVXUUHFFLyQGHORV´SDGUHV




/ODPD OD DWHQFLyQ DGHPiV TXH HO WpUPLQR ´SDOLPSVHVWRµ KD\D VHUYLGR
GHVSXpVFRPRPHWiIRUDGHODUHHVFULWXUDHQODWHRUtDOLWHUDULD$VtORKL]R
$QWRQLR0DFKDGRDOGHFLUTXHWRGRSRHPDHUDXQSDOLPSVHVWR\VLQVDEHU
TXH HO WpUPLQR KDEtD VLGR \D SURSXHVWR SRU HO SRHWD HVSDxRO *pUDUG












QRYHODGD GH &LFHUyQ HVFULWD SRU $QWRQLR 3ULDQWH/D HQFLQD GH0DULR$XWRELRJUDItD GH &LFHUyQ
0DGULG(GLFLRQHV&OiVLFDV
3HUH*LPIHUUHU ´&LFHUyQ HQ VXHSLVWRODULRµSXEOLFDGRHQ/RV UDURV %DUFHORQD3ODQHWD
HLQLFLDOPHQWHHQ(/3$Ì6,,,
  





 3.2.-Cicerón, autor raro como epistológrafo 

  ´(VWiFODURGyQGHYLYH©(QXQDUHS~EOLFDHQIHUPDPtVHUD
PXGDEOHª TXLHQHV GHELHUDQ SURWHJHUOD VyOR SLHQVDQ GiQGROD SRU
SHUGLGDHQVDOYDUVXVSLVFLQDV6RQHQVXPDSLVFLQDULRV<ODFRVD
QR RIUHFH GXGDV ©1XHVWUR HMpUFLWR VRQ ORV KRPEUHV ULFRVª 6RQ
HVWUDWHJLDV KDEOLOODV FRQ VX DPLJRÉWLFR SHUR ODYR]HV ODPLVPD
TXHHQORVVHYHURVWUDWDGRVPRUDOHV1RVHGHVPLHQWH0DUFR7XOLR
&LFHUyQ VL GD FRQVHMRV D VX KHUPDQR VREUH HO EXHQ JRELHUQR HQ






HVWDWXDV OLEURV SHUVRQDV PXFKDV HQ HO PXQGR PRUDO MXLFLRV
SDVLRQHV LGHDV \ WRGDV GHEHQ FDEHU HQ HO GLVFXUVR QR D
ERUERWRQHVQLGHVRSHWyQVLQRGHOLPLWDGDV\UHJODPHQWDGDVSRUHO
IUtRIXURUUDFLRFLQDQWHGHOYHUER
  6H FRPSUHQGH TXH HQ  HQ OD %LEOLRWHFD FDSLWXODU GH
9HURQDHVWDVFDUWDVIDVFLQDUDQD)UDQFHVFR3HWUDUFD/DH[SUHVLyQ
KXPDQDKD DOFDQ]DGR HQXQRVSRFRVQRPEUHV HO JUDGRPi[LPR
GH OR WHQVR \ OR WHUVR HQ9LUJLOLR HQ'DQWH HQ 6KDNHVSHDUH HQ
7iFLWRHQ&LFHUyQ4XL]iWRGRORGHPiVIXHUDGHHVRVQRPEUHV\
DOJ~Q RWUR VHDQ VLPSOHV HVFROLRV HQ ORV DOHGDxRV GH OD YHUGDGHUD
JUDQ OLWHUDWXUD +DVWD WDO SXQWR pVWD DSDUHFH UHYHVWLGD GH XQD
FRQGHQVDGDQLWLGH]EULOODQWHGXUDGHGLDPDQWHTXHDOERUGHHVWiGH
VHU HQWHUDPHQWH LQ~WLO GH QR VLJQLILFDU QDGD WLHQH WDQWD
FRQVLVWHQFLDDXWyQRPDFRPRVLPSOHREMHWRYHUEDOTXHVXVHQWLGR









FDVL VH GLVLSD HQ VX HQWLGDG VRQRUD < &LFHUyQ HV SDUFR QR
KDOODUHPRV HQ pO OD DUPRQtD GH 9LUJLOLR R ODV HOLSVLV YLROHQWDV \
GUDPiWLFDV GH 7iFLWR VRQ XQ DUWH KHFKR GH FRQFLVD FRQWHQFLyQ
XQR GH FX\RV SULQFLSDOHV DWUDFWLYRV HV OD IOXHQFLD QDWXUDOtVLPD \









HVH KLGDOJR GH SURYLQFLDV LOXVWUDGR HO FDEDOOHUR /XLJL 0DELO
(VWDPRVHQOD,WDOLDGHORVVXHxRVGH6WHQGKDO(QHQ3DGXD
OD WLSRJUDItD \ IXQGHUtD GH OD0LQHUYD GD D ODV SUHQVDV HO SULPHU
WRPRGHXQDQXHYDHGLFLyQGH ODVFDUWDVGH0DUFR7XOLR&LFHUyQ
FRQHO WH[WRHQ ODWtQHQFDUDGRDO LWDOLDQR(VXQYROXPHQHQJUDQ
SDSHOFRQFXELHUWDHPSDVWDGDGHFRORUFDVWDxR\ORPRQHJURFRQ
OHWUDV GRUDGDV /R DEUHQ XQSUyORJR \ XQD FURQRORJtD JXDUQHFHQ
QRWDV HUXGLWDV 6ROLWDULR HO FDEDOOHUR0DELOSURVHJXLUi VXHPSUHVD
KDVWD UHPDWDUOD HQ  FRQ HO GHFLPRWHUFHU \ ~OWLPR YROXPHQ
HGLWDGR D VXV H[SHQVDV FRPR XQ KRPHQDMH DO KXPDQLVPR HQ HO
TXHVLQGXGDVHIRUPy2WUDFRVDQRVDEUtDQWDOYH]ODVSHUVRQDV
ELHQ HGXFDGDV SHUR HVR Vt HQ ODV FRQYHUVDFLRQHV GH VREUHPHVD
SRGtDQFRPRHO MRYHQ*LDFRPR&DVDQRYDGHPRVWUDUTXHKDEtDQ
UHFLELGR XQD DGHFXDGD LQVWUXFFLyQ LPSURYLVDQGR YHUVRV HQ ODWtQ
1R HUD FRQWUD OR TXH SXGLHUD SDUHFHU XQD HGXFDFLyQ HVWpWLFD R
WHRUpWLFD DO FRQWUDULR HUD PXFKR PiV SUiFWLFD LED PXFKR PiV
GLUHFWDPHQWH DO JUDQR TXH EXHQD SDUWH GH OD HGXFDFLyQ DFWXDO
SRUTXHVHRFXSDEDVREUHWRGRGHORVUHVRUWHVGHODFRQGXFWD\HO
  






  6REUH HVWH SXQWR SRFDV LOXVLRQHV \ DULVWDGD IUDQTXH]D VLQ
QLQJ~Q WDSXMR (O HSLVWRODULR FLFHURQLDQR SXHGH VHU MXJXHWHDQWH
FXDQGR WUDWD GH DOJXQD FKLTXLOODGD R GHO WUDQVSRUWH GH FLHUWDV
HVWDWXLOODVDXQDTXLQWDGHUHFUHRSHURGHGLFDUiHVWULFWDPHQWHXQD
OtQHDHVFDVDDGDUQRWLFLDVLQFRPHQWDUODGHODPXHUWHGHVXSDGUH




HUD &LFHUyQ WHQtD FXDUHQWD \ FXDWUR DxRV GH HGDG VH YH HQ HO
6HQDGR HO FDVR GH &ORGLR TXH HV DEVXHOWR HVFDQGDORVDPHQWH
VRERUQR HQ ODRSLQLyQ WRUSH]DHQ ORVTXHHQMXLFLDQXQD UHXQLyQ
GLJQD GH ORV OXJDUHV GRQGH VH MXHJD D ORV GDGRV YLVWRV SRU XQD
SXSLOD FRPR XQ HVWLOHWH EXLGR GH LPSODFDEOH \ O~FLGR
HQFDUQL]DPLHQWR¢4XHUpLVDOJRPiVDFWXDO"µSS

 (O WH[WR GH 3HUH *LPIHUUHU YXHOYH D DPELHQWDUVH HQ OD ,WDOLD
URPiQWLFD GH /HRSDUGL \ KDFH UHIHUHQFLD SURSLD GH ELEOLyILOR DO DVSHFWR
PDWHULDOGHORVYRO~PHQHVGHODVFDUWDVHGLWDGDVSRU0DELO+D\DGHPiV
XQHPRWLYRDOHJDWRHQGHIHQVDGHORVFOiVLFRV´/DH[SUHVLyQKXPDQDKD


















GHO V;9,,, DFHUFD GHO FRQVXHOR TXH HQFXHQWUD HO &LFHUyQ ILOyVRIR FRQ
PRWLYRGHODPXHUWHGHVXKLMD

  ´&XDQGR&LFHUyQVHHQWHUyGH ODPXHUWHGHVXTXHULGDKLMD
7XOLD GHMy D VX FRUD]yQ HVFXFKDU OD YR] GH OD QDWXUDOH]D SDUD
PRGXODUODVX\D£2KPL7XOLDPLKLMD£0LQLxD\GHQXHYR£2K
PL7XOLD£0L7XOLD3DUHFHTXHODHVWR\YLHQGRTXHODHVWR\R\HQGR
TXH OH HVWR\ KDEODQGR 3HUR WDQ SURQWR FRPR VH DGHQWUy HQ ORV





HGXFDFLyQ KXPDQLVWD ´1R HUD FRQWUD OR TXH SXGLHUD SDUHFHU XQD
HGXFDFLyQ HVWpWLFD R WHRUpWLFD DO FRQWUDULR HUDPXFKRPiV SUiFWLFD LED
PXFKRPiVGLUHFWDPHQWHDOJUDQRTXHEXHQDSDUWHGHODHGXFDFLyQDFWXDO
SRUTXHVHRFXSDEDVREUHWRGRGHORVUHVRUWHVGHODFRQGXFWD\HOWHPSOH
PRUDO GHO KRPEUHµ QRV SUHVHQWD XQ DVSHFWR FRP~Q FRQ HO WH[WR
VLJXLHQWHTXHWUDWDHVWDYH]DFHUFDGHO&LFHUyQRUDGRU1RVUHIHULPRVDOD
QRYHOD WLWXODGD&DWLOLQD 8QD ILFKD SROtWLFD GHO HVFULWRU IDODQJLVWD ÉQJHO
0DUtD3DVFXDO3DPSORQD\TXHIXHSXEOLFDGDSRUSULPHUDYH]
HQ  6H QRV GLFH HQ HO 3UyORJR GH OD QRYHOD TXH ´1XHVWUR SULPHU
FRQRFLPLHQWRGH&DWLOLQDRFXUUHIDWDOPHQWHFXDQGRWHQHPRVRQFHDxRV\
VH DEUH FRQXQD ILQJLGD URVD ODRILFLDO DULGH] ODWLQD(VHPRPHQWRHV \D
XQDFDOXPQLDHQYXHOWDHQHOKLSpUEDWRQ LQLFLDOGH ODSULPHUDFDWLOLQDULDµ
/DQRYHODHVFULWDFRQODWpFQLFDGHXQDILFKDSROLFLDODOFDQ]DXQRGHVXV
SXQWRV FXOPLQDQWHV DO WUDWDU DFHUFD GH&LFHUyQ HO DFpUULPR HQHPLJRGH
&DWLOLQD

















PiV MRYHQ TXH&DWLOLQD(O IDPRVRRUDGRU WLHQH DKRUD FXDUHQWD \
WUHVDxRV&DWLOLQDKDFXPSOLGRORVFXDUHQWD\FLQFR




OD SURSLHGDG (UD PLHGRVR KDVWD OD ORFXUD FDVL WDQWR FRPR





\ VHQWtD HQ FDPELR KDFLD OD QREOH]D XQ VHUYLOLVPR HQYLGLRVR
0LHQWUDV HO SDWULFLR &DWLOLQD OD DEDQGRQD FRPR D XQD UXLQD PiV
LQWROHUDEOHHQVXGHFDGHQFLDHOEXUJXpV&LFHUyQVHOOHQDGHUHVHQWL
PLHQWR KDFLD DTXHOORV KRPEUHV TXH YLYtDQ RFLRVRV \ FRUUtDQ VLQ
HVIRU]DUVH HQ VX FDUUHUD SROtWLFD ©/RV FDUJRV OHV YHQtDQ




  &RPR HQ WRGRV ORV FDXWRV UHVHQWLGRV HO DOPD GH &LFHUyQ
HVWiFRPSXHVWDDSDUWHVLJXDOHVGHKLSRFUHVtD\GHUHVSHWRDORUGHQ
'HVSXpV GH KDFHU XQ KLSpUEDWRQ VREUH OD OLEHUWDG FRQVWLWXFLRQDO
  





HVFULEtD HQ VHFUHWR D 3RPSH\R HO SRVLEOH GLFWDGRU SDUD VHUOH
DJUDGDEOH(UDGyFLOFRQORVSRGHURVRVFUXHOFRQORVPiVGpELOHV\
HVSDQWRVDPHQWHLUULWDEOH7RGRHOORFDEHSHUIHFWDPHQWHHQHOFRP
SOHMR GH VX DOPD LQIHULRU 6L DOJXLHQ OH VRQUHtD OR FRQWDED D VXV
DPLJRV HQXQD FDUWDGRQGH FDGD OtQHD UH]XPDED HQFRPLRV$ ORV
SRFRVGtDVVLHVHDOJXLHQQROHKDFtDFDVRYROYtD&LFHUyQDHVFULELU
RWUD FDUWD SLRMRVD GH GLFWHULRV < DPEDV HVFULWDV HQ HVH ODWtQ TXH
HPRFLRQDDORVHPSROORQHVGHFXDUWRDxRGHEDFKLOOHUDWR&XDQGR
DJRWDED VXV DUJXPHQWRV GH KRPEUH GH RUGHQ VX YR] HO ~QLFR
WHVRUR HQ DTXHO VHU \HUPR GHVFULEtD XQD KXHFD LQYRFDFLyQ D ORV
GLRVHV(O9DWLFDQRHUDWRGDYtDXQDFDPSLxDGHVRODGD
  )XVWLJDEDDORVFDWLOLQDULRVFRQVXSXHVWDVOXMXULDVKRUUHQGDV
DERPLQDFLRQHV \ GHVKRQHVWLGDGHV ©3DUpFHPH HVWDUOHV YLHQGR HQ
VXVRUJtDVUHFRVWDGRVOiQJXLGDPHQWHDEUD]DQGRPXMHUHVLPS~GLFDV
GHELOLWDGRV SRU OD HPEULDJXH] KDUWRV GHPDQMDUHV FRURQDGRV GH
JXLUQDOGDV LQXQGDGRV GH SHUIXPHV HQHUYDGRV SRU ORV SODFHUHV
HUXFWDQGRDPHQD]DVª(VWiGHVFULELHQGRVLQTXHUHUVXVQRFKHVGH
YLHMRYHUGHHQORVIHVWLQHVGH&ORGLD ODPDQFHEDDULVWyFUDWDGHVX
DPLJR &HOLR WDQ HQORGDGD TXH ODV JHQWHV GHO DUUR\R OD OODPDEDQ
FXDUWLOOHUD YHQGHGRUD GH VtPLVPDSRU XQ FXDUWLOOR(QWUH DTXHOOD
YLFLRVD MXYHQWXGGH ORVKXHUWRVGHO7tEHU\ ODVTXLQWDVGH%D\DV
HQWUH9DUR&RUQLILFLR$VLQLR3ROLyQORVSRHWDV&LQQD\&DWXORHO
SROtWLFR /LFLQLR &DOYR FRQ ODV URVDV FD\pQGROH VREUH ODV VHQLOHV
DUUXJDV LQXQGDGR GH DURPDV VX SRWRVR HURWLVPR YRPLWDQGR
REVFHQLGDGHV\EXUODVFRQWUDHO*RELHUQRKDFtD&LFHUyQHOULGtFXOR
PiVVREHUDQR$ODYHMH]YLUXHOD
  /RV KLVWRULDGRUHV YDQ VLHPSUH WUDV HO FDUUR GH ORV
YHQFHGRUHV\ ORVPDHVWURVGH ODWtQ WLHQHQVDOYRH[FHSFLRQHVXQD
DFWLWXGSROtWLFDTXHFRLQFLGHHQWHUDPHQWHFRQODGH&LFHUyQ$HVWR










VH GHEH OD GLIHUHQFLD GH FULWHULRV TXH VH DSOLFDURQ SDUD DFXPXODU
LQMXULDV FRQWUD &DWLOLQD PLHQWUDV VH FXEUtD GH PLVHULFRUGLRVRV
ROYLGRV\DODEDQ]DV ODPHPRULDGH&LFHUyQ([KLELyDGHPiVHVWH
KRPEUHKXHURRWURPRWLYRJUDWRDODVPXOWLWXGHV\DORVVLJORV6XV
HVFULWRV \ VXVGLVFXUVRV WLHQHQ ODPDJLDSUHFLVDSDUDKDFHUFUHHUD








FRP~Q FRQ HO SDVDMH GHO DXWRU QRUWHDPHULFDQR OD GHQRVWDGD ILJXUD GH
&ORGLD \ TXH YHUHPRV DVLPLVPR HQ XQ WH[WR TXH OH GHGLFD 0DUFHO
6FKZRE \D HQ HO VLJXLHQWH FDStWXOR GHGLFDGR D &DWXOR ÉQJHO 0DUtD





WHVLV GH OD KLVWRULD VREUH &DWLOLQD VRQ PiV WDPL]DGDV \ &LFHUyQ QR KD
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 /HVELD XQD PXMHU LPS~GLFD 06FKZRE &DWXOR VDEH
HPRFLRQDU D ORV GHPiV -$*R\WLVROR ,PDJLQDQGR D&DWXOR
/$GH9LOOHQD

 3RFDV ILJXUDV WDQ LQWHQVDV \ SUy[LPDV D QXHVWUD LGHD GH SRHWD
PRGHUQR SRGUHPRV HQFRQWUDU SDUDQJRQDEOHV HQ OD $QWLJHGDG D OD GHO
SRHWD YHURQpV *D\R 9DOHULR &DWXOR FD FD  D& DXQTXH WLHQH
UD]yQ VLQ HPEDUJR HO HVFULWRU FDWDOiQ -RDQ 3HUXFKR FXDQGR QR ROYLGD
FRORFDUDVXODGRD6H[WR3URSHUFLR´HOPiVPRGHUQRMXQWRD&DWXORGH
ORVSRHWDVDQWLJXRVµ&DWXORHVXQSRHWDSURYRFDGRU\KHUPRVRSRVHH
DOJRGHGDQG\´DYDQW OD OHWWUHµ FRPR3URSHUFLR \ UHIOHMD HQ VXVYHUVRV
TXHYLYH ODYLGD LQWHQVDPHQWH1RHV IiFLO HQYHUGDG VHOHFFLRQDUGRVR
WUHV WH[WRVGHDXWRUHVPRGHUQRVTXHKDEOHQDFHUFDGHOSRHWDGH9HURQD
VLQ VHQWLU DUUHSHQWLPLHQWR SRU KDEHU UHFKD]DGR RWURV WH[WRV WDPELpQ
SRVLEOHV$VtODVFRVDVWUDHPRVDHVWHFDStWXORGHQXHYRD0DUFHO6FKZRE
TXHQRVKDEODGH&ORGLD3XOFKHU\QRVVXPHUJHHQHOWRUWXRVRPXQGRGH
OD PXMHU TXH IXH UD]yQ GH RGLR \ DPRU SDUD &DWXOR \ D GRV SRHWDV
HVSDxROHV-RVp$JXVWtQ*R\WLVROR\/XLV$QWRQLRGH9LOOHQDTXLHQHVQRV
DSRUWDQVHQGDVVHPEODQ]DVGHQXHVWURDXWRUODWLQR









 3XHGH UHVXOWDUXQ WySLFR FRPHQ]DUSRUVX WRUWXRVDUHODFLyQFRQ
/HVELD VLELHQHVWDFLUFXQVWDQFLDQRVVLUYHFRPRSXQWRGHXQLyQFRQ OD
&ORGLDTXHYHtDPRVHQHOSDVDMHGHODVXSXHVWDIDUVDGHXQDXWRUOODPDGR







 4.1.-Lesbia, una mujer impúdica 

  ´ (O IDYRU SRSXODU GH &ORGLR GLVPLQXtD 6H FDQWDEDQ
UHIUDQHVREVFHQRVVREUH&ORGLR\&ORGLD&LFHUyQORVGHQXQFLyFRQ
                                                
 
&RQUD]yQGHQXQFLD5DPtUH]GH9HUJHUODKHJHPRQtDWUDGLFLRQDOTXHWLHQHHVWHDVSHFWRGH
OD SRHVtD GH &DWXOR VREUH FXDOTXLHU RWUR ´< WDPELpQ KD\ TXH KDFHU QRWDU TXH OD YLVLyQ
URPiQWLFD GH 6FKZDEH GH+DYHORFN R GH ORV&DWXOOL &DUPLQD GH &DUO 2UII VyOR DSXQWDQ DO
&DWXORGH/HVELD¢4XpKDFHPRVHQWRQFHVFRQORVGLIHUHQWHVWRQRVGHQXHVWURSRHWD"&RPR
VLHPSUHPHSDUHFHTXHSRU HO WpUPLQRPHGLRSRGUHPRV LQWHQWDU OOHJDU DO&DWXORGHO VLJOR ,
D&µ &DWXOR 3RHVtDV 7UDGXFFLyQ LQWURGXFFLyQ  \ QRWDV GH $QWRQLR 5DPtUH] GH 9HUJHU
0DGULG$OLDQ]DS6LQHPEDUJR ODFRQVWUXFFLyQOLWHUDULDGH ODVYLGDVGH ORVSRHWDV
VXHOH JLUDU KDELWXDOPHQWH HQ WRUQR D XQ PRWLYR FHQWUDO FRPR HV HO FDVR GH OD ORFXUD
LQWHUPLWHQWHGH/XFUHFLR ODPXHUWHGH9LUJLOLRRHOGHVWLHUURGH2YLGLR(QHVWHVHQWLGRQR
SRGHPRVGHMDUGHGHVWDFDUODERQLWDHGLFLyQ\WUDGXFFLyQTXH%HUQDUGR&ODULDQDSXEOLFyHQ




 3UHFLVDPHQWH 7KRUQWRQ :LOGHU GD XQ H[WHQVR WUDWDPLHQWR OLWHUDULR D HVWD UHODFLyQ










XQ GLVFXUVR YLROHQWR HQ pO &ORGLD HUD WUDWDGD GH 0HGHD \ GH
&OLWHPQHVWUD /D UDELD GHO KHUPDQR \ GH OD KHUPDQD DFDEy SRU










7UDWy GH GLVWUDHUVH EDLODQGR ODVFLYDPHQWH FRQ PXMHUHV 1R IXH
VXILFLHQWH1RSRGtDDSDUWDUGHVXPHQWHORVHVWXSURVGH&ORGLRD
TXLHQYHtDVLHPSUHLPEHUEH\IHPHQLQR5HFRUGDEDTXHKDEtDVLGR
DSUHVDGR HQ XQD RFDVLyQ SRU SLUDWDV GH &LOLFLD ORV TXH KDEtDQ
XVDGR VX WLHUQR FXHUSR 7DPELpQ YROYtD D VX PHPRULD FLHUWD
WDEHUQDDGRQGHKDEtDLGRFRQpO(QHOIURQWyQGHODSXHUWDKDEtD
GLEXMRV KHFKRV FRQ FDUEyQ \ GH ORV KRPEUHV TXH DOOt EHEtDQ
HPDQDEDXQRORUIXHUWH\WHQtDQHOSHFKRYHOOXGR
  < 5RPD OD DWUDMR GH QXHYR /DV SULPHUDV QRFKHV DQGXYR




MXJDEDQ D ORV GDGRV < ODV VDODV EDMDV GRQGH VH HPEULDJDEDQ ORV
FRFLQHURV\ORVFRFKHURVWDPELpQFRQRFLy(VSHUyDORVSDVDQWHVHQ
                                                
 
6HWUDWDGHO3UR&DHOLR










ODV FDOOHV HPEDOGRVDGDV 3HUHFLy HQ OD PDxDQD GH XQD QRFKH
VRIRFDQWHYtFWLPDGHXQDH[WUDxDUHDSDULFLyQGHORTXHKDEtDVLGR
XQDFRVWXPEUHHQHOOD8QEDWDQHUROHKDEtDSDJDGRFRQXQFXDUWR





PXQGRGH&ORGLD YHUGDGHUDPXMHU IDWDOGH ILQDO WUiJLFR/RV UHWD]RVGH
&LFHUyQ \ GH &DWXOR HQ DOJXQRV PRPHQWRV FDVL OLWHUDOHV HQFDMDQ
SHUIHFWDPHQWHHQODDWUDFWLYDSURVDGH6FKZRESHURDODYH]REVHUYDPRV
FyPR OD ILJXUD GHO SRHWD TXHGD UHGXFLGD FDVL D OD LQVLJQLILFDQFLD DQWH OD
LPSRQHQWHYLGDGH&ORGLD
 3DVDPRV DKRUD D ODV VHPEODQ]DV TXH GHO SRHWD QRV KDFHQ -RVp
$JXVWtQ *R\WLVROR \ /XLV $QWRQLR GH 9LOOHQD /D GH -RVp $JXVWtQ
*R\WLVROR  OD PiV UHFLHQWH IXH SXEOLFDGD HO  GH DEULO GH
HQHOGLDULR(/3$Ì6(QHOODQRVRIUHFHXQDYLVLyQJOREDODFHUFDGH
OD REUD \ HO HVWLOR GH &DWXOR \ GH OD UHODFLyQ TXH pVWRV JXDUGDQ FRQ OD
SURSLDYLGDGHOSRHWD

 4.2.-Catulo sabe emocionar a los demás 

  ´([LVWH FLHUWR WLSR GH OHFWRUHV TXH HVSHUDQTXHXQ HVFULWRU
HPSOHHVLHPSUHHQVXVFUHDFLRQHVIUDVHV\SDODEUDVGHOLFDGDVGLJQDV
\TXHQRHVFDQGDOLFHQVXVRtGRVHQYH]GHXVDUWpUPLQRVYXOJDUHV\
JURVHURV\HVSHUDQ WDPELpQTXHHO WHPDGHVXVREUDV VHDQREOH
DXVWHUR\HMHPSODU
  3HURKD\DUWLVWDVGHSDODEUDVTXHYXOQHUDQH[SUHVDPHQWHHVD
                                                
 
 HW RUDWRUHV QRQQXPTXDPXW&DHOLXV©TXDGUDQWDULDP&O\WDHPHQVWUDPª 4XLQW,QVW+HPRV
YLVWRFyPRÉQJHO0DUtD3DVFXDODOXGtDDHVWHKHFKRHQVXWH[WRFRQWUD&LFHUyQ
  






TXH VHDQ H[SUHVDPHQWH OLWHUDULRV SRpWLFRV KHUPRVRV \ DILUPDQ
TXH FXDOTXLHU WHPD GLFKR FRQ HO OHQJXDMH DSURSLDGR SXHGH VHU






GHO SXHEOR OODQR 3HUR XQ FUHDGRU PHGLRFUH TXH QR FRQRFH ORV
OtPLWHVQLHOiPELWROLWHUDULRQDGDFRQVHJXLUiOOHQDQGRVXVREUDVGH
QRPEUHV\IUDVHVSURFDFHVDVtVLQPiV
  &DWXOR HV XQ FDVR SDUDGLJPiWLFR GH HVFULWRU TXH VDEH
FRQYHUWLUHQEHOOH]D WRGRFXDQWRWRFDDXQTXHSDUDHOORGHEDXVDU
XQ YRFDEXODULR \ XQD IUDVHRORJtD OLFHQFLRVDV \ GHVYHUJRQ]DGDV
&DWXOR QR VH GHGLFy H[FOXVLYDPHQWH D FDQWDU ORV DPELHQWHV
GLVWLQJXLGRV\FXOWRVGH5RPDTXHFRQRFtDPX\ELHQSXHVWRTXH
ORVIUHFXHQWDEDVLQRTXHVHSURSXVRDGHPiVSRHWL]DUWHPDVTXHOH
VXJHUtDQ OXJDUHV SOHEH\RV H[SUHVLRQHV EDUULREDMHUDV TXH HUDQ
FRPXQHV HQ WDEHUQDV \ WXJXULRV TXH pO YLVLWDED < DVt GHEH










VRFLDO FRPR ORV GHPiV KRPEUHV HQ FXDQWR FLXGDGDQR SHUR HQ
  







GHFLU XQ PXQGR UHDO FRPR HO GH ODV SDVLRQHV RFXOWDV WDPELpQ
FRQRFLGDVSRUORVDULVWyFUDWDV
  1R OH LQWHUHVy OD YLGD SROtWLFD FRQ VXV LQWULJDV \ VXV
UHFRYHFRV FRQ VXVPLVHULDV \ FRQ VXVJUDQGH]DV VyORFDQWyD ODV
PXMHUHV\KRPEUHVGHVXpSRFDGHWRGDFODVHVRFLDO\PX\SRFDV
YHFHV VH PHWLy FRQ DOJ~Q SHUVRQDMH S~EOLFR \ VLHPSUH SDUD
GHQLJUDUOR SDUD ULGLFXOL]DUOR 2GLDED OD DGXODFLyQ HO HORJLR
LQWHUHVDGRSDUDUHFLELUDFDPELRDOJ~QIDYRU
  &RPSRVLFLRQHVLQWLPLVWDVDPRURVDV\HOHJLDFDVHSLWDODPLRV
\ FDVL WRGD VX SURGXFFLyQ HQ IRUPD HSLJUDPiWLFD /HVELD IXH OD





PXMHU HUDQ GH GRPLQLR S~EOLFR $ HOOD HVFULELy &DWXOR ´-DPiV









OD ERFDµ < UHSLWH VX VHQWHQFLD IDYRULWD ´8Q SRHWD SXHGH VHU
KRQHVWRHQYLGDSHURHQVXREUDHVRQRKDFHIDOWDµ&ODURTXHQR
KDFH IDOWD VL HO HVFULWRU HV FDSD] GH FRQVHJXLU XQD REUD EHOOD /D









OLWHUDWXUD QR VH KDFH FRQEXHQRV VHQWLPLHQWRV VLQR FRQXQEXHQ
RILFLRµ

 (ODVXQWRGH ODREVFHQLGDGGHYHUVRV WDOHVFRPRHOGHOFRPLHQ]R
GHOSRHPD;9,SHGLFDERHJRXRVHWLUUXPDER TXHHOSURSLR*R\WLVRORFLWDHQ
WLELD WUDGXFFLyQ FDVWHOODQD KD VLGR WUDGLFLRQDOPHQWH XQD FRUWDSLVD PiV










HV OD GHSUHVHQWDU D&DWXORQR VyOR FRPRXQSRHWDYLWDO VLQRFRPRXQ
KRPEUHTXHHVFDSD]GHWUDQVPLWLUVXHPRFLyQSRUODYLGDDORVRWURV´HUD








                                                
 









 4.3.-Imaginando a Catulo 

  ´< DKRUD SRGHPRV LPDJLQDUQRV YHU D &DWXOR (V OD
UHDOLGDGGHWRGRUHFRUULGRSRUXQWH[WR
  9HPRVHQWRQFHV ODQRFKHGHDTXHOOD5RPDOHMDQD(OLQLFLR
GH ODV VRPEUDVTXHGHVFLHQGHQGHVGH ODVFROLQDV(OSULPHUVRQDU
GHORVFUyWDORVTXHGHVGHORVULQFRQHVGHDOJXQDVFDVXFKDVXUJHQDO
SODFHUGLDULR
  &DWXOR UHFLEH D VXV DPLJRV (Q HO VDOyQ DUGHQ \D ODV
OiPSDUDV< ORV LQFHQVDULRVTXHPDQSDVWLOODV 6HUiJUDWRHOYLQR\
ORVPDQMDUHV \ JUDWD VLQ GXGD OD SOiWLFD< ODV JXLUQDOGDV DKRUD
K~PHGDVGHSHUIXPHVHLUiQDMDQGRFRQODQRFKH7RGRLQYLWDUiD
TXH DOJXLHQ UHFXHUGH D XQ PXFKDFKR TXH DVt HV OD MXYHQWXG VX
MXYHQWXGFRPRHOWUiQVLWREUHYHGHXQDJXLUQDOGD






  (OSRHWD&DWXORXQ MRYHQWRGDYtDTXHDPDORVSHUIXPHV\
ODVVDQGDOLDVUDUDVVHKDEtDOHYDQWDGRWDUGH¢5HFRUGiLVODVSiJLQDV
GH4XR9DGLV TXH KDEODQ GH 3HWURQLR \ VX GHVSHUWDU HQ GDQG\
IDWLJDGR FRQ UHVWRV D~Q GH OD QRFKH DQWLJXD" 0H KDQ SDUHFLGR
VLHPSUH PX\ UHDOHV &RPR GHVWUXLGR HO URVWUR TXH OXHJR VH LUi
FRPSRQLHQGR ¢KDVWD FXiQGR" FRQ HO FXLGDGR GHO DJXD \ ORV
MDERQHV
  7UDEDMy GHVSXpV XQ SRFR DQWHV GH OD FRPLGD UHSDVDQGR
WH[WRVGH&DOtPDFR\ DTXHOGtD ODV6iWLUDVGH/XFLOLRTXHDOJXQD
YH] UHOHH< WUDVHODOPXHU]RYROYLyEUHYHPHQWHDVXV WH[WRV (V
XQSHTXHxRSODFHU OD OHWUD\ ODHVFULWXUDQRVVXE\XJDSOHQDPHQWH
  





QRV RIUHFH XQD HVSHFLDO HPRFLyQ D OD TXH VH QLHJD FXDOTXLHU RWUD
FRVD$IHFWDDORVVHQWLGRV\DODLQWHOLJHQFLDUHFUHDXQFXHUSR\DO
PLVPR WLHPSR LQWURGXFH SHQVDPLHQWRV HQ OD IDVFLQDFLyQ GH OD
SLHOµ
  0LUyHOVROXQSRFRXQGtDGHSULPDYHUD\DQWHVGHPHGLDU
OD WDUGH KDEtD HVWDGR GH QXHYR HQWUH ORV FyGLFHV \ ORV OLEURV
HPSH]yDVHQWLUODWHQWDFLyQGHODVFDOOHV1RUHFRUGDEDKR\DHVD
PXMHU/H LPSRUWDED\QROH LPSRUWDED(UDHOGHVHRUHYHVWLGRHQ
DUPD]yQ GH0LQHUYD /D VDQJUH SURGLJLRVD JROSHiQGRVH HQWUH Vt
FRPRHQEDWDOOD6t\QR2GLR\FDULxR3HURHVWRHUDGLVWLQWR(UD
ODJHQWHTXH UHWRUQDEDD VXV FDVDV \ VHGHWHQtD HQ ODV WDEHUQDV OD
EHOOH]DDJD]DSDGDHQWDQWDVFRVDV/DPXFKDFKLWDVTXHMXHJDQDODV
WDEDV /RV MyYHQHV TXH VH GHPRUDQ HQ OD SDOHVWUD (O EUD]R TXH
ODQ]D HO GLVFR (UDQ ODV KLVWRULDV TXH VH QDUUDEDQ QR VLQ FLHUWR
EXOOLFLR&DEHOORVGHOLFLRVRVTXHVHGHMDQFDHUVREUHODIUHQWH2MRV
RVFXURV (VSDOGDV GXOFtVLPDV GRQGH VH LPDJLQDQ UHFRUULGRV
HVWXSHQGRVGHEDODQGURV<ODVSLHUQDVHVSOpQGLGDVDUUDFLPDGDVHQ
JUXSRV 0XFKDFKRV TXH FDPLQDQ R VH GHPRUDQ )OH[LRQHV
TXLHEURVVDOWRVOtQHDV
  /DEHOOH]DQRV DFHFKD DVt HQ ODYLGD\HVXQDGLRVDFUXHO
([LJH VDFULILFLRV \ GHYRUD D VXV YtFWLPDV $QOD H[FLWD KDVWD HO
WRUUHQWH\HOSDUR[LVPR\YDDKLODQGRHOURVWURGHPDFUiQGRORHQ
p[WDVLV FRPR DO TXH EHEH 'LYLQLGDG RVFXUD TXH DFHFKD DO MRYHQ
FDEDOOHUR HQ XQ ERVTXH QRFWXUQR < VL VH HQYXHOYH HQ VRO \ HV
SULPDYHUDHQWRQFHVHV\DXQDVHVLQRFRPSOHWR6LQSLHGDGFXDQGR
VDOHVSRUODWDUGHSHUSHWUDXQFULPHQ
  3HUR QR 6HJXLUtD HQIUDVFDGR VLQ SULVD HQ ORV SRHPDV GHO
%DWtDGD $ %HUHQLFH OD UHLQD HQ XQ HSLJUDPD OD VLW~D HQWUH ODV










 (O WH[WRGH9LOOHQD URPSH HQEXHQDPHGLGD FRQ HO WySLFRGH OD
UHODFLyQWRUWXRVDFRQ/HVELDFRPROD~QLFDPDQHUDGHDFHUFDUVHD&DWXOR
SXHV DTXt HO SRHWD HV UHFUHDGR HQ XQ PRPHQWR GH WUDQTXLOLGDG YLWDO
/HVELD TXH HQ HO WH[WR GH 6FKZRE RFXSDED WRGD OD QDUUDFLyQ DTXt HV
UHGXFLGDDXQYDJRUHFXHUGRHQYXHOWRHQODFRQWUDGLFFLyQGHODLQWHOLJHQFLD
\HOVHQWLPLHQWR/DHYRFDFLyQVHFRPSRQHGHUHPLQLVFHQFLDVOLWHUDULDVGHO
SURSLR &DWXOR HQULTXHFLGDV FRQ DSUHFLDFLRQHV VHQVLWLYDV ´UHFUHD XQ
FXHUSR\DOPLVPRWLHPSRLQWURGXFHSHQVDPLHQWRVHQODIDVFLQDFLyQGHOD
SLHOµ\TXHQRVUHFXHUGDQDSRHWDVPRGHUQRVFRPRHOJULHJR&DYDILV(O
KHOHQLVPR DIORUD GH KHFKR VXWLOPHQWH HQ OD DOXVLyQ DO SRHWD JULHJR
&DOtPDFRFRPROHFWXUD\IXHQWHGH LQVSLUDFLyQSDUD&DWXORGH ODPLVPD
PDQHUDTXH6FKZREWUDtDDVXILFFLyQORVWH[WRVGH(SLFXURDOKDEODUQRV
GH /XFUHFLR R:LOGHU QRV UHFXHUGD D0HQDQGUR DO FLWDU HO QRPEUH GH
7HUHQFLR (O SRHWD DSDUHFH HQ GHILQLWLYD UHFUHDGR FRPR XQ YHUGDGHUR
SRHWDPRGHUQRERKHPLRYLYLGRU\GDQG\
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GHVWLQR +%URFK 8Q YHUVR GH 9LUJLOLR FRPR HSLWDILR
$&ROLQDV

   ´©¢(UHVW~DTXHO9LUJLOLR\HVDIXHQWH
   GHTXLHQEURWDHOFDXGDOGHODHORFXHQFLD"ª
   OHUHVSRQGtFRQYHUJRQ]RVDIUHQWHµ
   'DQWH,QILHUQR




HVHQFLDO QR ORV LQGLYLGXRVµ 6L HVWR HV DVt HO JUDQ SRHWD GH $XJXVWR
                                                
 
9pDQVHODVH[FHOHQWHVSiJLQDVTXHGHGLFD&DUORV*DUFtD*XDODHVWHDVXQWREDMRHOHStJUDIH
WLWXODGR´/DQRVWDOJLDGHO ODWtQ \ OD DPLVWDGGH9LUJLOLRµ GHQWURGH VXDUWtFXOR´%RUJHV\ ORV















HVStULWX PDGXUH] GH FRVWXPEUHV PDGXUH] GH OHQJXDMH \ SHUIHFFLyQ GH
HVWLORFRP~Q6LQHPEDUJRGHVGHKDFH\DEDVWDQWHWLHPSRVDEHPRVTXH
VHUXQFOiVLFR\PiVWRGDYtDXQFOiVLFRSRUH[FHOHQFLDQRHVXQJDUDQWtD
HQ DEVROXWR SDUD VHU OHtGR (VFpSWLFR \ SHVLPLVWD VH PXHVWUD $JXVWtQ













DXQ VLTXLHUD HQ WUDGXFFLRQHV FRVD TXH SRU RWUD SDUWH QR VHUtD
WDPSRFR SURSLDPHQWH XQD OHFWXUD GH ORV SRHPDV $JXDUGR VLQ
HPEDUJR ODV UHIXWDFLRQHV GH FDGD VLPSOH FLXGDGDQR RPiV ELHQ
DGROHVFHQWH GHVRULHQWDGR TXH DWHVWLJH KDEpUVHORV OHtGR < DXQ
FXDQGRVHHPSHxDUDQHQOHHUORVORVVLPSOHVFLXGDGDQRVSLHQVRTXH
HOOR KDEUtD GH VHU PiV ELHQ VLQ PXFKR JXVWR QL VDERU 3XHV QL
VLTXLHUDVHVLHQWHQORVGH9LUJLOLRFRPRWH[WRVH[yWLFRVYHQLGRV©GH
2ULHQWHª GH IRUPDV GH KXPDQLGDG H[WUDxDV TXH SXGLHUDQ FRPR











VXHOHQ VLHPSUH D YHFHV WDOHV WH[WRV HQ ORV KRPEUHV RFFLGHQWDOHV
H[FLWDUHOSUXULWRGH ODH[WUDxH]DGHRWURVPXQGRV VLQRPiVELHQ
WRGR OR FRQWUDULR FRPR UHSUHVHQWDQWHV GH OD SRHVtD OLWHUDULD GH
QXHVWURPXQGRPXHUWD\HQWHUUDGDµ

 /RFLHUWRHVTXHSHVH D WDO HVFHSWLFLVPR HOSRHWD DSDUHFHFLWDGR
UHPHGDGR R DOXGLGR HQ XQ VLQItQ GH SDVDMHV GH OD OLWHUDWXUD PRGHUQD
'HVERUGDUtD FLHUWDPHQWH D XQ WUDEDMR FRPR HO QXHVWUR VLTXLHUD XQ
UHVXPHQ VRPHUR GH ODV DOXVLRQHV DO SRHWD GH OD (QHLGD +HPRV
FRQVLGHUDGRRSRUWXQRKDFHUXQDDSUR[LPDFLyQGLIHUHQWHGH9LUJLOLRFRPR
WDO \ GHVSXpV \D HQ FDStWXOR DSDUWH FRPR HO DXWRU GH ODV %XFyOLFDV \
*HyUJLFDV SXHV HVWDV REUDV UHTXLHUHQ XQ WUDWDPLHQWR HVSHFtILFR 3DUD HO
SULPHU FDStWXOR KHPRV HOHJLGR D GRV HVFULWRUHV GH OHQJXD JHUPDQD HO
DOHPiQ7KRPDV0DQQ\HODXVWUtDFR+HUPDQ%URFK
 7KRPDV 0DQQ  QRV KDFH DVLVWLU HQ VX QRYHOD /D
PRQWDxDPiJLFDDXQiFLGRGLiORJRHQWUHGRVGHVXVSHUVRQDMHVEiVLFRVTXH
HQFDUQDQ DVLPLVPR SRVWXUDV LGHROyJLFDV RSXHVWDV 6HWWHPEULQL XQ
LWDOLDQR SDUWtFLSH GH ORV SUHVXSXHVWRV GHO SRVLWLYLVPR \ FRQYHUWLGR
YROXQWDULDPHQWH HQSUHFHSWRUGHO MRYHQSURWDJRQLVWDGH ODQRYHOD+DQV
&DVWRUS \ HO RVFXUR1DSKWD SRU OR GHPiV SURIHVRU GH ODWtQ 6HUi XQD
VLPSOH EURPD GH FLHUWR WRQR SHGDQWH OD TXH GHVHQFDGHQDUi WRGD XQ
SROpPLFD GH SURIXQGR DOFDQFH TXH WLHQH FRPRPRWLYR OD YDORUDFLyQGHO
SRHWD9LUJLOLR
























  'LItFLOPHQWH SXHGH FUHHUVH HO LQDJRWDEOH FRQIOLFWR GH LGHDV
TXH GHEtD SURGXFLUVH D OD KRUD VLJXLHQWH D FDXVD GH SDODEUDV
LQRIHQVLYDV\UHEXVFDGDVGH6HWWHPEULQLSXHV1DSKWDTXHHQFLHUWD
PDQHUD KDEtD VLGR SURYRFDGR SDVy LQPHGLDWDPHQWH DO DWDTXH \
DUUHPHWLy FRQWUD HO SRHWD ODWLQR TXH 6HWWHPEULQL DGRUDED







ODXUHDGR FRUWHVDQR HVH ODPHGRU GH VXHODV GH OD FDVD -XOLDQD HVH




  6HWWHPEULQL QR GXGy GH TXH VX KRQRUDEOH LQWHUORFXWRU
SRVHtDPHGLRVGHFRQFLOLDUVXGHVSUHFLRKDFLDHOSHUtRGRURPDQRGH
ODPiVDOWDFLYLOL]DFLyQFRQVXVIXQFLRQHVGHSURIHVRUGHODWtQ3HUR
OH SDUHFtD QHFHVDULR OODPDU OD DWHQFLyQ GH 1DSKWD VREUH OD
FRQWUDGLFFLyQPiVJUDYHTXHVHGHVSUHQGtDGHWDOHVMXLFLRV\TXHOH
SRQtDQ HQ GHVDFXHUGR FRQ VXV VLJORV SUHIHULGRV HQ ORV FXDOHV QR
  








  (V HQ YDQR UHSOLFy1DSKWD TXH 6HWWHPEULQL OODPH HQ VX
VRFRUURD OD LQJHQXLGDGGHHVD MRYHQ\YLFWRULRVDpSRFDTXHKDEtD
GHPRVWUDGRVXIXHU]DFUHDGRUDKDVWDOD´GHPRQL]DFLyQµGHORTXH




\ DSDUHFH XQ DOED SUROHWDULD VH HV IDYRUDEOH D HVRV VHQWLPLHQWRV
0/RGRYLFRSRGtDHVWDUSHUVXDGLGRSDUD]DQMDUODFXHVWLyQGHTXH





  8VWHG ORV KD HVWXGLDGR H[FODPy 6HWWHPEULQL XVWHG KD
HVWXGLDGR D FRVWD GHO VXGRU GH VX IUHQWH D HVRV YLHMRV SRHWDV \
ILOyVRIRVXVWHGKDLQWHQWDGRDSURSLDUVHVXSUHFLRVDKHUHQFLDGHOD
PLVPDPDQHUD TXH XVWHG KD XWLOL]DGR HOPDWHULDO GH FRQVWUXFFLyQ




9XHVWUD MXYHQWXG LQFXOWD GHEHUi HVWXGLDU HQ OD HVFXHOD OR TXH
YRVRWURV GHVHDUtDLV SRGHU GHVGHxDU \ KDFHU TXH ORV GHPiV
GHVGHxDVHQSXHVVLQFXOWXUDQRSRGpLVLPSRQHURVDODKXPDQLGDG\










 1R GHMD GH VHU WULVWHPHQWH SDUDGyMLFR HO KHFKR GH TXH VHD XQ
SURIHVRUGH ODWtQTXLHQKDJDXQDOHJDWR WDQQHJDWLYRFRQWUD9LUJLOLR \ OD
WUDGLFLyQFOiVLFD/RVHFRVGHOD´%DWDOODHQWUHORVFOiVLFRV\ORVPRGHUQRVµ
SDUHFHQQRVyORUHDSDUHFHUHQHVWHQXHYRFRQWH[WRFXOWXUDOWDQDOHMDGR\D
GHO V;9,, VLQR LQFOXVR UHFUXGHFHUVH /D ´4XHUHOOHµ GH KHFKR QR
WHUPLQyHQHO;9,, \ DVtSRGHPRV VHJXLUYLHQGR ORVDWDTXHVFRQWUD ORV




VXV KXpVSHGHV D TXH YLHVHQ VX HVFRJLGD ELEOLRWHFD &iQGLGR VH
HQWUHWXYR HQ DGPLUDU HO SULPRU WLSRJUiILFRGHXQ+RPHURTXH OH
YLQRDODVPDQRV\ODH[FHOHQWHHQFXDGHUQDFLyQTXHOHDGRUQDED
  (VWHHVXQ OLEURGLMRHQHOFXDOWHQtDWRGDVVXVGHOLFLDVHO
GRFWRU3DQJORVVHOPiVDFDEDGRILOyVRIRGH$OHPDQLD
  3XHV DPtPHJXVWDELHQSRFRUHVSRQGLyFRQJUDQGtVLPD
IULDOGDG3RFRFXUDQWH4XLVLHURQKDFHUPHFUHHUWLHPSRKDTXHPH
DJUDGDUtDVXOHFWXUDSHURDTXHOODFRQWLQXDUHSHWLFLyQGHFRPEDWHV
TXH WRGRV VH SDUHFHQ XQRV D RWURV DTXHOORV GLRVHV TXH WUDEDMDQ
VLHPSUHSDUDQRKDFHUQDGDDTXHOOD7UR\DVLWLDGD WDQWRWLHPSR\
TXHSRU~OWLPRQR VH WRPD WRGR HVWR OH DVHJXURDXVWHGTXHPH
IDVWLGLD GH YHUDV+H SUHJXQWDGR D DOJXQRV KRPEUHV GRFWRV VL VH
IDVWLGLDQLJXDOPHQWHTXH\RFRQHOWDO+RPHUR\ORVPiVLQJHQXRV
PHKDQGLFKRTXHWDPELpQDHOORVVHOHVFDHHOOLEURGHODVPDQRV
SRUPiV HVIXHU]R TXH KDFHQSDUDTXH OHV JXVWHPXFKRSHURTXH
VLHPSUH HV XQ DXWRU TXH GHEH H[LVWLU HQ FXDOTXLHU ELEOLRWHFD
VLTXLHUD SRU VX DQWLJHGDG D OD PDQHUD GH DTXHOODV PHGDOODV
URxRVDV TXH VH DSHWHFHQ \ VH EXVFDQ DXQTXH QR FRUUHQ HQ HO
FRPHUFLR
  'HRWURPRGRSHQVDUi9(GH9LUJLOLRGLMR&iQGLGR
  6t UHVSRQGLyHOVHQDGRUFRQYHQJRHQTXHHOVHJXQGRHO
  











 'H KHFKR FXDQGR ORV JXVWRV HVWpWLFRV GH OD KXPDQLGDG GDQ XQ
FDPELRGHGLUHFFLyQ\VHYXHOYHQFRQWUDHOFDQRQVRQORVDXWRUHVFOiVLFRV
ORV SULPHURV HQ FRQYHUWLUVH HQ HO EODQFR GHO GHVSUHFLR (Q HO WH[WR GH
7KRPDV0DQQ1DSKWDUHGXFHD9LUJLOLRDXQPHURSODJLDULRDUWLILFLRVRD
TXLHQ 'DQWH HQVDO]D \ FRQILHUH HQ VX RSLQLyQ XQ VHQWLGR
DQDFUyQLFDPHQWHPDVyQLFRFUHHPRVTXHHOPLVPRTXH*DEULHOH5RVVHWWL
DWULEX\y SUHFLVDPHQWH DO SRHWD GH OD'LYLQD &RPHGLD (Q HO DWDTXH GH
1DSKWDFRQWUD9LUJLOLRSXHGHQUDVWUHDUVHDGHPiVGRVGHORVDUJXPHQWRV
EiVLFRV HVWDEOHFLGRV SRU +LJKHW HQ ODV SiJLQDV TXH GHGLFD D OD
´4XHUHOOHµDVDEHU

 (O DUJXPHQWR UHOLJLRVR  HV GHFLU TXH ORV FOiVLFRV HUDQSDJDQRV\ ORV
PRGHUQRVVRQFULVWLDQRVGHPDQHUDTXHODOLWHUDWXUDPRGHUQDHVWi
LQVSLUDGD HQ DVXQWRV PiV QREOHV 1DSKWD OODPD OD DWHQFLyQ
SUHFLVDPHQWH DFHUFDGH ORV UHSDURVTXH ORVGRFWRUHVGH OD ,JOHVLD
WHQtDQ FRQ UHVSHFWR D OD HUXGLFLyQ DQWLJXD ´(V HQ YDQRUHSOLFy
1DSKWDTXH6HWWHPEULQLOODPHHQVXVRFRUURDODLQJHQXLGDGGHHVD
                                                
 





3DUDHO VHQWLGRJHQHUDOGH ORV WH[WRVGH+RPHUR\GH9LUJLOLRFRPRDOHJRUtDYpDVH(UQVW










KDVWD OD ´GHPRQL]DFLyQµ GH OR TXH YHQFtD 3RU RWUD SDUWH ORV




 (ODUJXPHQWRGHOSURJUHVR GHO FRQRFLPLHQWRKXPDQR GHPDQHUDTXHVLHO
VDEHU DYDQ]D FRQVWDQWHPHQWH ORVPRGHUQRV WHQGUiQ TXH VHUPiV
VDELRV TXH ORV DQWLJXRV (VWH DUJXPHQWR VL ELHQ HVWi WDPELpQ
SUHVHQWHHVPiVGLItFLOGHUDVWUHDUGDGDODFRPSOHMLGDGGHORVGRV
SHUVRQDMHVTXHHQWDEODQODGLVSXWD1DSKWD\6HWWHPEULQL(QWRGR
FDVR 1DSKWD FRQVLGHUD OLTXLGDGD OD HGXFDFLyQ FOiVLFD FRPR
SURGXFWRGHODFLYLOL]DFLyQEXUJXHVD\OHDXJXUDXQDPXHUWHSURQWD
1RSRGHPRVHQWUDUHQHOSURIXQGRVLJQLILFDGRGHHVWRVSHUVRQDMHV
DQWDJyQLFRV 1DSKWD \ 6HWWHPEULQL UHSUHVHQWDQWHV FRPSOHMRV GH
GRV JUDQGHV SRVWXUDV LGHROyJLFDV GH QXHVWUR VLJOR ;; SHUR Vt
TXHUHPRVVXEUD\DUODLPSRUWDQFLDTXHFRQILHUH7KRPDV0DQQDOD
WUDGLFLyQKXPDQtVWLFDIUHQWHDODFDtGDLQPLQHQWHGHYDORUHV9LHQH
DO FDVR HVWH RWUR SDVDMH GH 7KRPDV 0DQQ DFHUFD GH OD ILORORJtD
FOiVLFD\DKRUD WRPDGRGHVXQRYHOD'RNWRU)DXVWXV´1RSXHGR
GHMDUGHUHIHULUPHDOSDVDU\FRPRWDQWDVYHFHVDODtQWLPD\FDVL
PLVWHULRVD UHODFLyQTXHH[LVWHHQWUH OD ILORORJtDFOiVLFD\HOVHQWLGR
YLYR\DIHFWLYRGHODEHOOH]D\GHODGLJQLGDGGHOKRPEUHFRPRHQWH
GH UD]yQ UHODFLyQ TXH VH PDQLILHVWD \D HQ HO QRPEUH GH
©+XPDQLGDGHVª GDGR DO FDPSR GH LQYHVWLJDFLyQ GH ODV OHQJXDV
DQWLJXDV\WDPELpQHQHOKHFKRGHTXHODFRRUGLQDFLyQtQWLPDHQWUH
ODSDVLyQGHOOHQJXDMH\ODVKXPDQDVSDVLRQHVVHRSHUHEDMRHOVLJQR
GH OD HGXFDFLyQ \ FRPR FRURQDGD SRU pO HQ YLUWXG GH OR FXDO OD
PLVLyQGHIRUPDU OD MXYHQWXGVHSUHVHQWDFRPRXQDFRQVHFXHQFLD
FDVLREOLJDGDGH ORVHVWXGLRVILOROyJLFRVµ7KRPDV0DQQQRVYDD












KD GDGR DO PXQGR PXFKDV GH ODV PiV H[FHOVDV PDQLIHVWDFLRQHV
DUWtVWLFDV \ FXOWXUDOHV \ GRQGH OD ILORORJtD FOiVLFD FRPR FLHQFLD
JOREDO GH OD$QWLJHGDGKDRFXSDGRXQSDSHOSULPRUGLDO HQ HVWH
FRPHWLGR

 (Q HVWRV HFRV GH OD ´4XHUHOOHµ QR GHEH ROYLGDUVH XQ KHFKR
IXQGDPHQWDO +RPHUR IXH HO EODQFR SUHIHULGR GH ORV DWDTXHV GH ORV




LQFOXVR D SRQHUOR SRU GHEDMR GH+RPHUR UHFXSHUDGR \D HVWpWLFDPHQWH
GHVGH ORV VLJORV ;9,,, \ ;,; PHUFHG D VX FRQH[LyQ FRQ ORV QXHYRV
LGHDOHVGHODpSRFDPLHQWUDVTXH9LUJLOLRKDVXIULGRODHURVLyQSURSLDGHOD
pSLFDFXOWD
 3RU VX SDUWH /D PXHUWH GH 9LUJLOLR  GHO DXWRU DXVWUtDFR
+HUPDQQ %URFK  HV SUREDEOHPHQWH OD UHIHUHQFLD
FRQWHPSRUiQHD GH PD\RU FDODGR FRQ TXH FRQWDPRV SDUD 9LUJLOLR
,PSURSLDPHQWH OODPDGD KLVWyULFD HVWD QRYHOD GH FDUiFWHU ILORVyILFR





VX(QHLGD LQFRQFOXVD QyWHVH FRPRRFXUUH HQ RWURV WH[WRV OD SUHVHQFLD
ItVLFD GH OD REUD GHQWUR GH OD ILFFLyQ OH DFRPSDxD HQ HO WULVWH
GHVSOD]DPLHQWRSRUODVFDOOHVGHOSXHUWRFDPLQRGHSDODFLR










 5.2.-Virgilio y el destino 

  ´$Vt \DFtD pO HQ HVH OHFKR pO HO SRHWDGH OD(QHLGD pO
3XEOLR 9LUJLOLR 0DUyQ HQ HVH OHFKR \DFtD FRQ DPHQJXDGD
FRQFLHQFLD FDVL DYHUJRQ]DGR SRU VX GHVDPSDUR FDVL H[DVSHUDGR
SRU HVH GHVWLQR \ PLUDED ILMDPHQWH OD QDFDUDGD UHGRQGH] GH OD
EyYHGD FHOHVWH SHUR ¢SRU TXp KDEtD FHGLGR D OD LQVLVWHQFLD GH
$XJXVWR" ¢SRU TXp VH KDEtD DOHMDGR GH $WHQDV" $KRUD VH KDEtD
GHVYDQHFLGR OD HVSHUDQ]D GH TXH HO VDJUDGR \ JR]RVR FLHOR GH
+RPHURIDYRUHFLHUDSURSLFLRODWHUPLQDFLyQGHOD(QHLGDVHKDEtD






HOOD" ¢9ROXQWDULDPHQWH" £1R +DEtD VLGR FDVL XQD RUGHQ GH ODV
IXHU]DV LQHOXGLEOHVGH ODYLGDGHDTXHOODV LQGHFOLQDEOHVIXHU]DVGHO
GHVWLQR TXH QXQFD GHVDSDUHFHQ FRPSOHWDPHQWH DXQTXH SRU
PRPHQWRV VH RFXOWDQ HQ OR LQIUDWHUUHQR HQ OR LQYLVLEOH HQ OR
LQDXGLEOH SHUR LQTXHEUDQWDEOHPHQWH SUHVHQWHV FRPR DPHQD]D
LQH[RUDEOHGHODVSRWHQFLDVDODVTXHQXQFDHVSRVLEOHVXEVWUDHUVHD
ODV TXH VLHPSUH KD\ TXH VRPHWHUVH HUD HO GHVWLQR eO VH KDEtD
GHMDGR OOHYDU SRU HO GHVWLQR \ HO GHVWLQR OR OOHYDED DO ILQDO ¢1R
KDEtDVLGRVLHPSUHpVWDODIRUPDGHVXYLGD"¢+DEtDYLYLGRpODOJXQD
YH]GHRWURPRGR"¢+DEtDQVLJQLILFDGRSDUDpORWUDFRVDWDOYH]OD
QDFDUDGD FRQFKD GHO FLHOR HO PDU SULPDYHUDO HO FDQWDU GH ODV
PRQWDxDV\HVHFDQWDUGRORURVRHQVXSHFKRODYR]GHODIODXWDGHO
GLRV RWUD FRVD GLVWLQWD GH XQ ODQFH TXH FRPR XQ YDVR GH ODV
HVIHUDV OHDFRJHUtDSURQWRSDUD OOHYDUOHDO LQILQLWR"&DPSHVLQRHUD
  






XQ FDPSHVLQR D TXLHQ KXELHUD FRQYHQLGR XQD YLGD VLPSOH \
DILQFDGD HQ OD FRPXQLGDG GHO WHUUXxR XQ FDPSHVLQR D TXLHQ GH









HQ LQYROXFUDU DO SRHWD HQ VX SURSLD ILFFLyQ \ TXH \D KHPRV YLVWR SRU
HMHPSOR HQ 0DUFHO 6FKZRE $ OR ODUJR GH OD QRYHOD +HUPDQQ %URFK
LQGDJDGHVGHGHQWURGHVXSURSLDFLUFXQVWDQFLDYLWDODFHUFDGHODVUD]RQHV
SRUODVTXH9LUJLOLRTXLVRTXHPDUVX(QHLGD6HWUDWDHQGHILQLWLYDGHXQ
SODQWHDPLHQWR KHUPHQpXWLFR DO PDUJHQ GH ORV FULWHULRV SRVLWLYLVWDV TXH
KDQ DSRUWDGR WUDGLFLRQDOPHQWH ODV9LWDH 9HUJLOLDQDH FRPR KD HVWXGLDGR
PDJLVWUDOPHQWH-RVp/XLV9LGDO
 3UHFLVDPHQWHHOWHPDGHODPXHUWHGH9LUJLOLRLQVSLUyXQHPRWLYR
SRHPD DO SRHWD OHRQpV $QWRQLR &ROLQDV  KDFLpQGROD
FRQWHPSRUiQHDGHODPXHUWHGHXQVROGDGRURPDQRGHOVXUGH,WDOLDTXH
                                                
 
 ´3RU TXp 9LUJLOLR TXHUtD TXHPDU OD (QHLGD VL HV TXH TXHUtDµ SXEOLFDGR HQ
+90$1,7$6LQKRQRUHP$QWRQLR)RQWiQ0DGULG*UHGRVSS1RVSDUHFH
WDPELpQPX\ LQWHUHVDQWH HO OLEUR+HUPDQQ %URFK  0DGULG (GLFLRQHV GHO2UWR
GH%HULW%DO]HUTXLHQKDEODDVtGHOSUREOHPDGHGDUILQD ODREUD´/DIRUPDFtFOLFD
HQFLHUUDHQVtHOSHOLJURGHGHVHPERFDUHQORHVRWpULFR\D%URFKOHSUHRFXSDEDHOSUREOHPD
GH FyPR OOHYDU D WpUPLQR VX QRYHOD VLQ FDHU HQ HO PLVWLFLVPR 'H HVD GLV\XQWLYD VDFD OD
FRQFOXVLyQ GH TXH WRGD YHUGDGHUD REUD GH DUWH VH PXHYH HQ HO SUHFDULR XPEUDO GH OR















































 (Q DOJR FUHHPRV TXH FRLQFLGHQ WRGRV ORV WH[WRV FLWDGRV HQ HVWH






















GH 4XHLUR] (ORJLR GHO OLEUHUR +<iQRYHU 7RGDYtD
9LUJLOLR$7UDSLHOOR

    ´6L FRQ RMRV SRFR DWHQWRV VH H[DPLQDQ ODV
*HyUJLFDVSDUHFHUiTXHWLHQHQHOSHFDGRFDSLWDOGH
SHUWHQHFHU D XQ JpQHUR KtEULGR \ SRpWLFR D
PHGLDVHOOODPDGRGLGiFWLFRGRQGHODOHFFLyQ\OD
HQVHxDQ]D XVXUSDQ GRPLQLRV \ HVIHUDV GH OD
SRHVtD 3HUR VL DOJR YDOH HQ HO DUWH OD GLILFXOWDG
YHQFLGD\QR\D ODGLILFXOWDGWpFQLFDVLQRODTXH
UHVXOWDGH OD OLGFRQXQDPDWHULD LQJUDWDDGPLUD
UHPRV VLQ WDVD HO LQJHQLR TXH GH HVWRV WHPDV
DFHUWy D VDFDU WDQ JHQHURVD YHQD SRpWLFDµ
0HQpQGH]3LGDO

 (VWH FDStWXOR TXH GHEHUtD KDEHU SUHFHGLGR DO GH/D(QHLGD ELHQ
SRGUtD JLUDU HQ WRUQR D XQD SUHJXQWD TXH WRPDPRV GHO ~OWLPR WH[WR
VHOHFFLRQDGR HO GH $QGUpV 7UDSLHOOR DXQTXH DOOt VHD XQD DILUPDFLyQ
¢WRGDYtD9LUJLOLR"6LSRFRVOHFWRUHVWLHQH\DOD(QHLGDPHQRVVRQWRGDYtD
  







´DEXUULGDµ H ´LOHJLEOHµ VDOYR FRQWDGRV SDVDMHV SRU WRGRV FRQRFLGRV
3UREDEOHPHQWH WRGR VH GHED D OD H[WUDxH]D TXH GHVSLHUWD XQD REUD TXH
HVWiIXHUDGHQXHVWURVHVWUHFKRVJXVWRVGHOHFWRUPRGHUQRSXHVVHWUDWDGH
XQ SRHPD TXH GLVIUXWD GHO PLVPR H[RWLVPR GH SHUWHQHFHU D XQD
PHQWDOLGDG DMHQD D ODQXHVWUD WDQGHVQDWXUDOL]DGD \ TXH DO OHHUVHSXHGH
KDFHUQRV VHQWLU ODPLVPDH[WUDxH]DTXHVHH[SHULPHQWDFXDQGR WHQHPRV
HQWUH ODV PDQRV SRQJDPRV SRU FDVR XQ SRHPD MDSRQpV GH OD (GDG
0HGLD1RVYDPRVDFHQWUDUHQXQDVSHFWRFRQFUHWRFRPRHVODOHFWXUDGH
ODV *HyUJLFDV \ ODV %XFyOLFDV HQ GRV DXWRUHV GH ILQDOHV GHO VLJOR ;,; HO
IUDQFpV -RULV.DUO +X\VPDQV  D TXLHQ YROYHUHPRV HQ HO
~OWLPR FDStWXOR \ HO SRUWXJXpV -RVp0DUtD(oDGH4XHLUR] 
(Q VXQRYHOD WLWXODGD$FRQWUDSHORR$O UHYpV ­5HERXUV SXEOLFDGDHQ
3DUtV HQ  +X\VPDQV UHFUHD OD H[WUDYDJDQWH YLGD GHO GXTXH -HDQ
)ORUHVVDV'HV(VVHLQWHVPRGHORFRQVXPDGRGHGHFDGHQWLVPRHOPLVPR
TXH HQ OD OLWHUDWXUD HVSDxROD KD LQVSLUDGR DO PDUTXpV GH %UDGRPtQ GH
9DOOH,QFOiQ (O SHUVRQDMH YLYH GHOLEHUDGDPHQWH GHQWUR GH XQ PXQGR
DUWLILFLDODOHMDGRGHFXDOTXLHUFRQWDFWRFRQODQDWXUDOH]DGRQGHORVRORUHV





TXH VX GHFDGHQWLVPR OH OOHYD D VHQWLU XQ SURIXQGR GHVSUHFLR SRU ORV
DXWRUHVTXHHQWHQGHPRVFRPR´FOiVLFRVµ\DGPLUDUSRUHOFRQWUDULRODV
REUDV WDUGtDV GH OD ODWLQLGDG SURYLVWDV GH XQ ODWtQ DELJDUUDGR \ GH XQDV
SRGHURVDV LPiJHQHV RQtULFDV 3XHV ELHQ HQ HVH GHFDGHQWLVPR GH
+X\VPDQVKD\TXHVLWXDUFRPRSRORVDQWDJyQLFRVORDUWLILFLRVRIUHQWHD
ORQDWXUDO\ ORFOiVLFRIUHQWHDORWDUGtR OODPDGRGHVSHFWLYDPHQWHSRUOD














 6.1.-Decadentismo frente a Naturaleza 

  ´(QWUH RWURV DXWRUHV HO GXOFH 9LUJLOLR DTXHO DO TXH ORV
PDHVWULOORVKDQGHQRPLQDGRHO&LVQHGH0DQWXDVLQGXGDSRUTXH
QRKDQDFLGRHQHVWD FLXGDG OHSDUHFtD DOJRDVt FRPRXQRGH ORV
PiV LQVRSRUWDEOHV SHGDQWHV XQR GH ORV PiV VLQLHVWURV SHOPD]RV
TXH MDPiV KD\D SURGXFLGR OD $QWLJHGDG 6XV SDVWRUHV OLPSLRV \








KDEUtD LQFOXVR DFHSWDGR ORV GHVFDUDGRV SUpVWDPRV WRPDGRV GH
+RPHURGH7HyFULWRGH(QQLR\/XFUHFLRWDPELpQHOURERSXUR\
VLPSOH VHJ~Q KD UHYHODGR 0DFURELR GHO 6HJXQGR &DQWR GH OD
(QHLGD FRSLDGR FDVL SDODEUD SRU SDODEUD GH XQ SRHPD GH
3LVDQGUR\ILQDOPHQWHWRGDODLQHQDUUDEOHYDFXLGDGGHHVWHPRQWyQ
GHSRHPDVSHURORTXHPiVOHKRUURUL]DEDHUDODIORMDHMHFXFLyQGH
XQRV KH[iPHWURV TXH VRQDEDQ D KRMDODWD KXHFD DODUJDQGR OD
FDQWLGDGYDULDEOHGH ODVSDODEUDVVHJ~QHOUDVHURLQPXWDEOHGHXQD
SURVRGLDSHGDQWH\VHFD\ ODFRQWH[WXUDGHXQRVYHUVRViVSHURV\
WLHVRV TXHPDQLIHVWDEDQ XQ DIHFWDGR WRQR GH UHWyULFD RILFLDO XQD
UDPSORQD UHYHUHQFLD D ODV QRUPDV GH OD JUDPiWLFD \ TXH VH
  









 -XQWR D ORV FRPHQWDULRV QHJDWLYRV DFHUFD GH 9LUJLOLR TXH KHPRV
YLVWRHQHOFDStWXORDQWHULRUSRGHPRVDxDGLUDKRUDHVWDWySLFDDFXVDFLyQ
GH SODJLDULR YDFXR \PRQyWRQR )UHQWH D OR TXH YHQLPRV YLHQGR -RVp
0DUtD(oDGH4XHLUR]WUD]DHQVX~OWLPDQRYHOD\SRVLEOHPHQWHXQDGHODV
PHMRUHV GH VX SURGXFFLyQ/D FLXGDG \ ODV VLHUUDV SXEOLFDGD GRV DxRV
GHVSXpVGHVXPXHUWHHQXQDVXHUWHGHSDURGLDHKLVWRULD´DOUHYpVµ
YDOJD OD UHGXQGDQFLDGH ODQRYHODGH+X\VPDQV(Q ODQRYHODGHODXWRU
SRUWXJXpVWDPELpQHQFRQWUDPRVDXQQREOHHQHVWHFDVROODPDGR-DFLQWR
QR VHQRV HVFDSD OD LQWHQFLyQQDWXUDOLVWDGHOQRPEUHTXHQRV UHFXHUGD
YHUVRVWDQEHOORVFRPRpVWHGHOOLEUR,9GHODV*HyUJLFDVYLOOHFRPDP
PROOLVLDPWRQGHEDWK\DFLQWKL ´\DUHFRUWDEDODVKRMDVGHOEODQGRMDFLQWRµTXH
YLYH HQ 3DUtV URGHDGR GH ORV DUWLILFLRVPiV H[WUDYDJDQWHV HQWUH HOORV OD
LQHYLWDEOHELEOLRWHFD3DUDDUWLFXODUHVWDFRQWUDQRYHODOOHQDGHLURQtD(oD
GH4XHLUR]YD D UHFXUULU HQPiVGHXQDRFDVLyQ \QRSRU FDVXDOLGDG D
QXHVWUR SRHWD 9LUJLOLR SHUR DKRUD FRPR WHQGUHPRV RFDVLyQ GH
FRPSUREDUHQWpUPLQRVGHDGPLUDFLyQ(QHVWHVHQWLGRHQFRQWUDPRVXQD
SULPHUD SRVLEOH LURQtD FXDQGR HO QDUUDGRU FUHH KDEHU RtGR GHQWUR GH OD
SRUWHQWRVD ELEOLRWHFD GH -DFLQWR XQ HQMDPEUH GH DEHMDV UXLGR TXH




GH DOEDULFRTXHV VHFRV GHO -DSyQ &HGt D OD VHGXFFLyQ GH ODV
DOPRKDGDV SDUWt XQ DOEDULFRTXH DEUt XQ YROXPHQ \ HQ DTXHO
LQVWDQWHVXUJLyPLVWHULRVDPHQWHDOODGRPtRXQ]XPELGRFRPRGH
LQVHFWLOORGHDODVDUPRQLRVDV6RQUHtDODLGHDGHTXHIXHVHQDEHMDV










DGYHUWt TXH HO VXVXUUR OHMDQR \ GXUPLHQWH SURFHGtD GH OD FDMD GH
FDREDDOSDUHFHUWDQGLVFUHWDµS

 5HFXpUGHVH DXQTXHQRKDFH IDOWD GHFLUOR TXH XQRGH ORVSDVDMHV
PiVFLWDGRV\SULPRURVRVGHODV*HyUJLFDVHVSUHFLVDPHQWHHOGHOFXLGDGR






GRQGH OD SUHVHQFLD GHO FRQWHQLGR EXFyOLFR \ JHyUJLFR YD FREUDQGR
SDXODWLQDPHQWH PD\RU LPSRUWDQFLD KDVWD TXH FDVL GH IRUPD LQHYLWDEOH
DFDEDSRUDIORUDUHQHOWH[WRQXHVWUR9LUJLOLR

  ´3HURQDGD OHHQWXVLDVPDEDWDQWRFRPRHOYLQRGH7RUPHV
FD\HQGR GH OD FiQWDUD YHUGH XQ YLQR IUHVFR OLJHUR VDEURVR FRQ
PiV DOPD\HQWUDQGRPiVHQHO DOPDTXH ORVSRHPDV\ ORV OLEURV
VDQWRV0LUDQGREDMRODYHODGHVHERHOHQRUPHYDVRRUODGRGHXQD






 < \R TXH QR JXVWR GH TXH PH DYHQWDMHQ HQ VDEHU FOiVLFR


















 ,QPyYLO FRQ OD PDQR HQ HO FiQWDUR WRGDYtD 0HOFKRU QRV LED
PLUDQGRFRQLQILQLWRDVRPEUR\UHOLJLRVDUHYHUHQFLDµSS

 /D HVFHQD UHFUHD XQ SDVDMH EXFyOLFR \ FRQYLHUWH D ORV GRV
SHUVRQDMHV HO QDUUDGRU \ -DFLQWR HQ FLUFXQVWDQFLDOHV SDVWRUHV TXH
FRPSLWHQ HQ VX FRQRFLPLHQWR GH ORV YHUVRV GH 9LUJLOLR 'H QXHYR
DSDUHFHQ ORV YHUVRV GH 9LUJLOLR FXDQGR HO QDUUDGRU GHVFULEH OD TXH
SRGHPRV GHQRPLQDU ´ELEOLRWHFD UXUDOµ GH -DFLQWR PX\ GLVWLQWD
FLHUWDPHQWH D ODV LQPHQVDV ELEOLRWHFDV SDULVLQDV TXH WDQWR +X\VPDQV
FRPR(oDGH4XHLUR]QRVFXHQWDQTXHWLHQHQVXVUHVSHFWLYRVSHUVRQDMHV

  ´6REUHXQDGHHVDV WDEODVGHVFDQVDEDQGRVHVSLQJDUGDVHQ
ODV RWUDV DJXDUGDEDQ GLVHPLQDGRV FRPR ORV SULPHURV GRFWRUHV
OOHJDGRVDXQFRQFLOLRDOJXQRVQRELOtVLPRVYRO~PHQHVXQ3OXWDUFR
XQ9LUJLOLROD2GLVHDHO0DQXDOGHO(SLFWHWR\ODV&UyQLFDVGH)URLVVDUW
'HVSXpV HQ RUGHQDGDV KLOHUDV VLOODV GH HQHDPX\ QXHYDV \ OXV
WURVDV<HQXQULQFyQXQPXHEOHSDUDEDVWRQHV
  7RGR UHVSODQGHFtD GH RUGHQ \ OLPSLH]D /RV SRVWLJRV
HQWRUQDGRV SURWHJtDQ FRQWUD HO VRO TXH GH DTXHO ODGR FDtD
DUGLHQWHPHQWH HVFDOGDQGR ORV YHQWDQDOHV GH SLHGUD 2OtDQ ORV


















SRU WHQGHUPH HQ XQ VLOOyQ GH MXQFR MXQWR D OD PHVD \ DEULU
OiQJXLGDPHQWH XQ WRPR GH 9LUJLOLR PXUPXUDQGR VLQ PiV TXH
DSURSLDUOLJHUDPHQWHHOGXOFHYHUVRTXHOHtSULPHUR

  )RUWXQDWH-DFLQWKH+LFLQWHUDUXDQRWD 
  HWIRQWLVVDFURVIULJXVFDSWDELVRSDFXP 

  £$IRUWXQDGR -DFLQWR HQ YHUGDG £$KRUD HQWUH ORV FDPSRV
TXH VRQ WX\RV \ ODV IXHQWHV TXH WH VRQ VDJUDGDV HQFXHQWUDV
ILQDOPHQWHVRPEUD\SD]
  /Ht WRGDYtD RWURV YHUVRV < FRQ HO FDQVDQFLR GH ODV GRV






YHQHUDFLyQ SRU ORV WH[WRV GHO SRHWD ODWLQR HQ HVSHFLDO HVWRV WDQ SRFR
FRPSUHQGLGRV &RQWDPRV FRQ XQD FXULRVD FRPSRVLFLyQ GHO OLEUHUR \
GLUHFWRUGHOD%LEOLRWHFD1DFLRQDOGH$UJHQWLQD+pFWRU<iQRYHUWLWXODGR
´(ORJLR GH OD OLEUHUtDµ VLQJXODU PXHVWUD OLWHUDULD TXH UHPHGD \ ULQGH


















 6.2.-Elogio del librero 

  ´0HIXLXQPHVD&yUGRED\DOOtLQWHQWpHVFULELUXQ´(ORJLR
GH OD OLEUHUtDµ DOPRGRGH/DV*HyUJLFDV GH9LUJLOLR/DV*HyUJLFDV
TXH FRPLHQ]DQ ,QWHQWR FDQWDU RK0HFHQDV FyPR VH SURGXFHQ ODV ULHQWHV
PLHVHV0LHORJLRFRPHQ]DEDDVt

   7UDWDUp GH FDQWDU DPL RILFLR D HVWD WDUHD TXH UHDOL]DQPLV
PDQRV9HUiQDTXtODRWUDFDUDGHODOXQDODWUDVWLHQGDGHODOLEUHUtD
HVDYDUDTXHPLGHHQGLQHURORVVXHxRV 





   ¢3RGUp DJUHJDU DO FXHUSR SHGHVWUH GH PL RILFLR ODV DODV TXH
UHTXLHUHQODVSDODEUDVTXHYXHODQ"1RFDQWRODVODERUHVGHOFU HDGRUGH
GLRVHVQLD ORVDFHURVTXHGREOHJDQSXHEORVQRDODER ORVPHULQRV ODV
PLHVHV QL HO DUDGR FRQ TXH DUy7ULSWyOHPR0H WRPR D ODV SDODEUDV
SDUDXQFLUODVDXQ\XJRFRWLGLDQRTXHGLJDQORVVHFUHWRVGHXQYHQGHGRU
GHOLEURV
   0LOWUDEDMRVFRPSRQHQORVGtDVGHOKRPEUHµS

 'HVGH ODSHUVSHFWLYDGH+X\VPDQV\(oDGH4XHLUR]\DUHYLVDGD
QR GHMD GH VXSRQHU XQD FLHUWD SDUDGRMD H LURQtD QR VDEHPRV VL










SUHVXSXHVWD SRU <iQRYHU HO KHFKR GH HOHJLU SUHFLVDPHQWH ODV*HyUJLFDV
FRPRLQVSLUDFLyQSDUDFDQWDUODVODERUHVGHOOLEUHUR/DFRPSRVLFLyQTXH
FRPR OXHJR QRV FXHQWD VX DXWRU HVWXYR D SXQWR GH SXEOLFDUVH UHFRJH
PXFKRVPiV HFRV FOiVLFRVTXH ORVPHUDPHQWHYLUJLOLDQRV UHFRQRFHPRV
SRU QR HQXPHUDU PiV DXWRUHV D +RPHUR \ D +HVtRGR 7RGR HVWH
HVIXHU]RSRUKDFHUFRPSUHQGHUHOSRUTXpGHXQDREUDFRPRODV*HyUJLFDV
WDQ LPSRUWDQWH FRPR SRFR FRPSUHQGLGD QRV OOHYD DVt PLVPR D HVWD
EUHYH\EHOODVHPEODQ]DGHODV%XFyOLFDV\*HyUJLFDVUHDOL]DGDSRUHOSRHWD\
QDUUDGRU OHRQpV $QGUpV 7UDSLHOOR  TXH HQ XQDV FXDQWDV OtQHDV
UHVXPH OD WUDGLFLyQ OLWHUDULD \ HO VLJQLILFDGR GH WDOHV REUDV (O WH[WR
DSDUHFLyHQHOGLDULR(/3$Ì6,;

  6.3.-Todavía Virgilio 





\ GH ODPXHUWH SHQVy WDPELpQ GRQ4XLMRWH WLUDUVH DOPRQWH SRU
HQWUHWHQHU DTXHOORV PHVHV GH SHQLWHQFLD 9LYLUtDQ YLGD YLUJLOLDQD
SDVWRULO \ GH pJORJD FRQIRUPH DOPRGHOR GH ODV%XFyOLFDV ,QFOXVR





PHQWLUD 'H VHU DVt OD JHQWH VH LUtD D SDVDU XQ PHV D XQ OXJDU
DSDUWDGR \ QR VH HQJROIDUtD HQ SOD\DV DERPLQDEOHV /R GLFH HO










  $QWHV QR HUD DVt \ ODV%XFyOLFDV \ ODV*HyUJLFDV IXHURQ OLEURV
OHtGRVUHOHtGRVDGPLUDGRVHQWRGDODFULVWLDQGDG6HYHtDHQHOORVHO





XQ FDVWHOODQR DGPLUDEOH IXHQWH GH WRGD QXHVWUD SRHVtD OtULFD
(VFULEH HQ DOJXQD SDUWH GH VXV&RPSOHPHQWDULRV $QWRQLR0DFKDGR

















  /RPLVPRDTXt1R LPSRUWDTXHDSDUH]FDQHQ ODV%XFyOLFDV
PH]FODGRVKRPEUHV\GLRVHVYHUGDG\IiEXOD1RLPSRUWDVLTXLHUD
TXHHQODV*HyUJLFDVVHKDEOHGH©HVDVSRWUDQFDVTXHVLQFRLWRDOJXQR
TXHGDQ SUHxDGDV SRU HO YLHQWRª 'LFH D FRQWLQXDFLyQ 9LUJLOLR
  















HO SULPHU GtD HQ TXH IXH HVFULWD 7LHQH XQR VLHPSUH DO OHHUORV DO
UHOHHUORVODLPSUHVLyQGHPLUDUXQDGHHVDVSLQWXUDVLQDJRWDEOHVGH
%UXHJKHO SRUWHQWR \PLQLDWXUD GH FDPLQRV \ JHQWHV GHPLHVHV \





FOiVLFRV OHV SXVLHURQ DGMHWLYRV £4Xp LQYDULDEOHV DGMHWLYRV ORV GH
9LUJLOLRFXiQWRSRGHUSDUDQRPEUDUHOPXQGRFXiQWDSRHVtD©ORV




















  6RQ HV FLHUWR OLEURV GHVWDUWDODGRV VLQ RUGHQ QL FRQFLHUWR
/RVGRVVRQLQJHQXRV\VHQFLOORV/RVGRVXQSR]RSHTXHxR\GH
YHQHUR OLPSLR (V GHFLU OLEURV IXHUD GHO PXQGR 3RU HVR VLJXHQ
WHQLHQGR XQRV FXDQWRV OHFWRUHV 1R PXFKRV 6t OR EDVWDQWH
TXLMRWHVFRV FRPR SDUD VDEHU TXH 9LUJLOLR WHQtD UD]yQ DO GHFLU
©$ODED ODV ILQFDVJUDQGHVFXOWLYD ODSHTXHxDª&RQXQFRQVHMRDVt




 ¢1R LQYLWD XQ WH[WR FRPR HVWH D VXPHUJLUVH HQ ORV YHUVRV GH
9LUJLOLR" /D OLWHUDWXUD \ OD HUXGLFLyQ DQWLJXD FRQYHUWLGD HQ XQD FXULRVD
IRUPDGHSRHVtDVHGDQODPDQRHQHVWDVOtQHDVFRPRYROYHUHPRVDYHU
FXDQGRKDEOHPRVDFHUFDGH9LWUXYLR\GH3OLQLR5HVXOWDVXJHVWLYDSRUOR
GHPiV OD DOXVLyQ D ORV EXFyOLFRV SDLVDMHV GH%UXHJKHO TXH HQULTXHFH OD
VHULH GH VXJHUHQFLDV SLFWyULFDV TXH LUHPRV YLHQGR HQ UHODFLyQ FRQ OD
OLWHUDWXUDODWLQD/DOHFWXUDGHODV%XFyOLFDV\HQHVSHFLDOGHODV*HyUJLFDVVH
FRQYLHUWHPiVTXHHQXQHMHUFLFLR LQWHOHFWXDOHQXQDDFWLWXGYLWDO1DGD
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(ORJLR GH XQ YLHMR OLEUR GH+RUDFLR 00HQpQGH] 3HOD\R 
&UHDFLyQOLWHUDULD\$UV3RHWLFD--$UUHROD

 3RFDV YHFHV WHQHPRV OD RFDVLyQ GH DVLVWLU D XQD IXVLyQ WDQ VXWLO
HQWUHYLGD\REUDFRPRFRQHOSRHWD4XLQWR+RUDFLR)ODFRD&$Vt
ORVLHQWHVLQOXJDUDGXGDVHOHVFULWRUIUDQFpV$QDWROH)UDQFH
HQ FX\DQRYHOD/H FULPH GH 6LOYHVWUH%RQQDUG  DSDUHFH DSURYHFKDQGRXQD
HVWDQFLDHQ1iSROHVHVWHSDVDMHDOXVLYRDOFDUSHGLHP+RUDFLDQR

 7.1.-Carpe diem 

  ´9LYHQ VF ORV QDSROLWDQRV D XQ WLHPSR FRQ WRGRV ORV






























  +RUDFLR OHVGDEDFRQVHMRV VHPHMDQWHVD VXVDPLJRV7~ ORV
UHFLELVWH 3yVWXPR W~ ORV HVFXFKDVWH /HXFyQRH KHUPRVD
LQVXUUHFWDTXHGHVHDEDVFRQRFHUORVVHFUHWRVGHORSRUYHQLU$TXHO
IXWXUR HV SDUD QRVRWURV HO SDVDGR \ OR FRQRFHPRV (Q UHDOLGDG
KLFLVWHPDOHQDWRUPHQWDUWHSRUWDQSRFR\WXDPLJRGHPRVWUyVHU
XQ KRPEUH GH EXHQ VHQWLGR FXDQGR WH DFRQVHMDED TXH IXHUDV
SUXGHQWH \ ILOWUDVHV ORVYLQRVJULHJRV6DSLDVXLQD OLTXHV'HHVWH
PRGRXQDWLHUUDKHUPRVD\XQFLHORSXURDFRQVHMDQODVWUDQTXLODV
YROXSWXRVLGDGHV SHUR KD\ DOPDV DWRUPHQWDGDV SRU XQ VXEOLPH
GHVFRQWHQWRVRQODVPiVQREOHV7~IXLVWHXQDGHHOODV/HXFyQRH
\RVDOXGRUHVSHWXRVRWXVRPEUDPHODQFyOLFDDSDUHFLGDHQHORFDVR




                                                
 
VDSLDVXLQDOLTXHVHWVSDWLREUHXLVSHPORQJDPUHVHFHV+RU&DUP
 6H WUDWD GH OD REUD GH -DFRER GH 9RUiJLQH D OD TXH YROYHUHPRV HQ HO FDStWXOR 




HQWUHWHQLGRHQKRUyVFRSRV\DYHULJXDFLRQHV LQ~WLOHVIDOWRGHFRUGXUDVH OH OODPDQRHQYDQR
©PHQWHLQJHQXDªSXHVHVRHVORTXHHQJULHJRVLJQLILFD/HXFyQRHµ
  











































 &RQ UD]yQ GLFH HO DXWRU GH +RUDFLR HQ (VSDxD HO SROtJUDIR
VDQWDQGHULQR 0DUFHOLQR 0HQpQGH] 3HOD\R  WDQ DPLJR SRU
FRQWUD GH OD ODWLQLGDG IUHQWH D RWUD PDQLIHVWDFLyQ GH OD FXOWXUD TXH
+RUDFLR HV HO SRHWD ´SRU TXLHQ DO /DFLR HO DWHQLHQVH HQYLGLDµ HQ VX
HPRWLYRSRHPDWLWXODGR´(StVWRODD+RUDFLRµTXHGDEXHQDFXHQWDGHXQ







































 6L ELHQ OD ELEOLRILOLD R HO DPRU SRU ORV OLEURV EHOORV HVWi
tQWLPDPHQWH XQLGD DO JXVWR SRU ORV FOiVLFRV HO SRHPD GH 0HQpQGH]
3HOD\R VH FDUDFWHUL]D SRU UHQGLU KRPHQDMH D XQD SREUH HGLFLyQ GH
+RUDFLR VXEOLPDQGR GH HVWD IRUPD HO SURIXQGR DPRU DO OLEUR \ DO
FRQWHQLGRTXHpVWHHQFLHUUDDVXQWRVREUHHOTXHYHUVDHOUHVWRGHOSRHPD
\ TXH QR HV RWUR TXH HOPXQGR KRUDFLDQR'H OD ´(StVWROD D+RUDFLRµ
SDVDPRV DKRUD D OD ´(StVWROD D ORV 3LVRQHVµ D OD TXH \D HO PLVPR
0HQpQGH] 3HOD\R DOXGH ´< DSUHQGHU ORV SUHFHSWRV VREHUDQRV  4XH
GLFWDVWHIHVWLYRDORV3LVRQHVµ1RSRGtDPRVGHMDUGHWUDWDUDTXtDFHUFDGH
+RUDFLR FRPR FUtWLFR OLWHUDULR FRQFUHWDPHQWH FRPR HO DXWRU GHO $´UV
3RHWLFDµR´(SLVWXODDG3LVRQHVµ\D~QPiVHQSDUWLFXODUFHQWUiQGRQRVHQOD
PHWiIRUD OLWHUDULD SDUWR GH ORV PRQWHV TXH DSDUHFH FRQYHUWLGD HQ HO
PRWLYRGHXQFXHQWRGHOHVFULWRUPH[LFDQR-XDQ-RVp$UUHRODSDUD
KDEODU SUHFLVDPHQWH DFHUFD GH OD DQJXVWLD GHO FUHDGRU OLWHUDULR 3HUR HV







                                                
 
 0DUFHOLQR 0HQpQGH] 3HOD\R %LEOLRJUDItD +LVSDQR/DWLQD &OiVLFD 9, +RUDFLR 6DQWDQGHU
$OGXVSS
  























                                                
 




FDQWDU HO GHVWLQR GH3UtDPR \ OD LOXVWUH JXHUUDª ¢4Xp FRVD GLJQDGH WDQ VXEOLPH \
HQIiWLFRLQLFLRGLUiHOTXHHVWRSURPHWH"/DVPRQWDxDVYDQGHSDUWRQDFHXQULGtFXOR
UDWRQFLOOR £&XiQWR PiV DFHUWDGR HVWi HVH RWUR TXH FRPHGLGDPHQWH HPSLH]D
©+iEODPH RK0XVD GH DTXHO JXHUUHUR TXH WUDV OD FRQTXLVWD GH7UR\D FRQRFLy ODV
FRVWXPEUHV\ ODVFLXGDGHVGHQXPHURVRVKRPEUHVª1RVHSURSRQHRULJLQDUKXPR
GH OD OX] VLQR OX] GHO KXPR SDUD UHYHODUQRV HQ VHJXLGD SULPRURVDV PDUDYLOODV D
$QWtIDWHV \ D (VFLOD \ &DULEGLV \ DO &tFORSH 1R FRPLHQ]D D QDUUDU HO UHJUHVR GH
'LRPHGHVDSDUWLUGHODPXHUWHGH0HOHDJURQLODJXHUUDGH7UR\DDSDUWLUGHORVGRV
KXHYRVSXHVWRVSRU/HGD6HHQFDPLQDFRQSUHVWH]DDOGHVHQODFH\DUUDVWUDFRQVLJRDO











SDVDMH FUXFLDO GH ´/D HStVWROD D ORV 3LVRQHVµ WRPDQGR FRPR SXQWR GH
SDUWLGDSUHFLVDPHQWHHOIDPRVRYHUVRDOXVLYRDOSDUWRGHORVPRQWHVHV
GHFLU HO UHIHULGR D DTXHOORV DXWRUHV TXH GHVSXpV GH XQD IDQIDUULD GH









  QDVFHWXUULGLFXOXVPXV +25$&,2$G3LVRQHV

  (QWUH DPLJRV \ HQHPLJRV VH GLIXQGLy OD QRWLFLD GH TXH \R
VDEtDXQDQXHYDYHUVLyQGHOSDUWRGH ORVPRQWHV(QWRGDVSDUWHV
PHKDQSHGLGRTXHODUHILHUDGDQGRPXHVWUDVGHXQDH[SHFWDFLyQ
TXH UHEDVD FRQPXFKR HO LQWHUpVGH VHPHMDQWHKLVWRULD&RQ WRGD
KRQHVWLGDG XQD \ RWUD YH] UHPLWt OD FXULRVLGDG GHO S~EOLFR D ORV
WH[WRV FOiVLFRV \ D ODV HGLFLRQHV GHPRGD3HURQDGLH VHTXHGy
                                                                                                                                                               
HOILQDOGHORGHHQPHGLR
  (VFXFKDORTXHGHVHR\R\FRQPLJRHOSXHEORVLQHFHVLWDVXQS~EOLFRTXHWH















SOHQD FDOOH SRU XQ JUXSR GH UHVHQWLGRV &HUUiQGRPH HO SDVR HQ
WRGDVGLUHFFLRQHVPHSLGLHURQDJULWRVHOSULQFLSLRGHOFXHQWR
$EUXPDGR \ VLQ VDOLGD KDFLHQGR XQ WRWDO DFRSLR GH HQHUJtDPH
SURSXVHDFDEDUFRQPLSUHVWLJLRGHQDUUDGRU<KHDTXtHOUHVXOWDGR
&RQXQDYR]IDOVHDGDSRUODHPRFLyQWUHSDGRHQXQEDQTXLOORGH
DJHQWH GH WUiQVLWR TXH DOJXLHQ PH SXVR GHEDMR GH ORV SLHV
FRPLHQ]RDGHFODPDUODVSDODEUDVGHVLHPSUHFRQORVDGHPDQHVGH
FRVWXPEUH ©(Q PHGLR GH WHUUHPRWRV \ H[SORVLRQHV FRQ
JUDQGLRVDVVHxDOHVGHGRORUGHVDUUDLJDQGRORViUEROHV\GHVJDMDQGR
ODV URFDV VH DSUR[LPD XQ JLJDQWH DGYHQLPLHQWR ¢9D D QDFHU XQ
YROFiQ"¢8QUtRGHIXHJR"¢6HDO]DUiHQHOKRUL]RQWHXQDQXHYD\
VXPHUJLGD HVWUHOOD" 6HxRUDV \ VHxRUHV £/DV PRQWDxDV HVWiQ GH
SDUWRª
  (O HVWXSRU \ OD YHUJHQ]D DKRJDQ PLV SDODEUDV 'XUDQWH
YDULRV VHJXQGRV SURVLJR HO GLVFXUVR D EDVH GH SXUD SDQWRPLPD
FRPRXQGLUHFWRUIUHQWHDODRUTXHVWDHQPXGHFLGD(OIUDFDVRHVWDQ
                                                                                                                                                               
    0RQV3DUWXULHQV























TXHJULWDQSRUDOOtDQLPiQGRPHD OOHQDU OD ODJXQD,QVWLQWLYDPHQWH
PHOOHYRODVPDQRVDODFDEH]D\ODDSULHWRFRQWRGDVPLVIXHU]DV
TXHULHQGR DSUHVXUDU HO ILQ GHO UHODWR /RV HVSHFWDGRUHV KDQ
DGLYLQDGR TXH VH WUDWD GHO UDWyQ OHJHQGDULR SHUR VLPXODQ XQD







XQ VLOHQFLR UHVSHWXRVR$SHQDV VL DOJXQRV DVLVWHQWHVSDUWLFLSDQHQ
YR]EDMDD ORV UHFLpQ OOHJDGRVFLHUWRVDQWHFHGHQWHVGHOGUDPD<R





\ VH UHPXHYH 6XDYHPHQWH GHMR FDHU HO EUD]R D OR ODUJR GHO
FXHUSRFRQODPDQRHQFRJLGDFRPRXQDFXFKDUD<HOPLODJURVH
                                                
 





















PLVPR GR\ OD VHxDO GHO DSODXVR \ OD RYDFLyQ QR VH KDFH HVSHUDU
5iSLGDPHQWHVHRUJDQL]DXQGHVILOHDVRPEURVRDQWHHOUDWyQUHFLpQ
QDFLGR
  /DV PXMHUHV WHPHQ FDVL VLHPSUH D HVWD FODVH GH URHGRUHV




  $O GHVSHGLUVH \ GDUPH ODV JUDFLDV H[SOLFD FRPR SXHGH VX
DFWLWXG SDUD TXH QR KD\D PDODV LQWHUSUHWDFLRQHV 9LpQGROD WDQ
WXUEDGD ODHVFXFKRFRQHPEHOHVR7LHQHXQJDWRPHGLFH\YLYH
FRQ VX PDULGR HQ XQ GHSDUWDPHQWR GH OXMR 6HQFLOODPHQWH VH




OD FUHDFLyQ SRpWLFD \ HO SDVDMH GH+RUDFLR HV OOHYDGR DVt D VXV ~OWLPDV





VLJQLILFD XQ UDWyQµ 4XH HO FXHQWR WHUPLQH KDEODQGR GHO VLJQLILFDGR GH
´UDWyQµ QRV LQYLWD DKRUD D OHHUOR HQ FODYH VHPiQWLFD VHJ~Q OD YLHMD










FLHUWD VXSRQH WRGR XQ GHVDItR D OD WUDGLFLyQ OLWHUDULD (VWD YHUVLyQ HQ
FODYHVHPiQWLFDQRHVRWUDFRVDTXHXQQXHYRVLJQLILFDQWHGHODYLHMDIiEXOD





LPSRVLELOLGDG GH FUHDU QXHYRV VLJQLILFDQWHV R YHUVLRQHV GHVHPERFD HQ HO
PRWLYR SULPLJHQLR TXH GLR OXJDU D OD IiEXOD HO UDWyQ OHJHQGDULR HO























GH XQD PHODQFROtD HQJHQGUDGD HQ OD PHQWH GH OD ,OXVWUDFLyQ SRU VX
HVFHSWLFLVPRFRQ UHVSHFWRD VXSURSLDKHUHQFLDGH ULTXH]DV LPDJLQDWLYDV
                                                
 
 9pDVH PiV DGHODQWH HQ HO FDStWXOR GHGLFDGR D )HGUR ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH DWULEX\H
*pUDUG*HQHWWHDOJpQHURGHODIiEXODVLHPSUHVXVFHSWLEOHGHVHUWUDQVIRUPDGR\UHFUHDGR
  







                                                
 
+DUROG%ORRP/DDQJXVWLDGH ODV LQIOXHQFLDV8QD7HRUtDGH OD3RHVtD&DUDFDV0RQWH$YLOD
HGLWRUHVS
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 3RFDV YHFHV DSDUHFHQ ORV KLVWRULDGRUHV URPDQRV WDQ D PHQXGR
IXHQWHDQyQLPDLQVHUWRVFRPRWDOHVKLVWRULDGRUHVHQXQDILFFLyQOLWHUDULD
/RVSDSHOHVHVWHODUHVTXHGDQUHVHUYDGRVSDUD ORVSRHWDVFRPR&DWXORR
DOJ~Q TXH RWUR ILOyVRIR FRPR 6pQHFD /RV KLVWRULDGRUHV \ HUXGLWRV HQ
JHQHUDO VH YHQ UHOHJDGRV HQ HO PHMRU GH ORV FDVRV D QRWDV PDUJLQDOHV
´SDUDWH[WRVµ HQ OD WHUPLQRORJtD GH *HQHWWH D PRGR GH DSR\R R
MXVWLILFDFLyQGHXQDILFFLyQQRYHOHVFDTXHTXLHUH LQYHVWLUVHGHVHULHGDGR
GH YHURVLPLOLWXG KLVWyULFD 3HUR HVWH QR HV VLQ HPEDUJR HO FDVR GHO





YH]KDEODDVt WDPELpQGH OD IRUPDFLyQFOiVLFDGHOHVFULWRU´6XVFROHJLRV
LQJOHVHV VL OH OOHQDURQ GH RGLR SRU OD FODVH GLULJHQWH GHO SDtV OH KDEtDQ
EULQGDGR HQ FRQWUDSDUWLGD OD SRVLELOLGDG GH DSUHQGHU FRQ PDHVWURV









H[FHSFLRQDOHV ODWtQ \ JULHJR \ FRPR SDUD PXFKRV LQJOHVHV HO
FRQRFLPLHQWR GH DTXHOODV OLWHUDWXUDV OHPRVWUy TXH KDEtD XQD DOWHUQDWLYD
UHDO DO FULVWLDQLVPR SXULWDQR TXH KDEtD HQWULVWHFLGR VX LQIDQFLD \





HQ TXH *UDYHV QRV KDEOD D WUDYpV GHO HPSHUDGRU &ODXGLR DFHUFD GHO
KLVWRULDGRU OD SULPHUD YH] TXH OR FRQRFH \ XQ HQFXHQWUR FDVXDO HQ OD




 8.1.-La admiración por Tito Livio 

  ´)XH HO TXLHQ SULPHUR PH LQWHUHVy SRU OD KLVWRULD 7HQtD
HMHPSODUHV GH ORV SULPHURV YHLQWH YRO~PHQHV GH OD KLVWRULD GH
5RPD SRU /LYLR TXH PH GLR D OHHU FRPR HMHPSOR GH UHGDFFLyQ
O~FLGD \ DJUDGDEOH /RV UHODWRV GH /LYLR PH HQFDQWDURQ \
$WHQRGRUR PH SURPHWLy TXH HQ FXDQWR KXELHVH GRPLQDGR PL
WDUWDPXGHR PH SUHVHQWDUtD DO SURSLR /LYLR TXH HUD DPLJR VX\R
&XPSOLy FRQ VX SDODEUD 6HLV PHVHV PiV WDUGH PH OOHYy D OD
ELEOLRWHFD GH $SROR \ PH SUHVHQWy D XQ KRPEUH EDUEXGR \
HQFRUYDGRGHXQRV VHVHQWD DxRVGHHGDG WH]DPDULOOHQWDPLUDGD
DOHJUH\IRUPDSUHFLVDGHKDEODUTXLHQPHVDOXGyFRQFRUGLDOLGDG
FRPRDOKLMRGHOSDGUHDTXLHQWDQWRKDEtDDGPLUDGR(QHVDpSRFD
/LYLR QR HVWDED VLTXLHUD HQ OD PLWDG GH VX KLVWRULD TXH FXDQGR
IXHVH FRPSOHWDGD WHQGUtD FLHQWR FLQFXHQWD YRO~PHQHV \ DEDUFDUtD














FUHFHV ORVHVIXHU]RVTXHPHGHGLFDED\ OXHJR\R OHKDEOpD/LYLR
GHOSODFHUTXHKDEtDHQFRQWUDGRHQ OD OHFWXUDGHVXV OLEURVGHVGH
TXH $WHQRGRUR PH ORV UHFRPHQGy FRPRPRGHORV GH UHGDFFLyQ
7RGRVVHVLQWLHURQVDWLVIHFKRVHQHVSHFLDO/LYLR







GtD VLJXLHQWH 3HUR /LYLR GLMR TXH HVFULELU HUD OD ~OWLPD WDUHD GHO









GLVWLQWR DO IpUUHR \ WLUDQR GHVFHQGLHQWH GH &DWyQ HO &HQVRU TXH KDEtD
HVWDGRDQWHVDOFXLGDGRGHVXLQVWUXFFLyQ

  ´+H HVFULWR VREUH HO YLHMR &DWyQ PiV GH OR TXH SHQVDED
KDFHUSHURYLHQHPX\DOFDVR(QPLVSHQVDPLHQWRVpOHVWiXQLGRD
  















HQ ODV FRQRFLGDV SpQWDGDV \ GH RWUR ODGR DOXGH DO WDPELpQ GHOLFDGR
DVXQWR GH ODV IXHQWHV GH /LYLR \ VXPpWRGR KLVWRULRJUiILFR DXQTXH VLQ
QLQJ~QiQLPRGHFUtWLFD(VWDDGPLUDFLyQGHLQIDQFLDGHOSHTXHxR&ODXGLR




KLVWRULD1DWXUDOPHQWH HO TXH VX DSDULFLyQ OLWHUDULD WXYLHUD OXJDU HQ XQD




 8.2.-Tito Livio y Asinio Polión en la biblioteca 

  ´0H HQFRQWUDED OH\HQGR HQ OD ELEOLRWHFD $SROR FXDQGR





  4Xp OHHV PXFKDFKR" %DVXUD VXSRQJR SRU OD IRUPD
  


















SHUGLGR1RPHJXVWDRtU OODPDUEDVXUDDHVWH OLEUR(V WXSURSLD
KLVWRULD GH ODV JXHUUDV FLYLOHV \ VL VH PH SHUPLWH OD RVDGtD GH
HORJLDUORXQOLEURPX\EXHQRHQYHUGDG

























  &RQILHVD /LYLR TXH WH KD HQFRQWUDGR HO SXQWR GpELO
$GMXGLFDVDORVURPDQRVGHKDFHVLHWHVLJORVPRWLYRVFRVWXPEUHV\




SDUD WUDWDU XQ DVXQWR WDQSURSLRGH OD OLWHUDWXUD ODWLQD FRPRHV HOGH OD





\ VREUH WRGR KLVWRULDGRU(O MXLFLR GH&ODXGLR DFHUFD GH7LWR /LYLR KD
FDPELDGR VHQVLEOHPHQWH SXHV KD FRQRFLGR OD REUD KLVWRULRJUiILFD GH
3ROLyQPiVULJXURVDVHJ~QSDUHFHTXHODGH/LYLR1RVSDUHFHQRWDEOHHO
WRQRHUXGLWRQRFRUULHQWHHQWRGDVODVQRYHODVGHQRPLQDGDV´KLVWyULFDVµ
GH QXHVWURV GtDV \ FUHHPRV FLHUWDPHQWH TXH OD UD]yQ DVLVWtD D 5REHUW
*UDYHVDOGHIHQGHUVHHQHVWRVWpUPLQRVGHVXVFUtWLFRVHQVXQXHYDQRYHOD
&ODXGLR HO GLRV \ VX HVSRVD0HVDOLQD  ´$OJXQRV FUtWLFRV GH<R &ODXGLR HO
YROXPHQ LQWURGXFWRULR GH&ODXGLR HO'LRV VXJLULHURQ TXH DO HVFULELUOR QR
KDEtDKHFKRPiVTXHFRQVXOWDU/RVDQDOHVGH7iFLWR\ ORV'RFH&pVDUHVGH
6XHWRQLR XQLpQGRORV OXHJR \ DPSOLDQGR HO UHVXOWDGR FRQ PL SURSLD
©LPDJLQDFLyQ YLJRURVDª (VWR QR IXH DVt \ WDPSRFR OR HV HQ HVWH
YROXPHQµ(QHVWDQXHYDQRYHODODHUXGLFLyQVLJXHDIORUDQGRDWHQRUGH
ORTXHYHPRVHQXQSDVDMHTXHWUDWDGHODFDOLGDGOLWHUDULDGH9LUJLOLRIUHQWH
D(QQLR YpDVH HQ OD ,QWURGXFFLyQRXQ WH[WRDFHUFDGH OD UHIRUPDGHO









DOIDEHWR OOHYDGD D FDER SRU&ODXGLR(O MXLFLR KLVWyULFR \ OLWHUDULR VREUH
7LWR /LYLR YXHOYH D DSDUHFHU SHUR DKRUD \D QR HV XQ /LYLR GH FDUQH \
KXHVRVLQRXQWH[WRFLWDGRVHWUDWDGHOSDVDMHSURFHGHQWHGHOOLEUR9









WHQHU GXGDV HQ FXDQWR D PL SDVDMH IDYRULWR HO TXH GHVFULEH OD
IRUWDOH]DGHHVStULWXGHORVVHQDGRUHVDQWLJXRVGHVSXpVGHOGHVDVWUH
GHO UtR$OLD FXDQGR ORV FHOWDV DYDQ]DEDQ VREUH OD FLXGDG \ KDEtD
GHVDSDUHFLGR WRGDHVSHUDQ]DGHGHIHQGHU ODVPXUDOODV/LYLRQDUUD
TXHORVMyYHQHVGHHGDGPLOLWDUFRQVXVHVSRVDVHKLMRVVHUHWLUDURQ
D OD FLXGDGHOD GHVSXpV GH DFXPXODU DUPDV \ SURYLVLRQHV \
UHVROYLHURQ GHIHQGHUVH DOOt KDVWD HO ~OWLPR PRPHQWR SHUR ORV




\R HUD XQ QLxR HO DQFLDQR $WHQRGRUR PH KL]R PHPRUL]DU WRGR
HVWR\MDPiVORKHROYLGDGR

   ©/RV VDORQHV GH ORV SDWULFLRV SHUPDQHFtDQ DELHUWRV GH SDU HQ
SDU\ORVLQYDVRUHVFRQWHPSODURQFRQVHQWLPLHQW RVGHYHUGDGHURUHVSHWRD









'H PRGR TXH VH TXHGDURQ SDUDOL]DGRV DQWH WDQWDV HVWDWXDV GLYLQDV
KDVWD TXH VHJ~Q GLFH OD OH\HQGD XQR GH HOORV FRPHQ]y D DFDULFLDU
VXDYHPHQWH OD EDUED GH XQ SDWULFLR GH QRPEUH 0DUFR 3DSLULR HQ
DTXHOOD pSRFD ODV EDUEDV VH OOHYDEDQ XQLYHUVDOPHQWH ODUJDV  TXLHQ VH
SXVR GH SLH \ OH JROSHy HQ OD FDEH]D FRQ VX YDUD GH PDUILO /D
DGPLUDFLyQGHMySDVRDODSDVLyQ\0DUFR3DSLULRIXHHOSULPHUSDWULFLR
HQ HQFRQWUDU OD PXHUWH /RV GHPiV IXHURQ GLH]PDGRV PLHQWUDV
FRQWLQXDEDQVHQWDGRVHQVXVVLOODV ª

  'HVGH OXHJR/LYLRHUDXQPDJQtILFRHVFULWRU(VFULEtDSDUD
FRQYHQFHUDORVKRPEUHVGHODLPSRUWDQFLDGHODYLUWXG\XWLOL]DED





PLVPD SRVLFLyQ DPELYDOHQWH HQ OR TXH UHVSHFWD D VX MXLFLR VREUH /LYLR
SXHV OH JXVWD OHHUOR SHUR QR OR FRQVLGHUD HQ GHILQLWLYD XQ EXHQ
KLVWRULDGRU+DKDELGRSXHVXQDHYROXFLyQDFHUFDGHODSURVDGH/LYLRD
ORODUJRGHORVSDVDMHVFLWDGRVGHVGHHOSULPHURGRQGHQRFDEtDPiVTXH
OD DGPLUDFLyQ IUXWR GH ORV FRQVHMRV GH XQ EXHQ SUHFHSWRU GH OHWUDV
SDVDQGRSRUHOVHJXQGRGRQGHHOFRQRFLPLHQWRGHQXHYRVKLVWRULDGRUHV
$VLQLR3ROLyQKDFHPDWL]DUD&ODXGLRVXHQWXVLDVPRKDVWD OOHJDUDHVWH
~OWLPR SDVDMH XQD IUtD PLUDGD GH PDGXUH] DFHUFD GH ODV OHFWXUDV GH
LQIDQFLD

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 +HPRV FDOLILFDGR DO SRHWD3XEOLR2YLGLR1DVyQ  D& FD 
S& GH ´FOiVLFR FRWLGLDQRµ LQVSLUiQGRQRV HQ ,WDOR &DOYLQR TXLHQ
FDUDFWHUL]DDODXWRUGH/DV0HWDPRUIRVLVGHHVWDPDQHUDIUHQWHDODFRQGLFLyQ
GH ´FOiVLFR SRU H[FHOHQFLDµ TXH YHtDPRV VHJ~Q 76(OLRW SDUD 9LUJLOLR
/DV FRQVLGHUDFLRQHV DFHUFD GH OR TXH HV XQ DXWRU FOiVLFR SDUD &DOYLQR
HVSHFLDOPHQWHHQORTXHFRQFLHUQHD2YLGLRRFXSDUiQODSULPHUDSDUWHGH
HVWH FDStWXOR'HVSXpVSDVDUHPRV D OD ILJXUDGH2YLGLR FRPRSRHWDGHO
GHVWLHUUR XQRGH ORV DVSHFWRV DVLPLVPRPiV VXJHUHQWHVGH OD OLWHUDWXUD
ODWLQD 3DUD DPERV DVXQWRV 2YLGLR FRPR ´FOiVLFR FRWLGLDQRµ \ 2YLGLR




OD HVSHFLDO UHODFLyQ TXH HO DXWRU LWDOLDQR PDQWLHQH FRQ ORV DXWRUHV DVt
OODPDGRV\TXHQRHVRWUDTXHXQDUHODFLyQGHIDPLOLDULGDGFRWLGLDQDTXH
VH DOHMD OODPDWLYDPHQWH GH OD TXH GHILHQGH 76(OLRW SDUD 9LUJLOLR \ OD
(QHLGD9DPRVDHQWUHVDFDUXQDVLOXVWUDWLYDVOtQHDVGHXQO~FLGRDUWtFXORGH
  





1RUD&DWHOOL GRQGH VH QRV KDEOD HQ ORV VLJXLHQWHV WpUPLQRV DFHUFD GH
&DOYLQR\ORVFOiVLFRV

  ´$ GLIHUHQFLD GH ORV URPiQWLFRV %DXGHODLUH %RUJHV R
76(OLRW &DOYLQR QR HV XQ OHJLVODGRU HQ OD IRUPDFLyQ GH HVH
PDUFRWULSDUWLWRJXVWRFUtWLFD\WUDGLFLyQH[LVWHXQDFDUJDGHD]DU
PD\RU TXH HQ OD GH DTXHOORV 'LJDPRV TXH D ORV RWURV HQ VX
PD\RUtDSRGHPRVSHQVDUORV FRPRSRGHURVRVDJHQWHVGH OD OXFKD




GH ODV UHVSXHVWDV TXH SURSXVR QR SXGLHVHQ FRPSDUDUVH FRQ OD
FRQWXQGHQFLD GH ORV IXQGDGRUHV R OLTXLGDGRUHV DQWHV
PHQFLRQDGRVµS

 'H HVWD IRUPD OD DFWLWXG GH&DOYLQR VH YXHOYH UHODMDGD QR SRQH
FRWRDOFDQRQVLQRTXHOR LPDJLQDDPSOLRFRQYHUWLGRHQODPHWiIRUDGH
XQDJUDQELEOLRWHFDDODTXHSRGHPRVDFXGLUVLHPSUHTXHTXHUDPRV(Q
                                                
 
´&DOYLQRRODELEOLRWHFDFRPRHGXFDGRUµ$UFKLSLpODJRSS
´)LQDOPHQWH&DOYLQRSURSRQH WRGR ORFRQWUDULRGH ORTXHSUDFWLFD.HUPRGHXQVDEHU
XQLYHUVLWDULRUHQRYDGRRGHORTXHVXJLHUH%DUWKHVODGHIHQVDGHORQXHYR\HOHVWUHFKDPLHQWR




HOOR FRQYLHUWH D ORVFOiVLFRVHQIXHQWHGHHTXLOLEULRHQPDQDQWLDOGHO LQDJRWDEOHJXVWRGHXQ
VREUHYLYLHQWH GHO KXPDQLVPR 1R FRQVWLWX\HQ SDUD pO OD VHGH GH OD OHMDQtVLPD MHUDUTXtD
YLUJLOLDQD QL DO UHYpV OR UHFKD]DEOH SRUTXH HQPDVFDUHQ OD LQVWLWXFLyQPXHUWDGH OD WUDGLFLyQ
FRPR HQ %DUWKHV 6RQ XQ DUFKLYR GHO JXVWR OLWHUDULR WRPDGR HVWR HQ HO VHQWLGRPiV VHULR
SRVLEOHFRPRXQDIRUPDGHHGXFDFLyQGHODSHUVRQDOLGDGDWUDYpVGHXQDELEOLRWHFD4XL]iVHD
pVDOD~QLFDIRUPDGHHGXFDFLyQTXHSHUYLYDGHORUGHQDQWLJXR\TXL]iFRQVWLWX\DXQDIRUPDGH
HGXFDFLyQ HVHQFLDOPHQWH DQWLUURPiQWLFD HQ OD TXH OD LQWHUSUHWDFLyQ TXHGD VXERUGLQDGD D OD
  









SDUD VHU OHtGR 9DPRV D GHVWDFDU GH VX HQVD\R GHGLFDGR D 2YLGLR HO








IXHU]DV FKRFDQ \ VH HTXLOLEUDQ7RGRGHSHQGH GHO HVStULWX FRQ HO
TXHVHQDUUDHOPLWRDYHFHVORVPLVPRVGLRVHVFXHQWDQORVPLWRV
HQ ORV TXH VRQ SDUWH LQWHUHVDGD FRPR HMHPSORV PRUDOHV SDUD
DGYHUWHQFLD GH ORV PRUWDOHV RWUDV YHFHV ORV PRUWDOHV XVDQ ORV
PLVPRVPLWRVFXDQGRGLVFXWHQFRQORVGLRVHVRORVGHVDItDQFRPR
KDFHQODV3LpULGHVR$UDFQH2WDOYH]KD\PLWRVTXHDORVGLRVHVOHV
JXVWD RtU FRQWDU \ RWURV TXH SUHILHUHQ TXH QR VH FXHQWHQ /DV
3LpULGHV FRQRFHQ XQD YHUVLyQ GH OD HVFDODGD GHO 2OLPSR SRU ORV
*LJDQWHV YLVWD SRU ORV *LJDQWHV \ HO PLHGR GH ORV GLRVHV TXH
HVFDSDQ OLEUR 9 OD FXHQWDQ GHVSXpV GH KDEHU GHVDILDGR D ODV
0XVDVHQHODUWHGHOUHODWR\ODV0XVDVUHVSRQGHQFRQRWUDVHULHGH
PLWRVTXH UHVWDEOHFHQ ODV UD]RQHVGHO2OLPSRGHVSXpV FDVWLJDQD
ODV 3LpULGHV WUDQVIRUPiQGRODV HQ XUUDFDV (O GHVDItR D ORV GLRVHV
LPSOLFDXQDLQWHQFLyQGHOUHODWRLUUHYHUHQWHREODVIHPDODWHMHGRUD
$UDFQH GHVDItD D0LQHUYD HQ HO DUWH GHO WHODU \ UHSUHVHQWD HQ XQ










  /D SUHFLVLyQ WpFQLFD FRQ TXH 2YLGLR GHVFULEH HO
IXQFLRQDPLHQWR GH ORV WHODUHV HQ HO GHVDItR SXHGH LQGLFDUQRVXQD
SRVLEOHLGHQWLILFDFLyQGHOWUDEDMRGHOSRHWDFRQHOWHMLGRGHXQWDSL]
GH S~USXUD PXOWLFRORU ¢3HUR FXiO" ¢(O GH 3DODV0LQHUYD GRQGH
DOUHGHGRU GH ODV JUDQGHV ILJXUDV ROtPSLFDV FRQ VXV DWULEXWRV
WUDGLFLRQDOHV HVWiQ UHSUHVHQWDGRV HQ PLQ~VFXODV HVFHQDV HQ ORV
FXDWURiQJXORVGHODWHODHQPDUFDGRVSRUUDPDMHVGHROLYRFXDWUR
FDVWLJRVGLYLQRVDPRUWDOHVTXHKDQGHVDILDGRDORVGLRVHV"¢2ELHQ
HO GH $UDFQH HQ HO TXH ODV VHGXFFLRQHV LQVLGLRVDV GH -~SLWHU
1HSWXQR \ $SROR TXH 2YLGLR KDEtD \D FRQWDGR SRU H[WHQVR
UHDSDUHFHQFRPRHPEOHPDVVDUFiVWLFRVHQWUHJXLUQDOGDVGHIORUHV\
IHVWRQHV GH KLHGUD QR VLQ DxDGLU DOJ~Q GHWDOOH SUHFLRVR (XURSD
WUDQVSRUWDGDDWUDYpVGHOPDUHQODJUXSDGHOWRURDO]DQGRORVSLHV




PXHVWUDULRV HQ HVFDOD UHGXFLGD RULHQWDGRV HQ GLUHFFLRQHV
LGHROyJLFDVRSXHVWDVXQRSDUDLQIXQGLUVDJUDGRWHPRUHORWURSDUD
LQFLWDUD ODLUUHYHUHQFLD\DOUHODWLYLVPRPRUDO4XLHQGHGXMHUDTXH
WRGR HO SRHPD GHEH VHU OHtGR GH OD SULPHUD IRUPDGDGR TXH HO
GHVDItRGH$UDFQHHVFDVWLJDGRFUXHOPHQWHRGHODVHJXQGD\DTXH
HO WUDWDPLHQWR SRpWLFR IDYRUHFH D OD FXOSDEOH \ YtFWLPD VH
HTXLYRFDUtD/DVPHWDPRUIRVLV TXLHUHQ UHSUHVHQWDU HO FRQMXQWRGH OR
QDUUDEOHWUDQVPLWLGRSRUODOLWHUDWXUDFRQWRGDODIXHU]DGHLPiJHQHV
\ VLJQLILFDGRV TXH HOOR LPSOLFD VLQ HVFRJHU FRQ DUUHJOR D OD
DPELJHGDG SURSLD GHOPLWR HQWUH ODV FODYHV GH OHFWXUD SRVLEOHV
6yORDFRJLHQGRHQHOSRHPDWRGRVORVUHODWRV\ODVLQWHQFLRQHVGH
UHODWRVTXHIOX\HQHQWRGDVGLUHFFLRQHVTXHVHDJROSDQ\HPSXMDQ











GLVHxR SDUFLDO VLQR GH OD PXOWLSOLFLGDG YLYLHQWH TXH QR H[FOX\H
QLQJ~QGLRVFRQRFLGRRGHVFRQRFLGRµSS

 /RV VHQWLGRV GLYHUVRV GH 2YLGLR TXH WDQ RSRUWXQDPHQWH VHxDOD
DTXt&DOYLQR ORFRQYLHUWHQSUHFLVDPHQWHHQFOiVLFR\GDQFXHQWDGHVX
PHQVDMH VLHPSUH UHQRYDGR ILHO D XQD GH ODV FRQGLFLRQHV TXH VHJ~Q HO
SURSLR ,WDOR &DOYLQR KD GH WHQHU XQ DXWRU GH HVWDV FDUDFWHUtVWLFDV ´8Q
FOiVLFRHVXQOLEURTXHQXQFDWHUPLQDGHGHFLUORTXHWLHQHTXHGHFLUµ
2YLGLR HQ GHILQLWLYD QR H[FOX\H QLQJXQD SRVLEOH LQWHUSUHWDFLyQ GH ORV
PLWRV DVt FRPR &DOYLQR WDPSRFR SUHVFLQGH GH QLQJ~Q SRVLEOH FOiVLFR
1yWHVH DGHPiV FyPR &DOYLQR KDFH KLQFDSLp HQ HO FDUiFWHU YLVXDO GHO
SRHPD HQ VXGHWDOOLVPR\ HQ VXSUHFLVLyQ WpFQLFD TXHQRVKDFHSHQVDU
LQHYLWDEOHPHQWHHQHOFXDGUR´/DVKLODQGHUDVµGH9HOi]TXH]
 3DVDQGRDKRUD DO VHJXQGRDVXQWRGHQXHVWURFDStWXORQRVXSRQH
QDGDQXHYRGHFLUTXHODILJXUDGH2YLGLRHQHOGHVWLHUURVHKDFRQYHUWLGR
HQXQSDUDGLJPDHVHQFLDOSDUDFXDOTXLHUDSUR[LPDFLyQDOWHPDGHOH[LOLRHQ
OD OLWHUDWXUD FRPSDUDGD HQ FRQFUHWR GH OD UHVSXHVWD OLWHUDULD DO H[LOLR
(VWD FLUFXQVWDQFLD KD WHQLGR DVLPLVPR XQD OODPDWLYD UHSHUFXVLyQ HQ OD
SURSLDFRQVLGHUDFLyQOLWHUDULDGHOSURSLRSRHWDHQODQRYHODPRGHUQD$Vt
HQXQWUDEDMRDFHUFDGHOGHVWLHUURGHOSRHWDHOVDELRKLVWRULDGRU-pU{PH
                                                
 
3RUTXpOHHUORVFOiVLFRVS
 ´2YLGLR KD VLGR HO SDUDGLJPD GH OD UHVSXHVWD GHO HVFULWRU DQWH HO GHVWLHUUR \ TXLHQ
FRQYLHUWH HO H[LOLR HQ WHPD OLWHUDULR 7DPELpQ HVWD PRGDOLGDG RYLGLDQD VH UHODFLRQD FRQ HO
WUDWDPLHQWR GHO WHPD HQ OD DQWLJXD OLWHUDWXUD FKLQD HQ OD TXH HO H[LOLR HV YLVWR FRPR
SHUHJULQDFLyQ \ E~VTXHGD GH XQ FDPLQR GH UHJUHVRµ &ODXGLR *XLOOpQ ´,QWURGXFFLyQ D OD
OLWHUDWXUDFRPSDUDGDµ%ROHWtQLQIRUPDWLYR)XQGDFLyQ-XDQ0DUFKQ0DU]RS$HVWH
UHVSHFWR YpDVH VX PRQRJUDItD(O VRO GH ORV GHVWHUUDGRV OLWHUDWXUD \ H[LOLR %DUFHORQD 4XDGHUQV
&UHPD
 -pU{PH &DUFRSLQR ´(O GHVWLHUUR GH2YLGLR SRHWD QHRSLWDJyULFRµ HQ&RQWDFWRV HQWUH OD
KLVWRULD \ OD OLWHUDWXUD URPDQDV WUDGGH9LFWRULR3HUDO'RPtQJXH]0DGULG(VSDVD&DOSH
SS
  









  ´/DQRWDEOHQRYHODGH9LQWLOD+RULD'LRVKDQDFLGRHQHOH[LOLR 
KDUHYHODGRHQWUHQRVRWURVDODPD\RUtDGHVXVOHFWRUHVXQ2YLGLR
TXHQRHVSHUDEDQ
  &UHtDQ FRQRFHU HQ HO SRHWD GHO VLJOR GH $XJXVWR D XQ





RPHQRV YDJDPHQWH ORV UHFXHUGRV GH VX IRUPDFLyQ FOiVLFD D XQ
DOPD DQJXVWLDGD SRU HO PLVWHULR GHO GHVWLQR KXPDQR
GHVHVSHUDGDPHQWHWHQVRKDFLDODOX]GHXQPiVDOOiKDVWDHOSXQWR




 &DUFRSLQR GLVFXOSD LQFOXVR HO ULHVJR GH XQ SRVLEOH DQDFURQLVPR
DQWHHOKHFKROODPDWLYRGHTXHXQDUHFUHDFLyQGHODILJXUDGHOSRHWDSXHGD
VHU WDQ LQIOX\HQWHSDUDPRGLILFDU ODFRQVLGHUDFLyQGHODXWRU ODWLQRFRPR
PXHVWUD OD HYRFDGRUD \ SHQHWUDQWH YLVLyQ GH 2YLGLR HQ HO GHVWLHUUR
RIUHFLGD SRU 9LQWLOD +RULD IUHQWH D OD HVWHUHRWLSDGD LPDJHQ GH SRHWD
FRUWHVDQR \ GLOHWDQWH (O GHVWLHUUR GH2YLGLR YXHOYH D VHUPRWLYR GH
LQVSLUDFLyQSDUDXQUHFLHQWHUHODWRGHOQRYHOLVWD$QWRQLR7DEXFFKL




PiV H[WHQVR VREUH HO SRHWD OD QRYHOD GHO HVFULWRU DXVWUtDFR&KULVWRSK5DQVPD\U (O
~OWLPRPXQGR1RYHODFRQXQUHSHUWRULRRYLGLDQR%DUFHORQD6HL[%DUUDO
  





XQRGH ORVPDHVWURVGH OD OLWHUDWXUD LWDOLDQDDFWXDOGRQGHHOSRHWDVXHxD
TXH VHPHWDPRUIRVHD HQPDULSRVD(O´6XHxRGH3XEOLR2YLGLR1DVyQ




 9.2.-Ovidio se metamorfosea en mariposa 

  ´(Q 7RPL D RULOODV GHO 0DU 1HJUR XQD QRFKH GHO  GH
HQHUR GHO DxR  GHVSXpV GH &ULVWR XQD QRFKH JpOLGD \
WHPSHVWXRVD3XEOLR2YLGLR1DVyQSRHWD\FRUWHVDQRVRxyTXHVH
KDEtDQFRQYHUWLGRHQXQSRHWDDPDGRSRUHOHPSHUDGRU<FRPR






ORV DOPRKDGRQHV FRQ JUDQ HVIXHU]R D\XGiQGRVH FRQ VXV SDWDV
SXQWLDJXGDVURGHyVXFDEH]DFRQXQDFRURQDGHODXUHO
  /DPXOWLWXGHVWDEDH[WDVLDGD\PXFKRVVHSRVWUDEDQSRUTXH
FUHtDQ TXH HUD XQD GLYLQLGDG GH $VLD (QWRQFHV 2YLGLR TXLVR
DGYHUWLUOHVTXHHUD2YLGLR\HPSH]yDKDEODU3HURGHVXERFDVDOLy
XQ H[WUDxR ]XPELGR XQ ]XPELGR DJXGtVLPR H LQVRSRUWDEOH TXH
REOLJyDODPXOWLWXGDWDSDUVHORVRtGRVFRQODVPDQRV















2YLGLR DTXHO TXH RV HQVHxy HO DUWH GH DPDU TXH KDEOy GH
FRUWHVDQDV\GHFRVPpWLFRVGHPLODJURV\GHPHWDPRUIRVLV
  (OHPSHUDGRU ORHVSHUDEDVHQWDGRHQVXWURQR\EHEtDXQD
MDUUD GH YLQR (VFXFKHPRV TXp KDV FRPSXHVWR SDUD Pt GLMR HO
&pVDU
  2YLGLR KDEtD FRPSXHVWR XQ EUHYH SRHPD GH iJLOHV YHUVRV










  6ROGDGRV GLMR HO &pVDU FRUWDGOH ODV DODV /RV SUHWRULDQRV
GHVHQYDLQDURQ ODHVSDGD\FRQSHULFLDFRPRVLSRGDUDQXQiUERO
FRUWDURQ ODV DODV GH 2YLGLR /DV DODV FD\HURQ DO VXHOR FRPR VL
IXHUDQVXDYHVSOXPDV\2YLGLRFRPSUHQGLyTXHVXYLGDILQDOL]DED
HQ DTXHO PRPHQWR 0RYLGR SRU XQD IXHU]D TXH VHQWtD HUD VX
GHVWLQR WRPy LPSXOVR \ EDODQFHiQGRVH VREUH VXV DWURFHV SDWDV
VDOLy GH QXHYR D OD EDOFRQDGD GHO SDODFLR $ VXV SLHV KDEtD XQD
PXOWLWXG HQIXUHFLGD TXH UHFODPDED VXV UHVWRV XQDPXOWLWXG iYLGD
TXHORDJXDUGDEDFRQODVPDQRVIXULRVDV
  < HQWRQFHV 2YLGLR WDPEDOHiQGRVH EDMy OD HVFDOHUD GH
SDODFLRµSS













HV XQD FDUDFWHUtVWLFD TXH KHPRV YLVWR HQ HO /XFUHFLR GH 6FKZRE \ TXH
YHUHPRV DVLPLVPR HQ VX3HWURQLR&RQFUHWDPHQWH ODPHWDPRUIRVLV GH








 3UHFLVDPHQWH \ FRPR ELHQ VHxDOD 5XL] GH (OYLUD VH WUDWD GH OD
~QLFD PHWDPRUIRVLV MXQWR FRQ OD GH UHQDFXDMR HQ UDQD TXH YLHQH D
FRQWLQXDFLyQDGPLWLGDVSRUODFLHQFLDPRGHUQD&RPRDFODUDDVLPLVPR
5XL] GH(OYLUD HQ VX WUDGXFFLyQ HO VXJHUHQWH DGMHWLYR ´I~QHEUHµ IHUDOLV






 3XHGH QR REVWDQWH TXH 7DEXFFKL KD\D UHFUHDGR D HVWH 2YLGLR
FRQYHUWLGR HQ PDULSRVD PXWLODGD PHGLDQWH HO PRGHUQR VSOHHQ GH
%DXGHODLUHTXHGHVFULEHFRQFUXHOGDGPDJLVWUDOODLPDJHQGH
                                                
 
(QWUDGXFFLyQGH$QWRQLR5XL]GH(OYLUD2YLGLR0HWDPRUIRVLVWRPR,,,WH[WRQRWDVH
































                                                
 
 &KDUOHV %DXGHODLUH/DV IORUHV GHOPDO WUDG GH $QWRQLR 0DUWtQH] 6DUULyQ %DUFHORQD
2UELV2ULJHQS
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 ¢4XLpQ OHH KR\ IiEXODV" $0RQWHUURVR /D SDUWH GHO
OHyQ$0RQWHUURVR









\ +DUW]HQEXVFK \ SDUyGLFR SRUTXH VLHPSUH WHQHPRV OD SRVLELOLGDG GH
UHFRQYHUWLU HO DVXQWR GH OD IiEXOD D QXHVWUR JXVWR DFWXDOL]iQGROD R
FRQYLUWLpQGROD HQ DUPDGH GREOH ILOR(VWDPRV WDPELpQGH DFXHUGR FRQ
*HQHWWH FXDQGR DILUPD TXH HO p[LWR GH OD IiEXOD YLHQH GDGR SRU VX
EUHYHGDG \ VX QRWRULHGDG FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV SDUD TXH VHD XQ












FRQ HO JXVWR SRU OD EUHXLWDV HQ OD OLWHUDWXUD ODWLQD FRQYHUWLGD HQ XQD
REVHVLyQ HQ ORV WLHPSRV GHO ,PSHULR YD D VHU XQD GH ODV PHWDV GH
FLHUWRVPDHVWURVGHOUHODWREUHYHGHQXHVWURVLJORHQWUHTXLHQHVGHEHPRV
GHVWDFDU HO DXWRU HQ HO TXH YDPRV D FHQWUDUQRV HQ HVWH FDStWXOR HO
JXDWHPDOWHFR H[LOLDGR HQ0p[LFR$XJXVWR0RQWHUURVR  UHFUHDGRU






 3UHFLVDPHQWHD ODEUHYHGDGGHGLFDQXHVWURDXWRU ODVEUHYHV OtQHDV
VLJXLHQWHVQRH[HQWDVGHVDERUFOiVLFR

  ´&RQ IUHFXHQFLD HVFXFKR HORJLDU OD EUHYHGDG \
SURYLVLRQDOPHQWH \R PLVPR PH VLHQWR IHOL] FXDQGR RLJR UHSHWLU
TXHOREXHQRVLEUHYHGRVYHFHVEXHQR
  6LQ HPEDUJR HQ OD ViWLUD ,+RUDFLR VH SUHJXQWD R KDFH
FRPRTXHOHSUHJXQWDD0HFHQDVSRUTXpQDGLHHVWiFRQWHQWRFRQ
VX FRQGLFLyQ \ HO PHUFDGHU HQYLGLD DO VROGDGR \ HO VROGDGR DO
PHUFDGHU5HFXHUGDQ¢YHUGDG"
  /RFLHUWRHVTXHHOHVFULWRUGHEUHYHGDGHVQDGDDQKHODPiV































VLHQGR FRPR HV XQ FXOWLYDGRU FRQVXPDGR GHO UHODWR EUHYH \ TXL]i SRU
HOOR WDPELpQXQIDEXOLVWD(ODOWHUHJR OLWHUDULRGH$XJXVWR0RQWHUURVRHV
(GXDUGR 7RUUHV TXLHQ HQ XQ ILFWLFLR HQVD\R WLWXODGR ´'H DQLPDOHV \
KRPEUHVµVHGHGLFDDKDFHUXQDFUtWLFDOLWHUDULDGHODREUDIDEXOtVWLFDGHVX
SURSLR FUHDGRU0RQWHUURVR FRQFUHWDPHQWHGH VX OLEUR WLWXODGR/DRYHMD
QHJUD \ GHPiV IiEXODV 9HDPRV TXp UDVJRV GHVWDFD DFHUFDGHO JpQHURGH OD
IiEXODHQHVWDVXHUWHGHDXWRFUtWLFD





3RHWLFDµ GH +RUDFLR TXH KHPRV WHQLGR RFDVLyQ GH OHHU FRQ PRWLYR GHO FXHQWR ´3DUWXULHQW
0RQWHVµGH-XDQ-RVp$UUHROD´HWTXDHGHVSHUDWWUDFWDWDQLWHVFHUHSRVVHUHOLQTXLWµ
 ´0DV VL PH DJUDGDVH LQWHUFDODU DOJR  SDUD TXH OD YDULHGDG GH ORV GLFKRV GHOHLWH ORV
VHQWLGRV  GHVHDUtD TXH OR UHFLEDV GH EXHQ JUDGR OHFWRU  'H WDO IRUPD OD EUHYHGDG
FRPSHQVDUi HVH IDYRU  < SDUD TXH OD UHFRPHQGDFLyQ GH HVWR QR VHD VXSHUIOXD  SUHVWD
DWHQFLyQDSRUTXpGHEHVQHJDUDORViYLGRV\RWRUJDUDORVPRGHUDGRVORTXHQRKDQSHGLGRµ
  






 10.1.-¿Quién lee hoy fábulas? 

  ´'HFtDPRVTXH0RQWHUURVRYDSLDQR SHURGHEHPRVDxDGLU
TXH VX SDUTXHGDG FRUUH SDUHMD FRQ VX OHQWLWXG'H GRQGH UHVXOWD
TXHQRVyORQRVKDFHHVSHUDUVLQRTXHFXDQGRVHGHFLGH\QRVGD
QRV GD SRFR HQ FDQWLGDG < DTXt YLHQH D SHOR XQ EXHQ VtPLO
¢+DEpLV REVHUYDGR D OD GLOLJHQWH +RUPLJD FXDQGR OOHYD HQ ORV
GHELOLWDGRV KRPEURV XQD FDUJD GHVSURSRUFLRQDGD D VXV IXHU]DV
FyPRVXIUHFXiOFDHDTXt\DOOiFXiOVHDJLWD\JLPH\VXGD\DYHFHV
VH GXHUPH GXOFHPHQWH DFDULFLDQGR TXLpQ VDEH TXp VXHxRV SDUD
GHVSXpVYROYHUDVXIDUGR\FyPRVHDQJXVWLDDQWHODOHMDQtDGHOD
PHWD ILQDO HQ TXH TXL]i \ DXQ VLQ TXL]i OD HVSHUD OD ERWD GHO
PDOYDGR FDPSHVLQR R OD YDUD GHO QLxR PDOR GH OD DOGHD TXH OD
DJXDUGDFRQODVRQULVDSHFXOLDUGHODLQRFHQFLDHQORVODELRVSHURDO
PLVPR WLHPSR FRQ OD IUtD PLUDGD GHO TXH SLHQVD WDQ VyOR HQ OD
GHVWUXFFLyQGHYLGDVODERULRVDV\~WLOHVDOD6RFLHGDG"7DOORVWH[WRV
GHPDVLDGRODUJRVVREUHWRGRFXDQGRVHWUDWDGHWH[WRVEUHYHV\QR
GH QRYHODV D ODV TXH SXGLHUD SHQVDUVH PDOpYRODPHQWH TXH PH
HVWR\UHILULHQGRFRQHOVtPLOWDOYH]PiVTXHWUDtGRSRUORVFDEHOORV
R ODV DQWHQDV GH HVWH VXIULGR LQVHFWR &DGD TXLHQ SXHV OOHYH HO
IDUGRTXHVXVHQHUJtDVOHSHUPLWDQ\UHFXHUGHTXHHQFXDOTXLHUFDVR
DUDUKDVLGRVLHPSUHXQDWDUHDTXHSXHGHQFRPSDUWLUDOXQtVRQRHO
%XH\ \ OD 0RVFD GLFKR HVWR VLQ HQWUDU D VDFR HQ ORV GLItFLOHV
WHUUHQRVGHODXWRU
  ¢4XLpQOHHKR\IiEXODV"¢4XLpQOHHDOPDOLFLRVR/D)RQWDLQH
D (VRSR VDELR D )HGUR SUXGHQWH D +DUW]HQEXVFK DO H[FHOVR









SDUWLGR HO LQWHUpV GH QXHVWUR LQTXLHWR DXWRU HQ EULQGDUQRV HVWH
SXxDGR GH DSyORJRV R HQ[LHPSORV TXH \ HVWR KD WUDVFHQGLGR \D
SRUODSUHQVDGLDULD\ODVUHYLVWDVOLWHUDULDVGHODFDSLWDOLQWHUHVDSRU
LJXDO D QLxRV YHU OD IiEXOD WLWXODGD ´2ULJHQ GH ORV DQFLDQRVµ





3RU RWUD SDUWH HO WHUFHU OXJDU TXH FRQILHUH DO SRHWD ODWLQR )HGUR HQ OD
HQXPHUDFLyQ GH IDEXOLVWDV \ VX FRQVLGHUDFLyQ HORJLRVD HQ HO DGMHWLYR
´SUXGHQWHµIUHQWHDXQ´PDOLFLRVRµ/D)RQWDLQH\XQ´VDELRµ(VRSRQRV
GD FLHUWD LGHD GH VLQWRQtD GH 0RQWHUURVR FRQ HO IDEXOLVWD ODWLQR SRU





HV HO UHFRQRFLPLHQWR D GLYHUVRV HVSHFLDOLVWDV GH FLHQFLDV QDWXUDOHV DO
FRPLHQ]RGHODREUD9HDPRVXQHMHPSORVLJQLILFDWLYRDSDUWLUGHODIiEXOD
GH)HGUR WLWXODGD´/DYDFD ODFDEUD ODRYHMD\HO OHyQµ3KDHGTXH













































                                                
 
 )XH SXEOLFDGD HQ HO'LDULR GH 9DOHQFLD HO  GH RFWXEUH GH  0HQpQGH] 3HOD\R
%LEOLRJUDItDWRPR,,,S
  














)HGUR DFWXDO GDGR VX UHVSHWR D ODV QRUPDV GHO JpQHUR \ VX FRQWHQLGR
FUtWLFRFRQHOSRGHU






PDQWHQtDQ HQ XQD DWPyVIHUD GH DQJXVWLD \ ]R]REUD GH OD TXH
GLItFLOPHQWHSRGtDQHVFDSDUFRPRQRIXHUDSRUODVEXHQDV
  &RQ OD FRQRFLGD KDELOLGDG FLQHJpWLFD GH ORV FXDWUR FLHUWD
WDUGHFD]DURQXQiJLO&LHUYRFX\DFDUQHSRUVXSXHVWRUHSXJQDEDD
OD 9DFD D OD &DEUD \ D OD2YHMD DFRVWXPEUDGDV FRPR HVWDEDQ D
DOLPHQWDUVH FRQ ODV KLHUEDV TXH FRJtDQ \ GH DFXHUGR FRQ HO
FRQYHQLRGLYLGLHURQHOYDVWRFXHUSRHQSDUWHVLJXDOHV
  $TXt SURILULHQGR DO XQtVRQR WRGD FODVH GH TXHMDV \
DGXFLHQGRVXLQGHIHQVLyQ\H[WUHPDGHELOLGDGODVWUHVVHSXVLHURQD
















  3HUR HVWD YH] HO /HyQ QL VLTXLHUD VH WRPy HO WUDEDMR GH
HQXPHUDU ODV VDELGDV UD]RQHV SRU ODV FXDOHV HO &LHUYR OH
SHUWHQHFtD D pO VROR VLQR TXH VH ODV FRPLy DOOt PLVPR GH XQD
VHQWDGDHQPHGLRGHORVODUJRVJULWRVGHHOODVHQTXHVHHVFXFKDEDQ
H[SUHVLRQHV FRPR &RQWUDWR 6RFLDO &RQVWLWXFLyQ 'HUHFKRV
+XPDQRV\RWUDVLJXDOPHQWHIXHUWHV\GHFLVLYDVµS

 1yWHVH OD ILQD LURQtD VREUH WRGRHQ OD LQWHQFLRQDGDWUDQVODFLyQDO
SUHVHQWH FRQ WpUPLQRV FRPR'HUHFKRV+XPDQRV R &RQVWLWXFLyQ TXH
QRVYXHOYH DPRVWUDUXQ WH[WRGH LQTXLHWXGHV VRFLDOHV \SROtWLFDV \D ORV
KHPRV YLVWR HQ 7KRUQWRQ :LOGHU \ HQ ÉQJHO 0DUtD 3DVFXDO (O WH[WR
ODWLQRGH)HGURDXQTXHSUHVXSXHVWRHQ OD IiEXOD ´HQXPHUDU ODVVDELGDV
UD]RQHVµDIORUDHVSRUiGLFDPHQWHHQORVDGMHWLYRV´SDFLHQWHµSDWLHQV´OD




RWUDV IiEXODV FRPR OD GH OD KRUPLJD /D KLVWRULD QR DFDED DTXt SXHV
FRPRVLGHXQDLURQtDGHOGHVWLQRVHWUDWDUDHOOLEURGH0RQWHUURVRGRQGH
VH FRQWLHQH HVWD IiEXOD KD VLGR WUDGXFLGR DO ODWtQ SRU 7DUVLFLR +HUUHUD
                                                
 
(VGHFLUODVHQXPHUDGDVHQORVYHUVRVDGHODIiEXODGH)HGUR
 ´(O SURWDJRQLVWD GH OD IiEXOD HV HO XQLYHUVDO FRPR OR SUXHED HO TXH \D OOHYH DUWtFXOR
GHWHUPLQDGRHQVXDJQLFLyQRSULPHUDDSDULFLyQVyORHOXQLYHUVDOSRUFXDQWRFRPSRUWDHODFWR
LQWHQFLRQDOTXHUHIOHMDODPHQFLyQVREUHODOHQJXDPLVPDFRQVWLWX\HHQHIHFWRHQ©SHUVRQDMHª
XQ VHU \D FRQRFLGR SRU WRGR R\HQWH ©HO FRUGHUR EDMy D EHEHU DO UtR HO ORER TXH HVWDED
EHELHQGRDJXDVDUULEDGHpOOHGLMRª(OSURWDJRQLVWDGHOFXHQWRHVHQFDPELRXQSDUWLFXODU
LQGLYLGXDO LQGHILQLGR FRPR OR SUXHED HO TXH VX PHQFLyQ GH DJQLFLyQ VH FRPSRQJD GH XQ









=DSLpQ FRQ HO WtWXOR GH 2XLV QLJUD DWTXH FDHWHUDH IDEXODH  (O PLVPR




WUDGXFWRU GH +RUDFLR \ GH 7LEXOR" 6yOR VH FXPSOH OR TXH QR VH KD
VRxDGRµ





























53pUH] GH $\DOD \0=DPEUDQR 6pQHFD HO JUDQ DGXODGRU
5*UDYHV\$*DOD

 ,PDJLQR TXH SDUD PXFKRV OHFWRUHV HO SULPHU FRQWDFWR FRQ ORV
WH[WRVGHOFRUGREpV/XFLR$QQHR6pQHFD FDD&S&KDEUiVLGR
FRPRSDUDPtODOHFWXUDVDOWHDGD\DVLVWHPiWLFDGHXQHMHPSODUWLWXODGR(O
OLEUR GH RUR&RQFUHWDPHQWH HO TXHXWLOLFp HUD XQDQDGD ILOROyJLFD YHUVLyQ
SXEOLFDGD HQ OD FROHFFLyQ ´3DQGRUDµ GH OD PDGULOHxD HGLWRULDO0RQ 6H
WUDWDGHXQPLQ~VFXOROLEURGHEROVLOORSXEOLFDGRDOOiSRUORVDxRVTXH




FLWDV VLQFRQWDUDGHPiVFRQ ODVUHFRSLODFLRQHVDSyFULIDVGH ODVTXHQRV
GDFXHQWD0DUFHOLQR0HQpQGH]3HOD\R'HVSXpVWUDVHOODFRQLVPRGHVXV
                                                
 
 9DOHQFLD &DEUHUL]R  -RVp 9DOOHMR 3DSHOHWDV GH ELEOLRJUDItD +LVSDQR/DWLQD FOiVLFD
0DGULG&6,&S
  





FLWDV GH YDORU XQLYHUVDO HV FXDQGR YDPRV GHVFXEULHQGR R PiV ELHQ
UHFRPSRQLHQGRDOKRPEUH\VXREUD\DSUHQGHPRVTXHQXHVWURILOyVRIR
HVXQDGH ODV ILJXUDVPiVFRQWURYHUWLGDVHQ ORTXHD OD UHODFLyQHQWUHVX
YLGD \ VX REUD UHVSHFWD'LiORJRV&RQVRODFLRQHV 7UDWDGRV PRUDOHV(StVWRODV
7UDJHGLDV\ OD$SRFRORFLQWRVLVGHOGLYLQR&ODXGLR YDQOOHQDQGRQXHVWUDViYLGDV







DSDUHFH FRPR WDO SHUVRQDMH VLQR WDQ VyOR VX WUDWDGR'H &OHPHQWLD HQ
HVSHFLDO XQD HORFXHQWH FLWD H[WUDtGD GHO PLVPR (O VHJXQGR \ HO WHUFHU
DXWRUQRV OOHYDUiQDXQDGHODVFXHVWLRQHVPiVFDUDFWHUtVWLFDV\GHEDWLGDV
GHO DXWRU ODWLQR FRPR HV VX KLVSDQLGDG (Q HO FXDUWR \ TXLQWR VHUi HO
FRQWURYHUWLGR6pQHFDGHFDUQH\KXHVRTXLHQQRVRFXSH
 -RVp 0DUWtQH] 5XL] ´$]RUtQµ  HVFULEH HQ )UDQFLD VX
REUD(VSDxROHV HQ 3DUtV  HQ XQD pSRFDGRORURVD WDQWRSDUD
(VSDxDFRPRSDUDpOPLVPRTXHQRVUHFXHUGDDVtSRUVXFRQWHQLGRFRPR







                                                
 

























6RUERQD3UXGHQFLR VDOLyGH VX FDVD D ODPLVPDKRUD7HQtD D~Q
WLHPSRGHFXULRVHDUHQORVOLEURVTXHKD\DODHQWUDGDGHOSXHQWHGH




SRU DOJXLHQ 3HUR HQ HO FDVWLJR KD\ TXH SRQHU FXLGDGR SDUD QR
LJXDODU DO PDOR FRQ HO EXHQR 3DULGDG WDO VHUtD FDXVD GH FDRV
KRUUHQGR \ GH FRUUXSFLyQ 7HQJDPRV SXHV HQ PDWHULD GH
FOHPHQFLD PXFKD VHUHQLGDG SDUD QR RULJLQDU HO PDO TXHULHQGR
SURFHGHU FRQ EODQGXUD0RGXP WHQHUH GHEHPXV  6t GHEHPRV WHQHU




LQVWDQWH $ VX ODGR KD\ XQD DQFLDQD TXH OH VRQUtH \ VH DSDUWD XQ
SRFRSDUDTXHpOSXHGDHVWDUFRQPiVFRPRGLGDG(OPDHVWURGH
  







  6HxRUHV DQWHV GH FRPHQ]DU OD OHFFLyQ KH GH KDEODU D
XVWHGHVGHXQLQFLGHQWHFXULRVR
  +D\ XQD SDXVD (O PDHVWUR VH OOHYD OD PDQR DO EROVLOOR
LQWHULRUGHODDPHULFDQD\VDFDXQFXDGHUQLWR3UXGHQFLRTXHWHQtD
OD YLVWD ILMD HQ HO SURIHVRU VH SRQH LQWHQVDPHQWH SiOLGR (VWi
VHQWDGR3UXGHQFLRHQORDOWRGHODJUDGHUtDFDVLHQHOULQFyQ
  (Q OD WDUGH DQWHULRU FRQWLQ~D HO PDHVWUR DO KDFHU OD
OLPSLH]DKDVLGRHQFRQWUDGRHQODFiWHGUDHVWHFXDGHUQLWR
  3UXGHQFLR HVWi D SXQWR GH GHVYDQHFHUVH /D DQFLDQD TXH
WLHQHDOODGRORPLUDFRQDWHQFLyQ\OHSUHJXQWDVLOHSDVDDOJR
  (VWH FXDGHUQLWR SURVLJXH HO PDHVWUR FRQWLHQH XQDV










XQDGH ODVSRHVtDV ODWLQDVGHO FXDGHUQLWR$ODFDEDU UHVXHQDHQHO
DXODXQDLQPHQVDRYDFLyQ<FXDQGRHOUXPRUGHORVDSODXVRVVHKD





  £0RGXPWHQHUHGHEHPXV £0RGXPWHQHUHGHEHPXV 
  <ORVHVWXGLDQWHVYRFHDQTXHVHWUDWDGHXQORFR
  








  (O PDHVWUR KD VXELGR KDVWD GRQGH VH KDOOD 3UXGHQFLR \
UHFODPDVLOHQFLR
  6HxRUHV XQ SRFR GH VLOHQFLR 7DO YH] WHQHPRV HQWUH ODV
PDQRVODFODYHGHOHQLJPD




 9ROYLHQGR D OR TXH GHFtDPRV DO FRPHQ]DU HVWH FDStWXOR OD FLWD
PRGXP WHQHUH GHEHPXV  VH FRQYLHUWH HQ HO OHLWPRWLI GH OD KLVWRULD TXH
FRQWLHQHXQSXOFURUHVXPHQGHOFRQWHQLGRGHOWUDWDGR'H&OHPHQWLD\XQD
PLQXFLRVDUHFUHDFLyQGHODPELHQWHXQLYHUVLWDULRGH3DUtVDFRPLHQ]RVGH
VLJOR'H HVWD IRUPD \ HQ FRQWUDVWH FRQ HO DPELHQWH FRVPRSROLWD GH OD









VLQ VDEHU WRGDYtDTXLpQSRGUtD VHUPHSDUHFLy ODFDWDGXUDGHXQ
JLWDQR YLHMR (Q HVWD LPSUHVLyQ IDOD] FRRSHUDED QR VyOR OD
GLVSRVLFLyQFDSLODUGHOSHLQDGR\ ODVSDWLOODVPX\D OR IODPHQFR
PDVWDPELpQODJUDQILQXUDDJXLOHxDGHORVUDVJRVIDFLDOHV
                                                
 
 5DPyQ 3pUH] GH $\DOD ´1XHVWUR 6pQHFDµ HQ 1XHVWUR 6pQHFD \ RWURV HQVD\RV
%DUFHORQD%XHQRV$LUHV(GKDVD
  







GH QDFHU 6pQHFD 6L QR GH XQ JLWDQR GLFKD FDEH]D ELHQ SXGLHUD
KDEHU SHUWHQHFLGR D XQ WRUHUR UHWLUDGR 'HO IDPRVR ©/DJDUWLMRª
VROtD DILUPDUVH TXH KDEODED FRPR XQ 6pQHFD < 1LHW]FKH
GHQRPLQy D 6pQHFD ©HO WRUHDGRU GH OD YLUWXGª SRU UD]RQHV QR
SRFRLUUD]RQDEOHVGHTXHPiVDGHODQWHKDUHPRVPHQFLyQ
+XHOJD VHxDODU TXH HO DUWH GH ORV WRURV QR VH SUDFWLFy HQ
(VSDxDKDVWD ORVVLJORVPHGLRV3HURVLQRWRURVEUDYRV6pQHFD
KXER GH OLGLDU HQHPLJRV PiV SHOLJURVRV D OR ODUJR GH VX YLGD
SRQLHQGRD MXHJRDYHFHVVXPDJLVWUDOKDELOLGDGHQRFDVLRQHVVX
QREOH FRUDMH \ HQ DOJ~QPDO WUDQFH VX LQVWLQWRGHFRQVHUYDFLyQ
(VWR HQ OD MHUJD WDXULQD VH OODPD YROYHU OD FDUD VDOLU SRU SLHV
WRPDUHOROLYR\VDOWDUODEDUUHUDµS

/R TXH QRV UHVXOWD PiV VLJQLILFDWLYR HV HO IXHUWH FRQWHQLGR
LQWHQFLRQDO GHO SURSLR WtWXOR GHO HQVD\R TXH VXEUD\D HO ´VXSXHVWRµ \
DQDFUyQLFRFDUiFWHUHVSDxROGH6pQHFDGHQWURGHXQDFRQVLGHUDFLyQGH
ODVQDFLRQHVFRPRDOJRLQPDQHQWH(VWDDILUPDFLyQGHODHVSDxROLGDGGH
6pQHFD OD WRPD 3pUH] GH $\DOD GHO UHJHQHUDFLRQLVWD ÉQJHO *DQLYHW





´*DQLYHW HQ VX FRQFLVR \ GHQVR,GHDULXP HVSDxRO WUDWD GH
DVHQWDU TXH HO FDUiFWHU \ OD KLVWRULD GH (VSDxD HV QL PiV QL
PHQRV TXH VHQHTXLVPR SRU ORV FXDWUR FRVWDGRV <R QR PH
DUULHVJR D VHPHMDQWH DILUPDFLyQ QL WDPSRFR D GHQHJDUOD HQ
DEVROXWR3HURTXHFXDQGRPHQRVDOJXQRVFRVWDGRV\DFDVRORV
PiV QREOHV QR Vp VL ORV PiV VHULRV R ORV PiV IUiJLOHV VRQ
SHUPDQHQWHPHQWH VHQHTXLVWDV DXQ HQ ORV HVSDxROHV GH
  









HOORV HVPDQDQWLDO GHXQD FRUULHQWH OLWHUDULD TXH FRQ ODV GHPiV
FRQIOX\HQHQHOJUDQUtRFDXGDOGHODOLWHUDWXUDHVSDxRODDXWyQRPD
(VWRV HVFULWRUHV KLVSDQRODWLQRV \ OD UHVSHFWLYD FRUULHQWH
TXHHPDQDQVRQ6pQHFDHOHVWRLFLVPR\HOFRQFHSWLVPR/XFDQR





3RU HOOR HV D~Q PiV HORFXHQWH VL FDEH REVHUYDU FyPR 0DUtD





VLQ TXH D HOOD MDPiV UHWRUQDUD < VLQ HPEDUJR HV GH ORV SRFRV
KLMRV GH (VSDxD TXH OH KDQ GHYXHOWR DFXxDGR HQ PRQHGD
LQGHOHEOHODYLGDTXHGHHOODVDFDUDQ1RHVHVWHHOOXJDUGHPLUDUD
6pQHFDHQ ORTXHVLJQLILFDSDUD OD WUDGLFLyQGH ODFXOWXUDSRSXODU
HVSDxROD $O FRQWUDULR KD\ TXH VHJXLU HO UDVWUR GH VX
XQLYHUVDOLGDGGHYHUHOPRWLYRGHVXUHQDFLPLHQWR
6HU ILJXUD GH OD +LVWRULD XQLYHUVDO PiV DOOi GHO SDtV GHO
WHUUXxR TXH OH GLHUD D OX] VyOR SXHGH DFRQWHFHU D ORV TXH KDQ
HQFDUQDGR XQD GH ODV PDQHUDV PiV IXQGDPHQWDOHV GH VHU
KRPEUHV 3RUTXH HO KRPEUH HV XQD FULDWXUD TXH DGPLWH \ DXQ
UHTXLHUH YDULDV YHUVLRQHV < FDGD XQD GH HVWDV YHUVLRQHV \D









UHDOL]DGDV HV SUHFLVDPHQWH XQD H[SHULHQFLD KLVWyULFD XQD ILJXUD
WUDVFHQGHQWH 8QD ILJXUD XQ FDPLQR XQD PDQHUD GH DFHSWDU OD
YLGD\ODPXHUWHµSS












GH DSpQGLFH SDUDWH[WR XQD WUDGXFFLyQ GHO WH[WRGH OD$SRFRORFLQWRVLV GHO
GLYLQR&ODXGLR

 11.2.-Séneca, el gran adulador 

  ´(Q FXDQWR D 6pQHFD OH GLMH DO 6HQDGR TXH D PHQRV TXH
FRQRFLHVH XQ EXHQ PRWLYR SDUD OR FRQWUDULR GHVHDED TXH OR
GHVWHUUDVHQD&yUFHJD3RU OR WDQWR ORGHVWHUUDURQFRQFHGLpQGROH
WUHLQWDKRUDVSDUDDEDQGRQDU5RPD\WUHLQWDGtDVSDUDVDOLUGH,WDOLD
6pQHFD QR HUD SRSXODU HQWUH ORV VHQDGRUHV 0LHQWUDV YLYLy HQ
&yUFHJDWXYRDEXQGDQWHVRSRUWXQLGDGHVGHSUDFWLFDUODILORVRItDGH
ORV HVWRLFRV D OD FXDO VH KDEtD FRQYHUWLGRSRU XQD SDODEUD FDVXDO
PtD SURQXQFLDGD XQD YH] HQ HORJLR GH HOORV /DV DGXODFLRQHV GH
TXHHUDFDSD]HO LQGLYLGXRUHVXOWDQUHDOPHQWHUHSXJQDQWHV8QRR









GRV DxRV PiV WDUGH FXDQGR PL VHFUHWDULR 3ROLELR SHUGLy XQ
KHUPDQRDTXLHQTXHUtDPXFKR6pQHFDTXHVyORFRQRFtDD3ROLELR
VXSHUILFLDOPHQWH\DVXKHUPDQRHQPRGRDOJXQR OHHQYLyGHVGH
&yUFHJD XQD ODUJD FDUWD UHGDFWDGD FRQ FXLGDGR TXH DO PLVPR
WLHPSR KL]R SXEOLFDU HQ OD FLXGDG EDMR HO WtWXOR GH&RQVXHOR SDUD
3ROLELR(OFRQVXHORDGRSWyODIRUPDGHUHSURFKDUFRQGHOLFDGH]DD
3ROLELRSRUFHGHUDVXSHQDSHUVRQDODQWHODPXHUWHGHVXKHUPDQR
PLHQWUDV \R &pVDU YLYtD \ JR]DED GH EXHQD VDOXG \ FRQWLQXDED
PRVWUiQGROHPLVIDYRUHVSULQFLSHVFRV





   $OSURSLR&pVDUDTXLHQWRGROHHVWiSHUPLWL GRPXFKDVFRVDVOH
VRQ QHJDGDV SRU HVH PLVPR PRWLYR 6X YLJLODQFLD GHILHQGH WRGRV ORV
KRJDUHVVXVWUDMLQHVHVWDEOHFHQHORFLRJHQHUDOVXLQGXVWULRVL GDGSURFXUD
OD LQGXVWULD FtYLFD VX WUDEDMR QRV GD HO ELHQHVWDU S~EOLFR 'HVGH HO
PRPHQWRPLVPRHQTXH&pVDUVHGHGLFyDODKXPDQLGDGVHGHVSR MyDVt
GH Vt PLVPR \ FRPR ODV HVWUHOODV TXH SHUSHWXDPHQWH UHFRUUHQ VX
LQFDQVDEOHWUD\HFWRULDMDPiVVHKDSHUPLWLGRGHVGHHQWRQFHVGHVFDQVDUR
GHGLFDUVH D QLQJXQD RFXSDFLyQ SURSLD< HQ FLHUWD IRUPD3ROL ELR WX
GHVWLQR HVWi YLQFXODGR D VX DXJXVWR GHVWL QR \ WDPSRFR W~ SXHGHV
GHGLFDUWHDKRUDDWXVLQWHUHVHVSHUVRQDOHVVHJXLUFRQWXVSURSLRVHVWXGLRV
0LHQWUDV &pVDU VHD GXHxR GHO PXQGR QR SXHGHV GHGLFDUWH
KRQRUDEOHPHQWHDOSODFHUDODSHQDRDFXDOTXLHURWUDHPRFLyQKXPDQD
3HUWHQHFHV SRU FRPSOHWR D &pVDU ¢1R HVWi VLHPSUH HQ WXV ODELRV OD
DILUPDFLyQ GH TXH &pVDU WH HV PiV FDUR TXH WX SURSLD YLGD ¢&yPR









  +DEtD PXFKDV PiV UHIHUHQFLDV D PL PDUDYLOORVD ERQGDG \
SLHGDG \ XQ SDVDMH TXH SRQtD HQPL ERFD ORVPiV H[WUDYDJDQWHV
VHQWLPLHQWRVHQFXDQWRDODIRUPDPiVQREOHGHVRSRUWDUODSpUGLGD
GH XQ KHUPDQR 6XSXHVWDPHQWH \R FLWDED OD SHQD GH PL DEXHOR
0DUFR$QWRQLR SRU ODPXHUWH GH VX KHUPDQR&D\ROD GHPL WtR
7LEHULR SRU PL SDGUH OD GH &D\R &pVDU SRU HO MRYHQ /XFLR PL
SURSLD SHQD SRU PL KHUPDQR *HUPiQLFR \ OXHJR UHODWDED FRQ





 (O WH[WR GH *UDYHV LQFOX\H OD TXH DO PHQRV HQ OD WUDGXFFLyQ
FDVWHOODQD HV XQD SREUH YHUVLyQ GHO FDStWXOR VpSWLPR GH OD&RQVRODWLR DG
3RO\ELXP





TXLVPRGRHVW IDEXOLV WUDGLWXV FXLXVXPHULVPXQGXV LQQLWL
WXU &DHVDUL TXRTXH LSVL FXL RPQLD OLFHQW SURSWHU KRF
LSVXP PXOWD QRQ OLFHQW 2PQLXP VRPQRV LOOLXV XLJLOLD
GHIHQGLW RPQLXP RWLXP LOOLXV ODERU RPQLXPGHOLFLDV LOOLXV
LQGXVWULD RPQLXP XDFDWLRQHP LOOLXV RFFXSDWLR ([ TXR VH
&DHVDURUELWHUUDUXPGHGLFDXLWVLELHULSXLWHWVLGHUXPPRGR
TXDH LUUHTXLHWD VHPSHU FXUVXV VXRV H[SOLFDQWQXPTXDP LOOL
OLFHW VXEVLVWHUH QHF TXLFTXDP VXXP IDFHUH $G TXHQGDP
LWDTXHPRGXPWLELTXRTXHHDGHPQHFHVVLWDVLQLXQJLWXUQRQ
OLFHW WLEL DG XWLOLWDWHV WXDV DG VWXGLD WXD UHVSLFHUH &DHVDUH
RUEHP WHUUDUXP SRVVLGHQWH LPSHUWLUH WH QHF XROXSWDWL QHF
GRORULQHFXOOLDOLLUHLSRWHVWRWXPWH&DHVDULGHEHV$GLFH
  













ODV UHJODV GHO JpQHUR FX\D OHFWXUD PH OOHYy WRGD XQD QRFKH QR
IDOWDEDHQHOODQLQJXQRGHORVHVSHUDGRVOXJDUHVFRPXQHV$TXHOODV
GpELOHV GHIHQVDV DO]DGDV SRU HO KRPEUH FRQWUD OD PXHUWH VH






SDVDMH GH OD &RQVRODWLR DG 3RO\ELXP HQ OD REUD WHDWUDO WLWXODGD 6pQHFD R HO
EHQHILFLRGHODGXGDGHOWDPELpQFRUGREpVFRPR6pQHFD$QWRQLR
*DOD 1RVGLFH$QWRQLR*DOD HQXQDVSDODEUDVSUHYLDVD VXREUD






PLVPR WLHPSR SURWDJRQLVWD \ DQWDJRQLVWD GH VX YLGDµ  /D REUD HV XQD
                                                
 
0HPRULDVGH$GULDQRS\SGHOD´1RWDµ´/DVQRWLFLDVKLVWyULFDVGHO'LFFLRQDULRGH
6XLGDV SURSRUFLRQDURQ GRV KHFKRV SRFR FRQRFLGRV OD &RQVRODFLyQ GLULJLGD SRU 1XPHULR D









LQWHQVD UHIOH[LyQ DFHUFD GHO SRGHU WUD\pQGRQRV D OD PHPRULD DXQTXH
GHVGH XQD SRVWXUD SROtWLFD PX\ GLVWLQWD SODQWHDPLHQWRV FRPR ORV GH
ÉQJHO 0DUtD 3DVFXDO DFHUFD GH &LFHUyQ QR PHQRV FRQWURYHUWLGR TXH
6pQHFD(QXQPRPHQWRGHWHUPLQDGRGHODDFFLyQGUDPiWLFDXQRGHORV




 ´$*5,3,1$ ,OXPLQDGD XQDV IUDVHV DQWHV 6e1(&$ VH YXHOYH
KDFLD HOOD \SURVLJXHQ MXQWRV HOGLiORJR%DVWD6pQHFD1R WHKH
WUDtGRGHYXHOWDGHVGH&yUFHJDSDUDTXHWHH[FXVHV<GHVGHOXHJR
QRSDUDTXHPHPLHQWDV3ULPHURPLKHUPDQR&DOtJXODHUDXQORFR
SHUR WHQtD UD]yQ WXV GLVFXUVRV HUDQ DUHQD VLQ FDO IORULGRV SHUR
LQFRQVLVWHQWHV 6HJXQGR HQ FXDQWR D OD FXHVWXUD VL OOHJDVWH D HOOD
IXHSRU LQIOXHQFLDVGH WX WtD1RYDWLODD ODTXHKLFLVWHPRYHUVHGH
XQRHQRWURSDUDUHFRPHQGDUWHDSHVDUGHTXHHUDWDQOLPSLD\WDQ






VX FDPD HVD HV OD KLVWRULD < VL HQ &yUFHJD IXLVWH IHOL] FRQ WXV
PHGLWDFLRQHVQRVpSRUTXpHVFULELVWHDOOtOD&RQVRODFLyQD3ROLELR
XQ DVTXHURVR OLEHUWR GH &ODXGLR DUUDVWUiQGRWH SDUD TXH VH WH




 $*5,3,1$ /HH ©/D YLJLOLD GH &ODXGLR GHILHQGH HO VXHxR GH
PXFKRV HO RFLR GH WRGRV HV VX WUDEDMR HO SODFHU GH WRGRV VX
LQGXVWULD HO GHVFDQVR GH WRGRV VX GLOLJHQFLD (O DOLYLR GH PLV
  






OD DQFKD ID] GH OD WLHUUDª (QUROOD HO SHUJDPLQR 3ROLELR QR VH
WRPyHO WUDEDMRGHFRQWHVWDUWH1LGH OHHUWH VLTXLHUDTXHHVSHRU
8QDLQGLJQLGDGLQ~WLO5HSXJQDQWHµSS

 (O WH[WR VH FRQVWULxH DKRUD DOSDVDMH DOTXH VH OHKDDxDGLGR
DGHPiVXQDIUDVHGHOFDStWXOR





HV OD UHFLHQWH PXHUWH GH VX HVSRVD $O EXVFDU \ DxDGLU HVWD IUDVH
HQWHQGHPRV TXH *DOD EXVFDED DItQ FRQ HO HVStULWX GH VX REUD HVH
´EHQHILFLRGHODGXGDµSDUDHOSHQVDGRUFRUGREpVVXMHWRDODGHVJUDFLDGH
YLYLUEDMRXQSRGHUGHVSyWLFR\FUXHO
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DO SRHWD ODWLQR GHO SHULRGLVWD \ HVFULWRU DVWXULDQR &DUORV /XLV ÉOYDUH]
´&iQGLGRµ VHQRV DQWRMDPHQRUXQDYH] OHtGDV ODVPHPRULDVSXEOLFDGDV
SRU HVWH ~OWLPR FRPR VXJLHUHHO KHFKR GH TXH WHQJD XQ QRWDEOH IDFHWD
FRPRDPDQWHGHOODWtQ\GHODOLWHUDWXUDODWLQDTXHQRFUHHPRVVHDXQDGH
ODVPiVFRQRFLGDV1RHQYDQR&iQGLGRSHUWHQHFHFRQGHUHFKRSURSLRD
HVH PXQGR GH OD LQWHOHFWXDOLGDG RYHWHQVH TXH WLHQH VXV LOXVWUHV
SUHFHGHQWHV HQ /HRSROGR $ODV ´&ODUtQµ R 5DPyQ 3pUH] GH $\DOD WDQ




IRUPDFLyQ KXPDQtVWLFD HQ ODV OHWUDV ODWLQDV 'HQWUR GH VX OLEUR WLWXODGR
0HPRULDV SURKLELGDV VRQ YDULDV ODV SiJLQDV HQ ODV TXH QXHVWUR DXWRU VH












  ´&RPSDUWtD PL DILFLyQ D OHHU WHDWUR FRQ OD DILFLyQ DO ODWtQ





OHYDQWDED HQ YLOR HO 5DLPXQGR GH 0LJXHO GHMiQGROR FDHU
HVWUHSLWRVDPHQWH VREUH OD PHVD JULWiQGRPH ©£/H DSXHVWR OR TXH
TXLHUDHVFRSHWLOODTXHHVDIUDVHYLHQHHQHOGLFFLRQDULRª5HFXHUGR
DTXHOODWDUGHHQTXHWUDGXMHXQRVYHUVRVGH9LUJLOLR\PHGLFXHQWD
GH TXH WRGR HUD LJXDO ©7X SRWHV XQDQLPRV DUPDUHª 2 VHD ©7~
SXHGHV GHVHQFDGHQDU XQD JXHUUD HQWUH KHUPDQRV PX\ XQLGRV \




VLQWD[LV GHO ODWtQ QR HVWi PXHUWD /D MR\D URPDQFH GH OD OHQJXD
FDVWHOODQD HV VX KLMD OHJtWLPD \ ODV RWUDV OHQJXDV SHQLQVXODUHV VRQ







ODV UHIOH[LRQHV DFHUFD GH DXWRUHV FOiVLFRV HQ HO FDVR GH TXH ODV OHFWXUDV
KD\DQIRUPDGRSDUWHGH ODYLGDGHOTXHHVFULEH&RQFUHWDPHQWHHOSDSHO
GHOSHQVDPLHQWRFOiVLFRHQJHQHUDO\GHOSRHWD0DUFLDOHQSDUWLFXODUGHQWUR
GH ODV PHPRULDV GH ´&iQGLGRµ HV XQ KHFKR OODPDWLYR TXH VXVFLWy
  







 12.1.-Interiorizando un poema de Marcial 

  ´(Q 2YLHGR HVWXYH PX\ SRFR \ IXL D UHIXJLDUPH HQ 6DQ
0DUWtQGH/XLxDHQFDVDGHPLSDULHQWH/LERULR/OHYpFRQPLJRD





HQ OD UDPD HO H[WDVLDGR UXLVHxRU D YHFHV HO VHFR UXPRU GH ODV
DEHMDV OLEHUDGR SRU DTXHO HVIXHU]R GH VROHGDG GH OHYLDWDQHV \
GUDJRQHV+R\WRGDYtDPHVLUYHHVDIRUPDGHOLEHUWDG'HSURQWR
LQVLVWLHQGR HQ XQ OXJDU SRpWLFR GH0DUFLDOPH GL FXHQWD GH TXH




OD H[LVWHQFLD DXQTXH HQ HO ODWLQRKD\PiV GHFRUR HVWiPiV HQ HO
GHFRURVR GHVSUHQGLPLHQWR GH ORV HVStULWXV LPSHUWpUULWRV \
HFXiQLPHVGHO%HDWXV LOOH GH+RUDFLR \GH)UD\/XLVGH/HyQ(Q
0DQXHO0DFKDGR KD\PiV KROJDQ]D 3HUR HQ ORV GRV SRHWDV HVWi
FODUR TXH OD H[SHULHQFLD GH OD YLGD OHV HQVHxy TXH HO FHUQHUVH \
SUHFLSLWDUVH FRPR OD JDYLRWD VREUH ORV DOLPHQWRV WHUUHVWUHV HV
SHUGHUORV HQ HO GRORU(QWUH iODPRV \ IUHVQRVEXVFDED \R DTXHOOD
FRDUWDGDDPLYLGDQRVDELHQGRPX\ELHQVLHUDFLHUWRPLEHDWXVLOOH















  ´(Q HVWDV ~OWLPDV OtQHDV UHFXHUGR D ORV KRPEUHV TXH PiV
KDQ LQIOXLGRHQPt \QXQFDKHROYLGDGR$GRQ9LFHQWH9HODPL
SURIHVRU GH /DWtQ HQ OD DGROHVFHQFLD YROXPLQRVR \ SHULSDWpWLFR
PLHQWUDVWUDWDEDGHKDFHUPHFRPSUHQGHUODHVWUXFWXUDVLQWiFWLFDGH
ORVFOiVLFRVD/XLV&DOYRSHUGLGRHQORVUHPROLQRVGHXQDVROHGDG
HVWUXHQGRVD D 5DPyQ 3pUH] GH$\DOD GH FXHUSR GHVHQJDxDGR \
FX\RV VLOHQFLRV EDLODEDQ VREUH ODV LQ~WLOHV SDODEUDV GH FDGD GtD D
-XDQ)HUQiQGH])LJXHURD\VXYpUWLJRRVFLODQWHHQWUHODLQWHJULGDG\
ODIH4XL]iVH[LVWHQRWURVTXHODLQJUDWLWXGKD\DH[SXOVDGRGHPL
                                                
 

















































                                                
 





QHQWHPHQWH HQFHQGLGR XQ SOHLWR QXQFD OD WRJD HQ SRFDV RFDVLRQHV HO HVStULWX
WUDQTXLORXQDVHQFLOOH]SUXGHQWHDPLJRVGHLJXDOFRQGLFLyQFRQYLWHVIiFLOHVXQDPHVD
VLQ DSDUDWR XQD QRFKH QR HEULD VLQR OLEUH GH FXLGDGRV XQ OHFKR QR WULVWH \ VLQ
HPEDUJR FDVWR XQ VXHxR TXH KDJD EUHYHV ODV WLQLHEODV TXHUHU VHU OR TXH HUHV \ QR
SUHIHULURWUDFRVDQRWHPHUHO~OWLPRGtDQLGHVHDUORµ
  







 (QHIHFWR VL FRQIURQWDPRVDOJXQRVYHUVRVFRPRSRUHMHPSORUHV






SDUD 0DQXHO 0DFKDGR 1R QRV SDUHFH FDVXDO SRU RWUD SDUWH TXH ODV
PHPRULDVGH&iQGLGR WHUPLQHQSUHFLVDPHQWH FRQXQSRHPDGH0DUFLDO
DVXPLGRGHQWURGHOSURSLR WH[WR\ UHHVFULWR\DSRU ODSOXPDGHOPLVPR
&iQGLGR7HQJDPRV HQ FXHQWDTXH HOPRGHUQRJpQHURGH ODVPHPRULDV
SUHVHQWDJUDQYDULHGDGGHPRWLYRVTXHWUDWDUWDQWRVFRPRODSURSLDYLGD
QRV RIUHFH HQ XQRV FDVRV MRFRVRV HQ RWUDV DJULRV \ WULVWHV MXQWR D ODV
JUDQGHV HPSUHVDV \ KD]DxDV SRGHPRV HQFRQWUDU WDPELpQ ORV KHFKRV
PH]TXLQRV \ HVD YDULHGDG QRV UHFXHUGD DVLPLVPR OD GH ORV SURSLRV
SRHPDVGHO SRHWD URPDQR4XLVLpUDPRV UHVDOWDU ILQDOPHQWH \ DOPLVPR
WLHPSR HQOD]DU FRQ HO DXWRU VLJXLHQWH HO FDUiFWHU GH ´WUDGXFFLyQ GH
DGROHVFHQFLDµ FRQ TXH FDOLILFD &iQGLGR VX OHFWXUD GH0DUFLDO SHUR TXH





D YHFHV HVSHUSpQWLFDV \ WDQ iFLGR KDFH VX DSDULFLyQ FDVL HVWHODU HQ OD
QRYHOD/DYLGDQXHYDGH3HGULWRGH$QGtD SXEOLFDGDHQSRU6iQFKH]
0D]DVTXLHQDO LJXDOTXHÉQJHO0DUtD3DVFXDOYXHOYHDVHU
XQ HVFULWRU GH LGHRORJtD IDODQJLVWD \ SURIXQGD IRUPDFLyQ FOiVLFD (V
SRVLEOH TXH OD REUD GH 6iQFKH] 0D]DV XQD ´QRYHOD GH IRUPDFLyQµ R














PHQWH(QULTXH5RGUtJXH]3DQ\DJXD HQ HVSHFLDO HQ OR TXH UHVSHFWD D
DXWRUHV FRPR -XYHQDO HO WH[WRTXHYDPRVD FLWDU HQFXHVWLyQ9LUJLOLR
%RHFLR R GH PDQHUD LPSOtFLWD 2YLGLR VLQ FRQWDU ODV UHPLQLVFHQFLDV
JULHJDV GH OD QRYHOD SDVWRULO GH /RQJR HQWUH RWURV 'H 9LUJLOLR HQ





OH WUDGXMHVH ,OOH HJR TXL TXRQGDP JUDFLOL PRGXODWXV DXHQD  DTXHOORV
FXDWURYHUVRVKDVWDHOILQDO6HORVWUDGXMH\RPX\IiFLOSRUTXHORV
WHQtD DSUHQGLGRV \ pOPHSUHJXQWy FRQTXLpQ HVWXGLDED \ HQTXp
DxR LED /H FRQWp DVt KDEODQGR OR TXH OH DGPLUDED HO 3DGUH





 2EYLDPRV QDWXUDOPHQWH HO SUREOHPD ILOROyJLFR GH HVWRV
VRVSHFKRVRV FXDWUR SULPHURV YHUVRV GH OD (QHLGD GH ORV TXH \D
GHVFRQILDED HO SURSLR 0RQWDLJQH 'H 2YLGLR 5RGUtJXH]3DQ\DJXD



















  ´(OOD DO PDUFKDUVH HFKDED VLHPSUH HO FHUURMLWR TXH OH
XQWDPRV GH DFHLWH$ HOOD OH JXVWDEDTXH \R OODPDVH \ DEULU HOOD \
WDUGDU HQ DEULU GLFLpQGRPH TXH KDEtD VLGR PDOR TXH WDUGDED






























 12.2.-Una traducción de adolescencia 






HO &HUWDPHQ GH ODV %RGDV GH2UR GHO 3DGUH0HQGR]D (O 3DGUH
&RUQHMR SRU HO FDULxR JUDQGH TXH PH WLHQH PH GLR SDUD ODV
YDFDFLRQHVHOWUDEDMRHVSHFLDOVREUH©3LJPHRV\*LJDQWHVª$Pt
HVRPHSUHRFXSDEDPXFKRDTXHOORVGtDV/DFXHVWLyQVHSUHVHQWDED
PX\ SHOLDJXGD VREUH WRGR VL VH FRPSDUDED FRQ OR GH ©'XHORV \
7RUQHRVª TXH OR KLFH FDVL WRGR FRQ HO&pVDU&DQW~ \ WDQWRPH
KDEtDQDSODXGLGRHQOD©FRQFHUWDFLyQªGH&DUQDYDOHV
  (O 3DGUH &RUQHMR PH SXVR SDUD RULHQWDUPH HQ HVR GHO
YHUDQR WRGRHOSODQSRUHVFULWRFRQXQD OLVWDGHREUDV\DXWRUHV






















  $GVXELWDV7KUDFXPXROXFUHVQXEHPTXHVRQRUDP 
  3\JPDHXVSDUXLVFXUULWEHOODWRULQDUPLV 
  0R[LPSDUKRVWLUDSWXVTXHSHUDHUDFXUXLV 
  9QJXLEXVDVDHXDIHUWXUJUXHVLXLGHDVKRF 














  eOPHWXYRTXHGDU ORVGRVGXULWRVTXHPHSURPHWLy\\R
PH FRPSUp VHUHxDV \ DQ]XHORV \PH VRSOp HQFLPD WUHV FHUYH]DV
7DPELpQXQGtDYLQRHOFDSHOOiQGHODV$GRUDWULFHVTXHHVDPLJR
GHFDVD&XDQGRVHHQWHUyGHPLDVXQWRSRUTXHHVRIXHORVGtDVGH
%LOEDR PH WUDMR PX\ DPDEOH HO YHUVtFXOR GHO 3URIHWD (]HTXLHO
IDFLOtVLPRTXHHPSH]DEDVHGHW3LJPDHLVTXLHUDQW LQ WXUULEXV WXLV \ OD
QRWD GH 6DQ -HUyQLPR FRQ TXH VL ORV 3LJPHRV HUDQ DG EHOOD
SURPSWLVVLPLGLVSXHVWtVLPRVSDUDHOFRPEDWH\TXHHOQRPEUHS\JPp



















SXHV QDWXUDOPHQWH QLQJ~Q SLJPHR VH UtH GH YHU D RWUR SLJPHR /D
WUDGXFFLyQ TXH 6iQFKH] 0D]DV KDFH GHO SDVDMH GH -XYHQDO GHVSLHUWD OD
FDOXURVD DGPLUDFLyQ GH 5RGUtJXH]3DQ\DJXD ´¢&yPR QR DGPLUDU OD
KDELOLGDG GHO KXPDQLVWD \ SRHWD TXH HV 6iQFKH]0D]DV HQ WUDVODGDU HO
ULWPRGHOKH[iPHWUR"µ7HQHPRVTXHVHxDODU ODHVWUHFKDUHODFLyQGH OD
FLWDGH-XYHQDOFRQORTXHSRGHPRVFRQVLGHUDUXQRGHORVOHLWPRWLYGHOD
SULPHUD SDUWH GH OD REUD SUHFLVDPHQWH HO SUREOHPD TXH HO DGROHVFHQWH
SURWDJRQLVWD WLHQH DO FHUFLRUDUVH GH TXH VX DPDGD \ QRYLD GH LQIDQFLD
,VDEHO OD %HDWUL] GH OD QRYHOD TXH HUD ODPXFKDFKD DO RWUR ODGR GH OD
SXHUWDOHVXSHUDDKRUDHQDOWXUD(OWH[WRGH-XYHQDOTXHHOSDGUH&RUQHMR
KDFH WUDGXFLU DO DGROHVFHQWH DVt FRPR HO WHPD GH WUDEDMR TXH OH KD
HQFRPHQGDGR QR KD SRGLGR VHU LUyQLFDPHQWH PiV RSRUWXQR SDUD OD
RFDVLyQ VDELHQGR OR TXH SXHGH VXIULU XQ DGROHVFHQWH SRU HVWH WLSR GH
SUREOHPDV /D UHIHUHQFLD DO *XOOLYHU QRV KDFH SHQVDU HQ ORV HVFULWRUHV
VDWtULFRV GHO ;9,,, HQ HVWH FDVR -RQDWKDQ 6ZLIW GH WDQ FODURV HFRV





  ´©0LUD 3HGULWR PH GLMR SDSi PHGLR EXUOiQGRVH ¢D WL OD
,OtDGDWHKDFHOORUDU"£'LFKRVRW~DPtPHKDFHGRUPLUª/XHJRPH
GLMRTXHOD2GLVHDSDVHSHURTXH+RPHURHQJHQHUDOHUDSHVDGRD
SHVDU GH OD HWHUQDPDQtD GH SRQHUOH HQ ODV QXEHV \ 9LUJLOLR \D
LQDJXDQWDEOHµSS
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 3RU UHVSHWDU OD XQLyQ GH JpQHUR KHPRV UHXQLGR HQ XQ PLVPR
FDStWXOR D ORV GRV QRYHOLVWDV ODWLQRV D SHVDU GH VX GLVWDQFLD WHPSRUDO
3HWURQLR TXL]i HO *D\R 3HWURQLR ÉUELWUR " S& TXH 7iFLWR KD
GLEXMDGRSDUD ODSRVWHULGDG\$SXOH\RFDS&/DQRYHOD
WULVWHPHQWHIUDJPHQWDULDTXHQDUUDODVDYHQWXUDVGH*LWyQ\$VFLOWRGHOD
TXH FRQVHUYDPRV VREUH WRGR OD LPSRQHQWH GHVFULSFLyQ GH OD FHQD GH




FRPR FDSLWDO GHO LPSHULR HQ OD VHJXQGD QRYHOD HV HO DPELHQWH FXOWR \
UHILQDGR GHO QRUWH GH ÉIULFD HQ HO VLJOR ,, GH QXHVWUD HUD 3HWURQLR HV
FRQRFLGR SRU ORV OHFWRUHV PRGHUQRV VREUH WRGR FRPR XQR GH ORV
SULQFLSDOHVSHUVRQDMHVGHODQRYHOD\GHVSXpVSHOtFXODFLQHPDWRJUiILFD
                                                
 
 5HFXpUGHVH TXH D pO KDFtD PHQFLyQ /XLV $QWRQLR GH 9LOOHQD FRPSDUiQGROR HQ VXV
DGHPDQHVGHGDQG\FRQ&DWXOR
  





4XR 9DGLV &XULRVDPHQWH GHVSXpV GH KDEHU YLVWR YDULDGRV JpQHURV




ORV TXH \D QRV KHPRV UHIHULGR DO KDEODU GH /XFUHFLR \ 2YLGLR (Q OD
OHFWXUDGH ODYLGD LPDJLQDULDTXH6FKZREKDFHGH3HWURQLRHQVXV9LGDV
,PDJLQDULDV \D FRPHQWDGDV DO KDEODU GH /XFUHFLR DSDUHFHQ UHFUHDGRV




 13.1.-La falsa muerte de Petronio 

  ´1DFLyHQORVGtDVHQTXHVDOWLPEDQTXLVYHVWLGRVFRQWUDMHV
YHUGHV KDFtDQ SDVDU D FHUGLWRV DPDHVWUDGRV SRU DURV GH IXHJR
FXDQGR SRUWHURV EDUEXGRV FRQ W~QLFD FHUH]D GHVJUDQDEDQ
OHJXPEUHV HQ XQD EDQGHMD GH SODWD GHODQWH GH ORV PRVDLFRV
JDODQWHV D OD HQWUDGDGH ODVTXLQWDV FXDQGR ORV OLEHUWRV OOHQRVGH
VHVWHUFLRVPDQLREUDEDQHQODVFLXGDGHVGHSURYLQFLDSDUDREWHQHU
FDUJRVPXQLFLSDOHV FXDQGR ORV UDSVRGDV D ORV SRVWUHV FDQWDEDQ
SRHPDV pSLFRV FXDQGR HO OHQJXDMH HVWDEDUHOOHQR GH YRFDEORV GH
HUJiVWXOR\UHGXQGDQFLDVDPSXORVDVYHQLGDVGH$VLD
  6X LQIDQFLD WUDQVFXUULy HQWUH HOHJDQFLDV FRPR pVDV 1R VH
SRQtDGRVYHFHVVHJXLGDVXQDODQDGH7LUR/DSODWHUtDTXHFDtDHQHO
DWULR VH KDFtD EDUUHU MXQWR FRQ OD EDVXUD /DV FRPLGDV HVWDEDQ
                                                
 
 3HWU  &HWHUXP LQWHU WXPXOWXP FXP IRUWH SDURSVLV H[FLGLVVHW HW SXHU LDFHQWHP VXVWXOLVVHW
DQLPDGXHUWLW 7ULPDOFKLR FRODSKLVTXH RELXUJDUL SXHUXP DF SURLFHUH UXUVXV SDURSVLGHP LXVVLW ,QVHFXWXV HVW
VXSHUOHFWLFDULXV DUJHQWXPTXH LQWHU UHOLTXD SXUJDPHQWD VFRSLV FRHSLW XHUUHUH (Q WUDGXFFLyQ GH 0DQXHO
&'tD]\'tD]6DWLULFyQ,0DGULG&6,&´$KRUDELHQHQODEDUDKXQGDVXFHGLyTXHFD\y
DO VXHORXQDEDQGHMDGHDVDV\XQHVFODYR OD UHFRJLyVHGLRFXHQWD7ULPDOFLyQ\PDQGyTXH
  





FRPSXHVWDV SRU FRVDV GHOLFDGDV H LQHVSHUDGDV \ ORV FRFLQHURV
YDULDEDQ VLQ FHVDU OD DUTXLWHFWXUDGH ODV YLWXDOODV1RKDEtDTXH
DVRPEUDUVHVLDODEULUXQKXHYRVHHQFRQWUDEDXQDSDVDGHKLJR
QL WHPHU FRUWDU XQD HVWDWXLOOD LPLWDFLyQ GH3UD[LWHOHV HVFXOSLGD HQ
IRLHJUDV (O \HVR TXH WDSDED ODV iQIRUDV HVWDED GLOLJHQWHPHQWH
GRUDGR
  $OUHGHGRUGHORVWUHLQWDDxRV3HWURQLRiYLGRGHHVDOLEHUWDG
GLYHUVD FRPHQ]y D HVFULELU OD KLVWRULD GH HVFODYRV HUUDQWHV \
GLVLSDGRV 6HGLFHTXHFXDQGRDFDEy ORVGLHFLVpLV OLEURVGHVX
LQYHQFLyQPDQGyOODPDUD6LURSDUDOHpUVHORV\TXHHOHVFODYRUHtD
\ JULWDED PX\ IXHUWH JROSHDQGR VXV PDQRV (Q HVH PRPHQWR
PDTXLQDURQ HO SUR\HFWRGH OOHYDU D ODSUiFWLFD ODV DYHQWXUDV FRP
                                                                                                                                                               
IXHVH FDVWLJDGR FRQ D]RWHV HO HVFODYR \ TXH VH WLUDVH RWUD YH] OD EDQGHMD /XHJR DSDUHFLy HO
PDHVWUHVDOD\EDUULyFRQXQDHVFREDODSODWDMXQWRFRQODVRWUDVOLPSLDGXUDVµ
&I3HWU
 3HWU$FFHVVHUH FRQWLQXR GXR VHUXL HW V\PSKRQLD VWUHSHQWH VFUXWDUL SDOHDP FRHSHUXQW HUXWDTXH
VXELQGHSDXRQLDRXDGLXLVHUHFRQXLXLV&RQXHUWLWDGKDQFVFHQDP7ULPDOFKLRXXOWXPHW©$PLFLªDLW©SDXRQLV
RXDJDOOLQDHLXVVLVXSSRQL(WPHKHUFXOHVWLPHRQHLDPFRQFHSWLVLQWWHPSWHPXVWDPHQVLDGKXFVRUELOLDVXQWª
$FFLSLPXV QRV FRFKOHDULD QRQPLQXV VHOLEUDV SHQGHQWLD RXDTXH H[ IDULQD SLQJXL ILJXUDWD SHUWXQGLPXV(JR
TXLGHP SDHQH SURLHFL SDUWHP PHDP QDP XLGHEDWXU PLKL LDP LQ SXOOXP FRLVVH 'HLQGH XW DXGLXL XHWHUHP
FRQXLXDP©+LFQHVFLRTXLGERQLGHEHWHVVHªSHUVHFXWXVSXWDPHQPDQXSLQJXLVVLPDPILFHGXODPLQXHQLSLSHUDWR
XLWHOR FLUFXPGDWDP ´/OHJDURQ GH VHJXLGR GRV HVFODYRV \ PLHQWUDV UHWXPEDED OD P~VLFD VH
SXVLHURQDUHEXVFDUHQODSDMDVDFDURQGHGHEDMRGHHOODXQRVKXHYRVGHSDYR\ORVUHSDUWLHURQ
DORVFRPHQVDOHV9ROYLy7ULPDOFLyQDQWHHVWDPDVFDUDGDVXURVWUR\QRVGLMR©$PLJRVPtRV
KXHYRV GH SDYR PDQGp SRQHU EDMR OD JDOOLQD < SRU +pUFXOHV TXH WHPR TXH HVWpQ \D
LQFXEDGRV3UREHPRVVLQHPEDUJRDYHUVLWRGDYtDVHSXHGHQVRUEHUª5HFLELPRVFDGDXQRGH
QRVRWURVXQDFXFKDULOODTXHSHVDEDQRPHQRVGHPHGLDOLEUD\FDVFDPRVORVKXHYRVTXHHUDQ
ILJXUDGRVGHSDVWD<R WHQJRTXHGHFLU TXH HVWXYH DSXQWRGH WLUDU HOTXHPHKDEtD WRFDGR
SRUTXH PH SDUHFLy TXH \D WHQtD HO SROOR IRUPDGR 8Q PRPHQWR GHVSXpV FXDQGR Rt D XQ
YHWHUDQR FRPHQVDO ©$OJR EXHQRGHEH KDEHU DTXtª VHJXt DEULHQGR FRQ ODPDQR OD FiVFDUD \
HQFRQWUpXQSDSDILJRJRUGtVLPRHQYXHOWRHQ\HPDSLFDGDVD]RQDGDFRQSLPLHQWDµ
3HWU6WDWLPDOODWDHVXQWDPSKRUDHXLWUHDHGLOLJHQWHUJ\SVDWDHTXDUXPLQFHUXLFLEXVSLWWDFLDHUDQW










IXH iUELWUR GH OD HOHJDQFLD HQ OD FRUWH GH1HUyQ \ TXH 7LJHOLQR






HUUDQWH DO QRYHOLVWD TXLHQ DO FRQWUDULR GH OR TXH OH RFXUUtD D /XFUHFLR
WLHQH WLHPSR SDUD HVFULELU VX QRYHOD )UHQWH D OR HVSHUDEOH GRQGH OD
OLWHUDWXUD HV FRQVHFXHQFLD GH OD YLGD \ GRQGH OD QRYHOD GH 3HWURQLR QR
VHUtD PiV TXH HO UHVXOWDGR GH VXV SURSLDV H[SHULHQFLDV YLWDOHV DTXt OD
QRYHODHVFULWDVHUYLUiGHPRGHORDSULRULSDUDODYLGDTXHVHUiSXHVXQD















 $QWRQLR 7DEXFFKL GH TXLHQ \D KHPRV YLVWR HO VXHxR GH2YLGLR
YXHOYH D UHIHULUVH D ORV VDOWLPEDQTXLV \ DO PXQGR FLUFHQVH FRQ HO TXH










ODDWHQFLyQFyPRHQ ODVGRVREUDVGH OD OLWHUDWXUD ODWLQDHOHJLGDVSDUDVX
UHFRSLODFLyQGHWH[WRVVHDODPHWDPRUIRVLVHOGHQRPLQDGRUFRP~QFRQOD
GLIHUHQFLD GH WRQRPiV OtULFR HQ HO FDVR GH2YLGLR (O WH[WR VH LQVSLUD
OLJHUDPHQWH HQ HO ILQDO GHO OLEUR ; GH(O DVQR GH RUR TXH UHSURGXFLPRV
SUHYLDPHQWH$SXO0HW

  (FFH TXLGDP PLOHV SHU PHGLDP SODWHDP GLULJLW FXUVXP
SHWLWXUXVLDPSRSXORSRVWXODQWHLOODPGHSXEOLFRFDUFHUHPXOLHUHP
TXDPGL[LSURSWHUPXOWLIRUPHVFHOXVEHVWLVHVVHGDPQDWDPPHLVTXH
SUDHFODULV QXSWLLV GHVWLQDWDP HW LDP WRUXV JHQLDOLV VFLOLFHW QRVWHU
IXWXUXV DFFXUDWLVVLPH GLVWHUQHEDWXU OHFWXV ,QGLFD WHVWXGLQH
SHUOXFLGXV SOXPHD FRQJHULH WXPLGXV XHVWH VHULFD IORULGXV DW HJR
SUDHWHU SXGRUHP REHXQGL SXEOLFH FRQFXELWXV SUDHWHU FRQWDJLXP
VFHOHVWDHSROOXWDHTXHIHPLQDHPHWXHWLDPPRUWLVPD[LPHFUXFLDEDU
VLF LSVHPHFXP UHSXWDQV TXRG LQ DPSOH[X9HQHULR VFLOLFHWQRELV
FRKDHUHQWLEXV TXDHFXPTXH DG H[LWLXP PXOLHULV EHVWLD IXLVVHW
LPPLVVD QRQ DGHR XHO SUXGHQWLD VROOHUV XHO DUWLILFLR GRFWD XHO
                                                
 
 (Q WUDGXFFLyQ GH /LVDUGR5XELR )HUQiQGH] $SXOH\R(O DVQR GH RUR0DGULG*UHGRV
SS






HVPDOWHV LQGLRV PXOOLGR FRQ DEXQGDQWH SOXPD \ FXELHUWR GH IORULGDV VHGDV 1R
REVWDQWHVLQKDEODU\DGHODYHUJHQ]DTXHPHLQVSLUDEDWDOKLPHQHRS~EOLFRQLGHOD
UHSXJQDQFLDTXHVHQWtDDQWHHOFRQWDFWRGHDTXHOODPXMHUPDQFKDGDGHVDQJUHORTXH











DEVWLQHQWLD IUXJL SRVVHW SURXHQLUH XW DGLDFHQWHP ODWHUL PHR
ODFHUDUHWPXOLHUHPPLKLXHURTXDVLLQGHPQDWRHWLQQR[LRSDUFHUHW

 (O DVQR ORJUD HVFDSDU HQ OD ILFFLyQ GH OD QRYHOD SHUR 7DEXFFKL
UHFUHD HO HSLVRGLR TXH SRVLEOHPHQWH KXELHUD GHVDUUROODGR $SXOH\R VL OD
WUDPDKXELHUDWRPDGRRWURGHUURWHUR







SXHUWD SULQFLSDO GH OD FLXGDG FXDQGR XQDV ULVDV \ XQD DOJDUDEtD
OODPDURQVXDWHQFLyQ$WUDYHVyODSXHUWD\YLRTXHFHUFDGHORVURML
]RVPXURV GH DUFLOOD XQ JUXSRGH VDOWLPEDQTXLV UHSUHVHQWDEDQ VX
HVSHFWiFXOR  8Q IODXWLVWD DYDQ]y HQ HO FtUFXOR GH WLHUUD






  $SXOH\R KXELHUD GHVHDGR PDUFKDUVH SHUR XQD IXHU]D
PLVWHULRVD OHREOLJDED DTXHGDUVH DPDQWHQHU ORVRMRV ILMRV VREUH
DTXHOOD PXMHU /RV WDPERUHV FRPHQ]DURQ D VRQDU SULPHUR
OHQWDPHQWH\GHVSXpVFRQIUHQHVt\HQDTXHOPRPHQWRSRUGHEDMR
GHO WHOyQ WUDV HO TXH HVWDEDQ ORV DQLPDOHV VDOLHURQ FXDWUR











SRGUtDQ DVLVWLU DTXHOORV TXH SDJDUDQ FRQ PRQHGDV FRQWDQWHV \




PLUDU HO HVSHFWiFXOR /D PXMHU DIHUUy HO IDOR GHO DVQR \
UHVWUHJiQGRVHOR FRQ OXMXULD VREUH HO YLHQWUH HPSH]y D EDLODU XQD
OiQJXLGDGDQ]DDSDUWiQGRVHORVYHORVSDUDPRVWUDUVXVHQFDQWRV
 $SXOH\RVHDFHUFy\OHYDQWyXQDPDQR\HQDTXHOPRPHQWR





  $SXOH\R PLUy D VX DOUHGHGRU FRQYHQFLGR GH TXH OD YR]
SURFHGtD GH ODV SUR[LPLGDGHV SHUR OD SXHUWD GH ODV PXUDOODV \D
HVWDED FHUUDGD ORV FHQWLQHODV GRUPtDQ \ GHWUiV GH pO UHVSLUDED
VLOHQFLRVDODSURIXQGDQRFKHDIULFDQD
  (VWD EUXMDPH KD KHFKR XQPDOHILFLR GLMR HO DVQRPH KD
DSUHVDGREDMRHVWDDSDULHQFLDVyORW~SXHGHVOLEHUDUPHW~TXHHUHV
HVFULWRU\PDJR





HO DLUH\FRQHOODGHVDSDUHFLHURQ ORV VDOWLPEDQTXLV HO FHUFRGH ODV
PXUDOODV OD QRFKH DIULFDQD 'H UHSHQWH IXH GH GtD HUD XQD









HVSOpQGLGD\ OXPLQRVD MRUQDGD HQ5RPD$SXOH\RSDVHDEDSRUHO
)RUR \ D VX ODGRSDVHDED VX DPLJR/XFLR3DVHDEDQ FKDUODQGR \
PLHQWUDV WDQWR FRQWHPSODEDQ ODV HVFODYDV PiV EHOODV TXH
GHDPEXODEDQ SRU HO PHUFDGR (Q FLHUWR PRPHQWR $SXOH\R VH






 &DPELDQGR DKRUD UDGLFDOPHQWH GH SODQWHDPLHQWR OLWHUDULR \
SDVDQGRSXHVGHODUHFUHDFLyQDOHQVD\RWHQHPRVODVLJXLHQWHSURVDTXH
)UDQFLVFR$\DODQRVRIUHFHHQVXOLEUR(OWLHPSR\\RXQDREUDGH
UHIOH[LyQ ULFD HQ DOXVLRQHV OLWHUDULDV /RV QRYHOLVWDV ODWLQRV SDUHFHQ HVWDU
HQWUHODVSUHIHUHQFLDVGHOHFWXUDGHODXWRUJUDQDGLQRFRPRYHPRVHQHVWD
SURVD R SHTXHxR HQVD\R HQ HO TXH FRPSDUD XQ KHFKR SXEOLFDGR HQ OD
SUHQVDFRQXQFDStWXORGH/DV0HWDPRUIRVLVGH$SXOH\R

 13.3.-La actualidad de los textos de Petronio y Apuleyo 

  ´3DUD GDUOH H[SUHVLyQ D ORV WLHPSRV TXH YLYLPRVPHGLDQWH
XQD SDUiEROD FLQHPDWRJUiILFD VH VLUYLy )HOOLQL GHO 6DWLULFyQ GH
3HWURQLR/RPLVPRKXELHUDSRGLGRHFKDUPDQRDODREUDGH/XFLR
$SXOH\R SXHV HQ (O DVQR GH RUR KD\ XQ WHVRUR GH PDWHULDOHV
XWLOL]DEOHV
  3RFRWLHPSRKDFHUHJUHVDED\RD1XHYD<RUNHQHODXWRE~V
GHO DHURSXHUWR FXDQGR SRU OD 7HUFHUD $YHQLGD YL DYDQ]DU FRQ
LPSUHVLRQDQWH VROHPQLGDG XQD SURFHVLyQ UHOLJLRVD 1R HV
                                                
 
 ´7RGRV ORVFDPLQRV OOHYDQD5RPDµ HQ(O MDUGtQ GH ODV GHOLFLDV(O WLHPSR\ \R0DGULG
(VSDVD&DOSH
  





HVSHFWiFXOR GHPDVLDGR IUHFXHQWH HQ HVWD FLXGDG \ PH OODPy OD
DWHQFLyQ $O RWUR GtD  GH RFWXEUH GH  HQFRQWUp HQ HO1HZ
<RUN7LPHVXQDIRWRGHODSURFHVLyQ\ODLQIRUPDFLyQTXHWUDGX]FR
©,JOHVLD GH KRPRVH[XDOHV HQ VX QXHYR KRJDU /D LJOHVLD GHO
'LVFtSXOR %LHQ $PDGR SULPHUD LJOHVLD SDUD KRPRVH[XDOHV
HVWDEOHFLGD HQ OD FLXGDG GH 1XHYD <RUN VH PXGy D VX QXHYR
VDQWXDULRGHVSXpVGHPiVGHWUHVDxRVHQXQORFDODOTXLODGR/D
QXHYD LJOHVLD TXHQRSHUWHQHFHDXQDGHWHUPLQDGDFRQIHVLyQ IXH
EHQGHFLGD SULPHUR SRU HO UHYHUHQGR 5REHUW &OHPHQW VX SDVWRU
WUDV GH KDEHU FRQGXFLGR OD SURFHVLyQ GH VXV ILHOHV D WUDYpV GH OD
FLXGDGGHVGHVXKRJDUDQWHULRUHQODLJOHVLD0RUDYLDGHOD$YHQLGD
/H[LQJWRQ \ &DOOH  (O VHUYLFLR UHOLJLRVR VH SDUHFHPXFKR D OD
FHUHPRQLDRUWRGR[DRULHQWDO
  3XHVELHQHQODREUDGH$SXOH\RVHSUHVHQWDLJXDOPHQWHXQD
LJOHVLD GH KRPRVH[XDOHV /XFLR FRQYHUWLGR HQ DVQR KD VLGR
FRPSUDGR HQ VXEDVWD SRU )LOHER YLHMR HXQXFR ©XQR GH HVRV
GHJHQHUDGRV TXH FRQYLHUWHQ D OD *UDQ 'LRVD GH 6LULD HQ XQD
PHQGLJDSUHJRQiQGRODSRU ORVFDPLQRVGHSXHEORHQSXHEORFRQ
DFRPSDxDPLHQWR GH FtPEDORV \ FDVWDxXHODVª TXLHQ OR OOHYD D VX
DORMDPLHQWR \ JULWD GHVGH OD SXHUWD ©1LxDV PLUDG £2V KH
FRPSUDGR XQ QXHYR VLUYLHQWH HVWXSHQGR (VDV QLxDV HUDQ XQD
SDUWLGD GH DVTXHURVRV MyYHQHV HXQXFRV TXLHQHV H[SOLFD /XFLR
FUH\HQGRODVSDODEUDVGH)LOHER\SHQVDQGRTXHLEDQDSDVDUORELHQ
FRQPLJRHPSH]DURQDODQ]DUJULWRVHQIDOVHWHHKLVWpULFDVULVLWDVGH
JR]R&XDQGRGHVFXEULHURQ TXH \R HUD XQ DVQR \QRXQKRPEUH
TXHGDURQ WDQ VRUSUHQGLGRV FRPR ORV $TXHRV HQ $XOLV ÉXOLGH
FXDQGRXQDSDORPDVXSODQWyPLODJURVDPHQWHD,ILJHQLD ODKLMDGH
$JDPHQyQ \ GHVLOXVLRQDGRV FRPHQ]DURQ D KDFHU REVHUYDFLRQHV
VDUFiVWLFDV \ GHVDJUDGDEOHV ¢8Q VLUYLHQWH SDUD QRVRWUDV" 1R











HJRtVWD 7LHQHV TXH SUHVWiUQRVOR DOJXQDTXH RWUD YH] SXHVWR TXH
VRPRVWXVSDORPLWDVOLQGDV¢QR"£3URPpWHOR(QWRQFHVPHOOHYDURQ
\PHDWDURQDOSHVHEUHª©(VWDH[WUDxDIDPLOLDFRQWLQ~DGLFLHQGR
LQFOXtD D XQ KRPEUH GH YHUDV XQ HVFODYR FRUSXOHQWR TXH KDEtDQ
FRPSUDGRFRQHOGLQHURGHODVOLPRVQDV&XDQGRVDOtDQSDUDOOHYDUD
OD'LRVDHQSURFHVLyQpOLEDDOIUHQWHWRFDQGRHOFXHUQRORWRFDED









HVWUHFKDV WLUDV PRUDGDV &XEULHURQ D OD 'LRVD FRQ XQ PDQWR GH
VHGD\ODSXVLHURQVREUHPLVORPRVH[SOLFDHOEXUURHOGHOFXHUQR
HPSH]yDWRFDU\HOORVDEODQGLUHQRUPHVHVSDGDV\PD]DVGDQGR




 /RTXHKDFH)UDQFLVFR$\DOD HQHVWH WH[WRQRHVPiVTXH ORTXH
KDQKHFKRWDQWDVJHQHUDFLRQHVFXOWDVGXUDQWHVLJORVSRQHUHQUHODFLyQXQ
KHFKRGHODYLGDFRWLGLDQDFRQXQSDVDMHGHODOLWHUDWXUDFOiVLFD5HVFDWDUHO
WH[WR GH $SXOH\R FRQVLGHUDGR SRU DOJ~Q HVWXGLRVR GH $\DOD FRPR XQ
´PDWHULDO FUXGRµ HV XQD IRUPD GH GDU WUDQVFHQGHQFLD D XQ VXFHVR
                                                
 
´(QWUHORV©PDWHULDOHVFUXGRVªRFXSDQXQOXJDULPSRUWDQWHODVUHIHUHQFLDVDREUDVGH
DUWH \ OLWHUDWXUD R D GDWRV KLVWyULFRVPHGLDQWH ODV FXDOHV XQ KHFKR FRWLGLDQR TXL]i DQRGLQR
DGTXLHUHXQUHOLHYH\SURIXQGLGDGTXHOHSUHVWDQDOFDQFHXQLYHUVDO$VtSRUHMHPSORHQ´7RGRV
  







LPSRUWDQWH VLQ GXGD QRV OODPD DVLPLVPR OD DWHQFLyQ OD ILQD LURQtD GH
$\DOD DO UHSURGXFLU HO WH[WR GH $SXOH\R SXHV HQ XQ PRPHQWR
GHWHUPLQDGR SRU OR TXH HQWHQGHPRV TXH HV XQ IDOVR SXGRU QR TXLHUH
VHJXLUUHSURGXFLHQGRXQSDVDMH´LQGHFHQWHµ¢FRUUHUiHOOHFWRUDOHHUORDOD
IXHQWHRULJLQDO"2EVpUYHVHSRURWUDSDUWHODUHIHUHQFLDFLQHPDWRJUiILFDD




  ´(QWUH HO DEUXPDGRU F~PXOR GH ODV YLOH]DV TXH OD SHOtFXOD
GHVSOLHJD D QXHVWUD YLVWD WDQ VyOR QRV KD GHSDUDGR HO DXWRU HO
UHVSLURGHXQEUHYHSDVDMHGRQGHDOLHQWD\UHVSODQGHFH ODQREOH]D
KXPDQD \ WDQ VyOR OD KDFH FRPSDUHFHU DQWH QRVRWURV SDUD TXH
DVLVWDPRV D VX GLPLVLyQ GH OD YLGD (V ¢TXLpQ QR UHFXHUGD HVH
SDVDMH"HOVREULR\SDWpWLFRDGLyVGHXQDIDPLOLDSDWULFLDFX\DUXLQD
VHKDKHFKRLQPLQHQWH9HPRVFyPRHOSDGUHOLEHUDDORVHVFODYRV




SURIDQDGD SRU OD SURWDJRQLVWD SDUHMD GH KRPRVH[XDOHV HQ VXV
UHWR]RVFRQXQDPXFKDFKDDGYHQHGL]DFX\RLGLRPDHVWUDxRLPSLGH
WRGD FRPXQLFDFLyQ YHUEDO SRU OR GHPiV LQQHFHVDULD HQWUH ORV
                                                                                                                                                               
ORVFDPLQRVOOHYDQD5RPDµXQDSURFHVLyQGHKRPRVH[XDOHVYLVWDHQODVFDOOHVGH1XHYD<RUN














MyYHQHV 0HODQFyOLFDPHQWH HO ~OWLPR YHVWLJLR GH GHFHQFLD KD
GHVDSDUHFLGR \D1RV TXHGD WRGDYtD DVLVWLU DOPLVHUDEOH EDQTXHWH
I~QHEUHUpSOLFDDWUR]GHODUHSXJQDQWHSOpWRUDFRQTXHQRVDEUXPy
DQWHV HO EDQTXHWH RIUHFLGR SRU 7ULPDOFLyQ < VDOLPRV GHO FLQH
FDYLODQGRVREUHTXpVHUiORTXHHQGHILQLWLYDKDTXHULGRGDUQRVD
HQWHQGHU)HOOLQLµ
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14. TÁCITO Y PLINIO EL JOVEN. EJEMPLOS DE 

















HOSDQHJtULFR D7UDMDQR VRQGRV ILJXUDVXQLGDVSRUXQDpSRFD ODGH ORV
SULPHURV$QWRQLQRV(QWUHODVSRVLEOHV\VXJHUHQWHVSRVLELOLGDGHVSRUODV
TXHVHSXHGHQRSWDUSDUDFRQVWXLUHVWHFDStWXORYDPRVDFHQWUDUQRVHQ
ORV WH[WRVTXHFLWD)UDQFLVFR$\DODGH7iFLWR\3OLQLRHO -RYHQ HOHJLGRV
SDUD VXV´PDWHULDOHVFUXGRVµDGHPiVGH ORVSDVDMHVGH ORVQRYHOLVWDV OR
TXH QRV KD DQLPDGR D SUHVHQWDUORV FRQMXQWDPHQWH HQ HVWH FDStWXOR'H
QXHYRFRPRKHPRVYLVWRHQHOFDStWXORDQWHULRUODVUHIOH[LRQHVGHODXWRU
JUDQDGLQRVXHOHQJLUDUHQ WRUQRD ODVDILQLGDGHVHQWUH OD$QWLJHGDG\HO





6LOHQFLRVR \ /XLV *R\WLVROR GH FX\D QRYHOD (VWDWXD FRQ SDORPDV \D KHPRV KDEODGR HQ OD
LQWURGXFFLyQ
  










 14.1.-Tácito y el azar 

  ´'HVSXpV GH KDEHUVH UHIHULGR D ODV KDELOLGDGHV GH 7LEHULR





UHV GH ODV JUDQGHV HVFXHODV ILORVyILFDV GH OD DQWLJHGDG \ VXV
GLVFtSXORVHVWiQHQGHVDFXHUGRVREUHHODVXQWR$OJXQRVVRVWLHQHQ
TXH ORV GLRVHV QR VH RFXSDQ GH QXHVWURV ILQDOHV QL GH QXHVWURV
FRPLHQ]RV QL GH OD HVSHFLH KXPDQD HQ JHQHUDO 'H DKt TXH FRQ
WDQWD IUHFXHQFLD YHDPRV VXIULU DO EXHQR \ SURVSHUDU DO PDOYDGR
2WURVFUHHQTXH ODVFRVDVHVWiQGLVSXHVWDVSRUHO+DGRSHURTXH
GHSHQGHQQRGHORVDVWURVVLQRGHORVSULQFLSLRV\VHFXHQFLDVGHOD






PDO XVR GH VX SURVSHULGDG 6LQ HPEDUJR OD PD\RU SDUWH GH OD
HVSHFLH KXPDQD QR HVWi GLVSXHVWD D DEDQGRQDU OD IH HQ TXH HO
GHVWLQRGHOKRPEUH VH HQFXHQWUDGHWHUPLQDGR HQ HOPRPHQWRGH
QDFHU6LDOJRUHVXOWDVHUFRQWUDULRDODVSURIHFtDVHOORVHUiGHELGRD
GLFWiPHQHV HQJDxRVRV GH LJQDURV YLGHQWHV TXH WLHQGHQ D
  





GHVDFUHGLWDU XQD FLHQFLD WDQ ELHQ HVWDEOHFLGD HQ ORV WLHPSRV
DQWLJXRVFRPRHQORVPRGHUQRVª ´
 






VHQWLPLHQWR LUUDFLRQDO \ OD IH FLHJD TXH VH DIHUUD D FUHHU HQ XQ GHVWLQR






 14.2.-El Ave Fénix 

  ´(QHOPLVPR OLEURGLFH7iFLWRTXHDTXHODxRVHUHPLWHDO
DGH-&DSDUHFLyHQ(JLSWRHOIpQL[GHVSXpVGHXQODUJRFLFOR
©(VWH PLODJURVR IHQyPHQR GLR DEXQGDQWH PDWHULD GH GLVFXVLyQ
HQWUH ORV HUXGLWRV HJLSFLRV \JULHJRVª LQIRUPDDJUHJDQGR ©7RGRV
ORV TXH KDQ GHVFULWR D HVWD FULDWXUD FRLQFLGHQ HQ TXH HVWi
FRQVDJUDGDDOVRO\HV~QLFDVXSLFR\VXSOXPDMHGLVWLQWRVGH ORV
GHPiV SiMDURV /RV WH[WRV GLILHUHQ HQ FXDQWR D OD GXUDFLyQGH VX
YLGD4XLQLHQWRVDxRVHVODFLIUDTXHVXHOHGDUVHSHURRWURVDILUPDQ
                                                
 
´¢&DXVDOLGDGR&DVXDOLGDG"(OMDUGtQGHODVGHOLFLDVS














SUHYLDV DSDULFLRQHV VLQ HPEDUJR HQWUH 7RORPHR \ 7LEHULR HO
LQWHUYDORHVPHQRUGHDxRV\SRUHVRDOJXQRVKDQSHQVDGRTXH




VX IOXLGRJHQLWDO \QDFHXQSROORGH IpQL[/RSULPHURTXHKDGH
KDFHUHOQXHYRIpQL[XQDYH]FUHFLGRHVHQWHUUDUDVXSDGUH(VWRQR
VH FXPSOH GH XQ PRGR FXDOTXLHUD (FKiQGRVH D OD HVSDOGD XQD
FDUJD GH PLUUD KDFH XQ ODUJR YLDMH GH SUXHED \ XQD YH] FRP






















 14.3.-Escepticismo frente a las pasiones pueriles 





HVSHFWiFXOR TXH D pO QXQFD OH KD OODPDGR OD DWHQFLyQ SXHV QR
RIUHFHQRYHGDGDOJXQDFRQYHUORXQDYH]\DEDVWD\VHVRUSUHQGH





RWURVª ª&XDQGR SLHQVR HQ OR LQDQH H LQVtSLGR GH OD UXWLQD TXH





HVWi WRPDGR OR GLUHPRVQRVRWURV GH OD(SLVWXOD  /ODPD OD DWHQFLyQ
REVHUYDU FyPR OD FDUWD GH 3OLQLR TXH UHFRJH HQ GHILQLWLYD XQ PRWLYR
FOiVLFRHOGHODOHMDPLHQWRGHOPXQGRKDFHGHHVWHWySLFRXQDFRQIHVLyQ
SHUVRQDOQRYHGRVD\SULYDGDXQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVHVHQFLDOHVTXHKDFH





















SUHRFXSDFLyQ SRU HO UHQRPEUH (Q XQD D VX DPLJR 0i[LPR VH
H[SUHVDDVt©3XHGRVHQWLUPHFRQWHQWR\FRQILHVRTXHORHVWR\GH




DPLJRª$O KLVWRULDGRU 7iFLWR GH TXLHQ WDPELpQ OR HUD OR KDODJD
SDUDSHGLUOHTXHVHRFXSHGHpO©1RIDOODUiPLDXJXULRWXVKLVWRULDV
KDQGHVHULQPRUWDOHV3RUHVRGHVHRILJXUDUHQHOODVLQJHQXDPHQWH
OR UHFRQR]FR 6ROHPRV WHQHU FXLGDGR GH TXH VyOR ORV PHMRUHV
DUWLVWDV UHWUDWHQ QXHVWUDV IDFFLRQHV ¢SRU TXp QR KDEUtDPRV GH
GHVHDUTXHQXHVWURVKHFKRVVHDQFHOHEUDGRVSRUXQHVFULWRUFRPR
W~" $Vt YR\ D FRQWDUWH DOJR TXH QR SXHGH KDEHU HVFDSDGR D WX
GLOLJHQFLD SXHVWR TXH DSDUHFH HQ ODV DFWDV S~EOLFDV SHUR WH OR
UHILHURSDUDTXHVHSDVFXiQWRPHDOHJUDUiTXHHVWDDFFLyQPtDVHD
RUGHQDGDFRQWXLQJHQLRVRUHODWRª
  6L FRPR UHSHWtD8QDPXQR UHILULpQGRVH DO FDWHFLVPR'LRV














 5HVXOWD OODPDWLYR TXH 3OLQLR DXJXUH D 7iFLWR TXH VX REUD VHUi
LQPRUWDOSUHFLVDPHQWHFXDQGRKHPRVOHtGRXQDVOtQHDVPiVDUULEDODSRFD
IHTXHWLHQH7iFLWRHQHVWHWLSRGHDXJXULRV3OLQLRHVWiWUDWDQGRDTXtXQR
GH ORV DQKHORV GH WRGR HVFULWRU TXH VH SUHFLH VHU UHFRQRFLGR \ VL HV
SRVLEOH VHU IDPRVR&XULRVDPHQWH3OLQLR OR WUDWDDELHUWDPHQWHVLQIDOVD
PRGHVWLD (VWH WLSR GH OHFWXUDV \ UHIOH[LRQHV TXH KDFH )UDQFLVFR $\DOD
DFHUFD GH ORV FOiVLFRV IRUPDQ \DSDUWHGHO FRUSXV GHO DXWRU DVtSRGHPRV
YHUOR HQ OD HGLFLyQ GH ODV REUDV FRPSOHWDV \ YXHOYHQ SRU WDQWR D VHU
WHVWLPRQLRGH ODV OHFWXUDVSUHYLDVTXHHQRWUDVSDUWHVGHVXREUDSXHGHQ
HVWDUVXE\DFLHQGRVLQKDEHUORGHFODUDGRH[SOtFLWDPHQWH
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 /D KLVWRULRJUDItD ODWLQD KD VXVFLWDGR SDVLyQ HQ PXFKRV GH ORV
DXWRUHV PRGHUQRV \ FRQWHPSRUiQHRV 6HUtD VRUSUHQGHQWH FRPSUREDU
FXiQWRV VXJHUHQWHV SDVDMHV GH OD KLVWRULRJUDItD ODWLQD KDQ SDVDGR \
TXHGDGR ODWHQWHV HQ ODV PHQWHV GH ORV FUHDGRUHV OLWHUDULRV DIORUDQGR
GHVSXpV HQ EHOORV HSLVRGLRV QDUUDWLYRV (Q HVSHFLDO OD OHFWXUD GH ORV
KLVWRULDGRUHV ODWLQRV HV XQ PRWLYR UHFXUUHQWH HQ ORV QRYHOLVWDV KLVSD
QRDPHULFDQRV -XOLR &RUWi]DU  GD EXHQD FXHQWD GH VX
FRQRFLPLHQWRGH ORVKLVWRULDGRUHVURPDQRVDOUHIHULUVHH[SOtFLWDPHQWHHQ
XQR GH VXV FXHQWRV D 7iFLWR 6XHWRQLR OD+LVWRULD $XJXVWD \ $PLDQR
0DUFHOLQR
                                                
 
 3DUD RWUDV DSUR[LPDFLRQHV DO DVXQWR GH OD UHODFLyQ HQWUH OD KLVWRULRJUDItD \ OD QRYHOD
KLVSDQRDPHULFDQD FRQWHPSRUiQHD FI 0DU\ )UDQFHV :LOOLDPV ´$PPLDQXV 0DUFHOOLQXV DQG
*DEULHO*DUFtD0iUTXH]2QHKXQGUHG\HDUVRIVROLWXGHDQGWKHKRXVHRI&RQVWDQWLQHµ&ODVVLFDODQG
0RGHUQ/LWHUDWXUHSS
 -XOLR &RUWi]DU ´'LVWDQWH HVSHMRµ HQ+LVWRULDV GH *DEULHO 0HGUDQR HQ&XHQWRV &RPSOHWRV
WRPR,0DGULG$OIDJXDUDS
  






  ´3RU ILQ HQ HO SUHVHQWH DxR HVWXGLR SDUDOHODPHQWH XQD
DQWRORJtDGHPRGHUQDSRHVtDDQJORDPHULFDQDGH/RXLV8QWHUPH\HU
ODKLVWRULDGHO5HQDFLPLHQWRHQ,WDOLDGH-RKQ$OGLQJWRQ6\PRQGV\
DEVXUGD FRPSODFHQFLD OD VHULH GH ORV &pVDUHV URPDQRV GHVGH HO
KpURHHSyQLPRKDVWDHO~OWLPRFDStWXORGH$PLDQR0DUFHOLQR3DUD
HVWDWDUHDPHWUDMHFRQODJHQWLODSUREDFLyQGHODELEOLRWHFDULDGHOD
(VFXHOD 7iFLWR 6XHWRQLR ORV HVFULWRUHV GH OD+LVWRULD$XJXVWD \
0DUFHOLQR (Q HO PRPHQWR GH HVFULELU HVWH UHODWR KH OOHJDGR D
FRQRFHUHQGHWDOOHODYLGDGHORVHPSHUDGRUHVKDVWD3URERSHJDGD





GH$GULDQR GH0DUJXHULWH<RXUFHQDU  SXEOLFDGDV HQ \
TXH GHVSXpV WUDGXFLUtD DO FDVWHOODQR HO SURSLR&RUWi]DU(VWDQRYHODQRV




 15.1.-Suetonio, tranquilo y erudito 

  ´+DEtD QRPEUDGR D 6XHWRQLR HQFDUJDGR GH ORV DUFKLYRV
FDUJR TXH OH SHUPLWtD FRQVXOWDU ORV GRFXPHQWRV VHFUHWRV TXH
QHFHVLWDED SDUD VXV ELRJUDItDV GH ORV &pVDUHV $TXHO KRPEUH WDQ
KiELO\WDQELHQDSRGDGR7UDQTXLORQRHUDFRQFHELEOHPiVTXHHQ
XQDELEOLRWHFDSHUPDQHFLyHQ5RPDGRQGHOOHJyDVHUXQRGHORV
IDPLOLDUHV GH PL PXMHU PLHPEUR GH HVH SHTXHxR FtUFXOR GH
FRQVHUYDGRUHVGHVFRQWHQWRVTXHVHUHXQtDQHQVXFDVDSDUDFULWLFDU
OR PDO TXH DQGD HO PXQGR &RPR HVH FtUFXOR PH GHVDJUDGDED
  






PRQWHV VDELQRV SDUD VHJXLU VRxDQGR HQ SD] FRQ ORV YLFLRV GH
7LEHULRµ

 9ROYHPRV D HQFRQWUDU FRPR HQ OD UHFUHDFLyQ GH 7LWR /LYLR GH
5REHUW *UDYHV OD UDUD SUHVHQFLD ´ItVLFDµ GHO KLVWRULDGRU QRUPDOPHQWH
UHOHJDGR D IXHQWH KLVWyULFD LPSOtFLWD HQ OD ILFFLyQPRGHUQD DVt FRPR HO
MXHJR FRQ HO FRJQRPHQ 7UDQTXLOR 6XHWRQLR DSDUHFH \D FRPR WH[WR QR
FRPRSHUVRQDHQHVWHLQWHQVRSDVDMHGHODQRYHOD3DUDGLVRGHOHVFULWRU





 15.2.-La lectura onírica de Suetonio 

  ´&RPR D ODV GRV GH OD PDxDQD &HPt VH GHVSHUWy OD




FRQ VX FLUFXQVWDQFLD D ORV OLEURV TXH HVWDED OH\HQGR +DEtD
DEDQGRQDGRD6XHWRQLRHQHOFDStWXORGHGLFDGRD1HUyQDOTXH
TXHUtD OHHU HQ HO VLOHQFLR GH ODPHGLDQRFKH 5HFRUGy D1HUyQ DO
ODGR GH VX DUSLVWD IDYRULWR KDFLpQGROR WDxHU KDVWD HO
GHVIDOOHFLPLHQWR6XVHMHUFLFLRVSDUDFRQVHUYDUXQDYR]TXHVyOR





 6XHW1HUR  VWDWLP XW LPSHULXP DGHSWXV HVW 7HUSLQXP FLWKDURHGXP XLJHQWHP WXQF SUDHWHU DOLRV
DUFHVVLWGLHEXVTXHFRQWLQXLVSRVWFHQDPFDQHQWLLQPXOWDPQRFWHPDVVLGHQV(QWUDGXFFLyQGH0DULDQR
  





H[LVWtDQ HQ VXV GHOLULRV WDOHV FRPR DFRVWDUVH VREUH VXV HVSDOGDV
FXEULpQGRVH HO SHFKR FRQ XQD KRMD GH SORPR DEVWHQLpQGRVH GH
FRPHUIUXWDV6XHVFXHODGHFDQWREDVDGDHQHODIRULVPRKHOpQLFR
ODP~VLFDQRHVQDGDVLVHODWLHQHRFXOWD,QDXJXUDQGRVXWHPSRUD
GD HQ 1iSROHV QR GHMDQGR GH FDQWDU PLHQWUDV WUDQVFXUUtD XQ
WHUUHPRWR 7UD\HQGR MyYHQHV GH $OHMDQGUtD SDUD GHGLFDUORV D
FODTXHURV GLYLGLHQGR OD PDQHUD GH DSODXGLU HQ FRPER WHMDV \
FDVWDxXHODV (VWRV FODTXHURV XVDEDQ XQD UL]DGD FDEHOOHUD XQD
FOiPLGH FRORU GH P~ULFH \ XQ DQLOOR HQ OD PDQR L]TXLHUGD
                                                                                                                                                               
%DVVROV GH &OLPHQW 6XHWRQLR9LGD GH ORV GRFH &pVDUHV WRPR ,,, %DUFHORQD (GLFLRQHV$OPD
0DWHU  ´SRU HOOR WDQ SURQWR FRPR DOFDQ]y HO SRGHU OODPy D SDODFLR D 7HUSLQR HO
FLWDUHGRGHPiVIDPDHQDTXHOODpSRFD\GXUDQWHPXFKRVGtDVFRQVHFXWLYRVHQODVREUHPHVDVH
VHQWDEDDVXODGR\OHKDFtDFDQWDUKDVWDXQDKRUDPX\DYDQ]DGDGHODQRFKHµ








TXHKXER WHUPLQDGR ODPHORGtDTXHKDEtDFRPHQ]DGR DSHVDUGHXQ WHUUHPRWRTXHVDFXGLy
UHSHQWLQDPHQWHHOWHDWURµ
 6XHW1HUR  &DSWXV DXWHP PRGXODWLV $OH[DQGULQRUXP ODXGDWLRQLEXV TXL GH QRXR FRPPHDWX






$OHMDQGUtD < QR FRQWHQWR FRQ HVWR UHFOXWy DIDQRVDPHQWH GH WRGDV SDUWHV PR]DOEHWHV GHO











3LGLHQGR HO SXHEOR VX YR] FHOHVWLDO GHFODUy TXH VyOR FDQWDUtD HQ VXV
MDUGLQHV$OUHSUHVHQWDUODWUDJHGLD&DQDFHDHQHOSDUWRH[LJLyTXHODV
PiVFDUDV GH ORV GLRVHV \ ORV DFWRUHV VH SDUHFLHVHQ D VX GLYLQR
URVWUR 3DVDED JUDQ SDUWH GHO GtD YLHQGR VREUH XQD PHVD ODV
FDUUHUDV GH FXDGULJDV GH PDUILO FLQFHODGDV PLQLDWXUDV SHUVDV




SDUWH YHJHWDWLYD GH VX RUJDQLVPR DXQTXH SHUFLEtD TXH DTXHO
JURWHVFRHPSHUDGRUDFWRUQRHUDQLXQWLJUHQLXQDGDPDSHUGLGDHQ
HOERVTXHµ1RQRHUDQDGDGHHVRORTXHYHtDVHSUHVHQWDEDQXQDV




´$FXFLDGR SRU HO GHVHR GH FDQWDU WDPELpQ HQ5RPD FRQYRFy GH QXHYR DQWHV GH OD IHFKD




SHUVRQLV HIIHFWLV DG VLPLOLWXGLQHP RULV VXL HW IHPLQDH SURXW TXDPTXH GLOLJHUHW ,QWHU FHWHUD FDQWDXLW&DQDFHQ
SDUWXULHQWHP2UHVWHQPDWULFLGDP2HGLSRGHP H[FDHFDWXP+HUFXOHP LQVDQXP ´$FWXyWDPELpQFRQHO
URVWUR FXELHUWR FRQXQDPiVFDUD HQYDULDV WUDJHGLDV SDUD OR FXDO KL]RPROGHDUPiVFDUDVGH
KpURHV\GLRVHVDVtFRPRGHKHURtQDV\GLRVDVTXHUHSURGXFtDQVXVSURSLRVUDVJRV\ORVGHODV
PXMHUHV TXH JR]DEDQ GH VX IDYRU &DQWy HQWUH RWUDV WUDJHGLDV ODV VLJXLHQWHV ´(O SDUWR GH
&DQDFHDµ´2UHVWHVPDWULFLGDµ´(GLSRFLHJRµ´+pUFXOHVIXULRVRµ
6XHW1HUR6HGFXPLQWHULQLWLDLPSHULLHEXUQHLVTXDGULJLVFRWLGLHLQDEDFROXGHUHWDGRPQLVHWLDP
PLQLPRV FLUFHQVHV H VHFHVVX FRPPHDEDW SULPR FODP GHLQGH SURSDODP XW QHPLQL GXELXP HVVHW HR GLH XWLTXH
DIIXWXUXP´(QORVFRPLHQ]RVGHVXUHLQDGRQRFRQWHQWRFRQMXJDUWRGRVORVGtDVFRQFXDGULJDV
VREUHXQWDEOHURGHMXHJRFRQFXUUtDDEDQGRQDQGRVXILQFDGHUHFUHRDWRGRVORVHVSHFWiFXORV
FLUFHQVHVSRU LQVLJQLILFDQWHVTXH IXHUDQ DOSULQFLSLRGH LQFyJQLWR OXHJRDELHUWDPHQWHGH WDO
VXHUWHTXHWRGRHOPXQGRVDEtDTXHHQWDOHVRFDVLRQHVKDUtDDFWRGHSUHVHQFLDHQ5RPDµ
6XHW1HUR$TXLEXVGDPH[KLVURJDWXVXWFDQWDUHWVXSHUFDHQDPH[FHSWXVTXHHIIXVLXVVRORVVFLUH










XQDV QDOJDV DJUDQGDGDV FRPR ODV DQFDVGH ORV FDEDOORVQHJURVGH
ORVHQFDSRWDGRVHQHOSURFHVLRQDOGHORVHVWXGLDQWHVµSS

 (VWDPRV DQWH XQD DVRPEURVD \ H[yWLFD OHFWXUD GH 6XHWRQLR HQ HO
&DULEH QR H[HQWD FRPR YHUHPRV HQ HO ~OWLPR FDStWXOR GHO HVStULWX GH
HVDVPRGHUQDVPHODQFROtDVTXHOOHYDEDQDTXHDXWRUHVFRPR+X\VPDQVX
2VFDU :LOGH GLHUDQ D OHHU D VXV SHUVRQDMHV OD YLGD GHO HPSHUDGRU
+HOLRJiEDOR(VWDVOHFWXUDVGHORVFOiVLFRVDODOX]GHODHVWpWLFDPRGHUQD
UHVXOWDQ PiV DOOi GH ORV SDUDGyMLFR VXPDPHQWH HQULTXHFHGRUDV HQ
HVSHFLDO GHQWUR GH XQD QRYHOD WDQ PRGHUQD SHUR GH WDQ SURIXQGDV
UHPLQLVFHQFLDVFOiVLFDV\PLWROyJLFDV
 1RTXHUHPRVWHUPLQDUHVWHFDStWXORVLQUHIHULUQRVDXQKHFKRTXH
DXQTXH VHFXQGDULR HV FRQVHFXHQFLD GH HVWD IDVFLQDFLyQ TXH YHQLPRV
YLHQGR SRU OD KLVWRULRJUDItD URPDQD 6H WUDWD GH DOJXQRV HMHPSORV
SXQWXDOHVGRQGHVRQSUHFLVDPHQWHORVKLVWRULDGRUHVPRGHUQRVGH5RPD
HQFRQFUHWR7KHRGRU0RPPVHQ\-pU{PH&DUFRSLQRORVTXHKDFHQVX
DSDULFLyQ HQ OD ILFFLyQ OLWHUDULD 'H HVWD IRUPD \ DXQTXH ORV GDWRV VRQ
LPSUHFLVRVQRVGDODLPSUHVLyQGHTXH-XOLR&RUWi]DUHVWiDOXGLHQGRDOD






 15.3.-Centón de frases latinas 

  ´6DELR HPLQHQWH KLVWRULD URPDQD HQ YHLQWLWUpV WRPRV










FDQGLGDWR VHJXUR DO 3UHPLR 1REHO JUDQ HQWXVLDVPR HQ VX SDtV
6~ELWD FRQVWHUQDFLyQ UDWD GH ELEOLRWHFD D IXOOWLPH ODQ]D JURVHUR
SDQIOHWR GHQXQFLDQGR RPLVLyQ &DUDFDOOD 5HODWLYDPHQWH SRFR
LPSRUWDQWH GH WRGDVPDQHUDVRPLVLyQ$GPLUDGRUHV HVWXSHIDFWRV
FRQVXOWDQ 3D[ 5RPDQD TXp DUWLVWD SLHUGH HO PXQGR 9DUR
GHYXpOYHPHPLV OHJLRQHVKRPEUHGHWRGDV ODVPXMHUHV\PXMHUGH
WRGRVORVKRPEUHVFXtGDWHGHODV,GXVGHPDU]RHOGLQHURQRWLHQH
RORU FRQ HVWH VLJQR YHQFHUiV $XVHQFLD LQFRQWURYHUWLEOH GH





 $ SHVDU GH OD YDJXHGDG LQWHQFLRQDGD Vt SRGHPRV HQFRQWUDU GRV
UHIHUHQFLDV GHQWUR GHO SHTXHxR UHODWR TXH SXHGHQ KDFHUQRV SHQVDU HQ
0RPPVHQHOKLVWRULDGRUDOHPiQIXHHQHIHFWR3UHPLR1REHOHQ\
VX+LVWRULD GH5RPD WDQ VyOR DEDUFy HO SHULRGR GH OD 5HS~EOLFD KDVWD HO
SXQWRGHTXH*LOEHUW+LJKHWGHGLFDXQDVSiJLQDVHQFDPLQDGDVDYDORUDU
SRU TXp QR TXLVR WHUPLQDU VX REUD PiV FRQRFLGD 3RU HO FRQWUDULR
&DUFRSLQR Vt DSDUHFH H[SOtFLWDPHQWH FLWDGR H LQYROXFUDGR FRPR
HVSHFLDOLVWDGHOD+LVWRULD$QWLJXDHQXQFXHQWRGHOHVFULWRUSHUXDQR-XOLR
5DPyQ 5LEH\UR  WLWXODGR ´7HUUD ,QFRJQLWDµ (O FXHQWR HVFULWR
SUHFLVDPHQWHHQ3DUtVHQ WLHQHFRPRSURWDJRQLVWDDXQHUXGLWRHQ
+LVWRULD*ULHJD HO GRFWRUÉOYDUR3HxDIORU DPLJR\ FROHJD HQ OD ILFFLyQ
GHOSURIHVRU&DUFRSLQR














  ´(OGRFWRUÉOYDUR3HxDIORU LQWHUUXPSLy OD OHFWXUDGHO OLEUR
GH3ODWyQTXHWHQtDHQWUHODVPDQRV\TXHGyFRQWHPSODQGRSRUORV
YHQWDQDOHV GH VXELEOLRWHFD ODV OXFHVGH OD FLXGDGGH/LPDTXH VH
H[WHQGtDQGHVGH/D3XQWDKDVWDHO0RUUR6RODU(UDXQDxRFKHFHU
LQYHUQDO LQKDELWXDOPHQWH GHVSHMDGR 3RGtD GLVWLQJXLU DYLVRV
OXPLQRVRV SDUSDGHDQGR HQ DOWRV HGLILFLRV \ GHWUiV OD OtQHD RVFXUD
GHOPDU\HOSHUILOGHODLVODGH6DQ/RUHQ]R
  &XDQGRTXLVRUHDQXGDUVXOHFWXUDQRWyTXHHVWDEDGLVWUDtGR





  3HUR OD VROHGDG WHQtD PXFKRV URVWURV eO KDEtD FRQRFLGR
~QLFDPHQWHODVROHGDGOLWHUDULDDTXHOODGHODTXHKDEODEDQSRHWDV\
ILOyVRIRV VREUH OD FXDO KDEtDGLFWDGR FXUVLOORV HQ OD XQLYHUVLGDG\





KHOHQDV GH WRGRV ORV ODEHULQWRV GH ODPLWRORJtD GH ODV IRUWDOH]DV
GRQGH SHUHFLHURQ WDQWRV KpURHV \ IXHURQ KHULGRV WDQWRV GLRVHV
SHURGHVXFLXGDGQDWDOQRVDEtDFDVLQDGDDSDUWHGH ORVFDPLQRV
TXH VLHPSUHKDEtD VHJXLGRSDUD LU D ODXQLYHUVLGDGD ODELEOLRWHFD
QDFLRQDODODFDVDGHOGRFWRU&DUFRSLQRGRQGHVXPDGUH3RUHVR
DO SRQHU HO FDUUR HQ PDUFKD VH GLR FXHQWD TXH VXV PDQRV
  





WHPEODEDQ TXH HVWH YLDMH HUD UHDOPHQWH XQD H[SOLFDFLyQ GH OR
GHVFRQRFLGRODWHUUDLQFRJQLWDµ

 (Q XQ VLOOyQ GH FXHUR GH OD ELEOLRWHFD GH ÉOYDUR 3HxDIORU




DKRUD DXQTXH VLQ SDUWLFLSDU GLUHFWDPHQWH HQ HO WUDVXQWR GHO FXHQWR HQ
HVWDSDUWLFXODUILFFLyQWDQLUyQLFDFRQUHVSHFWRDODHUXGLFLyQOLEUHVFD
                                                
 
/DYLGDFRWLGLDQDHQ5RPDHQHODSRJHRGHO,PSHULR0DGULG7HPDVGHKR\
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  /D SHUVRQD GH $XOR*HOLR $UWXUR &DSGHYLOD $IHFWR
SRU ODV 1RFKHV ÉWLFDV $%LR\ &DVDUHV /D HWLPRORJtD GH
´PiVFDUDµR OD DUPRQtDHQWUH ODVSDODEUDV\ ODVFRVDV -&RUWi]DU
(6iEDWR53pUH]GH$\DOD-/%RUJHV

(O FRPSOHMR HQFXHQWUR HQWUH $XOR*HOLRFD  FD  S&
FRQDOJXQRVLQVLJQHVFXOWLYDGRUHVPRGHUQRVGHREUDVPLVFHOiQHDVVXSHUD
ORV FDXFHV FRQRFLGRV GH OD WUDGLFLyQ R OD PHUD LQVSLUDFLyQ &DEH
SUHJXQWDUVH TXp WLHQH GH HVSHFLDO OD REUD GH XQ HUXGLWR GHO VLJOR ,,
FXOWLYDGRU GH OD GLDWULED FtQLFRHVWRLFD YHUGDGHUR PDQXDO GH ILORVRItD
YLWDOSDUDTXHDWUDLJD ODSDUDQRVRWURV LQHVSHUDGDDWHQFLyQGHDXWRUHV
DUJHQWLQRV WDQ UHOHYDQWHV \ FHUFDQRV D QXHVWUR WLHPSR FRPR %LR\
&DVDUHV%RUJHVR&RUWi]DU(VSRVLEOHTXH*HOLRKD\DVDELGRUHFRJHU
VLQ WHQHU SOHQD FRQFLHQFLD GH HOOR DOJXQRV GH ORV UHVRUWHV PiV






PXQGR XQ UHWUDWR QR GHO WRGR IDYRUDEOH GHO HUXGLWR TXH VLQ HPEDUJR
GHMy LPSUHVD OD LPDJHQ GH *HOLR HQ ORV LQJHQLRV OLWHUDULRV DUJHQWLQRV
VREUH WRGRHQDTXHOORVTXHFUHDURQPiVDOOiGH ODSURSLDYLGDUHDOXQ
  





PXQGR OLWHUDULR GH ILFFLRQHV (O SRHPD GH PDQHUD HYLGHQWH SHUR
VLJQLILFDWLYDOOHYDHOVLPSOHWtWXORGH´$XOR*HOLRµ




































































































HO HUXGLWR DOHMDGR GH OD YLGD TXH &DSGHYLOD GLEXMD HQ HVWH UHWUDWR (O
PLVPR*HOLRHVFULELyHQFRQWUDGHODHUXGLFLyQFDUHQWHGHHQFDQWR\GH









XWLOLGDG PDV QR VRPRV GXHxRV QL GH OR TXH HVFULELPRV QL GH ODV
LQWHUSUHWDFLRQHVTXHKDFHQORVGHPiVGHQXHVWUDREUD\QXHVWUDSHUVRQD
+D\ TXLHQ GDQGR XQ VDOWR HQ HO WLHPSR FRPSDUy D HVWH $XOR *HOLR
OLEUHVFR FRQ OD ILJXUD GH %RUJHV 6LQ HPEDUJR HO VDEHU GH*HOLR HVWi
OLJDGRDODYLGDDOPDUJHQGHTXHVLHPSUHHQFRQWUHPRVDDOJXLHQTXHQR
YHDHQHVHVDEHUPiVTXHSROYRGHELEOLRWHFDV3UREDEOHPHQWHHOKHFKR
GH TXH HVWH SRHPD GH &DSGHYLOD KD\D SDVDGR D ODV DQWRORJtDV GH OD
OLWHUDWXUD GH VX SDtV VHD OD UD]yQ PiV HYLGHQWH GH OD VLJQLILFDWLYD
SUHVHQFLD GH *HOLR HQ YDULRV HVFULWRUHV TXH DXQTXH XQLYHUVDOHV VRQ
WDPELpQDUJHQWLQRV&RQWDPRVFRPRGHFtDPRVDOFRPLHQ]RFRQHORJLRV








VXV HQVHxDQ]DV SRUTXH QRV GLHURQ SODFHU SRUTXH HVWLPXODURQ
QXHVWUD LQWHOLJHQFLD R QXHVWUD LPDJLQDFLyQ R QXHVWUDV JDQDV GH
YLYLU &RPR HQ OD UHODFLyQ FRQ VHUHV KXPDQRV HO VHQWLPLHQWR VH




 &RPR YHtDPRV HQ HO SRHPD GHGLFDGR D XQD SREUH HGLFLyQ GH
+RUDFLRGH0HQpQGH]3HOD\RHODXWRUWDPELpQDOXGHDTXtDOIRUPDWRGHO
                                                
 
´$SURSyVLWRGH(OOLEURGH%ROVLOORGH$OLDQ]D(GLWRULDO\VXVSULPHURVPLOYRO~PHQHVµ
HQ'0DUWLQR$%& GH $GROIR %LR\ &DVDUHV $OFDOi GH+HQDUHV (GLFLRQHV GH OD 8QLYHUVLGDG
S
  






OD $QWLJHGDG JXDUGD XQD UHODFLyQ QR FDVXDO FRQ DOJXQDV REUDV GH
PLVFHOiQHDPRGHUQDVFRPRSRUHMHPSOR ORVYRO~PHQHVGHUHFRSLODFLyQ
GH SURVDV GH -RDQ 3HUXFKR \ HQ SDUWLFXODU OD QRYHOD5D\XHOD GH -XOLR
&RUWi]DU/DFRPSDUDFLyQGHGRVDXWRUHVWDQDOHMDGRVHQHOWLHPSRFRPR
HOHUXGLWRODWLQR$XOR*HOLR\HOHVFULWRUDUJHQWLQR-XOLR&RUWi]DUSXHGHVHU
FRQVLGHUDGD FRPR XQD WHPHULGDG 6LQ HPEDUJR DPERV KLFLHURQ GH OD
HUXGLFLyQDVLVWHPiWLFDWRGRXQDUWHDXQTXHVXVREUDVPLVFHOiQHDVSDUWDQ
GH PRWLYDFLRQHV PX\ GLVWLQWDV TXH SRGHPRV FRQVLGHUDU HQ HO FDVR GH
*HOLR FRPR XQD HUXGLFLyQ UHODMDGDPLHQWUDV TXH HQ&RUWi]DU KD\PiV
ELHQ XQD LQWHQFLRQDOLGDG GH FROODJH /D REUD GH *HOLR HV XQ FRQMXQWR
KHWHURJpQHRGHHVFULWRVDFHUFDGHDVXQWRVGLYHUVRVWDOHVFRPRFXHVWLRQHV
HWLPROyJLFDV \ GH ILORORJtD DQpFGRWDV \ UHIOH[LRQHV ILORVyILFDV TXH
UHVSRQGH D XQD WHQGHQFLD D UHODMDU ODV IRUPDV OLWHUDULDVSDUD HYLWDU DVt HO
FDQVDQFLRGHOOHFWRU/DVFDUWDVOLWHUDULDVGH6pQHFDRODV1RFWHV$WWLFDHGH
*HOLR VRQ XQ HMHPSOR H[FHOHQWH GH HVWH JpQHUR TXH SUHOXGLD \D HO
HQVD\RDXQTXHQRHQFRQWUDUiQLVXQRPEUHQLVXLQJUHGLHQWHSHUVRQDO
KDVWD0RQWDLJQH3HURVL*HOLRVHHQFXHQWUDHQORVDOERUHVD~QLQFLHUWRV
GHO HQVD\R&RUWi]DU HVWi GH DOJXQD IRUPD HQ VXVSRVWULPHUtDV FXDQGR
LQWHQWDHVFDSDUPHGLDQWH ORIUDJPHQWDULR\ ODFLWDGHHVH´PDOHQGpPLFR
HQ OD OLWHUDWXUD DUJHQWLQDµ TXH VHJ~Q -DLPH &RQFKD HV HO HQVD\LVPR
                                                
 
 (UQVW %LFNHO +LVWRULD GH OD OLWHUDWXUD URPDQD 0DGULG *UHGRV  S \ $QWRQLR
0RUHQR´6pQHFDSUHFXUVRUGHOHQVD\RPRGHUQRµ
 ´¢,QYHQWD 0RQWDLJQH HO JpQHUR TXH SUDFWLFD ORV(QVD\RV WtWXOR TXH VLJQLILFD QR VyOR
´LQWHQWRV R DSUR[LPDFLRQHVµ VLQR D~QPiV LPSRUWDQWH H[SHULHQFLDV" (VFULELU HQ IRUPD GH
WH[WRVEUHYHVVREUHFXHVWLRQHVFDSLWDOHVRFDSULFKRVDVPH]FODQGRODVDQpFGRWDVKLVWyULFDVODV
FLWDV FXOWDV \ ORV DSXQWHVPRUDOHVQR HUD DOJR LQVyOLWR HQHO VLJOR;9, OD LQIOXHQFLDGH$XOR
*HOLR VHKDFtDQRWDU HQWUH ORVKXPDQLVWDV \PiVGHXQR LPLWDED ODV1RFKHV$WLFDV DxDGLHQGR
VXFHVRVQRWDEOHVPiVUHFLHQWHV\GRVLVGHGRFWULQDFULVWLDQD3HURORTXH0RQWDLJQHLQFRUSRUDD
OD IyUPXODHVSUHFLVDPHQWHHO WHVWLPRQLRGH ODVXEMHWLYLGDGHOGHVFXEULPLHQWR OLWHUDULRGHHVH
GHPRQLRTXH\DQRYDDGHMDUGHDFRPSDxDUQRVDWUDYpVGHODHGDGPRGHUQD\FRQWHPSRUiQHD
ODYR]GHO\Rµ)HUQDQGR6DYDWHU´0RQWDLJQH\HOHPSHxRKXPDQRµHQ(O3$Ì6,;
 ´&ULWLFDQGR5D\XHODµ+LVSDPpULFD DxR ,9 DQH[R SS FLWDGRHQ OD HGLFLyQGH
  





(VWDV GRV SRVWXUDV FURQROyJLFDV H[WUHPDV IUHQWH DO HQVD\R WUD]DQ XQ
SXHQWH LPDJLQDULRHQWUH ODREUDGH&RUWi]DU\ ODGH$XOR*HOLR'HHVWD






TXLHUD SUHVFLQGLU WDPSRFR GH HVD LQWHQFLyQ GLGiFWLFD \ IRUPDWLYD DO
PHQRV LUyQLFDPHQWH FRPR REVHUYDPRV HQ OD FLWD GH OD REUD WLWXODGD




















TXDQGR DQLPXV HRUXP LQWHUVWLWLRQH DOLTXD QHJRWLRUXP GDWD OD[DUL LQGXOJHULTXH SRWXLVVHW *HO 3UDHI
´2EUDVPiVDJUDGDEOHVTXHHVWDSRGUiQHQFRQWUDUVHPL~QLFRREMHWRDOFRPSRQHUODKDVLGR
SUHSDUDU DPLVKLMRV UHFUHRV OLWHUDULRVSDUDFXDQGR OLEUHVGHQHJRFLRVTXLHUDQSURSRUFLRQDU
SOiFLGRGHVFDQVRDOHVStULWXµWUDGGH)UDQFLVFR1DYDUUR\&DOYR
  






GHVGH ORV SRHWDV H KLVWRULDGRUHV JULHJRV D ORV SRHWDV ODWLQRV SHUGLGRV \
TXHHQ&RUWi]DUUHFRUUHQXQYDVWRFRQJORPHUDGRGRQGHSXHGHOHHUVHXQ
WH[WR GHO HVFULWRU SRODFR :LWROG *RPEURZLF] 5D\XHOD FDS SRU
HMHPSOR R XQD SiJLQD GHO $OPDQDTXH +DFKHWWH 5D\XHOD FDS
3UHFLVDPHQWH GHQWUR GH HVWH YDULRSLQWR FRQMXQWR GH FLWDV REVHUYDPRV
FRQ VRUSUHVD TXH &RUWi]DU FLWD DO HUXGLWR ODWLQR 'H DOJXQD PDQHUD OD
SHVFDGLOOD VH HVWiPRUGLHQGR OD FROD$Vt SXHV HO FDStWXORSUHVFLQGLEOH
TXHOOHYDHOQ~PHURGH5D\XHODQRHVRWURTXHXQDYHUVLyQWUDGXFLGD
GHO FDStWXOR R SHUWHQHFLHQWH DO OLEUR 9 GH ODV1RFWHV $WWLFDH GH *HOLR
FDStWXOR TXH D VX YH] HV XQD WUDQVFULSFLyQ GH XQ IUDJPHQWR GH XQ
OH[LFyJUDIRODWLQROODPDGR*DYLR%DVRDFHUFDGHODVXSXHVWDHWLPRORJtDGH
ODSDODEUDSHUVRQD ´PiVFDUDµ(VWH HV HO FDStWXOR WDO \FRPRVHRIUHFHHQ
5D\XHOD








 /HSLGHPL KHUFXOHV HW VFLWH *DXLXV %DVVXV LQ OLEULV TXRG GH2ULJLQH XRFDEXORUXP
FRPSRVXLW XQGH DSSHOODWD ´SHUVRQDµ VLW LQWHUSUHWDWXU D SHUVRQDQGR HQLP LG
XRFDEXOXPIDFWXPHVVHFRQLHFWDW1DP´FDSXWµ LQTXLW´HWRVFRSHULPHQWRSHUVRQDH
WHFWXP XQGLTXH XQDTXH WDQWXP XRFLV HPLWWHQGDH XLD SHUXLXP TXRQLDP QRQ XDJD
QHTXHGLIIXVDHVWVHW!LQXQXPWDQWXPPRGRH[LWXPFROOHFWDPFRDFWDPTXHXRFHP
FLHW PDJLV FODURV FDQRURVTXH VRQLWXV IDFLW 4XRQLDP LJLWXU LQGXPHQWXP LOOXG RULV
FODUHVFHUH HW UHVRQDUH XRFHP IDFLW RE HDP FDXVDP ©SHUVRQDª GLFWD HVW ©Rª OLWWHUD
SURSWHUXRFDEXOLIRUPDPSURGXFWLRUHµ











 16.3.-La etimología de máscara, o la relación entre las 










HVFDSDU SRU XQD VROD VDOLGD \ DGTXLHUH SRU HOOR VRQLGR PiV




   $8/,2VLF*(/,21RFKHV$WLFDVµ

 /D FLWD DO FRQWHQHU \D HQ Vt PLVPD XQ FLWD GD OXJDU TXL]i
LQYROXQWDULDPHQWH D XQ VLQJXODU HIHFWR PHWDOLWHUDULR GH ´FLWD GH FLWDVµ





 3DUD HPSH]DU QRV HQFRQWUDPRV FRQXQ DXWRU ODWLQR$XOR*HOLR
TXHQR VH HQFXHQWUDGHQWURGH OD OLVWDGH DXWRUHVGHSULPHUD OtQHDGH OD
OLWHUDWXUD FOiVLFD FRPR SXHGD VHU +RUDFLR R &DWXOR UHPHPRUDGRV
  





LJXDOPHQWH HQ5D\XHOD 3HUR QR VHUtD H[WUDxR TXH*HOLRPRUDUD HQ OD
GHVERUGDQWHFXOWXUDGH&RUWi]DUTXHHQDOJXQDRFDVLyQQRVGDFXPSOLGD
SUXHED GH VX GRPLQLR GH ORV DXWRUHV ODWLQRV \ GH OD KLVWRULD GH 5RPD
FRPRKHPRVWHQLGRRFDVLyQGHYHUHQHOFDStWXORDQWHULRUGHGLFDGRDOD
KLVWRULRJUDItD ODWLQD 3RU RWUD SDUWH QR VDEHPRV TXp LPSRUWDQFLD SXGR
WHQHUSDUD&RUWi]DU VX WUDGXFFLyQGH0HPRULDV GH$GULDQR GH0DUJXHULWH




  ´SHTXHxD ODUYD JULV DQLPXOD XDJXOD EODQGXOD  PRQLWR














UHIHUHQFLDV D ODPiVFDUDTXH HQFRQWUDPRV HQ ODREUDQDUUDWLYDGHO DXWRU
DUJHQWLQR 6L DWHQGHPRV D ODV DOXVLRQHV D OD PiVFDUD TXH DSDUHFHQ HQ
                                                
 




















 ´©0L IXHU]D HVWi HQ PL GHELOLGDGª SHQVy2OLYHLUD ©/DV JUDQGHV





 ´©¢&yPR FRQWDU VLQ FRFLQD VLQPDTXLOODMH VLQ JXLxDGDV GH RMR DO

























 7HQHPRV TXH KDFHU QRWDU TXH GH ODPLVPDPDQHUD TXH&RUWi]DU
H[SORWD HVWH SHTXHxR MXHJR GH SDODEUDV HQWUH GRV WpUPLQRV VHPHMDQWHV
WDQWR SRU OR TXH GHVLJQDQ FRPR SRU VX SURSLD DILQLGDG IRQpWLFD OD
HWLPRORJtD ODWLQD TXH DVLPLOD HO VXVWDQWLYRSHUVRQD DO YHUER SHUVRQDW SDUWH
SUHFLVDPHQWH GH XQ MXHJR GH SDODEUDV VLPLODU $TXt FRPHQ]DPRV D YHU








MXHJRV GH SDODEUDV D SDUWLU GHO WpUPLQR ´PiVFDUDµ FRPR VRQ HO MXHJR
YHUEDO ´PiV PiVFDUDVµ /DUYD S OD DOLWHUDFLyQ ´RVFXUD PiVFDUDµ
/DUYD S R HO MXHJR GH SDODEUDV ´D PiVFDUD GHVFXELHUWDµ /DUYD
S GHQWUR GH XQD QRYHOD TXH UHVXOWD VHU XQD JUDQPDVFDUDGD UHDO \
YHUEDO 3HUR DKt QR DFDED WRGR SXHV VLJXLHQGR HO KLOR GH HVWH MXHJRGH
HUXGLFLyQ OLWHUDULD \ YHUEDO OD VHJXQGD SDUWH GH HVWD QRYHOD WLWXODGD
3RXQGHPRQLXP SRU VHU XQ KRPHQDMH DO SRHWD (]UD 3RXQG HQ VX HWDSD
ORQGLQHQVHVHHYRFD\MXHJDFRQHOWtWXORGHXQRGHORVSULPHURVOLEURVGHO
SRHWDTXHQRHVRWURTXHHO WLWXODGR3HUVRQDH(VWRQRVGHYXHOYHXQD






3RXQG VHOHFFLyQ GH SRHPDV FRUWRV \ UHHODERUDGD YDULDV YHFHV DxRV GHVSXpV HV ULFD HQ
UHPLQLVFHQFLDVODWLQDVTXHVHKDFHQHVSHFLDOPHQWHDSUHFLDEOHVHQORVWtWXORVGHORVSRHPDVWDOHV
  





YH] PiV DO SULPLWLYR QRPEUH ODWLQR \ DEUH DVLPLVPR QXHYDV
SRVLELOLGDGHVGHMXHJROLWHUDULR\YHUEDO

  ´(VWR OR GLMR KDFH VyOR FXDWUR R FLQFR GtDV PLHQWUDV

















MRYHQ VDOLGRGH OD FXELHUWDGHO KXHYRTXHHV FRPRKD\TXHHQWHQGHU HO
WtWXOR GH OD QRYHOD GH -XOLiQ 5tRV \ OD VHJXQGD DFHSFLyQ QRV OOHYD
GLUHFWDPHQWHDOSURSLRODWtQTXHHVGRQGHDSDUHFHHOWpUPLQRODUXDFRQHO
VHQWLGRGHPiVFDUDHQFRQFUHWRWHUURUtILFD\DHVWD~OWLPDDFXGHSXHV
                                                                                                                                                               
FRPR)$0$0/,%52649(&$12´%/$1'9/$7(1(//$9$*9/$µX+25$(













&RUWi]DU 7DPELpQ HQ OD OtQHD H[SOLFDWLYD HQFRQWUDPRV HO VLJXLHQWH
SDVDMH GH (UQHVWR 6iEDWR  SURFHGHQWH GH VX QRYHOD6REUH KpURHV \
WXPEDV GRV DxRV DQWHULRU D OD SXEOLFDFLyQ GH 5D\XHOD  \ TXH
LPSOtFLWDPHQWHQRVFRQGXFHDODHWLPRORJtDODWLQDFLWDGDSRU&RUWi]DU

 ´3XHV FRPRGHFtD%UXQR ©SHUVRQDªTXHUtDGHFLUPiVFDUD\FDGD
XQR WHQGUiPXFKDVPiVFDUDV OD GHO SDGUH OD GHO SURIHVRU OD GHO
DPDQWH 3HUR ¢FXiO HUD OD YHUGDGHUD" ¢<KDEtD UHDOPHQWHXQDTXH
IXHVHODYHUGDGHUD"µS

 7RGRV HVWRV HMHPSORV LOXVWUDQ OD GLPHQVLyQ GH ORV WpUPLQRV
´PiVFDUDµ ´SHUVRQDµ \ ´ODUYDµ FRPR HQWLGDGHV SXUDPHQWH QRPLQDOHV
TXHVHSUHVWDQDODFUHDFLyQYHUEDOHQDXWRUHVWDQGLVSDUHVFRPR&RUWi]DU
3RXQG5tRV R 6iEDWR(V SRVLEOHPHQWHGHVGH HVWD VLQJXODUSHUVSHFWLYD





                                                                                                                                                               
  ´2OLYHLUDTXHLEDDDJUHJDUDOJRPiVYLRVDOLUGHODVRPEUDODFDUDGH7UDYHOHU
\HQHOLQVWDQWHTXHGXUyODOX]DQWHVGHYROYHUDDSDJDUVHOHVRUSUHQGLyXQDPXHFDXQ
ULFWXV GHO ODWtQ ULFWXV DEHUWXUD GH ERFD FRQWUDFFLyQ GH ORV ODELRV VHPHMDQWH D OD
VRQULVDµ
 (O SHVR GH ORV YLHMRV WpUPLQRV \ UHODWRV VREUH IDQWDVPDV HVWi PX\ SDWHQWH HQ ORV
PRGHUQRVUHODWRVIDQWiVWLFRV9pDVHDHVWHUHVSHFWRQXHVWURWUDEDMRWLWXODGR´/RVFXHQWRVGH
IDQWDVPDV HQWUH OD OLWHUDWXUD DQWLJXD \ HO UHODWR JyWLFRµ&XOWXUDV 3RSXODUHVPD\RDJRVWR GH
 GLUHFFLyQ HOHFWUyQLFD













ORTXH UHODWLYL]D FLHUWDPHQWHVX IDOWDGHYHUDFLGDGSXHV WUDWDGHH[SOLFDU
PHGLDQWHXQKiELO MXHJRGHSDODEUDVHORULJHQGHXQYRFDEOR<DKHPRV
GLFKRTXHODFLWDHVHOFDStWXORTXHOOHYDHOQ~PHURGH5D\XHODVLWXDGR
VHJ~Q HO 7DEOHUR GH 'LUHFFLyQ HQWUH ORV FDStWXORV  SUHFLVDPHQWH HO
SULPHURTXHUHGDFWy&RUWi]DU\HO1RKD\UHODFLyQHYLGHQWHHQWUHHO
FDStWXOR  FRQ VX SUHFHGHQWH DXQTXH TXL]i Vt OD KD\D FRQ HO FDStWXOR
\PiVSUHFLVDPHQWHFRQHVWHSDVDMH

 ´/HKDEtDGDGR HVDPDxDQDSRUSHQVDU HQ IUDVHV HJLSFLDV HQ






EDVWDQWH UHVXHOWR HO VLHPSUH GHVDJUDGDEOH SUREOHPD GHO FRUUHODWR
REMHWLYR 0DJLD R PXQGR WDQJLEOH KDEtD XQ GLRV HJLSFLR TXH










                                                
 
 3DUD OD UHODFLyQ QR VLHPSUH IiFLO GH YHU HQWUH ORV FDStWXORV SUHVFLQGLEOHV \ HO UHVWR GH
5D\XHOD YpDVH OR TXH GLFH $QGUpV $PRUyV HQ VX LQWURGXFFLyQ D OD QRYHOD HQ OD HGLFLyQ GH
&iWHGUDSS
  









JULHJRV OODPDEDQPiVFDUDV \ ORV ODWLQRV SHUVRQDV TXH ILJXUDEDQ HQ
LQPRYLOLGDG SOiVWLFD HO FDUiFWHU VXSXHVWR GHO SHUVRQDMH \ FX\R
SURSyVLWRVHFLIUDEDHQDPSOLDU\KHQFKLU ODYR]SHUVRQDYLHQHGH
SHUVRQDUHSDUDTXHUHVXHQH\ODDFHSFLyQPRGHUQD\XQLYHUVDOGHOD
SDODEUDSHUVRQDOLGDG £FXULRVDPXWDFLyQGH ORVFRQFHSWRV VHGHULYD
GHDTXHOODVPiVFDUDVGHURVWURH[DJHUDGR\ILMRµ

 /D UHIHUHQFLD HWLPROyJLFD HQ 3pUH] GH $\DOD UHVSRQGH FRPR KD
VHxDODGR3HOD\R+)HUQiQGH]DODQHFHVLGDGGHXQDSR\ROyJLFRSDUDOD
H[SRVLFLyQ GH VXV LGHDV QHFHVLGDG TXH FRPSDUWHQ DVLPLVPR DXWRUHV






  ´(VFDVDV GLVFLSOLQDV KDEUi GH PD\RU LQWHUpV TXH OD




DFODUDFLyQ GH XQ FRQFHSWR HO RULJHQ GH XQD SDODEUD 6DEHU TXH
´FiOFXORµ HQ ODWtQ TXLHUH GHFLU SLHGULWD \ TXH ORV SLWDJyULFRV ODV
XVDURQ DQWHV GH OD LQYHQFLyQ GH ORV Q~PHURV QR QRV SHUPLWH
                                                
 










´SHUVRQDµPiVFDUD QRHVXQ LQVWUXPHQWRYDOLRVRSDUD HO HVWXGLR




 $Vt SXHV IUHQWH D HVWH XVR VXILFLHQWHPHQWH HVWXGLDGR KHPRV
SRGLGRDGLYLQDUHQ&RUWi]DUXQDLQWHQFLyQO~GLFUDFHQWUDGDHQODFUHDFLyQ
YHUEDO \ TXH QR HV RWUR TXH XQ SULQFLSLR SURSLR GH OD HWLPRORJtD
SRSXODU1R SHUGDPRV GH YLVWD TXH*HOLR DVRFLD GRV SDODEUDV SRU VX
SDUHFLGRSHUVRQD\SHUVRQDUHFRQXQFODURFULWHULRGHDVRFLDFLyQIRUPDOTXH
YD D VHUPDWHULD FRP~Q WDQWR GH HWLPyORJRV FRPR ,VLGRUR GH6HYLOOD D
TXLHQ SRU FLHUWR YROYHUHPRV HQ HO ~OWLPR FDStWXOR FRPR GH DXWRUHV
FDUDFWHUL]DGRVSRU ODXWLOL]DFLyQGH ORV UHFXUVRVGHO OHQJXDMH WDOHV FRPR
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OLWHUDWXUD HUXGLWD \ WpFQLFD URPDQD SDUD FRQWH[WXDOL]DUOD HQ XQD WUDPD
OLWHUDULD¢4XpUD]yQSXHGHKDEHUSDUDUHVFDWDUXQWH[WRGH3OLQLRHO9LHMR
R KDFHU TXH XQ FXHQWR JLUH HQ WRUQR D 9LWUXYLR" /D UD]yQ SXHGH







 5HFRJLHQGR OD FRUULHQWHGLGiFWLFD WDQTXHULGD DVLPLVPRSRURWURV











FXHQWR ´'H EDOtVWLFDµ XQD EXUOD GH FLHUWRV LQYHVWLJDGRUHV QRUWHDPHUL
FDQRVFXHQWRTXHDO LJXDOTXHHOGH´3DUWXULHQWPRQWHVµVHDEUHFRQFLWDV
ODWLQDVHQHVWHFDVRGH&pVDU\GH$SLDQR\GRQGHXQMRYHQHVWXGLDQWHGH
0LQQHVRWD DFXGH D XQ UHFRQRFLGR SURIHVRU HVSDxRO HVSHFLDOLVWD HQ
EDOtVWLFDURPDQDSDUDFRPSOHWDUORVGDWRVGHVXWHVLV(QVXFRQYHUVDFLyQ





 17.1.-Vitruvio y la enseñanza superior 






  £3RU IDYRU 1R ROYLGH XVWHG TXH \R KH YHQLGR GHVGH






  'pXVWHGDOSURIHVRU DTXLHQHVWLPRPXFKRSRUFDUWD ODV
JUDFLDV GH PL SDUWH \ XQ VLQFHUR SpVDPH SRU VX RSWLPLVPR $
SURSyVLWR ¢TXp KD SDVDGR FRQ VXV H[SHULPHQWRV HQ PDWHULD GH











  8Q FRPSOHWR IUDFDVR $QWH XQ S~EOLFR QXPHURVR HO
SURIHVRU%XUQVSURPHWLyYRODUVHODEDUGDGHOHVWDGLRGH0LQQHVRWD
\ OH IDOOyHO MRQUyQ(V ODTXLQWDYH]TXH OHKDFHQTXHGDUPDOVXV
FDWDSXOWDV \ VH KDOOD EDVWDQWH GHFDtGR (VSHUD TXH \R OH OOHYH
DOJXQRVGDWRVTXHORSRQJDQHQHOEXHQFDPLQRSHURXVWHG
  'tJDOH TXH QR VH GHVDQLPH (O PDORJUDGR 2WWRNDU YRQ
6RGHQ FRQVXPLy ORV PHMRUHV DxRV GH VX YLGD IUHQWH DO
URPSHFDEH]DV GH XQD FWHVLELD PDFKLQD TXH IXQFLRQDED D EDVH GH
DLUHFRPSULPLGR<*DWWHORQLTXHVDEtDPiVTXHHOSURIHVRU%XUQV
\ SUREDEOHPHQWH TXH \R IUDFDVy HQ  FRQ XQD PiTXLQD
HVWXSHQGDEDVDGDHQODVGHVFULSFLRQHVGH$PLDQR0DUFHOLQR8QRV
FXDWURVLJORVDQWHVRWURPHFiQLFRIORUHQWLQROODPDGR/HRQDUGRGD
9LQFL SHUGLy HO WLHPSR FRQVWUX\HQGR XQDV EDOOHVWDV HQRUPHV
VHJ~QODVH[WUDYLDGDVLQGLFDFLRQHVGHOFpOHEUHDPDWHXU0DUFR9LWUX
YLR3ROLyQ
  0HH[WUDxD\RIHQGHHQFXDQWRGHYRWRGH ODPHFiQLFDHO











FLHUWRV SODQWHDPLHQWRV HGXFDWLYRV SURSLRV GH OD XQLYHUVLGDG
                                                
 
 6H UHILHUH D OD ´PiTXLQD GH &WHVLELRµ TXH OHYDQWDED HO DJXD PHGLDQWH VXUWLGRUHV
9LWU
  





QRUWHDPHULFDQD iYLGD GH UHVXOWDGRV FLHQWtILFRV LQPHGLDWRV VLQ SHUGHU
WLHPSR DOJXQR HQ GLYDJDFLRQHV(O HVWXGLDQWH GH0LQQHVRWD VH SUHVHQWD
SUHFLVDPHQWH SLGLHQGR DO LQYHVWLJDGRU HVSDxRO FRQFLVLyQ \ UHVXOWDGRV
FRQFUHWRV TXH pVWH SRU VX SDUWH QR SRGUi GDUOH OR TXH FRQVWLWX\H HO
DVXQWRGHOFXHQWR(OSURIHVRU%XUQVKDIUDFDVDGRSRUORGHPiVHQVXV
FLUFHQVHV\HVSHFWDFXODUHVH[SHULPHQWRVYtFWLPDGHVXIHFLHJDHQ0DUFR
9LWUXYLR 3ROLyQ 5HDOPHQWH QRV SDUHFH XQ UHWR GLItFLO SRGHU FRQIRUPDU










 17.2.-Plinio y el saber de los antiguos  

  ´(O XVR TXH VLHPSUH VH KD KHFKR GH 3OLQLR FUHR HV HO GH
FRQVXOWD\DSDUDVDEHUTXpVDEtDQRFUHtDQVDEHUORVDQWLJXRVVREUH
XQD FXHVWLyQ GHWHUPLQDGD \D SDUD HVFXGULxDU FXULRVLGDGHV \
UDUH]DV%DMRHVWH~OWLPRDVSHFWRQRVHSXHGHGHVFXLGDUHOOLEUR,
HV GHFLU HO VXPDULR GH OD REUD FX\DV VXJHVWLRQHV YLHQHQ GH
DSUR[LPDFLRQHV LPSUHYLVWDV ©3HFHV TXH WLHQHQ XQ JXLMDUUR HQ OD
FDEH]D 3HFHV TXH VH HVFRQGHQ HQ LQYLHUQR 3HFHV TXH VLHQWHQ OD
LQIOXHQFLDGHORVDVWURV3UHFLRVH[WUDRUGLQDULRVSDJDGRVSRUFLHUWRV
SHFHVª RELHQ ©6REUH OD URVD YDULHGDGHVPHGLFDPHQWRV
YDULHGDGHV GH OLULRV  PHGLFDPHQWRV 3ODQWD TXH QDFH GH XQD











 PHGLFDPHQWRV 'yQGH GD ODV PHMRUHV IORUHV 4Xp IORUHV HUDQ





DXWRU TXH PHUHFH XQD OHFWXUD FRQWLQXDGD VLJXLHQGR HO FDOPR
PRYLPLHQWRGHVXSURVDDQLPDGDSRUODDGPLUDFLyQGHWRGRORTXH
H[LVWH\SRUHOUHVSHWRKDFLDODLQILQLWDGLYHUVLGDGGHORVIHQyPHQRV










GH OD REUD ´FX\DV VXJHVWLRQHVµ FRPR pO PLVPR GHFODUD ´YLHQHQ GH
DSUR[LPDFLRQHVLPSUHYLVWDVµ(QYHUGDGTXHDPiVGHXQOHFWRUQRVHOH
KDEUiHVFDSDGRTXH ORV´3HFHVTXH WLHQHQXQJXLMDUURHQ ODFDEH]Dµ ORV
´3HFHV TXH VH HVFRQGHQ HQ LQYLHUQRµ \ ORV ´3HFHV TXH VLHQWHQ OD
LQIOXHQFLD GH ORV DVWURVµ UHFXHUGDQ EDVWDQWH D XQ FRQRFLGR WH[WR GH
%RUJHV FRQFUHWDPHQWH HO WLWXODGR ´(O LGLRPD DQDOtWLFR GH -RKQ
:LONLQVµ TXH WDQWR KD DSDVLRQDGR D SHQVDGRUHV GH OD WDOOD GH0LFKHO
)RXFDXOWR8PEHUWR(FR
                                                
 
2WUDV,QTXLVLFLRQHV2EUDV&RPSOHWDVWRPR,,%DUFHORQD(PHFpS
&RQHVWHWH[WRGH%RUJHVSUHFLVDPHQWHDEUHVX OLEUR/DVSDODEUDV\ ODV FRVDV%DUFHORQD
  






  ´(VDV DPELJHGDGHV UHGXQGDQFLDV \GHILFLHQFLDV UHFXHUGDQ
ODVTXHHOGRFWRU)UDQ].XKQDWULEX\HDFLHUWDHQFLFORSHGLDFKLQD
TXHVHWLWXOD(PSRULRFHOHVWLDOGHFRQRFLPLHQWRVEHQpYRORV (QVXVUHPRWDV
SiJLQDV HVWi HVFULWR TXH ORV DQLPDOHV VH GLYLGHQ HQ D
SHUWHQHFLHQWHV DO(PSHUDGRU E HPEDOVDPDGRV F DPDHVWUDGRV
G OHFKRQHV H VLUHQDV I IDEXORVRV J SHUURV VXHOWRV K
LQFOXLGRV HQ HVWD FODVLILFDFLyQ L TXH VH DJLWDQ FRPR ORFRV M




 (Q SULPHU OXJDU OD REUD GH 3OLQLR WLHQH HO HQFDQWR GH VHU XQD
HQFLFORSHGLDTXHFRQWLHQHVXFRUUHVSRQGLHQWHFODVLILFDFLyQGHXQPXQGR
TXH SXHGH VHU UHDO SHUR TXH WDPELpQ LQFOX\H QRWLFLDV IDQWiVWLFDV VHUHV
LPDJLQDULRV\SURGLJLRVRVFRPRVLIXHUDQUHDOHV&DOYLQRQRVHROYLGDVLQ





 17.3.-La fragilidad de la naturaleza humana 

  ´'H WRGR HVWR VXUJH XQD LGHD GUDPiWLFD GH OD QDWXUDOH]D
KXPDQD FRPR DOJR SUHFDULR LQVHJXUR OD IRUPD \ HO GHVWLQR GHO
KRPEUHSHQGHQGHXQKLOR'HGLFDYDULDVSiJLQDVDORLPSUHYLVLEOH
GHO SDUWR FLWDQGR ORV FDVRV H[FHSFLRQDOHV \ ODV GLILFXOWDGHV \ ORV











  ©(Q ODVPXMHUHV HPEDUD]DGDV WRGR SRU HMHPSOR ODPDQHUD
GH FDPLQDU LQIOX\H HQ HO SDUWR VL WRPDQ DOLPHQWRV GHPDVLDGR
VDODGRVHFKDQDOPXQGRXQQLxRVLQXxDVVLQRVDEHQFRQWHQHUOD







TXH HVWUHFKDV HQWUH WXV EUD]RV ORV GRQHV GH OD IRUWXQD \ WH








HVWiWLFD R FRQWHPSODWLYD VLQR TXH VXHOH JXVWDU GH KLVWRULDV GH DFFLyQ H
LQWULJD$VtSURFHGH%RUJHVFRQOD1DWXUDOLV+LVWRULDGH3OLQLRHQVXUHODWR

















KDXG IDFLOH GLFWX HVW WDP PXOWLV HLXV JORULDP DGHSWLV &\UXV UH[
RPQLEXVLQH[HUFLWXVXRPLOLWLEXVQRPLQDUHGGLGLW/6FLSLRSRSXOR
5RPDQR &LQHDV 3\UUKL UHJLV OHJDWXV VHQDWXL HW HTXHVWUL RUGLQL
5RPDHSRVWHURGLHTXDPDGXHQHUDW0LWKULGDWHVGXDUXPHWXLJLQWL
JHQWLXP UH[ WRWLGHP OLQJXLV LXUDGL[LW SUR FRQWLRQH VLQJXODV VLQH
LQWHUSUHWHDGIDWXV&KDUPDGDVTXLGDPLQ*UDHFLDTXDHTXLVH[LJHUHW
XROXPLQD LQ ELEOLRWKHFLV OHJHQWLV PRGR UHSUDHVHQWDXLW $UV
SRVWUHPR HLXV UHL IDFWD HW LQXHQWD HVW D 6LPRQLGH PHOLFR
FRQVXPPDWD D!0HWURGRUR 6FHSVLR XW QLKLO QRQ LVGHP XHUELV
UHGGHUHWXU DXGLWXP 1HF DOLXG HVW DHTXH IUDJLOH LQ KRPLQH
PRUERUXP HW FDVXV LQLXULDV DWTXH HWLDP PHWXV VHQWLW DOLDV
SDUWLFXODWLP DOLDVXQLYHUVD ,FWXV ODSLGHREOLWXVHVW OLWWHUDV WDQWXP
H[SUDHDOWRWHFWRODSVXVPDWULVHWDGILQLXPSURSLQTXRUXPTXHFHSLW
REOLXLRQHP DOLXV DHJURWXV VHUXRUXP HWLDP VXL XHUR QRPLQLV
0HVVDOD &RUXLQXV RUDWRU ,WDTXH VDHSH GHILFHUH WHPSWDW DF
PHGLWDWXU XHO TXLHWR FRUSRUH HW XDOLGR 6RPQR TXRTXH VHUSHQWH
DPSXWDWXUXWLQDQLVPHQVTXDHUDWXELVLWORFL













OD HQIHUPHGDG GH XQD FDtGD H LQFOXVR D XQ VXVWR SXGLHQGR TXHGDU DIHFWDGD XQDV YHFHV
SDUFLDOPHQWH\RWUDVSRUFRPSOHWR3RUFDXVDGHOJROSHGHXQDSLHGUDKD\TXLHQKDROYLGDGRHO
DOIDEHWRRWUDSHUVRQDTXH VH FD\yGHXQ WHFKRPX\ DOWR VHROYLGyGH VXPDGUHSDULHQWHV\
DOOHJDGRVKD\TXLHQVHROYLGyGHVXVHUYLGXPEUHPLHQWUDVHVWXYRHQIHUPRHLQFOXVRHORUDGRU
0HVDOD&RUYLQRQRSRGtD UHFRUGDUQL VXSURSLRQRPEUH<KDVWDKD\YHFHVTXH ODPHPRULD
  






 (O QDUUDGRU GH OD KLVWRULD KD FRPHQ]DGR HO DSUHQGL]DMH GHO ODWtQ
PRWLYRSRUHOFXDOSRUWDOLEURVTXHOHD\XGHQDWDOLQLFLDFLyQ











 ,UHQHR )XQHV HO SURWDJRQLVWD GH OD KLVWRULD FX\DPHPRULD SXHGH
UHFRJHUFXDOTXLHUGHWDOOHSRUPtQLPRTXHVHDSLGHDOQDUUDGRUDOJXQRGH
HVWRV OLEURV ´DFRPSDxDGRGH XQ GLFFLRQDULR ©SDUD OD EXHQD LQWHOLJHQFLD
GHO WH[WRRULJLQDOSRUTXH WRGDYtD LJQRURHO ODWtQª´pVWH OHSUHVWDQRVLQ
UHVHUYD \ MXVWLILFDGR HVFHSWLFLVPR HO GLFFLRQDULR GH 4XLFKHUDW \ HO
PHQFLRQDGRYROXPHQGH3OLQLR6RUSUHQGHQWHPHQWHDOFDERGHVLHWHGtDV
FXDQGR HO QDUUDGRU DFXGH D UHFODPDUOH VXV OLEURV SRU WHQHU TXH SDUWLU
LQHVSHUDGDPHQWHHQFXHQWUDD,UHQHRKDEODQGRHQODWtQ

  ´$WUDYHVp HO SDWLR GH EDOGRVD HO FRUUHGRUFLWR OOHJXp DO
VHJXQGRSDWLR+DEtDXQDSDUUDODRVFXULGDGSXGRSDUHFHUPHWRWDO
2tGHSURQWRODDOWD\EXUORQDYR]GH,UHQHR(VDYR]KDEODEDHQ
ODWtQ HVD YR] TXH YHQtD GH OD WLQLHEOD DUWLFXODED FRQ PRURVR











URPDQDV HQ HO SDWLR GH WLHUUD PL WHPRU ODV FUHtD LQGHVFLIUDEOHV
LQWHUPLQDEOHV GHVSXpV HQ HO HQRUPH GLiORJR GH HVD QRFKH VXSH
TXH IRUPDEDQ HO SULPHU SiUUDIR GHO YLJpVLPRFXDUWR FDStWXOR GHO
OLEURVpSWLPRGHOD1DWXUDOLVKLVWRULD/DPDWHULDGHHVHFDStWXORHVOD
PHPRULD ODV SDODEUDV ~OWLPDV IXHURQ XW QLKLO QRQ LLVGHP XHUELV
UHGGHUHWXUDXGLWXP
  ,UHQHR HPSH]y SRU HQXPHUDU HQ ODWtQ \ HQ HVSDxRO ORV
FDVRV GHPHPRULD SURGLJLRVD UHJLVWUDGRV SRU OD1DWXUDOLV+LVWRULD
&LURUH\GHORVSHUVDVTXHVDEtDOODPDUSRUVXQRPEUHDWRGRVORV
VROGDGRVGH VXV HMpUFLWRV0LWUtGDWHV(XSDWRUTXHDGPLQLVWUDED OD
MXVWLFLD HQ  LGLRPDV GH VX LPSHULR 6LPyQLGHV LQYHQWRU GH OD
PQHPRWHFQLD 0HWRGRUR TXH SURIHVDED HO DUWH GH UHSHWLU FRQ
ILGHOLGDG OR HVFXFKDGR XQD VROD YH] &RQ HYLGHQWH EXHQD IH VH
PDUDYLOOyGHTXHWDOHVFDVRVPDUDYLOODUDQ0HGLMRTXHDQWHVGHHVD
WDUGHOOXYLRVDHQTXHORYROWHyHOD]XOHMRpOKDEtDVLGRORTXHWRGRV
ORV FULVWLDQRV XQ FLHJR XQ VRUGR XQ DERPEDGR XQ
GHVPHPRULDGR 7UDWp GH UHFRUGDUOH VX SHUFHSFLyQ H[DFWD GHO
WLHPSR VX PHPRULD GH QRPEUHV SURSLRV QR PH KL]R FDVR
'LHFLQXHYH DxRV KDEtD YLYLGR FRPR TXLHQ VXHxDPLUDED VLQ YHU
RtD VLQ RtU VH ROYLGDED GH WRGR GH FDVL WRGR $O FDHU SHUGLy HO
FRQRFLPLHQWRFXDQGRORUHFREUyHOSUHVHQWHHUDFDVLLQWROHUDEOHGH
WDQ ULFR \ QtWLGR \ WDPELpQ ODV PHPRULDV PiV DQWLJXDV \ PiV
WULYLDOHV3RFRGHVSXpVDYHULJXyTXHHVWDEDWXOOLGR(OKHFKRDSHQDV















FRQIHULUOH VX SURGLJLRVD FDSDFLGDG D SHVDU GH TXHGDU WXOOLGR 'H HVWD
IRUPD QR VyOR XWLOL]D %RUJHV OD LQIRUPDFLyQ HUXGLWD GHO WH[WR FOiVLFR
FRPRSRVR HUXGLWR GH VX UHODWR VLQR TXH DGHPiV OD QRWLFLD DFHUFD GHO
JROSH OOHJD LQFOXVR D FRQIRUPDU OD ILFFLyQ XQLGR D SRVLEOHV UHWD]RV
DXWRELRJUiILFRV (V UHVHxDEOH DVLPLVPR TXH %RUJHV XWLOLFH SDUD HVWH
UHODWR ORVYRO~PHQHVGH3OLQLRHQ ODWtQVDELHQGRTXHWDPELpQFRQRFH OD










OHQJXD GH 9LUJLOLR HQ *LQHEUD \ OD SRVLELOLGDG GH DFFHGHU D VXV WH[WRV
PDUFy DO DXWRU SDUD WRGD OD YLGD FRPR XQR GH ORV DVSHFWRV PiV
FDUDFWHUtVWLFRVGHVXFUHDFLyQ/DFRPELQDFLyQHQWUHHOXVRGHO ODWtQ\ OD
FRQVWUXFFLyQ GH UHODWRV IDQWiVWLFRV OH YLHQH SUHFLVDPHQWH GH VX
DGPLUDFLyQSRU ODV OLWHUDWXUDV IUDQFHVD LQJOHVD\DOHPDQD ORTXHQRHVWi
GHVFRQHFWDGRGHFLHUWRGHVGpQSRUODOLWHUDWXUDFDVWHOODQDHQHVSHFLDOSRU
VX SURVD $ HVWH UHVSHFWR 0DUFRV5LFDUGR %DUQDWiQ WUDQVFULEH
                                                
 
%RUJHV´(O$OHSKµHQ(O$OHSK2EUDV&RPSOHWDVWRPR,S
 ´3HUR QR SDVy ORPLVPR FRQ OD SURVD$OJXQRV FRPR$UR]tQ9DOOH ,QFOiQ \8QDPXQR IXHURQPX\
OHtGRV SHUR QXQFD FRQ HVD DGPLUDFLyQ HQWUHJDGD TXH VXSLHURQ GHVSHUWDU ORV SRHWDV (Q UHDOLGDG OD FXOWXUD
OLWHUDULDGH$PpULFD/DWLQDGHVGHODVJXHUUDVGHODLQGHSHQGHQFLDVHUHEHODFRQWUD(VSDxD\VHHPEHEHGHODV














/RV LQWHJUDQWHV GH HVH JUXSR TXH VH OODPDEDQ D Vt PLVPRV









 (QHVWH VHQWLGR OD OLWHUDWXUD LQJOHVDRWUDGH ODVSDVLRQHV OLWHUDULDV
GH %RUJHV HV D VX YH] XQD IXHQWH GH FLWDV ODWLQDV WUDQVPLVRUDV GH
PDUDYLOODV 3RQJDPRV XQ HMHPSOR EDVWDQWH VLJQLILFDWLYR GH XQ
FRQWLQXDGRU GH OD HUXGLFLyQ GH 3OLQLR HO 9LHMR 6ROLQR V,,, S& VH
HQULTXHFH OD REUD WLWXODGD/RV WUHV LPSRVWRUHV GHO DXWRUEULWiQLFR$UWKXU
0DFKHQ  TXH ´HVFULELy D OD VRPEUD GH 6WHYHQVRQµ FRPR




                                                
 
0DUFRV5LFDUGR%RUJHV%LRJUDItDWRWDO0DGULG7HPDVGH+R\S
 ´/D&ROOHFWDQHD UHUXPPHPRUDELOLXP ODGHVFULSFLyQGH OD WLHUUDGH6ROLQRTXHHMHUFLyJUDQ













  ´0L SDGUH KRPEUH LQWHOLJHQWH \ FXOWLYDGR QRV GHMy XQD
ELEOLRWHFD SHTXHxD SHUR VHOHFFLRQDGD HQ OD TXH ILJXUDEDQ ORV
PHMRUHV FOiVLFRV JULHJRV ODWLQRV H LQJOHVHV \ HVRV OLEURV IXHURQ
QXHVWUR~QLFRHQWUHWHQLPLHQWR5HFXHUGRTXHPLKHUPDQRDSUHQGLy









 17.5.-Solino y Las mil y una noches 

  ´(VH GtD YROYt D H[DPLQDU FRQYHUGDGHUDGHVHVSHUDFLyQ ODV
PRKRVDV HQFXDGHUQDFLRQHV GH EHFHUUR R SHUJDPLQR \ SDUD PL
JUDWDVRUSUHVDHQFRQWUpXQPDJQtILFRYROXPHQHQFXDUWRLPSUHVR
SRU ORV6WHSKDQLTXHFRQWHQtD ORV WUHV OLEURVGH3RPSRQLR0HOD
'H 6LWX 2UELV MXQWR FRQ RWURV JHyJUDIRV GH OD $QWLJHGDG 6p
EDVWDQWH ODWtQ FRPR SDUD RULHQWDUPH HQ XQ WH[WR QR PX\
FRPSOLFDGR\SURQWRTXHGpDEVRUWDHQODFXULRVDPH]FODGHIDQWDVtD



















FHOHEUDW 'H KRPLQLEXV QLKLO DOLXG LOOL SUDHIH UXQW TXDP ILJXUDP DE
KXPDQRULWXSURVXVH[XODQWRGHUXQWGHXPOXFLV 6WULGXQWSRWLXVTXDP
ORTXXQWXU XR[ DEVRQDW QHF VLQH KRUURUH DXGLWXU /DSLGH TXRGDP
JORULDQWXU TXDP+H[HFRQWDOLWKRQ XRFDQW GLFXQW HQLP KX QF ODSLGHP
VH[DJLQWD QRWDV RVWHQGHUH &XLXV ODSLGLV QRPHQ VHFUHWXP LQHIIDEOLOH
FROXQWTXRG,[D[DU

  ©(VWDV JHQWHV WUDGXMH SDUD Pt KDELWDQ OXJDUHV UHPRWRV \
RFXOWRV \ HQ ORV PRQWHV KRUUHQGRV FHOHEUDQ LQPXQGRV
PLVWHULRV1DGDWLHQHQHQFRP~QFRQORVKRPEUHVVDOYRHO
URVWUR \ ODV FRVWXPEUHV KXPDQDV OHV VRQ HQWHUDPHQWH





























  0H HQWUHJy HO REMHWR TXH WHQtD HQ OD PDQR (UD HO 6HOOR
1HJURTXHPHKDEtDPRVWUDGRHQ/RQGUHV\HO FRUD]yQPH ODWLy
PiVGHSULVDDOSHQVDUTXHHVWDEDDSXQWRGHVDEHUDOJR7RPpHO







GH GRV UDVJXxRV KHFKRV SRU D]DUPH GL FXHQWD HQ HO DFWR(VWi
PX\ELHQHQWRQFHVPXFKDVJUDFLDV0LVV/DOO\
  <D PH LED PiV ELHQ GHFHSFLRQDGD GH TXH PH KXELHVH
OODPDGR VyOR SDUD FRQWDU ODV PDUFDV GHO 6HOOR 1HJUR FXDQGR GH
SURQWRUHFRUGpORTXHOH\HUDHOGtDDQWHULRU
  ¢3URIHVRU *UHJJ H[FODPp FDVL VLQ DOLHQWR £(O 6HOOR HO
6HOOR(VODSLHGUD+H[HFRQWDOLWKRVGHTXHKDEOD6ROLQRHV,[D[DU
  6t VXSRQJR TXH Vt FRQWHVWy 2 SRGUtD VHU XQD VLPSOH
FRLQFLGHQFLD (Q HVWDV FRVDV \D OR VDEH XVWHG QR VH HVWi QXQFD
GHPDVLDGR VHJXUR /D FRLQFLGHQFLDPDWy DO SURIHVRU µ SS


 /D DSDULFLyQ GH XQD SLHGUD WDQ VRUSUHQGHQWH HQ OD QRWLFLD GH XQ
DQWLJXR JHyJUDIR ODWLQR GD OXJDU DO MXHJR HQWUH OD HUXGLFLyQ DQWLJXD \ OR
  






\D LPSOtFLWRHQ ODSURSLDREUD ODWLQD1RHQYDQRVHKDFHXQDVXJHUHQWH
FRPSDUDFLyQHQWUHHOWH[WRGH6ROLQR\ODV0LO\XQDQRFKHV1yWHVHFyPR
0DFKHQ WUDQVFULEH HO WH[WR ODWLQR SDUD GHMDU ELHQ FODUR TXH pVWH QR HV
IUXWRGHVXLQYHQFLyQDGHPiVGHGDUODUHIHUHQFLDSURSLDGHELEOLyILORGH
TXHVHWUDWDGHXQYROXPHQHQFXDUWRLPSUHVRSRUORV6WHSKDQL
 (O FRQRFLPLHQWR GH OLWHUDWXUD ODWLQD TXH GHPXHVWUDQ QXHVWURV
DXWRUHVPRGHUQRVQRFRQRFHHQYHUGDGQLOtPLWHVGHJpQHURQLWDPSRFR
FURQROyJLFRVFRPRYDPRVDYHUHQHOVLJXLHQWHFDStWXOR 
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18. LA RECUPERACIÓN DE LOS AUTORES 










 /D HPRFLyQ GHO ELEOLyILOR \ PHGLHYDOLVWD $)UDQFH 
(ORJLRGHODGHFDGHQFLD-.+X\VPDQV(JHULDGHPRQMDD
GDPD-3HUXFKR/DYLVLWDD6DQ,VLGRURGHOYLDMHUREL]DQWLQR
.RVPDV -3HUXFKR 6DQ ,VLGRUR \ OD QLJURPDQFLD
)*2UHMDV

 (VWDPRV DFRVWXPEUDGRV D GHVFXEULU OD KXHOOD GH ORV FOiVLFRV
JUHFRODWLQRV HQ OD OLWHUDWXUD SRVWHULRU SHUR FXDQGR KDEODPRV GH ORV
FOiVLFRV DFXGHQ D QXHVWUD FDEH]D +RPHUR 9LUJLOLR +RUDFLR R 6pQHFD
HQWUH RWURV \ QR QRV SDUDPRV D SHQVDU HQ OR TXH RFXUULy FRQ WRGR HO
DFHUYRGHWH[WRVODWLQRVTXHIXHURQHVFULWRVHQODWtQDSDUWLUGHOVLJOR,,GH
QXHVWUDHUDHQORTXHHQRWUDpSRFDVHGHQRPLQyFRPROD´GHFDGHQFLDµ\
HQ OD FRQWLQXLGDG FXOWXUDO GH OD OHQJXD ODWLQD KDVWD OD (GDG 0HGLD <D
KHPRVYLVWRTXHHOFRQRFLPLHQWRTXHGHODOLWHUDWXUDODWLQDWLHQHQQXHVWURV
DXWRUHV PRGHUQRV QR FRQRFH HQ YHUGDG OtPLWHV GH JpQHUR \ TXH VH
DGHQWUD KDVWD HQ OD OLWHUDWXUD WpFQLFD FRQ ODPLVPDPDHVWUtD OLWHUDULD TXH
SXHGHQ GHPRVWUDU DQWH XQ WH[WR GH 9LUJLOLR 7DPSRFR KD\ OtPLWHV
WHPSRUDOHVFRPRYHUHPRVHQHVWHFDStWXOR$VtSRUHMHPSORDOLJXDOTXH
KHPRV HQFRQWUDGR HPRWLYDV DOXVLRQHV D +RUDFLR HQ (O FULPHQ GH XQ
DFDGpPLFR/HFULPHGH6LOYHVWUH%RQQDUG GH$QDWROH)UDQFHSRGHPRVYHUXQD
  







SUHFLVDPHQWH HO DUJXPHQWR GH VX QRYHOD 7DLV 6LOYHVWUH %RQQDUG
SDUDGLJPD GH DFDGpPLFR FiQGLGR \ HUXGLWR TXH HQFLHUUD PXFKD
DXWRELRJUDItD GHO SURSLR$QDWROH )UDQFH QRV H[SUHVD DVt VX IDVFLQDFLyQ
DQWHHOFyGLFH

 18.1.-La emoción del bibliófilo y medievalista 

  ´ FRQ HO UHILQDGR HJRtVPRGHXQYLHMR VROWHUyQ VHJXt OD
OHFWXUDGHPLFDWiORJR
  £&XiQWD VRUSUHVD FXiQWD HPRFLyQ FXiQWD DOHJUtD PH KL]R
VHQWLUODQRWDVLJXLHQWHTXHQRSXHGRUHSURGXFLUVLQTXHPLPDQR
VHHVWUHPH]FDGHJR]R
  ©/D OH\HQGD GRUDGD GH -DFRER GH *pQRYD -DFRER GH 9RUiJLQH
WUDGXFFLyQIUDQFHVDHQPHQRU 
  ©(VWH PDQXVFULWR GHO VLJOR ;,9 FRQWLHQH DGHPiV GH OD
WUDGXFFLyQ EDVWDQWH FRPSOHWD GH OD FpOHEUH REUD GH -DFRER
9RUiJLQH/DVOH\HQGDVGHORVVDQWRV)HUUHRO)HUUXFLR*HUPiQ
9LFHQWH\'URFWRYHR8QSRHPDDFHUFDGHOD0LODJURVDVHSXOWXUD
GHO VHxRU 6DQ *HUPiQ GH $X[HUUH (VWD WUDGXFFLyQ HVWDV OH\HQGDV \
HVWHSRHPDVRQGHELGRVDOHUXGLWR-XDQ7RXWPRXLOOp

  ©(OPDQXVFULWR HVWi HQYLWHOD FRQWLHQHXQJUDQQ~PHURGH
WLWXODUHV RUQDPHQWDGDV \ GRV PLQLDWXUDV SULPRURVDPHQWH KHFKDV
SHUR HQ PX\ PDO HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ XQD UHSUHVHQWD OD
                                                
 
 ´(O WHPD OR KD WRPDGR HO QRYHOLVWD GH XQD OH\HQGD KDJLRJUiILFD FRQVHUYDGD HQ HVH
HVWXSHQGRFHQWyQPHGLHYDOGHOD/H\HQGDÉXUHD(QHOFDStWXOR&/,,GHWDQYHQHUDEOHUHSHUWRULR
















-DFRERGH9RUiJLQH GHILQLGRU GH OD2UGHQGH 6DQWR'RPLQJR \
DU]RELVSR GH *pQRYD UHFRSLOy HQ HO VLJOR ;,,, ODV WUDGLFLRQHV
UHODWLYDVDORVVDQWRVFDWyOLFRV\IRUPyXQFRQMXQWRGHWDOULTXH]D
TXH KL]R H[FODPDU HQ ORV PRQDVWHULRV \ HQ ORV FDVWLOORV ©£(V OD
OH\HQGD GRUDGDª /D OH\HQGD GRUDGD HV VREUH WRGR RSXOHQWD HQ
KDJLRJUDItD LWDOLDQD /DV*DOLDV ODV$OHPDQLDV H ,QJODWHUUDRFXSDQ
SRFROXJDU9RUiJLQHVyORYLVOXPEUDDWUDYpVGHXQDIUtDQLHEODORV
PiV IDPRVRV VDQWRV GH 2FFLGHQWH 3RU HVWR ORV WUDGXFWRUHV
DTXLWDQRV JHUPDQRV \ VDMRQHV FXLGDURQ GH DxDGLU D VX UHODWR ODV
YLGDVGHVXVVDQWRVQDFLRQDOHVµSS

 $ OD IDVFLQDFLyQSRU OD OLWHUDWXUD ODWLQDSRVWFOiVLFD\WDUGtD\GHVX
UHSHUFXVLyQ HQ OD SURSLD HVWpWLFDPRGHUQD YDPRV D GHGLFDU HVWH ~OWLPR
FDStWXOR /D UHFXSHUDFLyQGH OD OLWHUDWXUD ODWLQD WDUGtDRFXSDXQ OXJDUGH
KRQRU GHQWUR GH OD OLWHUDWXUD IUDQFHVD GH ILQDOHV GHO V;,; IUHQWH D OD
FUtWLFD GHVSHFWLYD GH ORV DFDGpPLFRV TXHPiV DOOi GHO VLJOR , GHQXHVWUD
(UDWDFKDEDQDODVOHWUDVODWLQDVGH´GHFDGHQWHVµ8QRGHORVDEDQGHUDGRV
GH HVWH PRYLPLHQWR DGYHUVR D ODV OHWUDV WDUGtDV HUD HO HUXGLWR IUDQFpV
'HVLUp1LVDUGTXHKDEtDSXEOLFDGRORVWUHVSHTXHxRVWRPRVTXHOOHYDEDQ
HO WtWXOR GHeWXGHV GHV PRHXUV HW GH FULWLTXH VXU OHV SRqWHV ODWLQV GH OD GpFDGHQFH 












OD ORL GXUH HW pWHUQHOOH TXH FH TXL D DWWHLQW OH SOXV KDXW SRLQW GH
JUDQGHXU UHWRPEH KpODV SOXV YLWH TX
LO Q
pWDLW PRQWp DX GHUQLHU
GHJUpGHODGpFDGHQFHª
  &XLXV PDOLJQD SHUSHWXDTXH LQ RPQLEXV UHEXV OH[ HVW XW DG VXPPXP
SHUGXFWD UXUVXV DG LQILPXP XHORFLXV TXLGHQ TXDP DVFHQGHUDQW UHODEDQWXU 
6e1Ë48(&RQWURY,SUDHIµ

 (O WH[WRGH6pQHFD ´+D\XQD OH\PDOLJQD\SHUSHWXDHQWRGDV ODV
FRVDVGH IRUPDTXH ORTXHKD OOHJDGRD ODF~VSLGHD~QPiVYHOR]PHQWH
YXHOYHDFDHUHQORtQILPRµWUDGXFLGRDOIUDQFpVSRU1LVDUGQRVSUHVHQWD





ODWLQD KD SHUGLGR HO EXHQ JXVWR \ VX FDUiFWHU IRUPDWLYR SDUD JDQDU
VXSXHVWDPHQWHXQDEVXUGRLQGLYLGXDOLVPRTXHGHJUDGDHODUWH/DWHVLVGH
1LVDUG WLHQH YDOLGH] XQLYHUVDO \ SXHGH DSOLFDUVH DVLPLVPR D OD SRHVtD
IUDQFHVD FRQWHPSRUiQHD FRPR DSUHFLDPRV HQ HO FDStWXOR GHGLFDGR D
/XFDQR ´/XFDLQRX OD'pFDGHQFHµGRQGHHOSURSLR1LVDUG DSURYHFKD
SDUDH[WUDHUFLHUWDVVHPHMDQ]DVHQWUHODSRHVtDGHORVWLHPSRVGH/XFDQR\
ODGHVXSURSLDpSRFDTXHVHUiLJXDOPHQWHWDFKDGDGHGHFDGHQWH1LVDUG








FRPPH ODPHLOOHXUH ODSOXVSKLORVRSKLTXHFHOOHTXL UpIOpFKLW OHSOXVFRPSOqWHPHQW O
KRPPH
FHOOH TXL FRQWLHQW OH SOXV G










VLGR FRQWHPSRUiQHR GH VX WLHPSR \ VH KD YLVWR VRPHWLGR D XQDV





SRU OD OLWHUDWXUD ODWLQD TXH VXUJH D SDUWLU GH /XFDQR SRU OR TXH HVWD
OLWHUDWXUD ODWLQD GHQRVWDGD \ROYLGDGD FREUDXQQXHYRYDORUJUDFLDV D OD
QXHYD HVWpWLFDPRGHUQD3UXHED HYLGHQWHGHHVWD FLUFXQVWDQFLDSRGHPRV







VX QRYHOD GRQGH VH UHVXPH FRPR YHUHPRV WRGD OD ODWLQLGDG
DSURYHFKDQGR HO FRQVDELGRPRWLYR GH UHFRUUHU OD ELEOLRWHFD+X\VPDQV










\ WURS SORQJHU LO SHUG OD PpPRLUH GX SUpVHQW LO DEGLTXH OD YDOHXU HW OHV
SULYLOqJHV IRXUQLVSDU OD FLUFRQVWDQFH FDUSUHVTXH WRXWHQRWUHRULJLQDOLWpYLHQWGH O
HVWDPSLOOH









 18.2.-Elogio de la decadencia 

  ´8QD SDUWH GH ODV HVWDQWHUtDV DGRVDGDV D ODV SDUHGHV GH VX
GHVSDFKR DQDUDQMDGR \ D]XO HVWDED H[FOXVLYDPHQWH FXELHUWD SRU
REUDV ODWLQDV SRU HVDV TXH ODV PHQWHV GRPHVWLFDGDV SRU ODV
GHSORUDEOHV OHFFLRQHV PDFKDFRQDPHQWH UHSHWLGDV HQ WRGDV ODV
6RUERQDVGHVLJQDEDQEDMRHOQRPEUHJHQpULFRGH©OD'HFDGHQFLDª
  (QHIHFWR'HV(VVHLQWHVQRVHVHQWtDDSHQDVDWUDtGRSRUOD
OHQJXD ODWLQD TXH VH SUDFWLFy HQ DTXHOOD pSRFD TXH ORV SURIHVRUHV
VLJXHQ OODPDQGR WRGDYtD FRQREVWLQDFLyQ ©(O 6LJORGH2URª(VWD
OHQJXD UHGXFLGD FRQ JLURV \ FRQVWUXFFLRQHVPX\ OLPLWDGRV \ FDVL
LQYDULDEOHV VLQ IOH[LELOLGDG HQ OD VLQWD[LV VLQ FRORULGR QLPDWLFHV
HVWDOHQJXDUDVSDGDHQWRGDVODVFRVWXUDVGHVXYHVWLGRSRGDGDGH
ODV H[SUHVLRQHV UXGDV SHUR D YHFHV GH JUDQ YDORU LPDJLQDWLYR
SURGHFHQWHV GH pSRFDV DQWHULRUHV SRGUtD FRPR Pi[LPR VHUYLU
SDUDSURFODPDU ODVPLVPDVULPERPEDQWHVFDQWLQHODV\ORVPLVPRV
YDJRV WySLFRV UHSHWLGRV GH IRUPD UHLWHUDGD \ FRQVWDQWH SRU ORV
UHWyULFRV\ORVSRHWDVSHURUHVXOWDEDWDQLQVXOVD\WDQDEXUULGDTXH
HUDSUHFLVROOHJDUKDVWDHOHVWLORIUDQFpVGHOVLJORGH/XLV;,9SDUD
HQFRQWUDU HQ ORV WUDWDGRV GH UHWyULFD \ GH OLQJtVWLFD XQ WLSR GH
OHQJXD WDQ YROXQWDULDPHQWH HPSREUHFLGR WDQ VROHPQHPHQWH
DEUXPDGRU\JULVFRPRORIXHHOGHDTXHOODpSRFDµSS

 $ FRQWLQXDFLyQ FRPLHQ]D D HQXPHUDU ORV GLIHUHQWHV MXLFLRV TXH
WLHQHGHORVDXWRUHVODWLQRVHQSULPHUOXJDUORVOODPDGRVFOiVLFRV9LUJLOLR
FRPR\DKHPRVWHQLGRRFDVLyQGHYHUHQRWURFDStWXOROHSDUHFH´XQRGH












\ 7iFLWR ´HOPiV YLJRURVRµ OHPHUHFHQPHMRU RSLQLyQ TXH 7LWR /LYLR
´VHQWLPHQWDO \SRPSRVRµ6pQHFD ´KLQFKDGR\SiOLGRµ\TXH6XHWRQLR
´OLQIiWLFR\ODUYDGRµ





  ´'HVFXLGDQGR D 7LEXOR \ 3URSHUFLR4XLQWLOLDQR \ ORV GRV
3OLQLRV(VWDFLR0DUFLDOGH%tOELOLV LQFOXVRD7HUHQFLR\D3ODXWR
FX\R OHQJXDMH OOHQRGHQHRORJLVPRVGHSDODEUDV FRPSXHVWDV \GH
GLPLQXWLYRVSRGtDDJUDGDUOHHOYHUGDGHURLQWHUpVGH'HV(VVHLQWHV
SRUODOHQJXDODWLQDHPSH]DEDSRU/XFDQRSXHVHQpOpVWDDGTXLUtD
XQD QXHYD DPSOLWXG \ VH KDFtD PiV H[SUHVLYD \ PHQRV VHFD /D
FRQVWUXFFLyQ HODERUDGD GH ORV YHUVRV HVPDOWDGRV \ FXELHUWRV GH
MR\HUtDGH/XFDQROHFDXWLYDEDSHURVXH[FOXVLYDSUHRFXSDFLyQSRU
OD IRUPD VXVRQRULGDG WLPEUDGD VXEULOORPHWiOLFRQR OOHJDEDQD
RFXOWDUOH SRU FRPSOHWR HO YDFtR GH ODV LGHDV \ OD DPSXORVD
KLQFKD]yQTXHGHVILJXUDQXQDREUDFRPR/D)DUVDOLDµ

 1R HQ YDQR1LVDUG GHGLFDED XQ ODUJR HVWXGLR D GHVHQWUDxDU ORV
UDVJRV GHFDGHQWHV GHO SRHWD GH/D )DUVDOLD UDVJRV TXH VL ELHQ SDUD HO


















TXH OD SHUVRQDOLGDG GHO DXWRU LQWHUYHQJD GH IRUPD GLUHFWD QL XQD








 +X\VPDQV HVWi FRPSDUDQGR OD QRYHOD GH 3HWURQLR FRQ OD QRYHOD
QDWXUDOLVWD JpQHUR DO TXH SRU FLHUWR WUDLFLRQD FRQ VX SURSLD QRYHOD­
UHERXUV ´QRYHOD GH DUWLVWDµ TXH WDQWR GHVHVSHUy D =ROD HO SDGUH GHO
QDWXUDOLVPR'HODPLVPDIRUPDDxRVPiVWDUGHGLUi/XGZLJ%LHOHUHQVX
+LVWRULD GH OD OLWHUDWXUD URPDQD  FRQ UHVSHFWR D 3HWURQLR \ -R\FH ´XQR
UHFXHUGDDPHQXGRHO8OLVHVGH-DPHV-R\FHTXHWLHQHDGHPiVGHFRP~Q
FRQ HO6DWLULFyQ ODPDHVWUtD HQ OD GHVFULSFLyQGH WRGRV ORV DVSHFWRVGH OD
YLGDVLQGLVWLQFLRQHVFRQRFLPLHQWRVFRQTXHHVWiIDPLOLDUL]DGR\TXHVLQ




JXVWDED HQ H[FHVR )URQWyQ GH ´JLURV FDGXFRV \ PDO UHPR]DGRVµ QL













  ´(VWH DIULFDQR OH UHVXOWDED DJUDGDEOH \ GLYHUWLGR HQ VX





 'H OD OLWHUDWXUD FULVWLDQD GHO VLJOR GH $SXOH\R 0LQXFLR )pOL[ OH





YHVWLGRV GH WHODV SUHFLRVDV \ OHV SURKtEH TXH XVHQ FRVPpWLFRV
SRUTXH FRQ HOORV VH LQWHQWD FRUUHJLU \ HPEHOOHFHU OD REUDV GH OD
QDWXUDOH]D
  /DV LGHDV GLDPHWUDOPHQWH RSXHVWDV D ODV VX\DV SURSLDV OH
KDFtDQ VRQUHtU 3HUR OR TXH GH YHUGDG OH SDUHFtD VXJHVWLYR SDUD








PRGD IHPHQLQD FRPR XQD GH ODV FODYHV GH OD PRGHUQLGDG GH FDGD
pSRFD/DILJXUDKXPDQDGH7HUWXOLDQRDWUDMRDVLPLVPRODDGPLUDFLyQ
GH*XVWDYH)ODXEHUW  HO UHQRYDGRUGH ODSURVDGHVXpSRFD
                                                
 
 )UDQFLVFR *DUFtD -XUDGRµ/HV ©YLHV LPDJLQDLUHVª GH /XFUpFH HW G
2YLGH FKH] 0DUFHO
6FKZRE HW $QWRQLR 7DEXFFKL OLWWpUDWXUH ODWLQH H PRGHUQLWpµ9LWD /DWLQD 8QLYHUVLWp 3DXO
9DOpU\>0RQWSHOOLHU@SS
  
















PRUWLILFDRV £6LQILORVRItD £VLQOLEURV £GHVSXpVGH-HV~V ODFLHQFLD
HVLQ~WLOµS

 $ +X\VPDQV OH IDVFLQD TXH PLHQWUDV 7HUWXOLDQR SUHGLFD OD
DEVWLQHQFLDHOHPSHUDGRU+HOLRJiEDORSUDFWLTXHWRGRORFRQWUDULR

  ´6LQ LQPXWDUVH OR PiV PtQLPR SUHGLFDED OD DEVWLQHQFLD
FDUQDO OD IUXJDOLGDG HQ ODV FRPLGDV OD VREULHGDG HQ HO YHVWLU
FXDQGRDOPLVPRWLHPSR+HOLRJiEDORFDPLQDQGRVREUHSROYRGH
SODWD \ DUHQDGHRUR FRQXQD WLDUD VREUH OD FDEH]D\ ORVYHVWLGRV
FXDMDGRV GH SLHGUDV SUHFLRVDV VH GHGLFDED D UHDOL]DU ODERUHV GH
PXMHUHV HQPHGLR GH VXV HXQXFRV \ VH KDFtD OODPDU(PSHUDWUL]
FDPELDQGR FDGD QRFKH GH (PSHUDGRU HVFRJLpQGROR
SUHIHUHQWHPHQWH HQWUH ORV EDUEHURV ORV SLQFKHV GH FRFLQD \ ORV
DXULJDVGHOFLUFRµ

 (oD GH 4XHLUR] SUREDEOHPHQWH HVWi SDURGLDQGR ORV JXVWRV GH
+X\VPDQVFXDQGRWUDHDFRODFLyQHQ/DFLXGDG\ODVVLHUUDVHVWHSDVDMHGHOD











  ´(O  GXUDQWH DTXHO LQYLHUQR UHVSODQGHFLy
PDJQtILFDPHQWH < IXH HQWRQFHV FXDQGR -DFLQWR LQLFLy HQ 3DUtV
UHSLWLHQGR D +HOLRJiEDOR ORV IHVWLQHV GH FRORU FRQWDGRV HQ OD
+LVWRULD $XJXVWD \ RIUHFLy D VXV DPLJDV DTXHOOD VXEOLPH FRPLGD
FRORUGHURVDHQTXHWRGRHUDURVDGRODVSDUHGHVORVPXHEOHVORV
FKDPSDxDV\KDVWDSRULQYHQFLyQGHDOWDFRFLQDORVSHVFDGRVODV














PLHQWUDV XQRV HQDQRV \ XQRV SDYRV UHDOHV VH FRQWRQHDEDQ D VX
DOUHGHGRU\HOWRFDGRUGHIODXWDVHEXUODEDGHOWXULIHUDULR\FRPR
&DOtJXOD HVWXYR GH IUDQFDFKHOD HQ ODV FXDGUDV FRQ FDEDOOLVWDV GH
FDPLVDV YHUGHV \ FHQyHQXQSHVHEUHGHPDUILO FRQSHGUHUtDV \
FRPR'RPLFLDQRVHSDVHySRUXQDJDOHUtDUHFXELHUWDGHHVSHMRV
GH PiUPRO PLUDQGR D VX DOUHGHGRU FRQ RMRV DOXFLQDGRV
SHQVDQGRHQODGDJDTXH LEDDWHUPLQDUVXVGtDVHQIHUPRGHHVH
WHGLR GH HVH WHUULEOH WDHGLXP YLWDH TXH VH DSRGHUD GH DTXHOORV D













R\y JULWDU D ORV KRPEUHV D VX SDVR ©£1HUR &pVDUª \ FRPR
+HOLRJiEDOR VH SLQWy OD FDUD WHMLy HQ OD UXHFD HQWUHPXMHUHV H
KL]RWUDHUOD/XQDGHVGH&DUWDJR\ODGLRDO6ROHQXQRVHVSRQVDOHV





GH *XVWDYH 0RUHDX D FX\D SLQWXUD WLWXODGD ´/D DSDULFLyQµ GHGLFD
+X\VPDQV WDPELpQ WRGR XQ FDStWXOR FRPR SRGHPRV FRPSUREDU






YHQGLGR HQ VXEDVWD S~EOLFD ORV PXHEOHV LPSHULDOHV 'HVSXpV
RIUHFLy GXUDQWH HO YHUDQR IHVWLQHV HQJDODQDGRV FRQ GLVWLQWRV
FRORUHV GH PDQHUD TXH XQ GtD H[KLEtD HO YHUGH RWUR GtD HO




VX GLVFtSXOR 6DQ &LSULDQR QL $UQRELR QL HO HQ VX RSLQLyQ ´SDVWRVRµ
/DFWDQFLR (O&DUPHQ $SRORJHWLFXP GH &RPRGLDQR GH *D]D HUD HO ~QLFR















LQWHUHVDED D~Q PiV TXH HO HVWLOR PDUFKLWR \ DPDULOOHQWR GH ORV
KLVWRULDGRUHV $PLDQR 0DUFHOLQR \ $XUHOLR 9tFWRU GHO DXWRU
HSLVWRODU 6tPDFR \ GHO FRPSLODGRU \ JUDPiWLFR 0DFURELR \ OD













GHVSRMDGRV GH VX VDQWLGDG DOJR SDUHFLGR YHUHPRVPiV DGHODQWH TXH OH
RFXUUHD6DQ,VLGRURHQXQDILFFLyQGH)UDQFLVFR*2UHMDVDXQTXHPiV
WDUGH HO PLVPR +X\VPDQV DFDEDUi FRQYLUWLpQGRVH HQ XQ PtVWLFR \
IHUYLHQWHFDWyOLFR*XVWDED'HV(VVHLQWHVGHOD3V\FKRPDFKLDGH3UXGHQFLR
\GHODVREUDVGH6LGRQLR$SROLQDUDGHPiVGHODVREUDVGH0HUREDXGHV\
GH ODV GH 6HGXOLR 3HUR OD ELEOLRWHFD GH QXHVWUR SHUVRQDMH VH LQWHUQDED
DKRUDHQHOV9\ODpSRFDGHODLQYDVLRQHV











  ´)XHURQ SDVDQGR ORV DxRV \ SRFR D SRFR ORV LGLRPDV
EiUEDURV HPSH]DURQ D DGTXLULU XQD IRUPD RUJDQL]DGD
DEDQGRQDQGR VXV FiVFDUDV \ OOHJDQGR D FRQYHUWLUVH HQYHUGDGHUDV
OHQJXDV(OODWtQSRUVXSDUWHVDOYDGRGHOGHVDVWUHSRUORVPRQMHV
VH UHIXJLy HQ ORV FRQYHQWRV \ HQWUH ORV KRPEUHV GH ,JOHVLD
/HQWDPHQWHIXHURQDSDUHFLHQGRDOJXQRVSRHWDVHQGLYHUVRVOXJDUHV
'UDFRQFLR HO$IULFDQR FRQ VX+H[DPHUyQ&ODXGLR0DPHUWR FRQ
VXV SRHVtDV OLW~UJLFDV $YLWR GH 9LHQD \ DOJXQRV DXWRUHV GH
ELRJUDItDVFRPR(QRGLRµ

 'HO VLJOR 9, WHQtD 'HV (VVHLQWHV D )RUWXQDWR \ ODV REUDV GH




KDJLyJUDIRVµ<D DYDQ]DQGRSRU ORVGHUURWHURVGHHVWH ODWtQSRVWUHUR OH
IDVFLQDEDODOHFWXUDGHOKHUEDULRFRQRFLGRFRPR0DFHU)ORULGXV

  ´(OSRHPDGH0DFHU)ORULGXV WLWXODGR'HXLULEXV KHUEDUXP OH
HQFDQWDED VREUH WRGRSRUVXV UHFHWDVSRpWLFDV\ ODV UDUDVYLUWXGHV
TXHDWULEXtDDFLHUWDVSODQWDV\DFLHUWDV IORUHV ODDULVWRORTXLDSRU
HMHPSOR TXH PH]FODGD FRQ FDUQH GH EXH\ \ FRORFDGD VREUH HO









´FRUUXSFLyQ \ IiEXODµ GHO OLEUR 9, GH OD0DWHULD PHGLFLQDO GH 3HGDFLR
  








  ´3RU SXUR YLFLR KD\ QRPEUHV TXH VRQ FRPR IUXWRV HQ OD
ERFD YR\ D HVFULELU DTXt WRGRV ORV DXWRUHV SULQFLSDOHV TXH
UHFXHUGH /R KDJR VLQ RUGHQ QL FRQFLHUWR$Vt 3OLQLR HO SULPHUR
HQWUH VXV LJXDOHV +LSyFUDWHV LQROYLGDEOH FXDQGR KDEOD GH
©HQIHUPHGDG VDJUDGDª 1LFDQGUR FX\RV SRHPDV 7HULDFD \












 <D YHPRV TXH HQ HO YDULRSLQWRPXHVWUDULRGH IXHQWHV*DPRQHGD
QR ROYLGD OD REUD TXH VH FRPHQWD HQ OD QRYHOD GH+X\VPDQV HO0DFHU
)ORULGXVXQDFXULRVDFRLQFLGHQFLDUHVHxDEOH9ROYLHQGRDODELEOLRWHFDGH
'HV(VVHLQWHVHOIRQGRODWLQRFXOPLQDEDFRQDOJXQRVWRPRVVXHOWRVGHOD
3DWURORJtD GH 0LJQH DVt FRPR DOJ~Q HVWXGLR FRPR OD HURWRORJtD GH
)RUEHUJ
                                                
 
$QWRQLR*DPRQHGD/LEURGHORVYHQHQRV












  ´/D YLHMDV HGLFLRQHV WDQ DSUHFLDGDV SRU 'HV (VVHLQWHV VH
DFDEDEDQ\GDQGRXQVDOWR IRUPLGDEOHGHYDULRV VLJORV ORV OLEURV
TXHDSDUHFtDQDFRQWLQXDFLyQVREUHODVHVWDQWHUtDVGHVXELEOLRWHFD
VXSULPtDQ OD GLVWDQFLD GH ODV pSRFDV \ SDVDEDQ GLUHFWDPHQWH D OD
OLWHUDWXUDIUDQFHVDFRQWHPSRUiQHDµ

 6H WUDWD SXHV GH XQ VHVJDGRSHUR SHQHWUDQWH MXLFLR FUtWLFR VREUH
WRGD OD ODWLQLGDG TXH LQYLHUWH ORV FiQRQHV HVWDEOHFLGRV FXDQGR D~Q OD
OLWHUDWXUD ODWLQD SRGtD UHSUHVHQWDU XQSDSHO DFWLYR HQ OD YDORUDFLyQ GH OD
HVWpWLFD OLWHUDULDPRGHUQD5HFRUGDQGR/DFLXGDG\ ODV VLHUUDV  ODQRYHODGH
(oDGH4XHLUR]\DFRPHQWDGDDSURSyVLWRGH9LUJLOLRHVWHSDVDMHDOXVLYRD




  ´0H HVFXUUt HQ GLUHFFLyQ D OD ELEOLRWHFD 0X\ FHUFD GH OD






 (VWH DVSHFWR DGHPiV GH PRVWUDU OD LPSRUWDQFLD GH OD OLWHUDWXUD
WDUGRDQWLJXD SDUD ODV OHWUDV PRGHUQDV UHYHOD DVLPLVPR SHUVSHFWLYDV
PHQRVH[SORUDGDVGHODSHUYLYHQFLDGHODVOHWUDVODWLQDV&XULRVDPHQWHHO
PLVPR DxR HQTXH+X\VPDQVSXEOLFD VXQRYHOD HQ HV FXDQGR VH
GHVFXEUH HO WH[WR GHO ,WLQHUDULXP(JHULDH HVH YLDMH D7LHUUD 6DQWD QDUUDGR
LQJHQXD \ JUDFLRVDPHQWH SRU XQD PXMHU SRVLEOHPHQWH XQD PRQMD TXH
YLYLyHQHOVLJOR,9\TXHKDDWUDtGRODDWHQFLyQGHOHVFULWRUFDWDOiQ-RDQ
3HUXFKR TXLHQ DO LJXDO TXH ÉOYDUR &XQTXHLUR VH GHGLFy D HVFULELU
VXJHUHQWHV IDEXODFLRQHV HQ XQD pSRFD HQ TXH ORV JXVWRV LPSHUDQWHV VH
  







GH OD OHFWXUD GH VX REUD SRGHPRV DGLYLQDU TXH HQ HOOD QR IDOWDQ QL ORV
DXWRUHV FOiVLFRV \ XQLYHUVDOHV FRPR+RPHUR \9LUJLOLR QL DTXHOORV TXH
KHPRVGHGHQRPLQDUFRQ5XEpQ'DUtR´UDURVµ WDOHVFRPRORVDXWRUHV
GH OD3DWUtVWLFD R ORV OLEURVPHGLHYDOHV &RPR pOPLVPR GHFODUD HV ´XQ
DILFLRQDGRDODVOHFWXUDVLQWHQVDPHQWHSRpWLFDVGHODVSULPLWLYDVKLVWRULDV











                                                
 
 -RDQ 3HUXFKR ´+DJLRJUDItD \ OH\HQGDµ HQ/D SXHUWD FHUUDGD0DGULG+XHUJD \ )LHUUR
S
´(OFDEDOOHUR.RVPDVHUDXQHUXGLWRGHODOLWHUDWXUDODWLQDFULVWLDQD\XQVDJD]UDVWUHDGRU
GH ODVGHVYLDFLRQHVKHUpWLFDV/HEDVWDED OHHU ODSULPHUD OtQHDGHXQWUDWDGRRGHXQDKRPLOtD
SDUDVDEHUVLHUDKHUpWLFDRQRGHWDOIRUPDTXHORVDUULDQRVOHWHPtDQFRPRVLIXHUDHOPLVPR
GLDEOR 6H FDUWHy PXFKtVLPR FRQ VDQ /HDQGUR \ FRQ VDQ ,VLGRUR GH 6HYLOOD GHO FXDO


















QRWLFLD SHUR LGHQWLILFiQGROD HUUyQHDPHQWH FRQ 6DQWD 6LOYLD
*DPXUULQL SXEOLFy OD QDUUDFLyQ HVFULWD SRU (JHULD \ OD OODPy
3HUHJULQDWLR DG VDQFWD ORFD 'HVSXpVXQDYH]GHVFDUWDGD6DQWD6LOYLD
YLQR HO OtR GH ORV QRPEUHV ¢(JHULD (WHULD" 'H OD FDUWD GH 6DQ
9DOHULRGHO%LHU]RVLHVODPLVPD(JHULDVHGHGXFtDTXHHUDJDODLFD
\ QR GH1DUERQD \ GHO ´H[WUHPR OLWRUDO GHOPDU2FpDQRµ'RP
)HURWLQODPHMLOODDSR\DGDHQODSDOPDGHODPDQRHVFXGULxDEDORV
GHWDOOHV \ HVFULEtD  HQKRQRUGH OD ´ELHQDYHQWXUDGD(JHULDµ

  /D UHODFLyQ GHO YLDMH GH OD GDPD(JHULD QR QRV KD OOHJDGR
FRPSOHWD 1R VDEHPRV HO LWLQHUDULR TXH KL]R H[DFWDPHQWH GHVGH









  (JHULD HUD XQD GDPD PX\ SULQFLSDO SXHV DSDUWH GH VX




6LQDt FXDQGR(JHULD OOHJD DO VLWLR GH OD=DU]D DUGLHQGR FRPXOJD
GHVSXpVGHVHUUHFLELGDSRUORVPRQMHV\OHHHOSDVDMHGHOOLEURGH
  





0RLVpV /D UHJLyQ HUD XQ OXJDU GH HUHPLWDV 6HJXUR TXH OHV






/HFFLRQDULR $UPHQLR 'H UHJUHVR D &RQVWDQWLQRSOD FUX]D OD
&DSDGRFLD FRQ ODV LJOHVLDV H[FDYDGDV \ SLQWDGDV OD*DODFLD \ OD
%LWLQLD\GHELySDVDUSRU&HVDUHD1LFRPHGLD\&DOFHGRQLDGRQGH
YHQHUyHOPDUW\ULXPGH6DQWD(XIHPLD\©WHQtDODLQWHQFLyQGHOOHJDU
KDVWD $VLD HV GHFLU D eIHVR DO HIHFWR GH SRGHU RUDU DQWH HO
PDUW\ULXPGHOVDQWR\ELHQDYHQWXUDGRDSyVWRO-XDQª
  )DOVDHVODKLSyWHVLVGHVXDPRUSRUHOFDEDOOHUR.RVPDV\VX
GHVDSDULFLyQ GHQWUR GH XQ FyGLFH TXH OOHJy D SHUWHQHFHU D VDQ
%UDXOLR GH =DUDJR]D SRU HO PDOHILFLR GHO GHPRQLR WDUWDPXGR
$UQXOIR6HJ~QODKLVWRULDDSyFULIDGHVKHFKR\DHOPDOHILFLR(JHULD
DVLVWLy HQ VX PXHUWH D .RVPDV WDPELpQ DFRPSDxDGR SRU HO
DXWyPDWD$UTXtPHGHV,,\XQUXLVHxRUµ

 /D PH]FOD GHO FRPSRQHQWH HUXGLWR \ IDQWiVWLFR FRPR ORV
DXWyPDWDV TXH WDQWR QRV UHFXHUGDQ D ORV LQJHQLRV PHFiQLFRV
GLHFLRFKHVFRV\ODWUDGLFLyQPHWDOLWHUDULDTXH\DKHPRVYLVWRHQ*XVWDYH
)ODXEHUW VH IXQGHQ HQ XQD SURVD WXSLGD \ D OD YH] LQWHQFLRQDGDPHQWH
LQJHQXD FRPR VL GH XQD YLGD GH VDQWR WRPDGD GH OD/H\HQGD ÉXUHD VH
WUDWDUDQRVUHFXHUGDDODHVWpWLFDGHODVHULHGHOD´9LGDGH6DQWDÓUVXODµ
GHOSLQWRUYHQHFLDQR&DUSDFFLRTXLHQVHLQVSLUySUHFLVDPHQWHHQ-DFRER













GH9RUiJLQH+D\ XQ LQWHQFLRQDGR \ QRWDEOH VDOWR FURQROyJLFR HQWUH OD
DQWHULRUQDUUDFLyQ\ODVLJXLHQWHWDPELpQGH-RDQ3HUXFKRSXHVYDPRVD








WHUPLQy PDO SRUTXH OD GDPD OODPDGD (JHULD GHVDSDUHFLy
PLVWHULRVDPHQWHUH]DQGROD©'LGDFKpªHQFRPSDxtDGHXQDFLJHxD
PHFiQLFDYHUGH\DPDULOODTXHWHQtDVLHPSUHDVXVSLHV/XHJRDO
FDER GH PXFKRV DxRV (JHULD ERUGDED HQ DTXHO PRPHQWR XQDV
SULPRURVDVURVDVD]XOHVHQXQEDVWLGRUPLHQWUDVODFLJHxDUHSHWtD
LQFDQVDEOHPHQWH©.\ULH(OHLVRQª
  'HVJUDFLDGDPHQWH QRV KHPRV TXHGDGR VLQ VDEHU FyPR
VHJXtD OD HPRWLYD QDUUDFLyQ /R TXH Vt VDEHPRV HV TXH .RVPDV
YROYLy D (VSDxD \ GHVHPEDUFDQGR HQ &DUWDJHQD WXYR XQD
HQWUHYLVWD FRQ HO IDPRVR HVWUDWHJD %HOLVDULR TXH D OD VD]yQ VH
KDOODED DOOt FRPLVLRQDGR SRU HO HPSHUDGRU .RVPDV FRQWy OD
KLVWRULD GH VXV DPRUHV FRQ (JHULD PLHQWUDV DOPRU]DEDQ HQ OD
WHUUD]D GHO SDODFLR \ ORV SiMDURV GH OD SULPDYHUD FDQWDEDQ

















  9LDMy .RVPDV LQ~WLOPHQWH SRU WRGD OD SHQtQVXOD OOHJDQGR






\ UHGDFWy SDSHOHWDV \ ILFKDV VLQ FXHQWR HVFULELHQGR HQ XQD
SULPRURVD FDOLJUDItD TXH WHQtD OD YLUWXG GH UHVXOWDU LQYLVLEOH D ORV
HUXGLWRVSODJLDULRV8WLOL]DQGRGLFKDFDOLJUDItDHVWDEOHFLyXQDVEDVHV
GH JUDQ VHQWLGRSROtWLFR \ WHROyJLFR SDUD XVR GH ORV FRQFLOLRVGH
7ROHGR ORTXHOHYDOLyXQDJUDQGLVSXWDFRQXQGHPRQLROODPDGR




  (O FDEDOOHUR EL]DQWLQR YLYLy PXFKtVLPRV DxRV \ FRVD
H[WUDRUGLQDULD QR HQYHMHFLy MDPiV 8Q GtD VH VLQWLy HQIHUPR GH




  .RVPDV EHVy HO OLEUR \ OXHJR TXHGDPHQWH \ HQ VLOHQFLR
H[SLUyµ

 (Q OR TXH D ODQDUUDWLYDGH -RDQ3HUXFKR UHVSHFWD HV LQWHUHVDQWH
REVHUYDU ORV GLYHUVRV PRWLYRV PHUFHG D ORV TXH VH FRQWH[WXDOL]DQ VXV
UHIHUHQFLDV HUXGLWDV \ ELEOLyILODV UHIHULGDV D ORV DXWRUHV DQWLJXRV 9DULRV











FDEDOOHUR .RVPDV \ VX SRVLEOH UHODFLyQ FRQ OD GDPD (JHULD OD
JDVWURQRPtDGHORTXHGDEXHQDFXHQWDHQVXFRQRFLPLHQWRGHODFRFLQD
URPDQD \ ORV WUDWDGLVWDV DQWLJXRV FRPR$SLFLR \ OD OLWHUDWXUD GH YLDMHV
GRQGH ORV YLDMHV D 7LHUUD 6DQWD \D FLWDGRV VXSRQHQ HO HMHPSOR PiV
OODPDWLYR 6DQ ,VLGRUR GH 6HYLOOD HQ FDOLGDG GH DXWRU GH ODV(WLPRORJtDV
YXHOYHDVHUUHFRJLGRDKRUDHQODILFFLyQGHORYHWHQVH)UDQFLVFR*2UHMDV
GHQWUR GH VX FXHQWR ´'HVGLFKDV GHO %LEOLyILORµ DO UHIHULUQRV TXH VX
SHUVRQDMH&UtVSXORGH OD+HUPRVLOOD KDEtDSULYDGR D 6DQ ,VLGRURGH VX
VDQWLGDGDODKRUDGHFRORFDUORHQVXSREODGDELEOLRWHFD(QRWURFXHQWR
WLWXODGR ´0DJLD QLJURPDQFLD KHFKLFHUtD DVWURORJtD \ VXSHUVWLFLRQHVµ





 18.5.-San Isidoro y la nigromancia 






LVLGRULDQD DUUHPHWH FRQWUD ODV DUWHV PiJLFDV FRQWUD =RURDVWUR
SULPHU PDJR GHO TXH VH WLHQH QRWLFLD \ FRQWUD 'HPyFULWR
SHUIHFFLRQDGRUGHODUWHDOGHFLUGH6DQ,VLGRUR
  $EDGpV FRQVHUYD HO WUDWDGR'H MXVWD KDHUHWLFRUXPSXQLWLRQH  GH
IUD\ $OIRQVR GH &DVWUR TXH SHUWHQHFLy D +HUPRVLOOD












VXMHWRV GH ODV PLVPDV SHQDV TXH ORV KHUHMHV (O YHFLQGDULR GH
%ULKXHJDUHFXHUGDDGHPiVODSUiFWLFDGHODK\GURPDQFLDSRUSDUWHGH
+HUPRVLOODHVGHFLUODDGLYLQDFLyQSRUPHGLRGHDOILOHUHVODQ]DGRV
D SHVWLOHQWHV DJXDV 7DPELpQ FDEH HQ OR SRVLEOH TXH SUDFWLFDVH HO
PDO GH RMR H LQYRFDVH D ORVPXHUWRV VDEH'LRV FRQTXpRVFXURV
SURSyVLWRV ,UUHIXWDEOH HV VLQ HPEDUJR XQD ~OWLPD SUXHED HO





ULDQDV $O GHFLU GHO $EDGpV ODV VHPHMDQ]DV VRQ HVFDVDV H LQFOXVR
GLVSDUDWDGDVSHURQRWRGRVORVHVWXGLRVRVGH+HUPRVLOODFRLQFLGHQ
HQ HVWD DSUHFLDFLyQ (O DXWyJUDIR VH DEUH FRQ OD VLJXLHQWH FLWD GH
3UXGHQFLR1HFQRQWKHVDOLFDHGRFWLVVLPXVLOOHPDJLDH

 $',9,126 GLXLQL /ODPDGRV DVt SRU HVWDU SRVHtGRV GH OD
GLYLQLGDG OD FXDO OHV RWRUJD OD IDFXOWDG GH FRQRFHU HO SRUYHQLU
SULYLOHJLRTXHKDQGHFRPSDUWLUFRQORVPRUWDOHVDORVTXHGDUiQD
FRQRFHU VXVDGLYLQDFLRQHV/RVDGLYLQRV WDQVyOR LJQRUDQ OD IHFKD
HQODTXHOHVFRUUHVSRQGHUiLUVHGHHVWHPXQGRSDUDTXHQRVXIUDQ
OD WHQWDFLyQ GH DEDQGRQDUOR YROXQWDULDPHQWH DOJXQRV PHVHV
DQWHV
                                                
 
'LXLQL GLFWL TXDVL GHR SOHQL GLXLQLWDWH HQLP VH SOHQRV DGVLPXODQW HW DVWXWLD TXDGDP IUDXGXOHQWD
KRPLQLEXV IXWXUD FRQLHFWDQW 'XR VXQW >DXWHP@ JHQHUD GLXLQDWLRQLV DUV HW IXURU ,VLG2ULJ (Q
WUDGXFFLyQ GH 2UR] 5HWD \ 0DUFRV &DVTXHUR 6DQ ,VLGRUR GH 6HYLOOD (WLPRORJtDV WRPR ,
0DGULG%$&VHJXQGDHGLFLyQS´(OQRPEUHGHDGLYLQRYLHQHDVLJQLILFDU©OOHQR
GH'LRVª ILQJHQHVWDUKHQFKLGRVGH'LRV\FRQDUWLILFLRVHQJDxRVRVSUHGLFHQHO IXWXURD ORV
KRPEUHV'RVVRQORVWLSRVGHDGLYLQDFLyQHODUWH\HOGHOLULRµ
  

















TXH ´HQWRQD DULDVµ VXSHUDQGR DOPLVPR ,VLGRUR R ORV ´$XJXUHVµ TXH
DQDFUyQLFDPHQWHVRQFDSDFHVGH´OHHUGHFRUULGRHQORVSRVRVGHOFDIpµ
'LFH &DUORV ÉOYDUH] ´&iQGLGRµ TXH ´&DEUtD HVFULELU XQ ODUJR HQVD\R
DFHUFDGH OD ©HUXGLFLyQ LUyQLFDªTXHHV OD ULFDPLQDGH ODTXH)UDQFLVFR
*2UHMDVH[WUDHODOLWHUDWXUDGHHVWHOLEUR(VODWUDGLFLyQ©DOPDPDWHUªGH
                                                
 
$ULROL XRFDWL SURSWHU TXRG FLUFD DUDV LGRORUXP QHIDULDV SUHFHV HPLWWXQW HW IXQHVWD VDFULILFLD RIIHUXQW
LLVTXH FHOHEULWDWLEXVGDHPRQXPUHVSRQVDDFFLSLXQW ,VLG2ULJ´/RVDULRORVUHFLEHQHVWHQRPEUH
SRUTXH IRUPXODQ DERPLQDEOHV SOHJDULDV DQWH ODV DUDV GH ORV tGRORV \ OHV RIUHFHQ IXQHVWRV
VDFULILFLRVGHVSXpVGHFX\DUHDOL]DFLyQUHFLEHQODVUHVSXHVWDVGHORVGHPRQLRVµ
+DUXVSLFHV QXQFLSDWL TXDVL KRUDUXP LQVSHFWRUHV GLHV HQLP HW KRUDV LQ DJHQGLV QHJRWLLV RSHULEXVTXH
FXVWRGLXQWHWTXLGSHUVLQJXODWHPSRUDREVHUXDUHGHEHDWKRPRLQWHQGXQW+LHWLDPH[WUDSHFXGXPLQVSLFLXQWHW
H[ HLV IXWXUD SUDHGLFXQW ,VLG2ULJ ´(O QRPEUH GH DU~VSLFH VLJQLILFD DOJR DVt FRPR






KRPLQLEXVRFFXUUHQWHV ,GHPHWDXVSLFHV1DPDXVSLFLDVXQWTXDH LWHU IDFLHQWHVREVHUXDQW,VLG2ULJ
´/RVDXJXUHVVRQORVTXHREVHUYDQHOYXHOR\HOFDQWRGHODVDYHVDVtFRPRRWUDVVHxDOHVGHODV
FRVDV R VXFHVRV LPSUHYLVWRVTXH DFRQWHFHQ DO KRPEUH 6H ORVGHQRPLQD WDPELpQ ©D~VSLFHVª
SXHVORV©DXVSLFLRVªHVORTXHREVHUYDQTXLHQHVHPSUHQGHQXQYLDMHµ
  










OD IDVFLQDFLyQ TXH OD OLWHUDWXUD ODWLQD WDUGtD HMHUFH HQ ODV SURVDV PiV
GLYHUVDVGHVGHODPiVGHFDGHQWHDODPiVIDEXODGRUD
                                                
 
3UyORJRGH´&iQGLGRµDOOLEURGH)*2UHMDV(ODVHVLQDWRGH&ODUtQS














III. HACIA UNA HISTORIA NO ACADÉMICA DE LA 
LITERATURA











FDORU GH ORV FOiVLFRV ODWLQRV DVt FRPR D ORV FRPSOHMRV HQFXHQWURV TXH
UHVXOWDQHQWUHODVOLWHUDWXUDVKHPRVSRGLGRHQWUHYHUODSUHVHQFLDYLYDGHOD
OLWHUDWXUD ODWLQD HQ OD OLWHUDWXUD PRGHUQD DOJR TXH VXSHUD FRQ FUHFHV HO
PHUR SDSHO GH PRGHOR GH LQVSLUDFLyQ R GH IXHQWH HUXGLWD 0X\ DO
FRQWUDULR KHPRV HQFRQWUDGR XQD ULFD YDULHGDG GH FRQWH[WXDOL]DFLRQHV
VHJ~Q ODV FXDOHV OD OLWHUDWXUD DQWLJXD SXHGH HQFRQWUDUVH FRQ XQ WH[WR
PRGHUQR\DVHDFRPRUHFUHDFLyQGHODVYLGDVGHORVDXWRUHVODWLQRVFRPR




IRUPD LQWHUPLWHQWH OD GHVHSHUDFLyQGH&DWXOR DQWH/HVELD ODPXHUWHGH
9LUJLOLRHOKHOHQLVPRGH+RUDFLRODSUHVHQFLDItVLFDGH/LYLRORVHQVXHxRV
GHXQ2YLGLRH[LOLDGRHOFDUiFWHUDGXODGRUGH6pQHFD ODIDOVDPXHUWHGH
3HWURQLR ODHUXGLFLyQ\ WUDQTXLOLGDGGH6XHWRQLRR ODYLGD LPDJLQDULDGH
XQD(JHULD FRQYHUWLGD HQGDPD/D ILFFLyQHQ WRUQRD ORV OLEURVSRU VX
SDUWHQRVKDOOHYDGRDOSDOLPSVHVWRGHO'H5HSXEOLFDRDODHGLFLyQGHORV
HSLVWRODULRVFLFHURQLDQRVOD(QHLGDDSXQWRGHVHUGHVWUXLGDSRUVXSURSLR
DXWRU ORV OLEURV HVFRODUHV FRQYHUVRVGH+RUDFLR ODVJDQDVGHYLYLUTXH
VXVFLWDQ ORV WRPRV GH ODV 1RFKHV ÉWLFDV HO PXQGR IDQWiVWLFR GH ORV
YRO~PHQHV LPSDUHVGH3OLQLRHO9LHMRR ORVFyGLFHVGH/DOH\HQGDGRUDGD
/DVFLWDV\ORVWH[WRVODWLQRVLQQXPHUDEOHVKDQDSDUHFLGRHQXQ7HUHQFLR
QRYHODGRXQD VXSXHVWD IDUVDGH3DFWLQR MXHJRVGHSDODEUDV OXFUHFLDQRV
  





HORJLRV YLUJLOLDQRV D ORV FXOWLYRV OLWHUDULRV FDQWRV KRUDFLDQRV D OD YLGD
VHJXLGRVGH DQJXVWLDV FUHDWLYDV IiEXODV DFWXDOL]DGDV FLWDV VHQHTXLVWDV HQ
FXUDV ORFRV WUDGXFFLRQHV HVFRODUHV GH -XYHQDO WH[WRV ´FUXGRVµ GH
3HWURQLR \ $SXOH\R R GH 7iFLWR \ 3OLQLR HO -RYHQ FHQWRQHV GH IUDVHV
ODWLQDV HWLPRORJtDV LQHVSHUDGDV WH[WRV GH 3OLQLR HO 9LHMR R 6ROLQR
FRQYHUWLGRV HQ UHODWRV IDQWiVWLFRV \ DQDFUyQLFDV HWLPRORJtDV LVLGRULDQDV
)LQDOPHQWH ORV FRPHQWDULRV \ FUtWLFDV QR DFDGpPLFRV KDQ RFXSDGR
PXFKDVGHODVSiJLQDVUHFRUULGDVFRPRYHPRVHQHOGHVSUHFLRKHOpQLFRD
7HUHQFLR R HQ &LFHUyQ GHJUDGDGR IUHQWH D &DWLOLQD HO DSUHFLR SRU OD
HPRFLyQ FDWXOLDQD OD WUDQVFHQGHQFLD GH 9LUJLOLR SDUD OD WUDGLFLyQ
KXPDQtVWLFD OD FRQWUDSRVLFLyQ GHO GHFDGHQWLVPR DUWLFLILFDO IUHQWH D OD
QDWXUDOH]DODDFWXDOL]DFLyQGHO$UV3RHWLFDODDGPLUDFLyQ\OXHJRGHFHSFLyQ
DQWH 7LWR /LYLR ODV LGHRORJtDV RYLGLDQDV OD UHIOH[LyQ VREUH OD IiEXOD OD
IRUWXQDGH ORVYHUVRVGH0DUFLDO OD DFWXDOLGDGGH ORV WH[WRVGH7iFLWR\
3OLQLR HO -RYHQ OD LQXWLOLGDG GH9LWUXYLR HO HQFLFORSHGLVPRGH3OLQLR HO
9LHMRRHOHORJLRDODPDOOODPDGDGHFDGHQFLDODWLQD
 (VWD UHODFLyQ QR VyOR VH SURGXFH HQ DXWRUHV HQ SULQFLSLR
HVSHUDEOHV SRU VX DPRU D ORV FOiVLFRV VLQR WDPELpQ HQ FUHDGRUHV GH
YDQJXDUGLD \ FXOWLYDGRUHV GH OD QRYHOD H[SHULPHQWDO +D\ DGHPiV
PRWLYDFLRQHV GLYHUVDV ELHQ LUyQLFDV FXOWXUDOHV PHUDPHQWH HUXGLWDV
SROtWLFDVRVRFLDOHV\HQHVSHFLDOYLWDOHVSRUODVFXDOHVODOLWHUDWXUDODWLQD
VLJXHYLJHQWHHQORVDXWRUHVTXHKHPRVFRPHQWDGR$HVWRGHEHDxDGLUVH




R OD LQJHQXLGDG GH XQ &DUSDFFLR SDUD OD KLVWRULD GH (JHULD HQ -RDQ
3HUXFKR VLQ ROYLGDUVH WDPSRFR GH ODV \D LQHYLWDEOHV UHIHUHQFLDV
FLQHPDWRJUiILFDV TXH SRGHPRV HQFRQWUDU HQ HO 3HWURQLR GH )UDQFLVFR
$\DODLQHYLWDEOHPHQWHXQLGRD)HOOLQL
 3RU WDQWR DGHPiV GH ORV PHFDQLVPRV WUDGLFLRQDOHV GH OD
LQIOXHQFLD \ OD LPLWDFLyQ ODV OHFWXUDV PRGHUQDV TXH VH KDFHQ GH ORV
  





DXWRUHV DQWLJXRV QRV UHYHODQ HVWLPXODQWHV VRUSUHVDV \D TXH ORV WH[WRV
DQWLJXRVVHDFWXDOL]DQFREUDQQXHYRVVHQWLGRV\QRVyORHVHOSDVDGRHO
TXHHVFDSD]GHPRGLILFDUHOSUHVHQWHVLQRTXHHOPLVPRSUHVHQWHORJUD
LQFLGLU HQ HO SDVDGR(Q HVWH VHQWLGR HV LQWHUHVDQWHKDFHUQRWDUTXHHO
VHQWLGR GH ODV UHODFLRQHV SXHGH VHU GREOH ELHQGHO SDVDGR DO SUHVHQWH
ELHQ GHO SUHVHQWH DO SDVDGR 3RU OR GHPiV KD VLGR OD YDULHGDG GH
FRQWDFWRVHQWUHSDVDGR\SUHVHQWHODTXHQRVKDLQYLWDGRDVRVSHFKDUOD
H[LVWHQFLD GH XQD KLVWRULD QR DFDGpPLFD GH OD OLWHUDWXUD DQWLJXD HQ ODV
OHWUDV PRGHUQDV eVWD IUHQWH D ODV LQWHUSUHWDFLRQHV DFDGpPLFDV \
RILFLDOHV QRV RIUHFH XQD YLVLyQ DOWHUQDWLYD GH ODV OLWHUDWXUDV FOiVLFDV
)UHQWH D OD KLVWRULD DFDGpPLFD GH OD OLWHUDWXUD UHFRQRFLEOH FRPR WDO
GHVGH ILQDOHV GHO VLJOR ;9,,, \ D OR ODUJR GHO ;,; OD KLVWRULD QR
DFDGpPLFDSUHVHQWDXQDQDWXUDOH]D\PpWRGRSURSLR1RVHWUDWDGHXQD
KLVWRULDSURJUDPiWLFDVLQRTXHDFRQWHFHDPHQXGRFRPRUHVSXHVWDDOD





 PRGHUQLGDGµ ´DXWRUHV XQLYHUVDOHV  UDURVµ TXH QRV RIUHFHQ XQD
FRQVLGHUDFLyQ DEVROXWDPHQWH LQXVLWDGD GH QXHVWUDV OLWHUDWXUDV DQWLJXDV
OLJDGDVLQHYLWDEOHPHQWHDODKLVWRULDGHODVOHWUDVPRGHUQDV
 1RVJXVWDUtDHVWDEOHFHUSDUDWHUPLQDU\DPRGRGHFRURODULRHVWRV
GRV VHQFLOORV SULQFLSLRV TXH VH KDQ LGRSHUILODQGR D OR ODUJRGHQXHVWUR
HVWXGLR GH UHIHUHQFLDV H[SOtFLWDV \ TXH FRQILDPRV TXH HO OHFWRU GH HVWDV
SiJLQDVFRPSDUWDFRQQRVRWURV

 &XDOTXLHU DXWRU GH OD OLWHUDWXUD ODWLQD SXHGH DSDUHFHU HQ XQ WH[WR OLWHUDUL R
PRGHUQR VLQ PHQRVFDER GH VX XQL YHUVDOLGDG R GH VX UDUH]D  (VWDPRV
DFRVWXPEUDGRVDHVWXGLRVVREUHODSHUYLYHQFLDGH&DWXOR+RUDFLR
R 6pQHFD HQ XQD OLWHUDWXUD PRGHUQD SHUR QR WDQWR D OD GH
  






GH OD OLWHUDWXUD ODWLQDWDQWRFURQROyJLFRVFRPRGHJpQHURDXWRUHV
WpFQLFRV DXWRUHV WDUGtRV YXHOYH D DIORUDU HQ HVWH SDUWLFXODU
SODQWHDPLHQWRPHWDOLWHUDULRTXHKHPRVYHQLGRKDFLHQGRPHUFHGD
ORV VXWLOHV KLORV FRQ TXH VH UHODFLRQDQ ODV REUDV FOiVLFDV FRQ ODV




 3RU HO FRQWUDULR QR WRGRV ORV DXWRUHV PRGH UQRV VRQ VXVFHSWLEOHV GH FLWDU D
FXDOTXLHUDXWRUODWLQRVLQRTXHHVWRGHSHQGHUiGHORVJXVWRVTXHVXIRUPDFLyQ\
OHFWXUDV OH KD\DQSURSRUFLRQDGR'HHVWD IRUPDPLHQWUDV&DWXORHVXQ
DXWRUGLOHFWRSDUDSRHWDVFRPR/XLV$QWRQLRGH9LOOHQD3OLQLRHO
9LHMR SRU SRQHU XQ HMHPSOR H[WUHPR DWUDH OD DWHQFLyQ GH
´IDEXODGRUHVµ FRPR%RUJHV ,WDOR&DOYLQRR -RDQ3HUXFKR&DGD
DXWRUODWLQRHVXQPXQGROLWHUDULRHQVtPLVPR\QRPHQRVWRGDYtD




\ SDViUDPRV SXHV GH XQD PHUD VHOHFFLyQ GH SDVDMHV D XQD VXHUWH GH





DXWRUHV ODWLQRV VLQR VHxDODU VX YLWDOLGDG \ HVWLPXODU VX OHFWXUD DKRUD
GLUHFWD\SUHIHULEOHPHQWHHQORVWH[WRVRULJLQDOHV
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